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EXTRAORDINARIO 
Compañía de los Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
Compañía del Ferrocarril de Cuba. 
Compañía del Ferrocarril del Norte de Cuba. 
Compañía Trasatlántica Española. 
Vapores de Pinillos, Izquierdo y Comp. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Compañía Naviera de Cuba (Santiago de Cuba.; 
Cuban Star Line. 
Port of Havana Docks Co. 
Santiago Terminal Co. (Santiago de Cuba.) 
Hotel Sevilla (Habana.) 
Hotel Inglaterra (Habana.) 
L A HABANA FUTURA (REPARTOS) 
Comp. Urbanizadora del Parque y Playa de Mariana 
Country Club Park. 
Nueva Floresta Land Co, 
Reparto Miramar. 
Zaldo. Salmón y Coran. 
Fincas de Recreo S. A . 
Comp. de Urbanización y ensanche de Santiago de Cun 
Compañía Territorial. 
EMPRESAS DIVERSAS 
Cuban lelephone Co. 
Santiago Warehouse Co. (Santiago de Cuba.) 
P. B. Anderson. Muelles y Almacenes (Caibarién.) 
Carlos Alfert y Comp. Muelles y Almacenes (Sagua la Grande.) 
Compañía Cubana Agrícola Industrial. 
La forragera Cubana. 
Víctor G. Mendoza y Comp. Maquinaria y Construcción de In-
genien. 
R'xiprocily Supily Co. Comisiones y Representaciones. 
Compañía de Maderas. Gancedo, Toca y Comp. 
Manuel Torrós. Colonias de Caña y Tiendas (Jagüeyal . ) 
Angel Bedriñana. Colonias de Caña. (Santa Clara.) 
Casa Impresora del Timbre Nacional, Sellos y Billetes de Lotería. 
En edición próxima publicaremos la relación quinta con la listta de las 
tasas comerciales cubanas cuyas descripciones gráficas figurarán en nuestro 
número extraordinario. 
H o m e n a j e d e l o s C a b a l l e r o s d e C o -
l ó n a l a P a t r o n a d e C u b a 
MISA DE P O N T I F I C A L SERMON DE M O N S E Ñ O R A L B E R T O M E N -
DEZ, SECRETARIO DE C A M A R A . O B R A DE P A T R I O T I S M O Y DE 
C A R I D A D 
IJ rfavia se conservaba m el ambiente 
ítor«ejluinbrante8 destellos de la ho-
• ^ ainores mariunos encendida en 
l i i r v ^'eai* Catedral, por la Asocia-
(vi« ..acional de Nuestra Señora de la 
r«naad del Cobre, que dirige la ilustre 
Wai 0Sa dama, señora Ana María Me-
cuando fueron avivados por la 
a sol«nnidad del homenaje Dio-
la VI0' y d<> 103 Caballeros de Colón, con 
la rrt0P.eraci<5n del Consejo Directivo d» 
tfa * - a Asociación Nacional Je Nues-
? feuora de la Caridad.. 
trit?,?1*,08'3 deslumbradora de los cultos 
d "utados a la Patrona de Cuoa. los 
•ara! ' ?8 P o r el Venerable Cabildo Ca-
•VlTmi el. ^ el magno de la Asociación 
d¿j; niU Nuestra Señora de la Cari-
en Jas nueve menos cuarto penetraba 
AjtnRM temP1<» catedral, el Consejo San 
t^u"" número l.-Wü, presidido por el 
(irán i-u ferritorial, doctor Jorrin; el 
I Df-io , l6ro: Juan J- Mustiozabal y 
•^SuiíW 0 de este. Eusebio Dardet, se-
J'̂ rss i c Venerables Ordenes Ter-
^oi.i,,"6 ^ n francisco, Carmen, Santo 
Aniin.'i t y 'SerTita8; Congregación de la 
ffadfaJ . ^'ioración Nocturna, Arcbico-
-Suestr, .'1 ^:tntísimo de la Catedral, 
Sin NíL,?enora de la Caridad. Vedado, 
'•iaci.Vn o s y Jesús María y José; Aso-
%. v 1,onUficla, Apostolado de la Ora-
Idos ü,arlius de Honor de los cem-
Ma Au„B^lóni Paroqmlales, San Felipe 
^Merced, Congregaciones de Hijas de 
»entud t ^eRaciones de San José, Ju-
SSos AIÍ, n,ana. Asociaciones de Anti-
.̂ So T^nos de la Salle; Cofradías del 
Arcedla5' Rosarlo Perpetuo, de las 
«Dbos de 108 Colegios Católicos de 
Obrera rlSESIOS• Congregación Mariana i 
ue La Anunciata, prensa católica 
y comisiones de los diversos organismos 
locales, provinciales y nacionales. 
. La familia presidencial se hallaba re-
presentada pop la distinguida y virtuosa 
dama, señora viuda de Seva, madre aman-
tíslma de la dignísima esposa del Primer 
Magistrado de la República, señora Ma-
rlanita Seva de Menocal, <iue tan fer-
viente amor profesa a Nuestra Señora 
d© la Caridad y que desde su alto pues-
to social y el de Presidenta de Honor de 
la Asociación Nacional de Nuestra Seño-
ra de la Caridad del Cobre, labora por el 
engrandecimiento de su culto y por que 
pronto sea un hecho su Coronación y la 
construcción d«1 templo nacional. 
En el coro estaban el M. I . Cabildo 
Catedral, Párrocos, Clero regular y se-
cular; Profesores y alumnos del Semi-
narlo Conciliar Diocesano y en lugar pre-
ferente el Iltmo. y Hvdmo. Sr. Obispo 
de Ciña de Galacia, doctor Carlos de 
Jesús Mejla. 
Una verdadera piña de concurrentes lle-
naba por completo el templo, no pu-
diendo darse nn paso tal era la aglome-
ración de fieles. 
fin el alear mayor se destacaba .-a be-
lla Imagen de la Patrona eu artístico tro-
no de flores confeccionado por el Jardín 
El Fénix, con la cooperación del trabajo 
personal de los Consejos Directivos de 
las Damas de la Asociación Nacional de 
Nuestra S©fiora de la Caridad y de los 
Caballeros de Colón: Sacristán Mayor y 
Meror de la Catedral, R. P. Espinosa y 
señor Cati. respectivamente. 
Un hermoso pabellón formaban la ban-
dera patria y de la Iglesia en tomo del 
escudo de Cuba. A su lado se hallaba el 
lujoso estandarte de los Caballeros de 
(Pasa a la ONCE) 
í lo . De iz<|uierda a dfcreciia: l-ns dís liiíprnidas esposas de] Jef© flel Esta-
do y del Secretario de la Guerra; el EfenortUe señor Presidente de la Ee-
públ lca y «1 Secretario de la Guerra, en la tribuna presIdenciaL—2o. E l 
Jefe del Estado y su distinguida esposa al llegar a la glorieta presiden, 
clal.—3o. y 4 o , D o s aspectos de las tropas cuando desfilaban ante el se* 
por Presidente de la Eepúbl ica 
•i 
LA BRILLANTE REVISTA MILITAR i mán, Gonzalo Aróstegui, Carlos Ar -
DE AYER 
El señor Presidente de la República 
presenció el correcto desfile de las 
tropas.—Lo acompañaban fn la 
Glorieta Presidencial los altos fun-
cionarios del Cuerpo Diplomático 
y del Estado 
Desde las primeras horas de la ma-
ñ a n a de ayer comenzó el movimiento 
del pueblo hacia el l i toral . 
Había verdadera expectación para 
presenciar la m á s importante parada 
mil i ta r que ha tenido efecto en tiem-
pos de la República. Mucho antes de 
la hora indicada para dar ccmiienzo 
al acto, una gran concurrencia había 
invadido el • Malecó a todo lo largo 
de dicho paseo. 
LLEGAN LAS TROPAS 
La Avenida de las Palmas, fué el 
Lugar de cita para formación de las 
tropas que habían de tomar parte en 
la revista. Y al l í acudió el público 
desde los primeros momentos, salu-
dando con ví tores y aplausos la lle-
gada de los equipos y bagajes, y so-
bre todo de las primeras fuerzas con 
la bandera nacional desplegada. 
Una tras otra fueron llegando to-
das las tropas. Poco antes de las diez 
estaban ya en correcta formación. 
EN L A GLORIETA PRESIDENCIAL 
A las nueve de la mañana llegó a 
la glorieta presidencial, que se levan-
taba en Malecón y Escobar, el Jefe 
del Estado, en compañía de su dis-
tinguida esposa y dos de sus ayudan-
tes. 
Además del general Menocal, pre-
senciaron en dicha glorieta el desfi-
noldson, Joaquín Márquez, Warron 
(Pasa a la ONCE) 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
l T A L L E R E S M A R I A N A SEVA 
° M E N O C A L 
o 
o Con el triste motivo del fallecl-
o miento del distinguido y cristiano 
o caballero señor Ernesto Ponts y 
o Sterling, emparentado con la familia 
o del Honorable señor Presidente de 
la República, se ha suspendido la 
o ceremonia de la colocación de la pri-
o mera piedra de los talleres "Mariana 
o Sera Menocal", para señoritas huér-
o fanas que se había de verificar en 
o la tarde de hoy en el barrio de 
o Luyanfi. 
o Oportunamente anunciaremos cuan-
o do se verificará este acto. 
o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
I * U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a r e c i b i r á u n a b a n d e r a 
^ i a n a d e i o s e s t u d i a n t e s d e l a U n i v e r s i d a d d e R o m a 
EL VIERNES SE CELEBRARÁ ESTA FIESTA 
^Ma1 Hatre Rector de la Universidad 
Koni ana, doctor Gabriel Casuso 
l^le. nos invita para la sesión 
^ 2 i 5Ue Jiabrá de efectuarse el 
cukt ^nes• en el Aula ^S113' a 
r-ibirá ,0 de la tarde, en la que re-
^ente aiumnos de este Centro 
lulo d!',11115* bandera italiana, obse-
? 1(?s estudiantes de la Univer-
06 Roma 
fil 
b i ^ e"or Presidente de la Repú-
^t0 ^ Prometido asistir a dicho 
E l programa de esta solemne fiesta 
es tá integrado por cuatro discursos, 
que pronuncia rán el Honorable señor 
Ministro de Ital ia, ei doctor Fernan-
do Sánchez de Fuentes en represen-
tación del Claustro; el doctor Per-
cando Ortiz en representación del 
Comité cubano Pro-Italia, y el alum-
no Rafael Guas, en nombre de sus 
compañeros los estudiantes. 
Será ésta una fiesta espléndida y 
admirable, que congregará en la Uni-
versidad los más prestigiosos ele-
mentos de esta sociedad. 
L a m u e r t e d e l C o r o n e l 
F o n t s 
El Alcalde de esta ciudad, doctor Va-
rona Suftrez, ha dirigido la siguiente 
alocución: 
Al pueblo de la Habana: 
Ha fallecido en esta ciudad el coronel 
del Ejército Llberta-lor de Cuba, señor 
Ernesto Font-s Sterlings, que desempeñó 
los cargos de Secretarlo de Hacienda e e de las tropas el Vicepresidente do, lnterlno de „ Gl]erra en el 
la República general Emilio Núñe-z; volucIonario Cubano. 
el Secretario de la Presidencia, doc- v . t a a „lw„,r,„f :„ . . . ^ 
tor Montero; el Secretario de la Gue-' .,?n8tas f,i^un«tan"as * la <ie haber sido 
rra, el Secretario de Hacienda, d o c - \ Z T Z J L \ Z H í i S í * ? * ^ * * ' 
tor Cando; el de Obras Públicas, c ^ l ^ J ^ Z 
ronel Villalón; el de instrucción Pú-
blca, doctor Domínguez Roldán; el de 
Sanidad, doctor Fernando Ménüez Ca-
pote; el de Agricultura, geneml Sán-
"chez Agrámente ; el de Justicia, doc-
tor Azcára te ; el Jefe de Estado Ma-
yor General del Ejército y sus ayu-
dantes, capitanes O'Farri'll y Vil la l ta ; 
el jefe de Estado Mayor de la Arma-
da Nacional, capitán de fragata Os-
car Fernández Quevedo, y sus ayudan-
tes; el Presidente del Tribunal Su-
premo, doctor José Antolíu del Cue-
to; el Subsecretario de Gobernación, 
coronel Consuegra; el Mnlstro de Es-
paña, Excmo. señor Mariátegui ; el 
Conde Le'Clercq, Ministro de Fran-
cia; el Ministro americano, Mr. Wi -
lliams González; el Ministro inglés, 
Mr. Stephen Leech; el Mnlstro de I ta-
l ia, señor Stéfano Carrara; el Minis-
t ro de Chile, señor Blanco Vie l ; el 
a t taché mil i tar de la Legación de Chi-
le, teniente Aquiles Vergara; el M i -
nistro de Colomba, doctor Gutiérrez 
Lee y otros diplomáticos. 
El Cónsul y Vicecónsul Geueral de 
los Estados Unidos; el Decano del 
Cuerpo Consular. Cónsul de la Ar -
gentina, señor Lucas A. Córdoba; los 
Cónsules de Costa Rica, Colombia, 
Brasil, Holanda, España , Perú, Haití , 
Portugal y Méjico, respectívaménte, 
señores Emilio Mateu, Espinosa Guz-
acreedor a la consideración de todos sus 
conciudadanos. Su muerte constituye, por 
tanto, para el país, una sensible per-
dida. 
Deseando esta Alcaldía testimoniar pfl-
bllcamente la condolencia del pueblo de 
la Habana por el lamentable fallecimien-
to de tan distinguido patriota, ha resuel-
to que el cadáver del señor Fonts Ster-
lings sea tendido en la Sala de Sesiones 
del Ayuntamiento, y ha creído cumplir 
un deber Invitando a los vecinos de este 
termino para que asistan al acto del se-
pelio, que se efectuará mañana a las cua-
tro p m., saliendo el fúnebre cortejo de 
la Casa Municipal, sita en Obispo y Mer-
caderes. 
Habana, 20 de Mayo de 1018. 
M. VARONA, Alcalde Municipal. 
El cadáver del coronel Ponts Sterling 
será trasladado mañana a ias nueve a. m 
desde la casa mortuoria, calle 6, entre 
21 y 23, hasta el Ayuntamiento. 
El Jefe de la Policía Nacional, coronel 
Sangully, y el Jefe Interino de Goberna-
ción municipal, doctor Méndez, han acor-
dado que el Itinerario que recorra el en-
tierro sea el siguiente: 
O'Rellly hasta Albear, Zulueta hasta 
Neptuno, <?sta hasta Prado, ésta hasta San 
Rafael, Gallano, Reina y Carlos I I I hasta 
la Calzada de Zapata. 
n f o r m 
d e l a G u e r r a 
g r a 
RECIBIDA A N O C H E , DESDE N E W Y O R K , POR E L H I L O DIRECTO 
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York. Mayo 20. 
LOS ejércitos aliados no están permi-tiendo a los alemanes "plantarse 
para la serle acometida que se espera 
en el frente occidental. Aquí y allí a lo 
largo de la línea se han asestado gol-
pes repentinos a las posiciones alema-
nas, ganando terreno los aliados cada 
vez que se han movido en ese sentido. 
Son los franceses los que han rea-
lizado la mayor parte de esta labor. En 
el frente al Este y al Nordeste de Lo-
cre, del lado Norte del saliente de Lys, 
en la Francia Septentrional, y al Oes-
te de Kemmel, donde se han estado l i -
brando los combates más intensos de 
la guerra, los franceses han adelanta-
do su línea en un frente de dos millas; 
y hasta una buena distancia hacia el 
Sur, cerca de Rhelms, son los franceses 
también los que han penetrado en las 
posiciones del enemigo y llegado hasta 
la tercera línea de trincheras. 
Los australianos, en su frente, tam-
bién han desplegado actividad y me-
jorado sus posiciones 
Anúncianse nutridos fuegos de arti-
llería desde varios puntos a lo largo del 
frente, con especial severidad en las 
inmediaciones de Hangard y al Sur del 
Avre, cerca de Amlens. 
Eos sectores americanos han sido tea-
tro de reñidísimas batallas aéreas. Gra-
ve pérdida fué la sufrida por los ame-
ricanos cuando Raoul Lufbury, de Wa-
lllngford. Connectlcut, uno de sus más 
famosos guerreros del aire, pereció en 
un emocionante combate sobre la ciu-
dad de Toul Los alemanes han perdi-
do varias máquinas, y se cree que una 
de éstas sea la que causó la muerte 
a Lufbury. 
En el teatro italiano de la guerra, con-
tinúan los combates en las montañas 
al Este del río Brenta, conteniendo los 
Informes recibidos relatos de las lu-
chas libradas en las faldas de esas mon-
tañas. 
Las tropas francesas en la Macedo-
nia han ausimdo la ofensiva cerca del 
Lago Cobria y avanzado hasta una pro-
fundidad de más de doce millas en al-
gunos puntos. El objeto de esta ope-
ración parece haber sido enderezar un 
saliente mal formado de la linea. 
El estado de perturbación que, a 
despecho de la censura, se ha anun-
ciado de vez en cuando desde Austria, 
de nuevo ha estallado en Praga, donde 
multitudes de tcheques y eslavos acla-
maron al Presidente "Wllson y a los 
Ministros Clemenceau y Lloyd Gcorge. 
Dícese que un nuevo ejército alemán 
al mando del general von Buelow, se 
halla delante de Arras. Agrégase que 
este ejército está compuesto de unida-
des que no tomaron parte en las gran-
des batallas del Somme y a lo largo 
del Lys Créese que ha sido llevado al 
frente de Arras para que rompa el fue-
go en el próximo ataque a las posicio-
nes aliadas en ese punto. 
Los submarinos están llevando a ca-
bo una guerra sin restricciones contra 
los pescadores noruegos. Cinco barcos 
noruegos fueron hundidos recientemen-
te en el Artico, y un vapor correo ruso 
fué bombardeado, resultando bajas nu-
merosas 
Muchas personas resultaron muertas 
o heridas en el último raid aéreo ale-
mán contra Londres. 
E L Ü . 3 9 I N T E R N A D O EN C A R T A G E N A 
MADRID, Mayo 19. 
El submarino alemán L-SO, dice un des-
pacho oficial de Cartagena, entró en di-
cho puerto anoche con averías 
El U-30 se halla seriamente averiado 
a consecuencia de nn combate. Otro sub-
marino acompañó al U-30 hasta la en-
trada del puerto y luego desapareció. 
Bl U-30 tiene 220 pies de eslora y 30 
hombres de tripulación. A la dotación se 
le ha prohibido comunicarse con tierra. 
Al internado submarino lo vigila el cru-
cero español "Extremadura." 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
31 DE MATO DE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1833 I 
Tenta,—Se vende una haciendal 
nombrada, el Hati l lo en Isla de Pinos, 
con una legua de t ierra y 204 anima-
les al precio de 600 pesos libres da 
Reales derechos para el vendedor o 
se cambia por una casita de igual pre 
cío en esta ciudad o extramuros. Ea 
1H calle de Chacón 22 impondrán . 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
Año 1868 
De los Estados Unidos.—Por el ca-
ble .—Mañana se reun i rá en Chicago 
la Convención Nacional Republicaua 
con objeto de nombrar sus candida-
tos para la próxima elección presi-
dencial, e indudablemente el elegido 
para Presidente será el general U l i -
ees P. Grant; pero no se sabe de f i -
jo en quien recaerá la elección para 
la Vicepresidencia. 
La Academia de Ciencias.—Anoca3 
se verificó la ceremonia, con asisten-
cia del Capitán General, del Gcber-
ra.dor político, y otras autoridades, ei 
acto de instalarse la Real Acadenv.-
de Ciencias Médicas, Físicas y Natu-
rales en el nuevo local. 
La Academia de Ciencias de la Ha-
bana se fundó hace nada más que 
siete años, el 19 de Mayo de 1861, 
gracias a la iniciativa de su actual 
director, el ilustre médico cubano 
don José Nicolás Gut iérrez . 
Folletín.— Hoy comienza a publi-
carse en folletín "E l año en Spiter-
berg". original del notable literato 
español don Pedro A . de Alarcón. 
" E l año en Spiterberg" es una na-
rración admirable y encantadora 
El U-39, según noticias alemanas, fué el 
submarino que torpedeó al "Lusltania" 
frente a Klnsalee, el día 7 de Mayo de 
1915. En despaeho de Munich, Bavlera, 
recibido el día 8 de Mayo se decía que 
el U-30 hundió un trasatlántico britá-
nico el 11 do Mayo de 1916. En Was-
hington se dijo que el U-30 fué el que 
atacó al vapor "Petrollte" frente a la 
costa de Egipto en Diciembre de 1915 
PARIS, Mayo 20. 
El submarino alemán U-39, según despa 
cho de Cartagena a la agencia Havas, i 
fué averiado probablemente en un en-
cuentro con un hidroplano francés, l i -
brado frente a Glhraltar. El U-boat estaba 
recorriendo la costa de Marruecos cuando 
fué avistado por el aviador, quien abrió 
fuego sobre él lanzándole unas cuantas 
bombas Varios proyectiles lo alcanzaron 
y el submarino tuvo que sumergirse. Al 
poco rato volvió a salir a la superficie 
con dificultad y entonces ae le unió otro 
submarino que lo acompañó hasta Car-
tagena. 
EL EX-ZAR NICOLAS IRA A SUIZA 
Ginebra. Suiza, Mayo 20. 
A Nicolás Romanoff, ex-emperador 
do Ruda, y a su familia, según noticias 
publicadas en los periódicos de Tiona. 
*e les ha dado a escoger el destierro 
eu Rumania o en Suiza, y aceptó a 
Suiza. 
(Pasa a la OCHO). 
VEINTICINCO ASOS ATRÁS 
Año 1893 
Los Infantes en los Estados Uni -
dos.—Por el cable.—Sus Altezas Rea-
les, doña Eulalia y don Antonio, y su 
séquito, precedidos del Ministro de 
España, señor Muruaga, y del Coman 
dant© Davis, se dirigieron ay i r a la 
Casa Blanca para visitar ¿ l Presi-
dente, Mr- Cleveland. • 
Han devuelto la visita a los Infan-
tes, la esposa de M r . Cleveland y las 
de ¡os miembros del Gabinete-
Comida^—Los Infantes as is t i rán a 
la comida que en su honor se da rá el 
martes en la Casa Blanca. 
Baile.—En la noche del 26 se efec-
t u a r á un baile en honor de los realeo 
visitantes españoles, dofiá Eulalia do 
Borbón y don Antonio de Orleans. 
E l baile de las flores.—En la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio se efectuará esta noche el tradi-
cional baile de las flores. 
Los Tirabuzones.—En los almace-
nes de música de esta ciudad se ha 
puesto a la venta el danzón de moda 
"Los Tirabuzones", arreglado para 
piano por el maestro Raimundo Va-
len zuela. 
En Alblsu. — Noche de domingo. 
Cuatro tandas: Caramelo. Cruz Blan-
ca. La madre del cordero y La Graa 
Vía. 
Forman las cuatro tandas de este 
día—en que empieza reinando la ale-
g r í a . 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
JUVENTUD HISPATE0-AMEBlCA>"A 
Madrid, 20. 
Numerosas y conocidas persoalida-
des han dado comienzo a los trabajos 
de organización de la Juventud His-
panoamericana, que tendrá por pr inci-
pales objetos el desarrollo de ideales 
comunes, el fomento de la industria y 
del comercio y la divulgación de la 
legua castellana. 
Forman la comisión organizadora 
r r i s l ó b a l Castro, Rafael Labra (hi jo) , 
conde de Tlllabragina. Lns Pando, M i -
ca de Tena, Hoyos Vlnet y Eederico 
García Sen chis. 
OTRO VAPOR ESPAÑOL TORPE-
DEADO 
Madrid, T.íayo 20. 
Los periódicos de esta ciudad publi-
can el torpedeo del vapor u V l l a de 
Soller,,, de 1.850 toneladas, pertene-
cientes a los señores Paja e hijos, de 
Barcelona. Este es el cuarto barco que 
pierde dicha razó social en poco tiem-
po. 
MARINOS ESPADOLES DETENIDOS 
A BORDO DE UN SUBMARINO 
Barcelona, 20. 
E l submarino qne torpedeó al vapor 
español "Vi l la de Soler" se llevó de-
tenidos al captan y al primer oficial 
de dicho buque. 
Las entidades náut icas , en nna reu-
nión que celebraron hoy, acordaron 
protestar contra la detención de los 
marinos españoles. 
CON AVERIAS ENTRO UN SÜBMA-
RINO E> CARTAGENA 
Míidrid, 20. 
E] sábado en la noche entró en el 
puerto de Cartagena el snbmario ale-
mán U-89, con ayer ías . Créese que ese 




Los gobernadores de Murcia y Va-
lencia y los Ayuntamientos de dichas 
capitales han secnestratado setenta 
hornos de cocer pan, 
(Pasa a la página NUEVE) 
ü 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r a s s o b r e t a d a s l e s p l i z a s I m p o r t a i e s l e ! m o n d o y o p e n c i o o e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
~ . . » u A B M I N I S T R A C H M f : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . O F I O M A S : A - i m 
B o l s o d e N e w Y o r k 
M a y o 2 1 
P B E N S A ASOCIADA 
A c c i o n e s 1 . 0 3 4 . 1 0 0 
B o n o s 5 . 5 4 7 . 0 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
•Sinceros nmlgos y »lncer«« cwitrütOB^ 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n t c i o n a l e s d e C u e r o » 
CUcago, New Tork, Habami, Parí», Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorezcaaos eon en* ofertas per correo al Apartado número W 7 . l U h a a » 
Dirección CabWrá f l ca V Z C O C T J I J i O 
Keferenclasi BA5C0 NACIONAL DE CUBA» 
P r o d u c c i ó n A z u i a r e r a d e l a l s l a d e C u b a 
Z a f r a d e 1 9 1 7 ~ 1 9 1 8 
Méjico 105.140 i5.020 
íiuropa 1.ÍH;5.Ü23 
ESTAJ>0 de U exportación y exiatencfcMt 
de azúfare» hoy día 30 de abril de liílS, 
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Nota. Sacos de n20 libras. Toneladas de 
2.240 libras. 





Ha sido disuelta la sociedad que 
giraba en Jovellanos bajo la donomi-
nación de Cueto y Hermano, habién-
dose adjudicado todos los créditos ac-
tivos y pasivos de la misma el señor 
Lijtardo Cueto, quien seguirá explo-
tando el establecimiento mixto "La 
Democracia." 
Nuevo y Roces 
En esta plaza se ha constituido una 
sociedad mercantil, regular colectiva, 
que gi rará con la denominación de 
Nuevo y Roces, cuyo objeto principal 
será la explotación de los giros de 
ropa y sedería, hablando adquirido at 
efecto f l establecimiento denominado 
" E l Almacén de Toyo", situado en la 
Calzada de Jesús del Monte número 
279, que pertenecía a la sociedad A l -
varez y Vírsida-
Esta nueva sociedad está formada 
por los señores Manuel Nuevo y Gar-
cía y Luis Roces y González, ambos 
con el carácter de gerentes, y como 
tales usarán indistintamente la firma 
social. 
Tallines, frarcía y C'i. 
La sociedad Valllnes, Mlgoya y Ca. 
que giraba en Colón, fué disuelta por 
expiración de su término, habiéndose 
constituido una nueva sociedad en co-
mandita bajo la razón de Valllnes, 
García y Ca., S. en C., siendo socio \ 
gerentes con el uso de la firma so-
cial indistintamente, los señores Cle-
mente Valllnes y 'García. Domingo 
García y Sobrino y Angel Díaz y Pé -
rez. Es socio comanditario el señor-
Antonio Mlgoya y Torre e Industrial 
e; señor Marino Cuervo y Echeva-
r r í a . 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cabie de la Prensa Asociad* 
»eclbldo por el hilo directo). 
AZUCARES 
New Yorl i . ^ i j o 20 
IiiconmovíMo pstuvo ol mercado lo . 
cal de Hzúcar crudo, al fijo nivel d<í 
4.í)S,j por los Ciilias, cosao y flete, ií,'u:!l 
a <>.(»(),> para la centrífntrn. 
IÍU CORilsMn anunció compras de 
C5,700 sacos de azúcar de Cuba: 
d*" ruerto Hico, 56,000 de Santa Cruz 
y 3,675 de Venezuela. 
KM el mercado del refinado los pre-
cios siirnen a! inlsn.o nivel fijo de 7.1.> 
para el írranulado filio. 
Los negocios alcanzaron reirul^rcs 
proporelones, con todos los refinado-
ros entregando sus productos con has-
liante rgeularldad, siendo ahora probo* 
Itle que haya bastante azúcar en el 
mercado para satisfacer la trnipraim 
(k'm mda del verano. 
VALORES 
New Yorlí, Mayo 20. 
Las acciones fluctuaron con extre-
ma violencia durante la Irregular se-
sión de hoy. 
Los pícelos subieron y bajaron, en 
medio de otro volnraen considerable (la 
operaciones. 
\ A b o n o L A M A N O D E A P O Y O * I 
Recomendamos nnestro abono " L A M A N O DE A P O Y O ' . l o d » persona qne desee embellecer „ 
j a r d í n y obtener mejores cosechas en su huerta a un costo reduc ido , t s u n producto na t» , , ! 
excelente para todas clase* de FRUTOS y VEGETALES. 
P I D A N FOLLETOS E X P L I C A T I V O S , RESPECTO A SU EMPLEO Y RESULTADOS. 
C A S A T U R Ü L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y D e s i n f e c t a n t e s 






Cienfuegos. , . . . 
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Cuba 
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Gibara y P. Padre. 
lí.mes 
Manatí 























Tota] de tonelada» en 






K'ribidas basta 30 de abril en 
¡mertos, en 101(5 
Total de toneladas en 1917. . 




Itooibnlas hasta 30 de abril en 
puertos, en 1917 3.054.760 
Total de toneladas en 1918. , 2.175.644 
Consumo local 44.400 
Recibidas hasta 30 de abril en 
puertos, en 1918 3.220.044 
Distribución á e las 1.419.381 toneladas He 
Hzúcur exportadas hasta. 30 de abril de 
1916. 
Saco*. Tonls. 
i Tres puertos al norte 
de Hateras . . . . 6.319.044 
New Orleans. . . . 080.828 
(iaheston 100.812 
Savannah 
' 'anadá. . . . 










Distribución de las 1.279.111 tonelada» 
de azíicnr exportadas hasta 30 de abril 
de 1917. 
Sacos. Tonl». 
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Tonls. t Tres puertos al norte de Hateras. . . . 6.750.367 
New Orleans. . . , 986.828 
Galveston 107.303 
Savannah 










Distribución de las 1,133.322 toneladas de 




Tros puertos al norte 
de Hateras. . . . 4.090.076 












P E T R O L E O , C A R B O N E S , 
M I N E R A L E S . 
Análisis químicos con g a r a n t í a de exactitud. 
M I N A S Y Y A C I M I E N T O S P E T R O L I F E R O S 
Estudios técnicos completos. 
DIEECCIONES F A C ü l T A T I T A S T 1VBOEEO 
de minas, sondeos y perforaciones. 
CORPORACION TECJ í ICO. INJn rSTRUL MESERA 
Siete ingenieros diplomados, bajo la presidencia del Ingeniero 
•eñor José Isaac Corral. 
Habana.—Lamparilla número 74. 
Teléfono M.1438. 
M A 3 I DIARIO 
drenlación 
L A T E J A 
T e r n o l í t P l a n í o l 
n o e s u n e n s a y o , s i n o 
u n a r e a l i d a d s ó l i d a y 
d u r a d e r a . 
P a r a t e c h a r , u s e 
T E I A T E R N O L I T P L A N I O L 
I — 
E l mercado n Sirio con fuerza, ante 
la a t t i íud liberal de la Administración 
jniblka respecto a las acciones de fe-
rrocarriles. 
>o tardó, sin enibari?o, en reaccio-
nar y a las ülzns parciales del medio 
dia sucedieron bajas unís extensas dn-
ranlo la tarde, al ganar cuerpo los n i . 
inores eorrienfes acerca de un roza-
miento entre la Junta de Guerra y los 
productores de acero. 
Eos rasgos más irregulares de los 
«nipos do equipo industrial fueron los 
presentados por LTn¡ted States Steel, 
qoe sufrió una baja neta de 2.1|£ pur . 
tos, despuép de haber alcanzado, ai 
principio, una ganancia substancial; 
iKopublic Iron, q n c reemplazó nn alza 
loe nn punto con una perdida de (lis, 
hr Haldivin Locomotiye, que repitió l a i 
jeTOluoiones d ela semana pasada con 
nn avanco extremo de seis puntos, la 
mitad de los cuales t u y o que ceder de«!. 
pnés , 
Ens mar í t imas , de petróleo, motores 
y utilidades públicas siguieron un cur> 
so semejante, doiltro «I" límites más 
estrechos, reaccionando de dos hasta 
cuatro puntos, mientras las ferroca-
rrileras conocidas cancelaban la ma-
yor parte de su alza de uno a dos pun-
tos. Las ventas ascendieron a 1,030,000 
acciones. 
El dinero a plazos estuvo escaso, 
aunque por otro concepto el mercado 
DO se mostró tirante, relativamcn+c, 
pese a la contracción ocurrida la se-
mana pasada en las reservas de los 
Bancos. Eos giros extranjeros no su-
frieron virtnalmente al teración ningu-
na. 
Eos bonos del país, incluso las eie*-
siones de la Libertad, se Inclinabín 
otra vez a mayor holgura, de que par. 
ticiparon también los Internadonale;. 
lias ventas totales ascendieron a 
$0,650,000. 
Las viejas emisiones de bonos de los 
Kstados l uidos no sufrieron altera-
ción. 
EL MEBCADO DEL DINERO 
Eapei mercantil, 4 meses, 6; 0 me-
ses, 6. 
Eibras («ter l inas , 60 días por letras, 
L72.3 4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 1.72. 
Comercial, 60 días, á.71.3 4; por le-
tra, 1.75.1 2; por cable, 1.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5,71.1 S; por ca-
Me, 5.69.3 4. 
Flor ines . -Por letra, 59,1 1; pi>r ca-
ble, 50.3 4. 
Liras.—Por letra, fcO&j por cuble, 
9.3.1 2. 
Rubios.—Por letra, 18.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras. oe/TS, 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.3 1 a 6. 
Bonos del (xoblerno, irregulares; bo-
nos fei ro>iarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la m:'>s 
aita 5; In más baja 4.12; promedio 5; 
cierre 4,1 ¡2; oferta 5; ultimo présta-
mo 5, 
Londres, Xayo 20. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no se cotizaron. 
Pa r í s , Maye 20. 
Renta tres por ciento, 59 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 cutimos al contado. 
Emprést i to cinco por ciento, 87 
francos 70 céittimos. 
CONSUPI 
NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVÂ  
PIDA A THE CHARLES H. 8ROWN PAINT Ca. 
PRECIOS Y PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS, 
DlñUIENDOSE A SU NUEVA DIRECCION-
EDIFICIO "STATES MAN" 
CLINTON YFULTON, B R O O H L Y N - N E W Y O R K NO PERMITA QUE UA ORDEÑEN EL BOLSILLO CON' .PRECIOS EXHORBITANTES 
S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b i e n 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e q u e 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
E d i f i c i o « ' S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E , ü . A. 
T H O R V A L D - L , C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . 
C 3617 
O B I S P O , 28 
20 d-4 
L U C E Y 
IVI A N U F A C T U R I N G C O R P O R A T I O N 
Woolworlb Building, New York City 
P R O D U C T O S D E H I E R R O Y A C E R O 
" T H E R D Y U L B i K O F M í D Í 
99 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . , . o $ 25.00O.0OO.0t 
C A P I T A L PAGADO % 12.900.000 « • 
RESERVA S 14,S(K).(»«.» 
ACTIVO T O T A L « $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
N E W TORK, cor. WXUJam & Cdeur Sta.—LONDRES. Bank Bol* 
dlSfa, PriBces 8 t 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Correspoosales «n España e Islas Canarias y Baleares y 0& tedas 
| M otras plazas Bancables d«l mundo. 
fti el DEPARTAMENTO d« AHORROS admiten depósltoB « te. 
iaré* desde CINCO PISOS «n adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajero* en LIBRAS ES-
TERLINAS « PESETAS V A L E D E R A S ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES E N L A H A B A N A . — G A I Í A N O , « 2 . — MONTE, 
118.—ItftTIALLA, 81.—VEDADO, I J N E A , 67. 
Oficina prtsclal, OBRAP1A, 33. 
AdmfailiU • < • ! • • ; R. D E AROZAMENA. F. T. B E A T T T . 
A V I S O A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Plumas de agua de l Vedado y 
ne t ros contadores, tercer tr imes-
tre, 2 9 de M a y o . 
Fincas rú s t i c a s , segundo semes-
tre . 1 4 de Junio. 
Ponemos a su servicio nuestra entera Organiza-
ción de Expertos. Años de experiencia en embarques de 
K\mr íac ión y Transací ' lones Internacionales no 9 
lion proporcionado un completo conocimiento da to-
dos los requisitos necesarios. 
E s t a m o s p r e p a r a d o s p a r a d a r l e p r o n t o 
s e r v i c i o e n t o d o s l o s p r o d u c t o s d e h i e -
r r o y a c e r o , m a q u i n a r i a y u t e n s i l i o s 
p a r a P o z o s d e P e t r ó l e o . S i s t e m a s d e 
L u z E l é c t r i c a P o r t á t i l . B o m b a s d e V a -
p o r y C e n t r i f u g a s , M á q u i n a s d e V a p o r 
y G a s , C a l d e r a s . R a i l e s . M a q u i n a r i a e n 
G e n e r a l . C e m e n t o . 
R O D R I G U E Z & B R O . 
Luz, 5!. HABANA. Lorral í ie , Alta, 1. SANTIAGO. 
C 4061 alt 2d-lí 
c ^ alt 4d-12 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserra y utilidades no repartidas... 
Activo en Cuba 
. $ 9.716^83-09 
. $90.008.708.48 
GIBAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MüJTDO 
E l Departamento do Ahorros bbona el 3 por 100 de interés anual so-
fcrt las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pifando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
feroBcla ocurrida en el pago. 
B a n c o n a c i o n a l d e C u b a 
E R G i A L 
M O R A & Z A Y A S G 
S a n I g n a c i o , 1 1 , M a h a n a . 
M O T O R E S A P E T R O L E O 
" A U G U S T M I E T Z " 
T I P O F I J O 
U S A D 0 O T R O S ^ S N E S E m ^ M o ^ o 1 - 0 5 G O B I E R N O S A M E R I C A N O Y D E 
O T R O S l ^ l S E í y L O S M O T O R E S " A U G U S T M I E T Z " , Q U E S E 
D E C A B A U O S ^ F U E R Z A ^ " 
M o t o r e s a G a s o l i n a " F o o s " 
( C o n M a g n e t o ) 
s T e n e m o s E x i s t e n c i a d e A m b o s . 
i 0^110 a l t in. U - i 
c 95 
AÍIO L X X X V 1 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 2 1 de 1 9 1 8 . M G I N A TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A PRENSA A S O C I A D A 
FtTNnADO K M i saa 
O. IOS A P A R T A D O lOlO. O.u.ce.o. ™ t . * a a „ Í C J k , I J l X R r o HABAICft 
TELEFONOS: 
jledacción A-6301 Dcpirtamento de Ammdo», ( . ^ak. 
Jefe de Información. . . A-0301 Siucripcionet y Queja* ( 
Jmprenta A-5334 Administrador. . . ,1 , , 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 




P R O V I N C I A S 
12 meses 
6 Id . 
3 Id. 
1 Id _ 
15-00 
- « 7 ' S O 
.« 4-00 
.. . 1-35 
U N I O N P O S T A L 
D O S 
12 meses... 
6 Id . _ 
3 Id. _ 
1 Id . _ 
« 2 1 . 0 4 
.. 1 l-OO 
. „ 6-OC 
2-2 i 
E D I C I O N E S D I A R I A S 
S B KL PERIODICO DK M A Y O R CIRCl^LACIOX DE LA. RKPCBUCA 
L a s f i e s t a s p a t r i ó t i c a s 
Un nuevo hálito de patritismo ha 
reanimado este año las fiestas con que 
se ha conmemorado la memorable fe-
cha de la Constitución de la Repúbli-
ca. Desde el día solemne y venturoso 
en que Cuba nació a la vida republi-
cana entre desbordamientos de alegría 
y de cordialidad quizás nunca flotó 
más profusión de banderas en las ca-
lles y en los hogares, quizás nunca se 
engalanaron más gallardamente los edi-
ficios públicos y privados, quizás nun-
ca inundó plazas y paseos tan api-
ñada muchedumbre. 
Una nota importante ha caracteriza-
do estas fiestas patrióticas. Los debe-
res y compromisos sagrados de la gue 
rra internacional que pesan sobre Cu-
ba, han dado a los discursos pronun-
ciados sobre las gloriosas fechas y a 
los artículos de la prensa un tono de 
elevación, de cordialidad, de amor y 
de sacrificio que avalora y aquilata el 
patriotismo. Han pedido los oradores y 
la prensa que aun en los más vehe-
mentes exaltaciones de la pasión, en 
ja más desconcertada explosión de iras 
y de fervores, en las más recias sacu-
didas con que la política de codicias, 
ambiciones y granjerias pretenda con-
mover al país, haya siempre algo in-
tangible e invariable para todos; algo 
que no pueda contemplarse con ojos 
de pequenez; algo muy alto, muy al-
to a donde no puedan llegar jamás ni 
el vaho de las concuspiscencias ni el 
vocerío de los odios; la vida y decoro 
de la República. Han pedido los ora-
dores y la prensa que para consoli-
darla, para robustecerla en el cumpli-
miento de sus augustos deberes na-
cionales e internacionales, para librar-
la de todo peligro interior y exterior, 
se perdonen y olviden mutuamente 
errores y ofensas, se inmolen ansias 
sectarias y personales, se ahoguen in-
transigencias exclusivistas, se sofoquen 
odios de competencias y rivalidades 
partidarias y, borrados los Inides de 
las divisiones políticas, se unan las 
energías y los esfuerzos de todos en 
la cumbre soberana de la Patria. Han 
pedido los oradores y la prensa todo 
ésto tan elevado, tan noble, tan sal-
vador para los intereses nacionales en 
nombre de Martí que después de ha-
ber inmolado constantemente y con 
magnanimidad asombrosa su volun-
tad a la Patria, le ofreció por fin su 
vida; en nombre de Aguilera, de Agra-
monte, de Maceo y de todos cuantos 
dedicaron generosamente sus aspira-
ciones, sus sueños, sus ahíncos y sus 
dolores a la vida de la República que 
no pudieron ver nacer y de cuyos be-
neficios no pudieron disfrutar; en 
nombre de los que lucharon en silen-
cio por Cuba, padecieron y lloraron 
en la soledad y murieron olvidados 
sin tumba y sin coronas. Para que esos 
sacrificios no se malogren ni sean es-
tériles, para que los cimientos de la 
República contengan la inquebranta-
ble inconmutabilidad de los grandes 
ideales pidieron los oradores y la 
prensa esa unión y cooperación de to-
dos los ciudadanos. 
Si ayer los unió la solemnidad de 
la fiesta patriótica, júntelos siempre 
la voz de la República en todos los 
grandes empresas, en todos los peli-
gros, en todas las defensas de intereses 
nacionales. 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s ? 
' I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 
P a r a l a A s a m b l e a 
d d 2 1 
'"VCÜBREN EMPLEADOS OE TO-
IHIS LOS LLÍJARES J)E LA RE-
PUBLICA 
Entre los millares de viajeros del 
interior que tenemos el honor da 
contar como huéspedes en estos días 
^ regocijo nacional, se cuenta un 
considerable número de empleado.? 
todos los órdenes, lo mismo del 
Estado que de la Provincia o el Mu-
nicipio, que han venido expresamen-
te para asistir a la Asamblea Magna 
del 21. 
El Comité Ejecutivo no tiene un 
Eolo momento de reposo preparan-
do el correspondiente alojamiento y 
combinando el programa de los ob-
fequlos que habrán de celebrarse en 
ftonor de los distinguidos compañe-
ros que han respondido al llama-
miento. 
¡ R e u m á t i c o ! 
i»™ an no se ^ejen, no coleen, no 
ûfrpn "í611' PorQue si tienen dolores, si 
'onKp?' Pstán mal, es porque desoyen 
tico i0^' l)0rrl"e no tomnu Antirreiimá-
rtelfio doctor Tlussell Hurst de Klln-
(W^.^pParado de magnificas cualida-
Rar.dA ratorias del ^Ido rtrlco, cau-
(los H^n la KIr"is las Teces de los agu-
08 dolores del reuma. 
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S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
' r a n B a i l e d e l a s F l o r e s d e P e n s i ó n a b e n e < 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u 
E s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y 
A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a n e l a r t í c u l o 18 d e n u e s -
t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
" N u e v e de los c a t o r c e Conse je ros , p o r l o m e n o s , h a n de 
ser c o m e r c i a n t e s o i n d u s t r i a l e s es tablec idos e n Cuba. ' " 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 6 0 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para eí D I A R I O DE L A M A R I N A 
el mayor de los éxitos registrados 
en estos últimos tiempos, en lo que 
se refiere a conseguir la agrupación 
considerable de elementos afines, pe-
ro dispersos por todas las localida-
des de la Nación. 
Prometemos dar mañana nuevos 
detalles de cuanto se acuerde o se 
proyecte con relación a la Asamblea, 
que constituye, indudablemente, la 
nota de la actualidad en estos mo-
mentos. 
E l martes, a las nueve, se efec* 
tua rá un simulacro de Incendio, en 
el parque Central, Manzana de GO 
mez, en el que nuestros bomberos 
mos t ra rán toda su eficiencia y, co-1 
mo otras tantas veces, dejarán bien 
puesto el nombre de la acreditada 
institución. 
Por la tarde, el mismo martes, des 
pues de terminada la Asamblea y 
cumplida la parte que se refiere a sa 
Indar al señor Presidente de la Re-
pública, se da rá en lo? jardines de 
"La Tropical", un lunch a los seño-
res empleados excursionistas. Esta 
fiesta será amenizada por la bando. 
Municipal, cedida al efecto por el A l -
calde doctor Varona Suárez, y serán 
obsequiados cumplidamente por el 
Comité, ayudado por diversas enti-
dades quf» se han prestado a contri-
buir a que el acto resulte una ver-
dadera nota de cordialidad y compa-
ñerismo. 
Tanto hoy 20, como mañana 21, los 
empleados excursionistas podrán con 
curr i r a determinados espectáculou 
gratuitamente, para lo cual el Co-
mité no ha tenido más que hacer una 
pequeña indicación a los distintos 
empresarios para que éstos hayan 
correspondido Inmediatamente, faci-
litándole algunos miles de entradas. 
Si como es de esperarse, puesto 
que no hay motivo para creer otra 
cosa, el entusiasmo no decae, es se-
guro que la convocatoria hecha a 
todos los empleados, cu lminará en 
f r 
e l a S o c i e d a d b e n e f i c e n c i a A s t u r i a n a ' 
íe los 406 Público para conocimiento 
de] ac Señores Socios, que en vir tud 
la Gen rd0 toraa(io en la última Jun-
Uan ral c«lebrada por esta Socie-
J-rio"^ Celebrará el día ?0 de los co-
8% ? el baile de las flores, de pen-
^"lóa aiyo3 beneficios során destl-
ciedpd ..^Ilgrcsar los tonáoa ele la So-
I,Us Beneficencia Asturiana" 
> ri ha-i16^8 se abriran a Jas S n m. 
dará comienzo a las 'J p. m. 
Los billetes de entrada serán de 
51.50 el familiar y de $1.00 el perso-
nal. 
No se permit i rá el acceso a l salón 
de baile a los menores de diez y seis 
años. 
Habana, 14 de Mayo de 1918. 
Francisco F . Burijer. 
Secretariod e Recreo y Adorno. 
C40SO alt. lt.-15 3d.-17 
P o b r e n e r v i o s i l l a , c r e í a q u e s e l e ^ c e r c a b a u n o g r o . 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n l e h a c e n v e r 
r 
v i s i o n e s . T o d o l e a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s d e l n o v i o , l e h a c e n t e m b l a r . 
E L I X I R A N T I N E R V Í O S 
. D E L D R . V E R N E Z O B R E . 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e l m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O P A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : < 4 E L C R I S O L " » N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
IW^- - v r H s M l Ü . . . . 
. F . B e r n d e s 





H A B A N A , C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . C a l l e C u b a , 6 4 . 
E n I x i s t e o c i a e n C u b a , 0 4 . - E n t r e o s e n e l a c i o . 
H e r r a m i e n t a s p a r a T a l l e r e s 
A f i l a d o r a s , A p a r e j o s D i f e r e a c i a l e s " T r i b l o c " y ^ D ú p l e x " , 
C e p i l l o s R o t a t o r i o s p a r a l i m p i a r f l u s e s d e c a l d e r a s , C h i c h a -
r r a s , C o r t a t u b o s y c u c h i l l a s d e a c e r o p a r a l o s m i s m o s , D a d o s 
d e t o d a s c l a s e s y f a b r i c a n t e s . F r e s a s , G a t o s , H i e r r o p a r a 
S t a y b o l t s , e t c . , e t c . 
Mayo 14 , , 
Er una zarzuela del t i m p o viejo 
tabla una escena en la que el Em-
Lajador de Mónaco y el de la Repú-
blica de San Marino cerca del Rey 
de Córcega se ponían a arreglar el 
jnapa de Europa. Después de haber-
le dado v quitado territorio a Fran-
cia, Inglaterra, Rusia y Turquía , de-
cía el primero: 
¿Y qué hacemos con Austria? 
A lo cual contestaba el segundo, 
uesr.ues de un momento de profunda 
meditación: . 
— ¡Nada! Con Austria nunca sabo 
uno qué hacer. 
Ahora se podría decir que ella es 
la que no sabe, y si sabe na puede. 
Ha sufrido con la guerra muchísimo 
más que Alemania: desea la paz, o 
por lo menos la desea una gran par-
te de la población, que está descon-
tenta y trabajada por fermentos re-
volucionarios. Ha conseguido uno de 
los fi^es-acaso el principal—que ra 
l evaron a la güer ra : debilitar a Ru-
sia. Por miedo a esta se alió con 
Ciérnanla. ¿Por qué no rompe con 
ella, puesto que ya no la necesita? 
Se nos dice que a aquellos de sus 
soldados que son de sangre eslava y 
que pelearon contra Rusia mientras 
la guerra fué defensiva, les repugna 
ahora-el papel de invasores y opre-
soieo, v que también les disgusta el 
seguir combatiendo contra Francia, 
a la cual no odian. 
El anterior ministro de Negocios 
Extranjeros, Conde Czernin. bosque-
jó ciertos coqueteos con el gobierno 
americano que no han dado resulta-
dos, porque los Estados Unidos so 
«¿l i tan a formular principios y decir 
generalidades sobre los derechos d-í 
los pueblos y la paz internacional, 
pero no pueden entrar en un mar-
chandage con Austria-Hungría. Un 
ministro británico, Lord Roberto Ce-
cl l . ha dicho en dos ocasiones que 
aquella potencia no estaba amenazada 
de desmembración; pero no se ha 
erplicado más ; si lo hiciese ¿cómr 
podrfa compaginar eso que ha decla-
rado con la promesa hecha por Fran-
cia, Inglaterra y Rusia, en un trata-
ao. de darle a Italia no sólo Trieste y 
el Trantino, si que también la Dai-
macia? 
Si Austr ia-Hungría se aviniese a 
esa amputación, la paz entre ella y 
los Aliados estaría hecha en veinti-
cuatro horas. Cuanto a la cesión de 
los distritos rumanos de Transilvania 
a Rumania es asunto aparte; Ruma-
nia, vencida por las potencias cen-
trales, es ahora la aliada de ellas, 
que le han dado la provincia rusa de 
Besarabia. la cual vale más que aque-
llos distritos. Pero ¿cómo podría 
Aust r ia-Hungr ía resigan rse a per-
der su parte italiana y la Dalmacia 
si no ha sido vencida? ?Cómo hacer 
tragar esa pildora amarga a los ejér-
citos y a los pueblos de aquella mo-
narquía? 
Ciert.) que el ano C6 del siglo pa-
sado Austria aunque vencedora de 
I tal ia en Custozza, tuvo que cederle, 
el Venetto; pero fué porque en la 
misma guerra Prusia venció en Sa-
dowa al Austria. Esta ha sido ahora 
derrotado; ro sólo ha recuperado lo 
que los italianos le habían quitado 
desde el año 15, si no que—con la coo-
peración alemana sin duda—ha inva-
dido el Norte de Italia, donde según 
las últ imas noticias va a iniciar una 
vigorosa ofensicu. Se nos comunic?-
oue este movimiento será más políti-
co que militar, porque Austria-Hun-
gría ai no está derrotada está ham-
brienta, agitada y descontenta, y el 
gobierno espera con un éxito guerre-
ro acallar la oposición. 
Pero eso no sería más que un res-
PETROLEO, COBRE, MANGANESO 
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D r , O p i o S i i n c c r 
Clroíaao del hoapltei «U-ercedes* C l . 
m ^ í a (especialJiind de cuello), onf í r -
medad»í3 d"» ICH ojos, orina " sangm 
inyecciones de ^Ne^salvarsan. Con-
Bultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. na. Telé-
fono A-6329. Ám&rgrnra 70. 
1132S alt 31 m 
T O S O PARA E L T A B A Q U E R O 
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J . P a s c u a l - B a ' w i n 
O b i s p o 1 0 1 
piro, como otros que han tenido las 
potecias centrales en la contienda 
actual y que îO han modificado esen-
cialmente la situación. A i día s i ' 
guíente de una gran victoria en I t a -
lia dirían los súbditos del Emperador 
Carlos: "Muchas gracias por los 
laureles: su aroma es delicioso. Los 
pondremos en el estofado; pero ¿d^n-
de está la carne?" El general Hoef-
íer, que controla la al imentación en 
Austria, ha declarado en estos días 
que es indispensable obtener seiscien-
tos millones de libras de víveres , en 
"alguna parte," para que duren hasta 
la próxima cosecha; la normal de t r i -
go ha quedado reducido, de 13 m i l l o -
nes de libras, a 8 millones. Ese " a i -
gura parte" es ominoso, porquo 
cuando se hizo la paz con Ukrania 
dijo el Conde Czernin que significa-
ba "pan y pan." Ahora los ukrania-
nos se niegan a entregar el trigo que 
habían prometido, y que no tienen, y 
Alemania va a obligarlos mann m i l i * 
ta r i a que siembren grano, después 
de haberlos es( recitado en're sus bra-
.io« como ¡Eliges y aliados. 
A l parecer, si la guerra se prolon-
ga Aust r ia-Hungr ía tien » por delan-
te el hambre y la revolución; esta ú l -
tima no del género bolsheyjld y ant i -
capitalístico como la de Rusia, sino 
nacionalista y hecha por el elemen-
to eslavo contra el madgyar y el ger-
mánico, que son los dominadores. A n -
te esta perspectiva y después de ha-
ber quedado eliminado el peligro r u -
so, se puede tener por seguro—juz-
gando por lo qua se ha sabido de ne-
gociaciones oficiosas—que el gobier-
no de Viena ha buscado una paz se-
parada. El obstáculo habrá estado, 
según todas las probabilidades, en el 
asunto Trieste-Trentino, que es eatre 
Aust r ia -Hungr ía e Italia lo que Alsa-
cia-Lorena entre Alemania y Fran-
cia: te be or not to be. Se t rata del 
señorío del Adriático, y sobre esto 
no cabe transacción. Ni tampoco 3« 
acierta con la compensación que ce 
podría dar a Ja Casr. de Hapsburgo; 
no sería Polonia, destinada a la inde-
pendencia, y colonias en Africa ¿de 
qué le servir ían a una potencia sin 
puertos de mar? 
La paz separada le hubiera conve-
nido para no ostar del lado de Ale -
mania, al venir la liquidación, n i , por 
lo tanto, sufrir el boycotteo económi-
co y pagar indemnizaciones si llegase 
:t haberlas. Y a los Aliados Ies hu-
biera convunido esa paz, porque es t á 
rn fm interés que haya Austr ia-Hun-
gría, la cual puede desaparecer si la 
revolución hace presa en ella. Enton-
ces no habrá al Sur de Alemania una 
gran potencia, si no unos cuantos Es-
tados débiles, que serían como bolas 
en la mesa de billar del gobierno de 
Berlín, en la que ya ruedan Finlan-
dia, Polonia, Ukrania y las Provincias 
Bált icas. En una revista de Londres 
palló, hace pocos meses un ar t ícu lo , 
muy estudiado y bien informado, en 
el cual se decía que lo que Europa de. 
be noner al Sur de Alemania y a l 
Oeste de Rusia no es una serie de 
naciones pequeñas y desperdigadas. 
Si no un Austria-Hungrfa con otro 
nombre agrandada. liberalizada, de-
mocratizada, para que por el Norte 
sirva de contrapeso al germanismo y 
por el Este impida la absorción por 
Rusia de todos los pueblos eslavos. 
X . Y. Z. 
u g n a l a C o m i d a 
Es frecuente, a diario se ve en el 
hogar y en el restaurant, amigos, co-
no íidos que rechazan la comida, ina-
petentes, desganados, repugnadou de 
la comida, que a iodos los platos le 
ponen un pero, que niuguno les gus-
ta y que ninguno comen. 
Esos sujetos tienen malo el es tó-
mago. No funcioiia debidamente ese 
órgano, y necesitan imperiosamente 
Digestivo Pepsivita, la medicación 
que cura el estómago, que regula sus 
fiinciones, que activa su acción y que 
promueve la fácil digestión, la asimi-
lación y el apetito. 
Digestivo Pepáivlta e? una medici-
na que se toma agradablemente an-
tes de las coralr'as. Se vende en to-
das las boticas de Cuba, y segura-
mente cura todos los males del es tó -
r:ago, porque sus componentes son 
eficaces y de rápida actuación. Los 
que huyen de la comida, curan el 
mal de su estómago con Digestivo 
P^p-sivita. 
se 3875 al*. 4d-9 
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ISspeclalista en la curación radical 
p ; las hemorroideti, t i n dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas d? 1 a 2 p. m. diarias. , 
Somerueios, 14, altos. 
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P r e n s a 
Por la enseñanza primaria. 
"El Camagüeyano" reproduce un 
artículo del doctor Enrique José Va-
rona titulado "Puntos de vista", refe-
rente a la enseñanza . Es un tema, 
eobre el que se habla y se escribe 
mucho, y se practica muy poco, qui-
zá por la razón de que no es posible 
discutir y obrar a un tiempo. 
Dice Capmany, escritor didáctico 
eminente, y muy poco leído, que cuan 
do empezaban a decaer el lenguaje >' 
la oratoria y las letras en general, 
fué cuando se publicaron en España 
más libros e instrucciones sobre el 
buen hablar. Salió a luz una verda-
dera plaga de "Guías de predicado-
res", "Espejos de elocuencia", "Nor-
tes", "Retratos", "Despertadores", 
"Relojes", etc-, para enseñar g ramá-
tica y li teratura; y añade Capmany 
"Es observación general, hecha con 
la l u z de la experiencia que nunca se 
escribe más de industria, y de agri-
cultura, sino cuando las artes y la 
labranza están decaídas e ignoradas. 
Nunca se publican más obras mora-
les sino ciando han desaparecido las 
buenas costumbres, y nunca salen 
más libros do reglas políticas y má-
ximas de Gobierno en un Estado, si-
no cuando so ha perdido el camino y 
Euía para regirlo. ("Teatro de la 
Elocuencia Española ' , tomo 4o.) 
Y aquí cabe preguntar: la difusión 
de obras didácticas antecedo o pre-
cede al estado de evolución regresi-
va? ¿Es causa o es efecto de la deca-
dencia do las letras y las artes? Lo 
que se sabe es q\ie, sino provocan la 
decadencia, no contribuyen a impe-
dir la n i a conjurarla. La historia de-
muestra que el exceso de doctores y 
medicinas agravan el enfermo en vez 
de curarlo. A l prurito do vigorizar la 
literatura con muchos libros de pre-
ceptiva, siguió un largo período de 
decadencia, que coincidió . precisa-
mente con la fundación de la Acade-
mia Española, creada para limpiar, 
fijar y dar lustre al idioma caste-
llano . 
Hoy so quiere mejorar la enseñan-
za recargando, complicando y alambi-
cando los preceptos pedagógicos; y 
reformando con abrumadora frecuen-
cia los procedimientos; y de ello re-
sulta lo dicho anteriormente: cuan-
to más se predica y se legisla, menos 
se ejecuta. 
El doctor Varona en su art ículo 
termina con estas palabras: 
i 
Precisamente, en este rn'nto nos asalta 
un riestio, contra el cuui hemos de es-
tar provenidas. El riesyo do que se bu. 
rocratice la enseñanza. Xo ne trata en 
manera algunk de montar oficinas, for-, 
mar expedientes, llevar registros, en una 
palabra, de mecanizar la instrucción y 
convertir en máquina al profesor. Este 
ha de ser. conviene que sea, aute todo, 
un hombre; pues su función consiste 
en preparar hombres. Nótese como, a 
medida que hemgs multir'icado los ins-
pectores, ha ido decaj-emio la escuela4 
Maestro al cual hay que llevar de la 
mano, no e» tal maestro Los que tienen 
buenos ojos no necesitan de lazarillos. 
Estas son simples voces de aviso. Ül-
ÍTO lo que veo y lo que, a mi juicio, exl-
ge el espectáculo que descubre en el ex 
tenso campo de nuestra enseñanza. 
Vamos entrando en tiempos muy 
obscuros, llenos de sorpresas. Nunca 
lia sido para los presentes más formi-
dable la pran Incógnita riel porvenir. 
Los que preparan a los hombres do ma-
fiana deben tener conciencia de la im-
portancia de su obra y tienen derecho 
a pedir que se les deje franca la vía. 
Opinamos en esto como el doctor 
Varona. Hay que simplificar la ense-
ñanza, porque ella en sí con sus ele-
mentos primarios es lo más sencillo 
^ í e l mundo. Una escuela con aire y 
; luz, bancos y mesas cómodas e higié-
i nicas. Pocoa textos: lectura, escritu-
j ra; rudimentos de lenguaje, arkme-
I tica y preceptos de moral cristiana y 
i cívica. Circunscribirse a esto solo, y 
dejar lo demás para la segunda en-
; señanza y los Institutos, sin recargar 
i mucho los textos que por lo mismo 
son fácilmente olvidados. 
Los alumnos de verdadera vocación 
para aprender, son siempre muy po-
ces, y ellos buscan por sí mismos el 
modo de acrecer sus estudios. 
Y para ese efecto no precisan 
maesiros enciclopedistas, n i diplomas 
de Escuelas normales. Basta un sen-
cillo examen que acredite la capaci-
cad para esas buenas asignaturas. 
Importa primero que todo el mundo 
'.'epa leer y escribir. Lo demás viene 
por añadidura y depende del grado de 
volntad para instruirse. 
í & i s p n 
A c a b a d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s 
n o d e l o s d e P a r í s , e n S o m b r e -
r o s y B l u s a s . 
Ü ' R E I L L Y , N ú m . 8 3 . 
c 3707 .l5d-5 
C O R E G A 
A d a p t a f i r i s e m e n í e e n 
J a b o c a l a s d e n t a d u r a s 
p o s t i z a s . 
P r e v i e n e l o s d o l o r e s 
d e l a s e n c í a s . 
. Y el encogimiento e hinchazón de 
lias encías que aflojan las planchas 
'dentales, sin culpa del dentista. Una 
¡aplicación de Corega, esparcida por 
igual en la plancha dental, remedia 
esos inconvenientes. Adapta í irme-
Imente la plancha en potdcldn cómoda. 
rTambién higieniza la boca. Su precio 
tes de 25 centavos en la? boticas y en 
los depósitos do efectos dentales. Su 
farmacéutico puede adquirirla de lo» 
¡droguistas al por mayor. Muestras 
¡gratis de la Corega Chemical Co, Cle-
veland, Ohío. _ 
i r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles , V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o hace v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
Pensando en la patria. 
"E l Republicano Conservador" de 
Matanzas publica el pensamiento si-
guiente, muy apropiado a la fecha 
patriótica de ayer, 20 de Mayo: 
Lo que debemos todos esforzarnos en 
lograr es, quo el concepto de la patria 
se fortalezca, se complete: entonces ^1 
pesimismo cubano se reducirá í sus na-
turales proporciones. Para ello es abso-
lutamente necesario que los que por su 
preparación pueden hacerlo, se dediquen 
con ahinc o a ennoblecer y a elevar nues-
tra nacionalidad, cada uno en la esfera 
de ssu actividades y en la medida de 
sus fuerzas; que lo menos que haga un 
cii'diidano por su pRíria sea dar el ejem-
plo de una vida honrada y deoente, de 
trabajo y de dignidad, y respetar y ve-
nerar las instituciones nacionales. 
Bellas máximas de noble patriotis-
mo inspiradas en una inteligencia 
perfecta del deber de todos ante la 
Patria-
M A R A V I L L O S O D E S C U B R I M I E N T O 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
i o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i i f d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
E l s e c r e t o d e la b e l l e z a e s t á c i f r a d o e n u n ( w e n c u t i s 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
D e p ó s i t o : OESiGllE T MiROüES m m i U m m 4-fi354 H A B A N A 
D I A S 
N o h a y q u e P r e o c u p a r s e 
p o r las P icadas de I n s e c t o s 
Mentholatum es el remedio eficáz 
para sanar las picaduras. Usando 
este producto se evitan supuraciones, 
inflamaciones, etc. 
Paralas PlantasVenenosases insupera-
ble el Mentholatum. Apliqúese sin de-
mora, los resultados serán inmediatos. 
De Venta en Boticas y D r o g u e r í a s 
U n kos fabrUantts : 
The Mentholatum Company, Inc . 
Boffalo, N.Y., E. U. A. 
Un saludo a las Virginias. 
Llegue el primero a una distingui-
da dama, amiga mía tan estimada 
como Virgin ia Ojea Viuda de F e r j á n , 
para la que se rá este día, bajo el 
pesar que abato su alma, una reno-
vación de recuerdos tristes. 
E s t á de días , y me complazco en 
saludarla preferentemente, la distin-
guida señora Virginia Olavarria de 
Lobo. 
Virginia Villavicenoio de Serrapl-
ñana , la joven e interesante dama, 
y la angelical hi j i ta de su adoración, 
que celebra hoy su primer santo. 
La respetable señora Virginia Bus-
tamante Viuda de Pulido. 
Virg in ia Benítez de Cort lña, Nena 
Justlnlani Viuda de Castellaa 
Virginia Fellú de Lima 08 f 
Virginia Suárez Viuda de Rt • 
fer y su encantadora híja Vi ^ 
Y una joven y bella dama á * ^ 
t ra sociedad, Virginia Echart ^ 
Mejer, a la que mando con est Í9 
neas un saludo especial. afectSsigj' 
Un grupo de señoritas 
Virginia Lluy, Virginia Reyea „ : 
vilán, Minina Anglada, Vlnrini 11 
ler y Virginia Calvo. a s> 
La adorable Virginia Rasco 1 
Y ya, por último, la lindísimo Vl 
ginia Pulido y Hevia. a Vlri 
Felicidades í 
(Pasa a la página cinco.) 
Las impurezas de la realidad. 
Dice "La Antorcha", periódico ha-
banero muy leído: 
El pueblo se queja muy amargamente 
cuando ve como le pasan sus esfuerzos y 
alhncs alptinos hombrea «lile, en perlo-, 
dos electorales no encuentran naila «Tilo 
estimen denigrante si con ello son posi-
bles sus inmoderadas ansias de subir. 
Nosotros hemos visto—y bueno es que 
el pueblo se fije en estas cosas para que 
evite ser de nuevo pescado con el mismo j 
anzuelo—doctores—no podemos asegurar 
quo doctos en la ciencia que ejercen— 
candidatos, que, en las "manifestaciones"' 
o exhibiciones de fuerza (Mié su partido 
hacía en las noches próximas a la fe-
cha en que las elecciones temirían lugar, 
como comparseros indecentes, sentados 
como perfectos "metrnlludos" en las "ca-
potas" de los automóviles que formaban 
fila, gritando también el canto popular 
que alzaban satisfechos los múltiples 
tontos que los seguían. 
E l pueblo se queja amargamente 
de los que le sacan el voto con pro- ¡ 
mesas vanas. 
Pero no dejará de creer de nuevo | 
en tales promesas. Dentro de poco 
recomenzará la fiesta de los carteiea ' 
con retratos y los mitins electorales, | 
y renacerá la fe en los nuevos após- ' 
toles del pueblo-
rán lo que les parezca. Entendemo* i 
nosotros—ello no obstante—que cual-
quier otro de los jóvenes pintores ga-I 
liegos de "primera Intención" h a r í a , 
ahí mejor papel Corredoira, más uni -
versal en sus asuntos, menos enxebre, | 
poco colorista, bajo la luz del t rópico; 
dará una nota sombría 
Sotomayor, Llorens, Sobrino, Gaste- | 
lao, cualquiera de estos har ía una más 
unánime conquista del público Qui-1 
zás no superando ninguno a Corre-
doira 
Y ya que hablamos de arte En La j 
Coruña hemos tenido el gusto de co-¡ 
nocer al joven pintor vivariense Fer-1 
mín González Prieto, discípulo del no-1 
table artista cubano Menocal y que.! 
pensionado en buena hora por el Gen- | 
tro Gallego de la Habana \iene a 
perfeccionarse a España e Italia 
Fermín González Prieto, rapaz tan 
inteligente y simpático, ha tenido un | 
pequeño contratiempo: el de la muer-i 
te del insigne repúblico don Rafael! 
María de Labra, verdadero mecenas dt 
artistas, para quien nuestro pintorci- . 
El progreso en Cárdenas . 
"El Tiempo" de aquella ciudad pu-
blica lo siguiente: 
Cíirdenas, aunque asf no lo parece, es 
una de las ciudades m^jor situarlas do 
la Isla, pero por apatía y por desinterés 
no se han preocupado mucho los gober-
nantes míe hemos tenido. 
Los edificios públicos, en general, es-
tfln en completo abandono, parecen "reli-
qulns" del pasado. XI un brochazo mal 
dado se dignan darle, siquiera para qui-
tar el aspecto ruinoso que tanto afea y 
al mismo tiempo desdice de lo que re-
cauda e! municipio de las contribuciones 
Una cosa comparada con la otra t i á 
tiene razón de ser. Los que fabrican a 
diario empleando grandes capitales para 
hermosear la ciudad y In despreocupación 
del municipio en cuanto a reparar Sus 
propios edificios y calles. Son dos polos 
encontrados. 
Es natural. Porque al dueño de los 
edificios del Ayuntamiento no hay 
modo de imponerle multas. 
C r ó n i c a d e l a 
V i d a G a l l e g a 
Para el DIARIO DE LA MARIIíA 
De arte—{Corredoira a la Habana?—. 
Del gallegnismo^-Otras noticias. 
Jesús Corredoira, el notable pintor 
incensé, propónese emprender un via-
jo a la Habana, con objeto de exhibir 
ahí algunos de los cuadros q-jc tantx 
fama le dieron. 
Corredoira es un» de nuestros gran 
des pintores. También de los más dis-
cutidos. En las exposiciones de Ma-
drid—en la úl t ima llevó segunda me-
dalla—obtuvo juicios muy encontrados. 
Sin embargo, nadie deja de reconocer-
le gran talento, enorme talento. 
En las dos exposiciones de La Co-
ruña también fué motivo de censu-
ras acerbas y de elogios extraordina-
rios. 
Ultimamente, como ya es sabido, ex-
puso sus lienzos en Bilbao, y el éxi-
to coronó su obra. Los bilbaínos do 
buen gusto, artistas, escritores, mi l lo 
narios, obsequiáronle con un gran 
banquete reputando de genialísimo su 
arte. 
Dicen si imita al Greco, a los p r i -
mitivos. Vimos alguna cosa de él que 
recuerda al Ticiano. Para que se 
aten cabos. Pero, aunque imitase al 
Greco, ¿no imitan otros a Velázquez, 
a Goya, etc. ? Imitar a estos últ imos 
no constituye delito, y constl túyenlo. 
en cambio, imitar a los otros. 
Lo prinoipal es que Jesús Corredoi-
ra se decida a i r a Cuba. Ustedes d i -
J A R D I N " A N T I I L A " 
De SALVADOR CORRU. Patria y Ze-
qnelra, Cerro. Teléfono A-6897. 
Plantas de adorno, palmas, rosas, 
orquídeas y toda clase de flores. Cul-
tivadores de la rosa Georglna Meno-
cal, la que está de última moda. Bou-
quets de novias, cruces, coronas etc. 
Pueden adquirirse en el jardín o en la 
sucursal, casa de A. Carbonell, C 
Reílly número 84, cerca de El Fígaro» 
c 4100 a l í ^ . í.d-lQ . 
S i l e g u s t a v e s t i r c o n c o -
m o d i d a d y e l e g a a c i a , 
c o m p r e s u c o r s é e n 
E L D E S E O 
Gal iano , 3 3 . T e l é f . A - 9 5 0 6 
Servimos pedidos a l interior. 
C 3846 ult 3d-10 
ño t r a í a una generosa y simpática car • 
ta de recomendación del insigne Mon-
tero 
Una comisión de la "Irmamiade re-
xiOnalista," de Orense," presidida por 
el señor Losada Diéguez, cumplimien-
tó al ilustre obispo de Tuy señor 1.a-
go González, uno de los prelados m á « 
inteligentes de España, y que fué a l a 
ciudad de las Burgas con objeto de 
tomar parte en ¡as fiestas del cente-
nario del cardenal Quevedo 
E l señor L'.go González exp re sán -
dose en gallego como sus visitantes 
les encareció las ventajas obtenidas, 
según sus propias observaciones, con 
el empleo de nuestro idioma en ei 
púlpito y el confesionario 
Les animó luego a seguir r i n des-
mayos la lucha emprendida para l o -
grar el reconocimiento de la persona-
lidad de Galicia 
En las cuatro provincias de nuestra 
región se viene haciendo una gran 
propaganda galleguista y anticaciquil 
Intelectuales y agrarios celebran a 
diario mítines y asambleas. i reandJ 
sociedades y cooperativas de consu-
mo. 
Su lucha contra el caciquismo es 
grande Los caciques se vengan de los 
que sienten la ciudadanía, poro las 
"Irmandades da Fala" recogen sus re-
clamaciones y las llevan ante las au-
toridades acompañándolas de serias 
protestas 
Dos galleguistas han rogado al d i -
putado catalán señor Rahola que ex-
plane una interpelación en el Congre-
so poniendo al descubierto la? ruines 
venganzas de los oligarcas, y lo h a r á . 
Las 'Irmadadas da Fala" recogen da-
tos que los periódicos amigos, " E l 
Noticiero" do la Coruña, especialmen-
te—publican. 
Los óltimos actos de propaganda 
efectuados lo fueron en la comarca 
de Ortigueira: en Puente de Mera, un 
gran mit in en el Sot del señor Pita y 
una conferencia eu la sociedad " X u n -
taza labrega"; en Guiña y San A d r i á n 
de Veiga, conferencias. 
Las mujeres entusiasmadas daban 
vivas al regionalismo y entonaban con 
gran afinación el himno gallego. 
E l próximo verano r e c o r r e r á n los 
gailleguistas entre otros, todos los 
ayuntamientos de aquel distri to. 
Los nacionalistas vascos y navarros 
han invitado a cuantos fuimos a Bar-
celona a hacer la "semana gallega" 
para que hagamos actos precidos en 
Bilbao y Pamplona. 
Para nuestra mayor comodidad la 
casa Sota pondrá a nuestra disposición 
uno de sus buques. 
Luego, vendrán a La Coruña y San-
tiago a devolvernos la visita, como h i -
, cieron los catalanes, los prohombres 
I del nacionalismo vasco y navarro. 
La personalidad de nuestra querid-
tierra, gracias a la tenacidad de unos 
cuantos gallegos modestos a impo-
niéndose. 
Por cierto que el único abogado ga-
llego que as i s t ió a la gran Asamblea 
de Organización jurídica de Barcelo-
na, fué don Rodrigo Sanz, jefe de nues-
t ro regionalismo. 
E l p róx imo agosto, el alcalde de L a 
Coruña, recogiendo una iniciat iva de 
los galleguistas expuesta en las co-
lumnas de " E l Noroeste," p r o p ó n e s e 
organizar ' l a "Semana Municipal ," a 
semejanza de lo que se ha e en Bar -
celona y Bilbao, para estudiar el pro-
blema de la autonomía de nuestros 
municipios, la creación de haciendas 
locales y la necesidad de una Diputa, 
ción regional, suprimiendo las absur-
das Diputaciones provinciales •-<ue Joa-
i quín Costa l lamó "presidios eti poten-
¡ cía." Y que son guaridas del caci-
| quismo. 
También el próximo verano ?e efec-
t u a r á en Betanzos un gran certamen 
agrario, en el cual a c t u a r á de man-
tenedor don Francisco Cambo 
El tifus tiende a desaparecer; ya 
apenas se registra a lgún caso en Ga-
licia. 
j —Las cosechas este a ñ o se presen^ 
; t an buenas por ahora 
—Vienen haciéndole gestiones en 
| pro del ferrocaril de la Costa y el do 
Orense-Zamora. 
—Es grande el n ú m e r o de harcos 
de vela y vaporcitos pesqueros que 
vienen cons t ruyéndose en muchos puer 
tos gallegos- Esto representa un gran 
negocio. 
—En Ares hubo una solemne fiesta 
escolar en la escuela de artesanos re -
sidentes en Cuba, pronunciando una 
hermosa conferencia el s eñor Eenda-
mio. 
—Fal lec ió en Santiago el c a t e d r á -
tico de Farmacia don Sandalio Gonzá -
lez. 
—Ha causado gran disgusto en So-
ber (Lugo) la muerte violenta de A n -
gel Rodr íguez Mosquera, pues goza-
ba de grandes s impat íaav 
—Entre los vinicultores de la co-
marca del Avia reina enorme p á n i c o 
debido a l elevado precio d^I azufre. 
AHOGUESE A L N A C E R 
La Primera Aparic ión de l a Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que esto ea una verdad Inoo-
eusa ha sido demostrado por Inves t í -
Bdciones científicas. E l profesor U n -
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades cu táneas , ha decla-
rado que la caspa «s la cu t í cu la ra l -
nada del cuero cabelludo, efecto de 
los parás i tos destructores de la v i t a -
lidad de los folículos del cabello; és te 
pierde su fuerza y c a á Pero esto pue-
do impedirse. 
E l "Hérpic ide Newbro" mata el 
gérmen de la caspa y devuelve a l ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia. 
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herpicidc,'* satisfechas de que ea la 
p repa rac ión para el cabello m á s ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. V é n d e s e 
en las principales farmacias: 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión" , E. SarrA.—Manuel 
Johnson, Obispo, GS j | f . — A g e n t w 
C o n s e j o s A M u j 
E l c a s o d e e s t a m u j e r p r u e b a q u e 
e x i s t e u n r e m e d i o p a r a 
s u e n f e r m e d a d 
Habana, Cuba. — ' ' Me es grato escribirle acerca 
de los resultados que obtuve con sus medicinas y 
al mismo tiempo para expresarle mi gratitud por 
los beneficios obtenidos. Le doy a Ud. permiso 
para que haga el uso que desée de esta carta, 
r o r espacio de cuatro años sufría de los nervios 
Eero después de tomar el Compuesto Vegetal de ydia E. Pinkham para esta nerviosidad sentí un 
mejoramiento milagroso. Ademas he usado el 
Purificador de la Sangre y tengo placer en reco-
mendarlo. Mi sangre estaba en mala condición 
y se estaba convírtiendo en agua. Tenía granos 
en la cara, estaba pálida y no podía dormir por 
las noches. Perdí mi apetito por completo y me 
volvía una mujer inútil y en una carga para m i 
familia y mis amigas a pesar de ser todavía joven. 
Tuve la suerte de que me recomendase el Cor-,pu-
esto Vegetal de Lydia E. Pinkham una amiga, r j e 
me visitaba, y en poco tiempo pude observar una 
mejoría que me dió nueva vida y ahora soy una 
mujer completamente sana"—HERMINIA J. DES 
CALDEREN, Habana 181 antigua, Habana, Cuba. 
a que los vinos no se venden y a que 
ios cereals escasean. 
—Ha fallecido en Vivero doña Do-
lores Acevedo viuda de don José A n -
tonio Parga. 
—En la taberna de Arrojo, en Mon-
doñedó, en reyerta, Francisco Jiasanta, 
José Rodr íguez Díaz y José Cazón, 
pisotearon a Esteban Sánchez Barro, 
ocas ionándole la muerte. 
—Ha dado una notable conferencia 
en el "Circo de Artesanos" de La Co-
ruña , para dar a conocer su invento 
sobre examen de la clrculaciUSn de la 
sangre, el ca ted rá t i co compostelano y 
vicepresidente de la "Irraandade da 
1 de aquella ciudad, nuestro que-
rido amigo don Miguel Gil Casares. 
—Se ha estrenado en Valladolid 
con gran éxi to y en breve no estrena-
r á en La Coruña , la obra teatral del 
malogrado Lambrlna 'La Tragedia del 
Amor. ' ' 
— E l Ayuntamiento de Mondoñedo 
p ropónese acometer el abastecimien-
to de aguas a la población. 
—En Fer ro l y Vigo, se es t renó la 
comedia gallega 'O Pazo" de Lugris 
F r e i r é . 
—Los señores Campos y Fa r iña , pro 
pletarios del balneario de la Virgen 
de Cunt ís , ganaron el pleito que sos-
ten ían con los señores Barrelro. 
— E l fiscal pide pena de muerte pa-
ra Domlclano Rodríguez Alvarez, y 
Adoración Neira. de Valdeorras, acu-
sados de parricidio. 
A, V i l l a r Ponte, 
La Coruña , 21 de abri l de 1918. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
L O S S £ « O K £ S V K L I Z Y MONTERO 
Ayer hemos tenido el gusto ue saludar 
en esta clurtüd a don Florencia R. Vells, 
administrador del prestigioso periódico 
" L a Correspondencia", de Clenfuegos, y a 
don Tomás Montero, redactor del propio 
periódico. 
Detíeamos a tan queridos compañeros 
que su estancia en la Habana les tea 
altamente grata y satisfactoria. 
A R R O L L A D O POR UN A U Í J 
E l menor Ramón Blanco Medha 
aflos de edad y domiciliado en ia ^ 
Franco letra H , fué asistido ayer C48í 
Centro de Socorro del segundo 
de milltlplcs contusiones y heridas 
ves Jisemlnadas por todo el cuerpo ^ 
recibió al ser arrollado en la egquin ^ 
la Calzada de Belascoaln y ia ATV* 
de la Indepc-ndencla por el automCvii1!' 
alquiler H-4021, que conducía el c], 
ífeur Manuel FlpOllto González, TeeinA0' 
Concordia 100. ^ 
De este accidente tuvo conocimientó 
ayer el señor .luez de guardia diurna 
Virginia Naranjo Buada 
Edeimiro Lóji^z :JoraIeí 
En la noche del sábado se celebrt 
en la Iglesia de Jesús del Monte la 
boda de la bella y graciosa señoriti 
Virginia Naranjo Buada, con el co. 
rrecto Joven Edelmiro López Moralts, 
distinguido empleado de la Cuban Tê  
lephone Company. 
Lucía la gentil novia un lindísimo 
y elegante traje de charmeuse blanca 
con encajeá de Bruselas y adornos 
' de plata. 
E l precioso ramo era complemento 
de sus galas nupciales. 
Fueron padrinos de la boda la se« 
ficrita Rita Buada de Naranjo, madra 
de la novia, y el estimado amigo Ra-
fael López Morales. 
Testigos por la novia fueron los se-
ñoreg Alfredo Jiménez Ansley y Emii 
l io Galvalosy. Y por el novio los se* 
ñores Eladio Ecay y Arturo Martín^ 
de la Torre. 
Una luna de miel eterna le deseaí 
mos a los simpáticos desposados. 
A C C I D E N T E EN S. C R I S T O B A L 
DOS HERIDOS GRAVKS AL, TOLCARSE 
I V ALTOMOVIL I'ARTICULAR 
E n la Casa de salud L a Purísima Con-
cepción ingresaron ayer Baúl Torres y 
Benito Santalla, domiciliados en la casa 
Campanario número 224, en esta capital, 
p a i l ser asistido el primero de la frac-
tura de la clavicula derecha y el segundo 
de la luxac ión del hombro Izquierdo, 
lesiones graves que sufrieron al vocar-
.se t i automóvil particular 11-1017, pro-
piedad de Santalla y que el mismo mane-
jaba, en la carretera de Candelaria a 
Sn Cristóbal, provincia de Pinar del Eio, 
entre los ki lómetros 88 y 89. 
P u j o l e n C a m a g i f 
E i Invencible Antonio Pujol tiené 
el gusto de participar a las persona 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro 
car r i l de Cuba. Los trenes hacen nna 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produo' 
tos camagileyanos. 
Conste que Pujol no tiene vended̂  
res en ninguna parte de la línea ni ea 
Camagíiey. 
C. 4113 15.<Mfi. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A Ñ O S d e 
m a r l a s 
Desde 
D v MAR, VEDADO. 
el día 16 del corriente, quedó abierta la temporada de este henno» 
so balneario, que con sus cómodos departamentos y amplios resorradj» 
se ve favorecido, de año en afio, por las pr inf ¡pales familias. Plato íoM 
los d ías y conciertos los domingos. Teléfono F-1272. 
Mayo de 1918. 
J 12599 27 O. 
S i U d . d e s e a v i v i r c o n t o d o c o n f o r t e v i t á n d o s e 
l a s m o l e s t i a s y g a s t o s i n h e r e n t e s a l s o s t e n i m i e n t o 
d e t o d a c a s a , v e n g a a l 
H O T E L T R O T C H A 
y l a s b o n d a d e s d e l m i s m o , l e d e m o s t r a r á n l o acer-
t a d o d e s u e l e c c i ó n . 
B a ñ o s d e m a r 




E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a d e v u e l t o l a s a l u d a m a v r n u m e r o d e 
m u j e r e s q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o . 
D E V E N T A E N S U B O T I C A . 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASSrE.U.d* A. 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
^ «oe proseato un remedio me jo r que U i 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
curar r»dJcalmonte en breve» df iw 
rtn T.WWI FLUJOS AIÍTIGÜ OS O EECEE?ÍTES 
"n J f S . estreche», d a ñ a r e l rifí ó» n i descomponer d 
^ r i - o o caja en todas las farmacias y droguerías . 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, «n-
ca | e« y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
r , . f _ , VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
T d é f o n o A - e i 4 » . Neptmo, 4 * 
I X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 21 de 1918. 
CRONICA SOCIAL 
ñ e r a s 
E R N E S T O F O N T S Y S T E R U I N G 
Se suceden los grandes duelos, 
í lega Para nue8tra sociedad en es-
momentos uno que afecta al paic 
0n general. 
Ha sido la muerte, ocurrida en las 
'itimas horas de la larde de ayer, 
? 1 geñor" Ernesto Fonts y Sterling. 
Desenlace fatalmente previsto del 
rible mal que le acometió en cir-
nstancias que hacían más necesa-
su actividad y su inteligencia 
la dirección de la zafra del fa-
ôso central Chaparra y del no me-
famoso Delicias de la región 
nrientai. 
Afumía el señor Fonts y Sterling 
cargo de Administrador de am-
hflS fincas azucareras. 
A I03 trabajos del campo fué a 
sagrarse después de haber desem-
Ceüado con celo y honradez ejempla-
^ s las funciones de Secretario de 
Hacienda durante el p?ríodo presi-
¿enclal de don Tomás Estrada Pal-
^Era coronel del Ejército Liberta' 
AoT y era un hombre excelente po> 
8U corrección, por su pundonor y por 
•tt hidalguía. 
Verdadero modelo ele ciudadanos. 
y dechado de caballeros. 
E l Alcalde de la Ciudad, al recla-
mar su cadáver para que se le ten-
diese en la Casa Consistorial, ha di-
rigido al pueblo una alfecnción ensa!» 
zaudo los merecimientos y las vir-
tudes del finado. 
Son muchos a llorarlo. 
Desgarrada el alma de pesar gime 
en torno del compañero que desa-
parece para siempre la buena e in-
consolable María Luisa Acosta, da-
ma dignísima, para quien la pérdi-
da del esposo adorado es honda he-
rida, pesar tremendo, desgracia irre-
parable. 
Entre sus hermanos, que lo que-
rían entrañablemente, están dos ca-
balleros tan distinguidos como Os-
car y como Carlos Fonts y Sterling 
Y compartiendo con todos el due-
lo de estas tristes horas, el señn^ 
Presidente de la República, unido por 
lazos de un antiguo y acendrado afee 
to al patriota intachable que fué a 
morir, por singular coincidencia, en 
el día más glorioso de Cuba. 
Su entierro, dispuesto para la tar-
de de hoy, habrá de corresponder a 
la alta signiñeación moral, social y 
política de esa figura uine cae. 
Será una manifestación de dolor. 
V I R G I L I A C A T A L A D E Z A M O R A 
¿Saludé ya a las Virginias? 
Ko a todas. 
Entre las que celebran hoy sus 
días he querido hacer objeto de men-
ción especial a una dama que tien» 
los mayores títulos a mi afecto y mi 
simpatía. 
Su nombre, escrito como epígrafe 
de esta nota, parecerá ocioso repe-
tirlo. ^ , 
Es Virginia Catalá, la esposa del 
compañero leal, deferente y cariño-
«, Antonio G , Zamora, popular di-
rector de E l Hogar, publicación se?-
manal que es la decana de las de 
su clase en la prensa habanera. 
La excelente dama, a la que tiene 
en alto aprecio nuestra buena socie-
dad, recibirá con ocasión de su san-
to congratulaciones numerosas. 
Acreedora es a ellas al señora Vir-
ginia Catalá de Zamora por su bon-
dad exquisita y por su sencillez de-
liciosa. 
Son sus atributos personales. 
Asociados ambos a su delicadeza 
gracia y distinción completan el en-
canto de esa figura adoiirada y que* 
rida. 
No habrá en aquella casa de la ca-
Mle de Campanario que es residencia 
del simpático matrimonio fiesta al-
guna. 
Más todavía. 
Ni recibirá siquiera a sus amis-
tades, como otros años, la señora de 
Zamora. 
Así se me pide hacerlo público. 
Resolución que contrariará, segu-
ramente, a cuantos se disponían a 
expresarle de modo directo y perso-
nal lo que es un deseo por todos sen-
tido. 
¿Cuál otro que su feMcidad? 
ría de Sanidad, dedicando su especial 
atención a las enfermedades de los 
perros. Fué, asimismo, fundador del 
Laboratorio de Investigaciones del ci-
tado Lazareto. 
D E S D E C A B A L A S 
XECKOI.OGIA 
Mayo, IT 
, t , w,̂  , , , , , , , x ,v, , i r. ' D' * I 4I En ,!l s«mana que paert se le dl<5 oris. 
L A OBStRvACIO> D h L A BABIA ] tiana sepultura en el pueblo de Solifa 
Una de las especialidades a que i Honda, al que en vida se nombró ¿oan 
.ripHirnrá A! HrWnr Mpndn'zfl psnpoial •Arostl1 Olivera. Fué miembro de nuestro aeuicara el doctor enaoza especial m é r e i t o IAhcTtaúor (.on e l grado de o»-
empeño, será la observación en su > pit,in fle Prefectura E l y numerosos 
InstitUto "Nocard," de anhnalcs sos-1 miliares compartieron las penalidad.H V 
pechosos de rabia, encargándose del1 ',1,"sa„bore.s .'le i"i".plla memorable apoca •,. , .. " ' , oa, , . <riie nos trajo frracias a los esfuerzos de. diagnóstico, antes y después de la 
muerte por medio de las investigacio-
nes acerca de los llamados "Cuerpos 
de N'egrí," que tienen su campo de 
operaciones en el cerebro. 
LA INSTALACION DEL INSTITUTO 
Consta éste de cinco departamentos 
un pufiado de compatriotas la Libertad 
que hoy todos disfrutamos. 
A la edad de 00 afios dejó de existir 
desjnués de reerrrir a todos los medios 
rt ver si se lograba mejorarlo <? i su 
mal estado de salud; familiares y ;nni-
Kos acompañáronle hasta sus i'iltimos 
momentos; poseía una finqulta conori-
da por "El Llano." lupar donde pasó 
> C O R S E T S 
P o r s u f o r m a e l e g a n t e y a r m o n i o -
s a , p o r s u f l e x i b i l i d a d y p o r s u 
a d m i r a b l e a d a p t a c i ó n a l c u e r p o 
' e m e n i n o e s e l c o r s é q u e d e b e n u s a r 
t o d a s l a s d a m a s . 
fi 
de conocimientos. 
Un moderno juego de estufas v au-
toclaves de reluciente metal, calenta-
das por gas, completan el salón de in-
tervenciones, donde cuenta con loa 
más modernos instrumsntos de ciru-
jía. 
Seguido a la sala opemtoria, está el 
salón de electricidad médica, electro-
terápica, radioterápica, faradisaciones. 
etc., etc. 
Y frente al salón de recibo, a la iz-
quierda, tiene su gabinete de Biblio-
teca, el doctor Mendoza, provisto de 
valiosas obras científicas. 
Cada consulta costará cinco pesos. 
( Nada ha omitido el doctor Mondoza 
| para presentar su establecimiento do-
tado con toda clase de adelantos y 
comodidades a la distinguid? cliente-
la que someterá a su pericia la aten-
ción de sus animales. 
E l doctor Angel Mendoza que La 
E l i n s t i t u t o c a n i ^ ™ - ^ . ^ ^ 
muy hermosos, distribuidos en la si-; s| toda su vida Era un miembro tíist.n-
guiente fanna: A la entrada del ins-l »uWI«lmo del^P«3^do^o"*f.rvaílor. 
fi* * ., •, . „, . , • cual presta señalados servicios sin no-
títuto, situada por Malecón, existe un. Vorle el interés. Era en extremo qüeriia 
saloncito destinado para recibir al pú-! en aquélla rica coman-a y a su sepelio 
blico, con todo el "confort" y refi- « oncurrió un pentlo inmenso ••ompon. n-
. . . j . i tes do todas las clases sociales, 
namiento que distingue al propietario cubrían sus despojos un costoso Mmi-
y director. ttír servido por la acreditada fuueiana 
Próximo a este salón, hacia la de-'"Ln Cubana" de Cabafiaa y numerosas 
. . , ' ^1 J„ J eorouas 'néronle dedicadas con sentidas 
recha, se encuentra el gabinete de re-, dedicatorias. 
conocimiento y micrografia. En es- En paz descanse el señor Olivares 
te departamento, (un verdadero arse-
nal quirúrgico), hay desde el conocido 
termómetro, e innumerables juegos de 
pinzas de presión, hasta los aparatos 
denominados fonendoscopio y estetos- establezca el servicio de vig-ilancia i:oc 
copio. No falta, como es natural, untKnraa loa '«'«««Sg (,e los «mertiantM 
* , , de este pueblo estAn a merced d-» '•ua:-
hermoso microscopio. | q,nCr m a i intencionado (|ue se le pen-
Contiguo a este salón de consultas, i ira el día más oportuno naoer Ce Jas 
se encuentra la sala de intervención ¡ s,,.\as. 
quirúrgica y exploraciones mPdicas (ÍRAXDES FIESTAS LOS JUAS 
Resalta en ella una elegante mesa . 20 * 21, . ,A¿ m. 
* , . , , . " , , _ ; Extraordinaria animacmn .-ie nota para 
operatoria, y provista de innumerables , eBoa dfagi el (llnero .ie la Sta&a correr;! 
aparatos de suave contención y adap-, a montones y se permitirán de todas 
tables combinatíiones para t o d a clase <',lasel d.f diversiones licitas, •¿uatt-o ««au 
yi ¡ r oes bailes para personas le col-».- ; 
paz 
que Dios pr mie las muchas virtudes t;ue 
le adornaban. 
A L SR. ALCALDE DE KSTE < 
PÜBBLO 
Es conveniente señor Mayor, i|i 
E 
4184 1 d 21 lt 21 
para personas ie coi».- y 
blancas con afamadas Ptqtteatfis, pehas 
de gallos, procesión reli>;iosa, corridas de 
cintas, cucañas, etc., etc. 
A Cabanas, pues vecinos colin.!ai;tes 
que hay que divertirse un mto para dos 
puĉ s segnlr meditando en ol desastre 
mundial que ya nos estlí amenaziin lo. 
TEATRO "CUBA." 
Como siempre, lleno en las noclidS de 
función. "El Teléfono de la Muerte" ha 
dado Kriindej entradas y suy áltlmos ei)i-
«odios (|ue so llevarán a la pantalla. 
En los próximos dominaos, seguirá 
dando los mismos llenos, pues es mu-
cha la curiosidad que existe por ver el 
resultado final. Para el día 20 se llevará 
al lienzo la película patriótica 'El Res-
cate del Brigadier Sanprully." 
En este teatro siguen las mejoras, y 
para dentro de poco, todos los asientos 
tendrán cojines, respaldares rellenos y 
dos grandes ventiladores. Bien por la 
Empresa. 
E L CORRESPONSAL. 
U N A F I E S T A I > E A R T E 
Hechos están todos los preparati-
vos. 
Son los de una fiesta de arte que 
organiza la distinguida profesora 
Amelia Izquierdo con los más va-
liosos elementos de su Academia de 
Canto. 
Ha sido dispuesta para uno de los 
primeros días de la semana entran-
te. 
Estará llena de atractivos. 
Un coro integrado por treinta se-
ñoras y señoritas cantará el Himno 
Nacional Cubano y cantará también 
La filie du Regiment y la jota de l a 
Alegría de la Huerta con acompaña-
niento de orquesta. 
Orquesta formada por cuarenta pro 
fesores bajo la dirección del maes-
tro Agustín Martín. 
Un detalle. 
El coro de L a Alegría de la Huerta 
lerá cantado en carácter y simulan-
¿o la escena un patio andaluz: 
También será cantado en carácte? 
un acto de Manon, la bella Manon 
de Massenet, presentándose en el 
papel de protagonista una gentil neo-
yorquina que se encuentra en nues-
tra ciudad. 
Cantarán también Manon, por vez 
primera en público, tres bellas se-
ñoritas. 
Habrá un acto de E l barbero de 
Sevilla para que se luzca, como ya 
se lució en Mirellle, en fiesta aná-
loga, la señorita Rosario Dueñas. 
Posee la señorita Dueñas una voz 
de soprano lijero fresca y brillante. 
Nena Aranda, una de las discípulas 
de que más se enorgullece la señora 
Amelia Izquierdo, toma parte en la 
| fiesta. 
E s la hija del coronel Aranda. 
Cantó en Til la Josefina, cuando 
el bautizo de las lindas nietecitas do 
los distinguidos esposos Embil-Kohly, 
y en todos produjo admiración con 
su bien timbrada voz. 
Esa noche oiremos a la gentil Ne-
na Aranda en un aria de' tercer ac-
to de Manon que solo gargantas pri-
vilegiadas se atreverían a interpre-
tar. 
Un dúo de L a Africana, la hermo-
sa ópera de Meyerbeer, será canta-
do por la señorita Ileatrlz Escobar 
y su profesora, Amelia Izquierdo. 
Y L a filie du Regiment como nú-
mero final del programa de la fiesta 
Se celebrará ésta en un teatro. 
n o " N o r a r d " 
i . l \ J i l \ / \ > U l V 4 I balleros, a las primeras sobre todo, i 
— — I en sus paseos, lo mismo si van a pie i 
E L DOCTOR M I G U E L ANGEL MEN- que en sus carruajes. 
D0ZA Y SU OBRA La exposición celebrada en esta ca-i 
i pital hace algún tiempo demostró la 
E l dictinguido bacteriólogo, doctor l variedad de tipos que ya se cuentan 
Miguel Angel Mendoza, ha dado un: en la. Habana. 
paso en firme, inaugurando en Cuba,: Todo esto movió el ánimo del doc-¡ 
el primer instituto canino, llenando ; tor Mendoza a establecer el instituto! 
un vacío en los amplios campos de la de que hablamos en la espléndida ca 
se satisfecho de la innovación de una 
mosisimos ejemplares caninos, que de las ramas de la ciencia, 
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L A T E M P O R A D A D E L N A C I O N A L 
Ortas! 
¿Cuándo llega Ortas? 
Días más, días menos lo cierto es 
Qne el simpático actor no tardará en 
«star entre nosotros. 
Se le espera ávidamente. 
Viene con don Casimiro Ortas la 
"ntrida y brillante hueste artística 
intratada en Madrid para la cam-
paña de verano del Nacional. 
Hablé ya, en repetidas ocasiones, 
*e las figuras principales del con-
Mto. 
Acacia Guerra de las primeras. 
Hice referencia de les méritos de 
^ artista, ensalzándola, tanto co-
mo por sus cualidades escénicas, pe* 
su belleza y por su gracia. 
Lo mismo dije de ínés García, la 
tiple cómica, joven y bonita, reser-
vándome para otra oportunidad ha-
cer mención de algunas de las can 
tantos más celebradas de las qu» 
nos trae Ortas. 
No sé si he hablado de Consuele 
Eaplugas en alguna ocasión. 
L a característica de !a Compañía 
es joven, bastante joven, de bello 
palmito y muy graciosa, muy elegan-
te. 
Caso singular. 
Los Talleres Mariana Seva. 
Anunciado estaba para la tarde de 
jy el acto de la colocación de la 
Pnmera piedra del edificio que se 
"potará en Luyanó. 
Pero ha sido transferido en señal 
* duelo, por la sensible muerte del 
fnor Ernesto Fonts y Sterling. 
a ü h é , con la anticipación debi-
^ la fecha en que habrá de cele-
orarse. 
• * * * 
jkile de las Flores 
<̂lel v6 la Asociación de Propietarios 
, Vedado ha sido dispuesto para 
13 aoche de mañana. 
e8n9UĈ á el histó"co chalet, en so 
rado 8al6n' un alee6rico deCí>' 
^una gran iluminación. 
(¡Qe ^"raae que todas las señoritas 
al v ^rán realce con su presencia 
^ n n d8 las flores dft la Asocia-
re.H^ ProPietarios del Vedado irán 
Vaí^ ^ J^nco. 
g también de blanco los jóvenes. 
^ consigna. 
^ Pan de los 'Angeles 
del iKe^lbi6 pasados de manos 
óoctor vrre Arzobispo de Yucatán, 
so e f-,1""11 Tritschler, el gracio-
^ro ' le,hgei1te niño Pantaleón Ve-
¡ J J Manrara. 
leí,, vPdel rePutado doctor Panta-
«a, Luk6^0 y su distinguida espo-
tituj-e „ Victoria Manrara, que con? 
a u » ? 06 ,os encantos y una de 
H a r í a s de su hogar. 
^ J ^ c a p i l l a del Colegio Teresia-
U F L O R 
no tuvo solemne celebración la ce-
remonia y de ella recibo, a modo de 
souvenir, una linda estampa. 
Reconocido quedo a la cortesía. 
* « • 
¡Patria del Alma! 
Una habanera de Oscar Ugarte. 
Desde que la estrenó la Estudian-
tina Cervantes, tocándola después en 
actos diversos, su popularidad ha Ido 
acentuándose. 
Se oye frecuentemente ejecutada 
por las orquestas de los teatros Faus 
to y de la Comedia. 
Giralt la tiene de venta. 
E s preciosa. 
* * « 
Noche de moda. 
E s la de boy en el Cine Margot. 
L a novedad del espectáculo con-
siste en el estreno de E l último can-
to, cuya Intérprete, Fabienne F a -
bregues, es una actris notable. 
Preciosa la cinta. 
Enrique FONTAJÍILLS. 
en sus beneficios a los animales, so- j dedicarse con todas sus energías a la 
bre todo a aquellos que están más cura de esos animalitos, cura que de j 
cerca de él por los servicios que lo j las enfermedades se extiende hasta ¡ 
prestan, en distintos órdenes de la ia realización de las operaciones más 
vida. delicadas que reclaman ciertas dolen-
E l perro es un animal, que, entre | cías, o accidentes fortuitos, 
los denominados "caseros," ha sido i ^ prenda de garantía en su co-¡ 
siempre muy estimado según su clase ; metido( el haber prestado sus serví-; 
y condición. j CiOS profesionales durante once años, ¡ 
Innumerables so nlos servicios que j como bacteriólogo auxiliar del Labo-
presta en la paz y en la guerra, ami-; ratorio de Epizootia de la Secretaría 
go fiel incondicional, defiende el ho- i de Agricultura. Fué, además, Direc-
gar y la familia; amaestrado en la , tor del Lazareto de Animales muer-
guerra, sirve en las filas de la Cruz : mosos y tuberculosos de la Secreta- i 
Roja en muchos países, y en Francia i 
han prestao al ejércif.n belga muy bue- i 
nos servicios empinándolos a veces i 
como correos, y hasta para transpor- ; 
tar municiones y ametralladoras de un | 
lugar a otro de las líneas. 
Algunos se han hecho célebres, y 
en París cuenta la raza canina hasta 
co nun cementerio, donde se ha erigi-
do más de un monumento a distin-
tos animales que se distinguieron en 
un accidente, en una catástrofe o que i 
fueron muy queridos de su» propie-
tarios. 
Muchos cuerpos de policía cuentan 
al perro como un valios oauxiliar. No 
es de extrañar que en muchas ciuda-
des existan inmejorables estableci-
mientos donde se les cure y atienda. 
E n Cuba, venían atendiendo las en-
fermedades de estos animales los ve-
terinarios, pero hasta el presente no 
se contaba con una clínica especial 
para los mismos, y e nmuchos casos, 
la falta de aparatos o de asistencia 
adecuada, en distintas enfermedades, 
culminó en la muerte de ejemplares 
valiosos, cuya pérdida lamentaron sus 
propietarios. 
S e p a g a b u e n s u e l d o . 









D M P M D O N I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E l t t 3 . 
V E S T I R A L A U L T I M A M O D A 
En los Almacenes de Inclán, Tenien-
te Rey, número 19, esquina a Cuba, se 
detallan por la mitad de BU valor, cuan-
tas preclshiades en confecciones embelle-
cen un cuerpo femenino. 
En vestidos de tul para señoras, jo-
vencitas y niños, en batas, matinées, sa 
yns y blnsas, hay una exposición' que 
cautiva por sus expresivos estilos y atrac-
tivas combinaciones 
Asombra que se puedan alcanzar con-
fecciones tan ricas a los Infimos precios 
que en los Almacenes de Tnclún. Tenien-
te Rey. ndmero 19, esquina a Cuba, se 
ven marcados debido a la Gran reall-
zacirtn que por reformas están efectuando. 
Sj i R E I N A 37 . 
10 q u i e r e b u e n o , p i d a e l C a f é a e s t a C a s a . 
H o t e l A n s o n i a 
7 3 d S t & . B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
Hete elegante hotel con 1,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
€ cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
en viajei de recreo deseen comer al 
estilo de su país. 
Se habla español en todo» los de-
partamentos del hotel. L a correspon-
dencia s* lleva en español. 
GEOftGE W. SWEENET, 
Administrador General. 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la calle 42. Listo 
para recibir loe huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños. 
_ C2878 alt. 17d.-7 
Si usted no simpa 
tiza con 
T H E FATR 
perjudica sus Inte 
reses. 
Se puede apreciar 
gratis las grandes 
creaciones de Tes 
tidos. Trajes, Sayas 
y Blusas. 
SAN R A F A E L , 
V . V . L E B E O J E 
N E W Y O R K . H A B A N A . 
S U R T I D O C O M P L E T O D E M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
E q u i p o s p a r a I n g e n i o s y L o c o m o t o r a s . 
C a r r o s d e a c e r o p a r a c a ñ a y t o d a s i n d u s t r i a s . 
U t e n s i l i o s y A c c e s o r i o s d e h i e r r o y a c e r o . 
M a t e r i a l e s p a r a F e r r o c a r r i l e s . R a i l e s n u e v o s y 
u s a d o s , e t c . 
F e r r e t e r í a . - M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n y s u r t i d c 
g e n e r a l d e c u a n t o s e a n e c e s a r i o 
p a r a F á b r i c a s , I n g e n i o s , C o l o n i a s , e t c . 
jo y Padró 
O ' R e i l l y . 5 . 
R e p r e s e n t a n t e s 
H a b a n a . T e l é f o n o s A - 8 5 1 í 
L . 
, O 325.1 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 21 He 1918 . 
A N O L X X X V ! 
•—•-a-s-a^i. " i - i ii IHI 11,1111 h 1 " "' ' M 1 ' 
INFORMACION TEATRAL 
T E A T R O S Y A R T I S T A S E S P E C T A C U L O S 
C^EOFONTÜ CAMÍASIN l 
«DORE Y A*' 
U?» jnicío de Campanini 
E l célebre maestro Cleofonte Cam-
panlnl, uno de los más famosos di-
rectores de orauesta del mundo, ha 
hecho sobre la ópera ^Don'ya", del 
laureado compositor cubano Eduardo 
Sánchez de Fuentes, un juicio crítico 
gue vamos a dar a conocer a nuestros 
lectores. 
La opinión autorizadísima del ilus-
tre musicólogo italiano viene a con-
firmar nuestra impresión sobre la 
o l r a valiosísima del inmortal autor 
de " T ú . " 
IMág que satisfecho, legí t imamente 
orgulloso debe estar el maesü*o Sán-
chez de Fuentes del éxito alcanzado 
por su úl t ima ópera, aplaudida entu-
siást icamente por el público que lle-
naba el Teatro Nacional en la noche 
que la estrenó la Compañía de Bra 
cale, elogiada por la cr í t ica en ge-
neral y sancionada después con el fa-
vorable juicio que emite en estas co-
lumnas una personalidad de tan al-
to relieve como el maestro Cleofonte 
Campanini. que ha sido huésped de 
honor de la Habana durante una bre-
ve temporada. 
El bellísimo spartito del musicó • 
gvafo cubano figurará, por razón de 
su ra í r i to y de su originalidad, en to-
do repertorio de óperas modernas. 
Ved lo que escribe pobre "Doreya" 
el maestro Campanini: 
"La ópera "Doreya" é£t¿ tejida so-
re temas originales e inspirada .en 
la escuela moderna italiana. 
Comienza la ópera con un preludio 
nue hace oír los diversos temas, muy 
bien combinados entre s í . 
E l primer tema es el de "Yarayó . " 
E l segundo, muy melódico e inspi-
rado, eg el de "Doreya", en La Be-
mol, al que sucede un cauto indiano 
con un "fusrato" (un tanto escolásti-
co) de mucho efecto. E l canto d^ 
"Ría nfredo" en La Menor, sirve de 
introducrión a' personaje, haciendo 
oir una "Ballata muy clara y meló-
dica. 
Cuando aparece "Doreya", surge el 
gran "duetto" donde las dos almas 
se inspiran en el más intenso "amo-
re" conteniendo frases de grande 
efecto y continuando el "duetto" muy 
bien desarrollado, especialmente en 
la frase "todo lo comprendí ' . . . A l 
final del "pezzo", muy bien desen-
vuelto, se oye de lejos el "tema de la 
tr ibu", coro que se acerca poco a po-
co, mientras "Manfredo" hace volver 
a oir el tema de la "Ballata" ya es-
cuchada en la introducción. 
Encuentro de muy buen efecto el 
coro indiano a 'bocea cbiusa" adoran-
do al Sol. E l "allegretto" "viva el 
Cacique", escena IV, es de efecto in-
mediato así como el "concertato" so-
bre la frase de "Yarayó" en Sí Be-
mol. En extremo interesante resulta 
el contrapunto desenvuelto en eáe 
número y muy bien desarrollado, 
arribando con" un gran "crescendo 
al "Andante Grandioso" en Sol Ma-
vor. Este momento de gran sonoridad 
vocal e instrumental culmina en un 
formidable efecto, cuya sonoridad 
disminuye gradualmente a la salida 
del coro con un canon muy bien ar-
monizado. 
En la escena V "Doreva" tiene una 
explosión de desconsuelo, de desola-
ción v en este momento todo el con-
cento" musical hace sentir su gran 
dolor y "para mi" , considero esta pa-
gina como la meior del spartito. Si-
gue un "duettino" dulce y poético en-
tre "Doreya" y "Naya", muy melódico, 
en el que las voces lejanas del coro 
hacen un bello contrapto con las dos 
voees que cantan cu escena. 
En la escena V I I cuando "Naya , 
"Yarayó". "Analay". el "Behique" y 
el coro general vuelven de (a |Mtfc 
Sagrada, comienza un segundo con-
certato". pleno de fragmentos dra-
m&t'ccs, desenvolviéndose a conti-
nuación el tólltelmo bailable suma-
mente característico, hasta la entra-
d? de "Nava" v frase del Cacique-
Es de un notable efecto el coral 
"nnflrr)» ?! tirano fiero", verdadera-
mente ditmo de un maestro de ta l la . 
E l "intermezzo", inevitable hoy en 
todas lag óneras en un acto, es tam-
bién de efecto sesruro para el núblico 
v después, con bello*? eoteodios de 
frases r recitativos dramát icos , se 
Itesft al final de la ópera . Mnv ins-
p í ra lo estimo el "duetto" "Vuestro 
perdón j a m á s . . . " v muv descriptivo 
el "racconto" de "Marfredo" "Era la 
hora de la s i e s t a q u e culmina 
con la excl3mación tan sentida de 
"Manfredo": "¡Doreya. Doreya! . . . " 
Reasumiendo: mi pobre impresión 
sobre la obra es: 
La óp ; ra tiene un gran valor real 
por su desenvolvimiento y por su bc-
llez?. r simplicidad melódica, s:*n re-
buscom'» uto alguno, cosa tan difícil 
do hacer en estos momentos, dentro 
de nuestro arte. 
Cleofonte C A M P A M M . 
EF, DÍA PE TTALIA E \ M A X I M 
El viernes próximo sé cumple el 
tercer aniversario de la entrada de 
Italia en la guerra. Y eu ese día se 
celebrará en Maxim una gran fun-
ción en honor de la colonia italiana. 
Se pasarán por la pantalla varias 
interesantes películas tomadas en los 
campos de batalla por el Real Cuerpo 
de Cinematografía italiano. 
El teatro Maxim será espléndida-
mente engalanado con banderas y 
plantas. 
PATRET ! MAKGOT 
La función de hoy constará de dos j En primera tanda, cintas cómicas; 
¡ t a n d a s . ten segunda, estreno de los últimos 
i En la primera se proyectará una episodios de la magnífica serie "Ase 
¡c in ta del repertorio de Santos y A r - , sino por amor"-
tigas y la aplaudida canzonetist» y 
tonadillera Roxana can ta rá los si-
guientes números : 
E l amor de la española, canción; 
Ke dicho al Sol, couplet; Genaro, cou 
plet popular; La veda del amor, ro-
mance, y ¿ . . . . . . . ? 
En la segunda tanda, una cima y 
los sigui^uíes números por Roxana: 
Agua que no has de beber, couplet; 
No quiero ir a la ciudad, canción 
montañesa : E l Pangaré , canción ar-
gentina; Tango argentino y ¿ - ? 
Pava el miércoles se anuncia el 
estreno de una cinta titulada ' Cris-
pln y la comadre.'' 
EH jueves 23, beneficio de Roxana-
en tercera, estre-
no de "El último canto", por Fabien-
ne Fabregues. 
Mañana, estreno de "La sepultada 
v iva . " 
El viernes, día de moda. "Voluntad 
o Amor y odio", por Huguetto Du-
flos. 
El 29 del corriente, estreno de la 
interessntec inta "Fuerza y nobleza",, 
interpretada por el pugilista Johnson 
y su esposa Lucila. 
CAtfPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media exhibición de 
la cinta de la marca Mariposa t i tula-
da "María", interpretada por la ar-
tista de la Universal Mary Mac Cla-
ren. 
En las demás tandas figuran las 
siguientes: 
Los episodios 17 y 18 de "Soborno* 
titulados "La reina de los profetas" y 
"La ciudad de los c r ímenes" ; "Mal -
dita civilización", "La prueba t e r r i -
ble", "Se alquila un asesino" y Asun-
tos mundiales número 58. 
Mañana miércoles, en las tan 
FOBNOS 
En primera tanda. "Sueñt) de opio", 
en segunda, estreno de los episodios 
quinto y sexto de la cinta "Patria"-, 
y en tercera, "Lucha de amor." 
En esta semana, estreno do "Vo-
untad." 
Pronto, "El Conde de Montecristo." 
M H U M A I t 
En las tres tandas se exhibirán ps-
iículas cómicas y dramáticas muy i n -
teresantes. 
M A X I M 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
En' primera tanda, cintas cómicas ; 
en segunda, el dr«ma pasional "Ho-
rrendo blasón"; y en tercera, los epi-
sodios tercero y cuarto de " E l ban-
dolero de Australia-" 
j das de la?, cinco y cuarto y de las I EJ próximo viernes, fecha del ani-
1 nueve y media, estreno de ln película j versarlo de la entrada en la guerra 
l ' P l o r de tempestad", por Frauklyn | üe ]a nación italiana, se ce lebrará 
; Farnum. 
i El 27 del actual, estreno de la cinta 
| 'E l lanco trágico", por Bddie Polo 
i (Roleaux). 
j El 31 del actual, estreno de "La 
i Bestia de Berlín", en las tandas de 
I l a s cinco y cuarto y de las nueve y 
i media, rigiendo los precios de ochen-
ta centavos en la mat lnée y un peso 
por la noche. 
MARTI 
En primera tanda: "La señor i ta 
1918." 
En segunda: " E l Barquil lero." 
Y en tercera: "La ciudad de los 
fotingos." 
A l H AMERA 
En primera tanda: "Despus ed las 
doce." 
En segunda: "La República grie-
ga." 
Y en tercera, estreno del saínete 
oómieoí-lírico " E l servicio obligato-
r i o . " 
FAUSTO 
Hoy vuelve a presentarse Douglas 
el famoso, el hombre que anoche cau-
tivó a todos con su sonrisa conta-
giosa. 
La presentación en la pantalla de 
Fausto de este célebre personaje ha 
causado expectación y podemos afir-
mar que Douglas Fairbanks es famo-
so porque sus hazañas son innumera-
bles. 
La mencionada cinta se proyectará 
en la tercera tanda; en segunda, los 
episodios noveno y décimo de la no-
table cinta "¿Quién 
una espléndida función en honor de 
'a colonia de ese país residente en 
o&ta capital. 
Se proyectarán cintas oficiales del 
Ejercito italiano, las primeras llega-
das a Cuba por conducto de la casa 
Verdaguer. 
E l teatro es t a rá espléndidamente 
decorado. 
En breve se inaugurarán los lunes 
populares, para los que reg i rán los 
siguientes precios: 
Por toda la función. 20 centavos 
luneta, y 40 centavos los asientos de 
preferencia. 
Pronto, estreno de la notable se-
rle "Las siete pe/las." 
Mañana se efectuará el estreno de 
' I d i l i o de amor", por Charles Cha-
plin, en ocho actos, en la que, ade-
más de Inefable actor, trabajan Fa-
t ty Mabell y lar; principales partes 
de la Compañía. 
LOS ARIEN, ORIGINALES BAILARINES QUE DEBUTARÁN EN PAY-
RET EL PRÓ XIMÓ VIERNES 
KECREO J)E BELASCOA1N 
La función de esta noche es d'3 
moda. 
E l programa de ''martes Bertini" es 
muy variado. 
Se proyectará la magnífica pelícu-
la "Odette" y después la cómica t i tu -
lada "Toribio y las botas del brasi-
lero ." 
La orquesta ejecutará magníficas 
selecciones. 
LARA 
En este concurrido cine se anuncia 
para la función de esta noche la con-
tinuación de los episodios (5 y 6) de 
"Las siete perlas-" 
E l jueves 23, estreno de "Los dra-
mas de la vida." 
Pronto, "Las hazañas de Beatriz". 
NIZA 
En las tandas primera y tercera, 
"Sterllng, asegúrate" y "El empleado 
número 3"; en segunda y cuarta, " E l 
abismo -" 
MTETA INGLATERRA 
Los episodios 5 y 6 de "Las siete 
es el número perlas'' y "El encanto de la guerra" 
uno?"; y en primera, películas cómi- ¡ se exhibirá en las funciones de tar-
cas. | de y noche de hoy. 
me rado 97 
HOY MARTES 3 GRANDES ESTRENOS "EL ABISMO", POR LINA MILLEFLEURS DRAMA. Y LAS COMEDIAS "EL EMPLEADO NUME-
,RT2TT3r ^ S T E R L I N G ^ E G U R A T E , S I N ALTERAR LOS PRECIOS, 4 TANDAS 10 CENTAVOS. REPERTORIO J. TERDAGrER, LAS MEJORES PE-
LICULAS QUE SE E X H I B E N HOY EN LA HABANA. MAÑANA: "DIEGO CORRIENTES" c 4199 MJ^JUR^b 
r E L i r U L A S I)E SANTOS I ARTI-
GAS 
T/n estreno que resu l ta rá utk gran 
succés preparan Sanios y ArUgas: el 
de la interesante cinta "Tosca", ba-
sada en la novela de Victoriano 
Sardou e interpretada por Frances-
ca Bertini, que se efectuará el próxi-
mo viernes en el gran teatro de Pay-
ret. 
Una gran <;a?a romana de fama 
mundial, la Caozar Fi lm, ña realiza-
do la proeza de la edición de dicha 
interesante cinta, q'io es una joya de 
la moderna cinematografía. 
Los populares empresarios estrena-
l á n también el viernes, en el Cine 
Margot, la cinta titulada "Voluntad o 
Amor y odio", de la casa Pathé F ré -
les, interpretada por Mme. Huguette 
líufflos, eminente actriz de la Come-
dia Francesa, y Jeanne Brindeau; ba-
sada en una novela de Jorge Ohnet. 
A estos estrenos seguirán los si-
guientes : 
A I estreno de esta Cinta seguirán 
los siguientea: 
"Las dos huérfanas", "Frou-Frou" 
y "Ruy Blas." 
"Emir, caballo-policía." 
"E lestigma de la sociedad", por 
Mollie Ring. 
" E l Conde de Montecirsto", basada 
en la popular uovola-
"Las reliquias del Mak» 
"P. L . M!V¡ por G^tatraiatl,, 
Francesca Bert ini . " ^ n » , 
"Las gaviotas" o "Amnv 
"Jaque al rey." 0r y odio. 
"La dama desdeñada o del v , 
g ro ." VolOiit 
En los talleres de i0s n 
empresarios se edita una J ^ U r * 
lada 'La zafra" o "Sangre v % 
del fecundo autor Federir A z i ^ 
interpretada por conocidos Vlllo«ll 
de esta ciudad. 08 aniit¡ 
EN EL CONSERvI ioRio FjlTr 
El programa de la cuarta 
el siguiente: oe8|0i 
Cuarta sesión. - Doml 
Mayo. 80 26 j , 
Tr io en Re Menor, op 49 M 
ssohn. -Mol to allegro, Á n d a m a ^ 
moto, Scherzo. Allegro assai 
ssionato. ^pj. 
Señores Alberto balcón rv.. 
Zertucha y Armand Ladoúx ^ 
Trío en Sí Bemol Mayor '« 
V . d' I n d y — I . Ouverture n ^ 
tissement. I I I . Chant éléJ¡ 
I V . Final . eie5laqm, 
Señores Alberto Falertn r».. 
Zertucha y Armand Ladoux ^ 
El abono a las cuatro sesime, 
le: por una persona, dos pesos-
dos personas, tres pesos. ' ^ 
Billete personal para una sol» 
eíón: un peso. 
P E L i r ü L A S DE LA CCíElU P] 
La importan*.^ Compañía qU9 
presenta el aeñor Pedro Roséis £ 
t rona rá en distintos teatros 
de esta capital, las siguientes 
las: 
"E l sendero Er.ngriento", en u „ 
sodios. 
"E l misterio macabro", en m\lt!. 
episodios. 
"De lucha en lucha", serie de en-
clonantes aventuras. 
"Aventuras de Lady Ford", poj^ 
¡na Montes. 
" E l misterio de la educanda", w-
Glna Montes y Mario Ansonla. ' 
"La flor del loto", por Regina Bi 
det. 
"Bodas t rágicas" , por Susana fe 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Clan 
Kimball Young. 
"En el límite de la vida", por ¡ti 
l ia iManzini. 
"Generoso perdón" o "La mujer &• 
ta l" , por Tulio Carminati y Eleni 
Makowska. 
"Angustia de almas", por Elau 
Makowska. 
"La virgen necia", por Ciara Ki& 
hall Young. 
" E l pirata del aire", por Dillo Lo» 
bardl. 
" E l tirador africano", interesaat' 
serie. 
Además tiene, a disposición de la 
empresas de teatros y cines de 




A S T U R I A N A 
VELARDE 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
































































































SE ESTRENA POR 
i 
A D A P T A C I O N M U S I C A L E S P E C I A L 
P A R A E S T A P E L I C U L A 
I L a s l o c a l i d a d e s e s t á n a l a v e n t a e n l a c o n 
« X i r K r r x . r - ^ ' i J Í M W í & ' S Í S / Í Í S ; t a d u r í a d e P a y r e t , S e p a r e l a s u y a c o n t i e m p o . 
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A c c i d e n t e s , d e l i t o s y f a l t a s 
•ajah". | 
0 ^ 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
CAYO D E L A AZOTEA 
doctor Polanco, médico de gnar-
• en el centro de socorros del se-
distrito asifitié ayer a María 
SSevarria y Larrió, d© 23 años de 
fcf J y reciña de Rayo numere 31. por 
mentar una contusión de segundo 
P do la r6^011 nientoniana, sin po-
^ 7 precisar si tiene fractura ósea; 
Afusiones con heridas en las regio-
Be causó trabapando en su residencia. 
n ^ i ^ 0 , , 1 ^ VN TRANVIA 
Domingo Macia y Berna], de 25 años 
de edad y vecino de San Indalecio y 
Serafines, Jesús del Monte, f té asis-
tido ayer en el segundo centro de so-
corros por el doctor polanco de va-
nas contusiones graves disendnadas 
por el cuerpo que se produjo al caerse 
fie un tranvía en Galiauo entre Ani-
mas y Virtudes. 
OTRO CAIDO 
Roberto Roce, de 5 años de edad y 
Atetas lesiones, de carácter grave, 
recibió María al caerse desde el 
18,8 je la azotea de su casa al patio 
' l o colindante marcada con el nú-
de ia = 
gjaves de conmoción cereV:il 
Fué asistido en el Hn-ipiiai de Einor 
genclas. 
A L R E P E L E R UNA AGRESION 
MMirioo Hernández Carbnnell. ce 
_0 aros de edad y vr-HT,0 ¿e San Ra-
fael numero 155, fué asistido ayer «-n 
el otntro de socorros leí t e e u n . ' c cis-
inta de la fractura d3l tercer meta-
car,, ano izquierdo, lei.ón que redUó 
e. (.ía anterior al reca lar y caerse 
herida producida por proyectil de.en esquina a San Francisco en 
33 en ocasión de haber sufrido 
^ de8cánecimiento. 
00 0 UN BALAZO 
la casa de salud L a Purísima 
ncepdón, ingresó ayer José Robert 
Marrero, vecino de Manuel de la 
rmz número 47, para ser asistido de 
Uíma de fuego en la foca iliaca iz-1 ocasión de haber esquivado un golpe 
¡M-da Que recibió al examinar un | ̂ e trató de darle un desconocido. 
^ L - e r en el domicilio de Wifredo PREVARICACION 
r.e«rtfl. Calzada de Jesús del Monte nú- E l motorista Felipe Concilio y Mo-
^ ' 1 9 0 . I r 811^ 8e Pre9^-tó ayej en la tercera 
rvacn /•rtnrvnix o-u-or a i a o ñ n f estación de la Folíela Naciera) acu-
sando a vlgüanvt f » J . M, ^í'arfínez. 
D este caso co oció ayer el se or 
juez de Instrucción de la Sección 
CUaIACCIDENTE D E L TRABAJO 
Juan Valdés Cabrera, de 17 años de 
edad y vecino de Rayo 93, fué curado 
er en el centro de socorros del se-
de haberle dlcno en Concordia esqui-
na a Aguila, que M no estaba para 
correr detr'is de los muchachos neis 
que lo requir ?. para que de uvu ia a 
un grupo de merurea c,ao ppedreó el 
gundo distrito, de lesiones graves en tranvía 358 de la línea Marina-Calle 1 nie derecho, que rcibió al caerle 
encima una tonga de ladrillos en la 
Aguila, que el denunciante manejaba. 
E l vigilante niega la acusación de 
Cancilio y dice que éste lo insultó di-
ciendole: "ustedes los policías no sir-
ven para nada," al ver que le era im-




DENUNCIA D E HURTO 
Tiburcio Aetez y Pons, vecino de 
do con las chispas de un montón de i San Rafael número 33, participó a la 
hasuras quemadas junto al expresado Policía que de su residencia le han 
D"6n transitaba por Cuba y Amargura 
La bomba automóvil número 9 del I tor del expresado vehículo . cuando 
ruartel Magoon y el extinguidor quí- j sustraído prendas por valor de ochen-
mico funcionaron. ta >' sels pesos, sospechando que el au-
rmórase la cuantía de laá pérdi-i tor del hecho sea Carlos Sánchez 
Govm. 
OTRO PRINCIPIO D E INCENDIO 
Una tonga de maderas colocada en 
el solar situado en peñalv^r y Pla-
sencia, se incendió ayer, quemándose 
¿¡ga en construcción San Nicolás nú-
mero 124. 
jNCBNDIO E N L A TERMINAL 
Una fragata cargada de ajíes, be-
«.eenas y oronjas, pertenecientes a la Do ambas denuncias . oneció el 
Cuban Fruit Company, y que se ha- ^0^_JuJez de Instrucción de la Sec 
Haba en la carrilera número 24 de la 
Estación Terminal, quedó ayer tarde 
reducida a cenizas por haberse incen-
VICTIMA D E UN C A R T E R I S T A 
En la Estación de la policía del 
puerto se presentó ayer Francisco Vá-
rela Lamas, vecino de Santa Clara nú 
A l o s S u s c r í p t o r e s d e 
B o n o s d e i a L i b e r t a d 
A l t i e m p o d e s u s c r i b i r s e , p a g ó u s -
t e d $ 5 . 0 0 p o r c a d a B O N O d e $ 5 0 . 
N o s o t r o s p a g a r e m o s l o s $ 4 5 r e s -
t a n t e s ; u s t e d n o s a b o n a $ 1 a l a 
s e m a n a , y a l c a b o d e 4 5 s e m a n a s 
l e e n t r e g a r e m o s s u B O N O c o m -
p l e t a m e n t e p a g a d o . 
N o h a c e n f a l t a f i a d o r e s , p u e s e l 
B O N O s i r v e d e g a r a n t í a . 
I n t e r é s : 8 p o r c i e n t o a n u a l , s i n c o m i s i ó n . 
mero 16 denunciando que al dirigirse j completamente, 
al rapor Reina María Cristina, en el | No se sabe la cuantía del daño cau-
travecto de su casa al muelle de San ; sado por el siniestro. 
Francisco le sustrajeron de un bolsi- INSULTOS Y AMENAZAS 
lio del pantalón su cédula personal | Juan Antonio Ulacia y Villar, veci-
como súbdito español y una letra por i no de Salud 22, denunció ayer tardt 
ciento veinte y cinco pesos, extendida I ante la sexta estación de policía a cu 
por la casa Francisco San Román, medio hermano Alfredo Eulacia Val-
- des, vecino del reparto Juanelo, on 
Luyanó. 
Lo acusa de haberlo insultado y 
¿stablecida en Zulueta, provincia de
Santa Clara. 
UNA DENUNCIA 
En el Juzgado de Instrucción de la | amenazado, hallándose ambos en Be-
Sección Segunda se recibió ayer una iascoaín, entre Corrales y M. G ó m e z . 
MENOR LESIONADO 
Al caerse casualmente frente a FU 
domicilio, el menor Enrique Cruz, de 
4 años de edad y vecin ode Agua Dul-
ce 24, se produjo la fractura de la 
clavícula derecha. 
Fué asistido por el doctor Sculi. 
I DENUNCIA D E ROPO 
| E l señor José María Bérriz Xiqués, 
1 propietario y vecino de la Calzada de 
! Jesús del Monte número 535, denunció 
denuncia formulada ante la Fiscalía 
de la Audiencia por Jesús Campos y 
García, español y vecino de Jesús del 
Monte 361, quien acusa a varios em-
pleados de a Cárcel de esta ciudad de 
haberle dado mal trato durante cinco 
meses que estuvo recluido en dicho p^ 
nal, acusado de falsedad en documen-
to mercantil, de cuyo delito fué ab-
suelto. 
PATINAZO 
Luis de los Reyes Gavilán y Urru- j ayer ante la policía nacional que de 
Ha, natural de la Habana, de 11 años ( su establecimiento le sustrajeron pren 
de edad y residente en Garvasío nú- I das por valor de quinientos pesos, acu 
mero 27, fué asistido ayer en el Hos- 1 sando como autor del robo a Claudio 
pital de Emergencias de una herida! Ruiz Conde. 
contusa en la región frontal, que se ( E l acusado ingresó en el vivac, 
tausó tratando de lanzar con una onda . DOS QUEMADURAS 
en patín de acero. L a niña Ana Aymerich, de nueve 
CON A C E I T E HIRVIENDO años de edad y domiciliada en Oquen-
Gustavo Alonso y Aquino, de G años do número 68 fué asistida ayer en el 
íe edad y vecino de 9 número 135, en centro de socorros del segundo distri-
si Vedado, recibió quemaduras graves to. de quemaduras graves diseminadas 
m el tronco y ambas piernas, al tro-, por todo el cuerpo las que recibió al 
pezar y caerse dentro de una palla. explotar un reverbero de alcohol, 
íe aceite caliente en el puesto de pin- ; También recibió quemaduras gra-
taras de José León, situado en 18 en- ves en la cara, brazos y abdómen, 
tre 9 y 11. María Báez, vecina de Rodríguez nú-
EI dependiente del puesto, asiático mero 39. 
Chang Chong, también se produjo que- Se quemó con alcohol al explotar 
maduras en ambas manos al auxiliar \ otro reverbero. 
11 menor. ACLARACION 
HERIDO E N UNA MANO E n la edición de la mañana de 
En el centro de socorros del Tercer ayer, apareció un parte de policía en 
Distrito, fué asistido ayer por el doc- el que se decía que el señor Alila Pé-
ior Roca Casuso, Pedro Pablo Men- rez íde la Osa, había sido acusado de 
'̂a, de 41 años de edad y vecino de un delito de injurias y remitido al vi-
Cañongo 1, por presentar una herida 1 vac, siendo incierto esto último, pues-
Pw avulsló en la mano derecha, que libertad y cuanto al delito de que se 
" C o m p a ñ í a d e 
I 
O b i s p o , 5 0 . 
P r é s t a m o s " 
T e l é f . M - 1 3 1 1 
mente al pisar una puntilla en L a -
bra SS. 
HURTO 
A la Secreta denunció Jesús Alom-
brada y Gómez, vecino de Indio 26. 
que viajando en un tranvía le hurta-
ron un alfiler de corbata valuado en 
diez pesos. 
Ignora el denunciante quién fuera 
el autor del hurto. 
HURTO 
A petición de José García Fernán-
dez, dependiente y vecino del café 
sito en Neptuno y Pa»eo de Martí, 
el vigilante número 344, Marques, 
arrestó ayer tarde a Antonio Fernán-
dez Díaz, sin domicilio. 
Lo acusa de que, aprovechando que 
estaba dormido, le sustrajo de su ha-
bitación un saco de casimir. 
Manifestó haber sido inducido al 
hurto por José Díaz González, de Pi-
cota 63, el que se dió a la fuga y fué 
luego detenido por el vigilante 89?, 
F . Cabré. 
Ambos fueron al Vivac. 
P E R I P E C I A S D E UN LADRON 
Arcadio Martínez, de 27 años fle 
edad y sin domicilio conocido, penetró 
ayer en la casa de huéspedes de Nep-
tuno número 5( robando de la habi-
tación de Fulgncía Fernández doce pe-
sos seis centavos. 
E Ivigilante 450 persiguió a Martí-
nez quien huyó por la casa Neptuno 
7 desde la que Se arrojó por un balcón 
del primer piso a la vía pública, pro-
duoiéndose lesiones de carácter grave. 
Ingresó en el hospital Calixto Gar-
cía, en calidad de detenido. 
f QUEMADURAS 
Rosa Fernández Pérez, vecina dfl 
San Gregorio y Universidad, tué asis-
tida en el centro de socorros del ter-
cer distrito, de graves quemaduras en 
todo el cuerpo, que se produjo con 
una cazuela con agua caliente. 
E n el tercer centro de socorros fué 
asistida Carmen Cabrera Alvarez, de 
4 años y vecina de Romay, 73, por 
presentar quemaduras graves en todo 
el cuerpo, las que se produjo casual-
mente al volcársele el agua caliento 
que contenía un jarro. 
K R I M IPIO DE INCENDIO 
E l sargento O. Díaz, de la segunda 
estación de policía, se constituyó ayer 
en Paula número 10, domicilio de Víc-
tor Santana Espino, por haber ocu-
rrido en dicho lugar un principio do 
incendio. 
Este se produjo en un escaparate: 
por haber arrojado, oasualmeme, en 
el mismo, un fósforo encendido. 
Se quemó ropa por valor de unos 
ocho pesos. 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O B R O -
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R 0 V E se halla en cada ca-
jita. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Amerlc» AdvertdBlng: Corp.—A-9638. 
le acusaba fué absuelto en el Juzga-
do Correccional. 
Conste así. 
N 0 T I C I A S ~ D E P O L I C I A 
H J L B J l l f J t 
N . G E L A T S & C o . 
V c - d M M . C H E Q U E S d e V l A J E R Q S ^ t » 
* z todot p a r t e s d e l a a u o d © . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n U M m e j o r e s c o n d i c f o o e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R«elfei«MW deeócttoa « • Mt* S*cei4* 
fWCMd» iatvrMM al » 9 $ « M i l . 
i p x f d m a «fectMTM « u n S i é a por c m i m * 
NIÑA ABANODNADA 
José Suárcz Valdés, vecino de Si-
tlos 75 y 59, denunció ante la sexta 
estación de policía que a mediados de 
abril le íué entregada por María Co-, 
ca, cuyo actual domicilio ignora, una 
niña de un año, que dije ser hija su-
ya, para que se la cuidase unos días, 
mientras gestionaba su ingreso en la 
Beneficencia, y como hasta la fecha 
no se ha presentado a recogerla ce 
estimado perjudicado. 
DENUNCIA D E HURTO 
Ante la sexta estación de policía 
denunció ayer Jesús Prat Fernández. 
\ecino de Santo Tomás número 1, que 
hallándose en Reina y Rayo contando 
un dinero pasó por su lado un mo-
reno conocido suyo, que se nombra 
Mario, el cusí le arrebató de la mano 
un billete de 5 pesos. 
Como hasta la fecha no se lo ha 
devuelto se estima perjudicado en 
dicha cantidad. 
MENOS G R A V E 
En el segundo centro de socorros 
íué asistido ayer tarde por el doctor 
Polanco de múltiples heridas incisas 
en la mano derecha de carácter menos 
grave, el menor Alfreda Reyes, de 6 
años y vecino de Belascoaín 619. 
En Lealtad, entre Carmen y Ras-
tro, fué alcanzado por el Ford núme-
ro 4783, que manejaba Josí G. Feli-
pe, de San José 99, hiriéndose con 
una botella que llevaba en la mano. 
MALTRATO S 
Ante la octava estación de policía 
se acusaron ayer mutuamente de ha-
berse maltratado, Pedro Bachiller Ra-
mos, de 11 años y vecino de Flores 23, 
y Juan González Flgueras, tabaquero 
y vecino de Cádiz 45. 
Reconocidos en el tercer centro 
de socorros, ambos presentaban lesio-
nes leves, según certificado expedido 
por el doctor Sánchez. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Al hallarse serrando un madero en 
Cristina 14, José Iglesias Gómez, car-
pinten» y vecino de Labra 117, sufrió 
una herida incisa en el metacarpo lz-
quierdo, de carácter menos grave. 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido de primera intención por 
el doctor Olivella. 
IMPRUDENCIA 
AI tratar de subir a un tranvía, sin 
esperar a que hubiera parado, en Be-
lascoaín y Neptuno, Armando Ruiz 
Garrido, de 11 años y vecin ode E s -
pada número 21, sfrló una herida con-
tusa, menos grave en la región super-
ciliar derecha. 
E l doctor Olivella lo asistió en el 
segundo centro de socorros. 
1 ^ 1 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 
^ iRA los pies lastimados, adolo-
ridos y cansados, y para reducir 
la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesd el dolor que los aquej a. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U . A . 
¡ J W M E N T O 
M i n a r d 
OCUPACION DE HARINA 
E l vigilante número 1428 G. Mon-
tiel, de la quinta estación, arrestó ayer 
a Luis Martínez Molina, de 48 años, 
sin ocupación y vecino de Suárez nú-
mero 125. 
Lo sorprendió al salir de la casa 
número C2 de Manrique, de José Ma-
ría Smiht, donde acababa de comprar 
un papelillo de heroína, que fué ocu-
y n ü o 
Se dió cuenta a Sanidad 
ESCANDALO 
Ayer fueron conducidos por el vi-
gilante número 1166, a la segunda es-
tación, Pedro Donaire Núñez, vecino 
de Luz 94, y María Rodríguez Fernán-
dez, de Luz 81. 
E l primero acusó a la segunda de 
dar grandes y repetidos escándalos 
frente a su domicilio 
Fué enviada al Vivac. 
VEJACION 
En el café estableoido en San Is i -
dro y Picota fué detenido ayer por el 
vigilante númesro 1164, de la segunda 
estación, Jaime Mari Bonet, vocinc 
de San Ignacio 36. 
Lo acusa el vigilante de haber ve-
jado, con escándalo a la camarera 
Teresa García Núñezi, de Damas 68. 
Ingresó en el Vivac. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Ayer fué detenido por el vigilante 
número 462, de la cuarta estación, 
Manuel Mayón Vieites, vecino de Agui-
lera 71. 
Lo acusa de haber promovido escán-
dalo en Agrámente y Corrales. 
Reconocido en el primer centro 
de socorros por el doctor Scull se ha-
llaba en completo estado de embria-
guez y fué enviado al Víav.c 
CON UNA PUNTILLA 
Casualmente, en ocasión de hallar-
se trabajando en Egido número 4, An-
tonio Rieras Ramos, vecino de Sol 119, 
sufrió dos heridas punzantes, leves, 
en el codo derecho. 
F \ i é asistido en la casa de salud del 
Centro Gallego. 
LESIONADO CASUAL 
En el primer centro de socorros fué 
asistido ayer tarde por el doctor Scull 
de herida incisa leve en el pie de-
recho, Francisco Acuña Herrero, ve-
cino do Salud 66. 
Manifestó haberse lesionado casual- > 
0 
P o l u o s * 
Movía» 
DE J^RONIQUE Y O . P A R I S 
Son los p o t o s que gas tan a las Muchachas Beni tas . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a j g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
¡ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los Tendeo 
Bot i cas 
y S e d e r í a s . 
T R A T A M I E N T O E D C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANÁ, 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . CONSULTAS DE 1 2 a « 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . | 
F A B R I Q U E S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
El colmo de Solidez, Economía y Elegancia. Más ventajoso que ladrillos, 
madera y metal desplegado. 
Para Informes: Tejadillo, 21. -Telé 
Yeso Standard en sacos y barriles. 
Cemento superfino y fino, rianchas d 
Cemento PorUand Standard, gris y bla 
barro para azotea. Tubos sanitarios. C 
tonlt,' más borato que ladrillos, para 
para casas elegantes y eternas. 
fono A-2507. Adolphns Tiscbcr. 
Escayola, Seda, Piedra pulida, Keene's 
e Yeso para cielos rasos y tabiques 
neo, en sacos y barriles. Platillos d» 
ement blocks y ornamentación. "JUs-
muros, columnas, fosas mouras, cercas y 
C 4198 30d-19 my. 
ADOI-PHÜS TISCHER, 
Ingeniera 
a P a s t o r a d e l G u a d i e l a 
NOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION 
revisada por su autora 
TOMO PRIMERO 
Tenta en La Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 135) 
(Continúa) 
••injo acJ0*5' contest6 la Joven con dul-
11 ht+rl*?1? y mirando con sorpresa a 
--Sioti cutor-
^ U e L a,caso . de e«ta tierra dijo la 
h^iY w í S - , contestó la joven. 
¡? «tu réis la bondad de indicamos 
«st^, uonde guarecemos de la tcm-
í?0: «ou* 8ÍeiTa no encontraréis nin-
* «n L«nuestra gruta, que situada 
u P0br n« 8co' Puede ofreceros aun-
i,1* y i». .?sl10 seguro contra la tor-
o» «leclr 8 /iera8 
PaBtn*8! Palabras, observaba la 
• i '•íjJttS.*"* con curiosidad a nues-
»NÍ ^ta.^' 80rPrendida agradablemente 
P«lo 8n8 «legantes abrigos de 
* «le n«<mdos de Pieles, y ©1 som-
vaj» qne nevaba la marauesa. 
—¿Y está muy lejos? la preguntó ésta. 
—Tres pasos de aquí. 
—¿Y nos guiaréis a ella, querida mía? 
—Con mucho gusto Id por esta senda 
de la derecha, que al momento os sigo. 
—¿Y tú, niña, dijo Rogelio contem-
plando con admiración a la joven, no te-
mes las tempestades ni las fieras 
—No, señor; criada en este desierto, no 
he conocido nunca otro país, y acostum-
brada todos los días a verlas, no las te-
mo a fuerza de estar familiarizada con 
ellas Sin embargo no me expongo, y 
procuro evitar el peligro retirándome con 
tiempo. 
— i Y qué bacías a estas horas? conti-
nuó la marquesa con interés. 
—La tormenta me ha sorprendido en 
el monte, y por retirarme precipitada per-
dí una cabra y he vuelto a buscarla. 
—Ahí estaba, junto a esa pefia, dijo 
Ana señalando el sitio donde la encon-
tró. 
—Voy, pues, a recogerla; tomad mi fa-
rol y seguid esa senda que conduce a 
nuestra cabaña. 
La pastora entregó su luz a Ana y 
echó a correr sin temor a la lluvia que 
continuaba cayendo; poco después volvía 
acariciándola y diciendo a medio tono: 
"Vamos, Corza, raaaoa» has abandonado 
a tus compañeras, nnda, chiquita anda;" 
y seguida del obediente animal que la 
lamía la mano, no tardó en alcanzar a 
los viajeros que admirados la esperaban, 
no pudlendo comprender cómo una ñi-
fla, que apenas tendría quince años, re-
corría sola y de noche tan escabrosa 
sierra. 
Me maravilla, hija mía, la dijo la 
marquesa, que con tan pocos años seas 
tan animosa. 
El hábito, señora, y la'necesidad nos 
hacen contraer costumbres que a loe ha-
bitantes de las ciudades les admiran tan-
to: pero a nosotras, pobre» campesinas, 
criadas entre Mraas y peñascos, nada 
no saltara ni extraña Vivimos cerno la 
hiedra silvestre, que ni el vendaval nos 
aja. ni nos troncha la tormenta. 
—Y nunca habéis salido de este va-
lle? la preguntó Rogelio. 
—¡Ah! nunca. Soy como la torcaj:-pa-
loma que habita entm los jarales Siem-
pre sujeta al suelo natal, noche conocido 
otro sol ni otros campos. Mi padre, hace 
muchos años enfermo y paralítico, nece-
sitado de mis cuidarlos y asistencia 
—¿Y vives sola con tu padre 
—No, señora; nos acompaña un criado 
anciano, el que lleva los productos de 
nuestro ganado, único patrimonio que 
poseemos, al mercado de Tarancon todas 
las semanas; esto, unido a las hortali-
zas y frutas de la huerta, nos da lo 
bastante para vivir con comodidad. 
—¿Pero seréis infelices, repuso la 
marquesa estupefacta, siempre en el cam-
po y careciendo de todo lo necesario? 
—Yo nunca he carecido de nada, con-
testó la joven con admirable mansedum-
bre; hasta hoy. gracias a Dios, no nos 
ha faltado pan, ni bogar donde recoger-
nos. 
—¡Son idiotas estas gentes Imarmurrt la 
marquesa en voz baja. ¡ Se resignan 
con gusto a vivir como salvajes! 
—¡Con qué poco se contentan! contes-
tó Ana a media voz a su señora, hablen-
do escuchado ella únicamente las ante-
riores palabras. 
—Es ahí, donde se ve luz, vuestra ca-
beza? la preguntó Mercedes. 
—Justamente. Apresurad el paso, se-
ñores, que la lluvia cae con más fuerza 
repuso la Joven pastora envolviéndose en 
un pedazo de paño tosco, que en forma 
de capuchón llevaba sobre la espalda. 
—Yo no p>aedo andar, dijo In marquesa 
apoyándose ron más fuerza en el brazo 
de su hijo: las malezas del camino me 
destrozan los pies 
—Ya falta poco, continuó Rogelio ani-
mando a su madre. ;.Ves? Ya estamos. 
—¡Ah: gracias a Dios, exclamó la mar-
quesa entrando en la choza; ya siquie-
ra estamos seguros. 
—Adelante, dijo el padre de la pastor-
cita qu« se hallaba junto al hogar: í bus-
cáis hospitalidad en nuestra cabafia' 
—Sí, padre mío, repuso la Joven ade-
lantándose, estos señores buscaban un 
asilo donde pasar la noche y los he con-
ducido a nuestro modesto "albergue. 
—Muy bien hecho: pueden disponer 
de esta choza y de cuanto poseemos, 
contestó el viejo, haciendo un esfuerzo 
para levantarse, pero inútilmente, por-
que la paralización de su brazo y pier-
na derecha se lo impedía. 
—Mil gracias, buen amigo, estamos 
agradecidísimos a vuestra bondad. 
—¡Oh! señora: no hacemos más que 
nuestro deber, contestó el pastor 
— Tenéis uan hija muy amable, le di-
Jo ln marquesa apoderándose de un 
asiento de madera; si no es por ella, 
perecemos en ese camino. 
—Loy gracias a la Providencia, con-
testó el viejo q,ue la ha conducido tan 
oportunamente a vuestro lado. Pascual, 
Continuó llamando al criado, echa lum-
bre, que estos señores traeráJ frió y 
sus vestidos empapados en agua; y tu, 
Isabela, prepara una taza de leche, y ca-
lentlta podrá fortalecer sus estómagos. 
—Te llamas Isabela, hija mía? dijo la 
marauesa. Es el nombre de los baños a 
donde nos dirigimos. 
—Sí, señora, la contestó; mi padre di-
ce qne he nacido en ese punto, y por 
©so me pusieron su nombre. Pero te-
ned la bondad de aproximaros al fue-
go, y vos, caballero, y estas señoritas. 
—MU gracias: estamos bien, respon-
dieron estas conservándose a nna dis-
tancia respetuosa. 
—Yo deseo mucho descansar, repuso 
la marquesa; estoy fatigada; y gracias 
que mi abrigo de pieles ha impedido a 
U humedad el penetrar hasta el vesti-
do, i 
—Queréis ocupar mi lecho?, la Indicó 
Isabela. 
—Oh! no; aquí pasaré la noche. 
—Aunque es de paja y de pieles, está 
bastante blando y se duerme blon en 
él. Venid. 
La marqniesa se resistía a ocupar ©1 
humilde lecho de la Joven; pero la ne-
cesidad la obligaba, habiendo recorri-
do un gran trecho para llegar a la ca-
baña, y acostumbrada solo a andar en 
cairuaje, la rendía el cansancio, y sus 
pies se negaban a sostenerla. 
—Para tí, hija mía, añadió el anciano, 
adivinando quizá el pensamiento de la 
orgullosa dama, es la mejor que has co-
nocido; pero a esta señora, acostumbra-
da a otras comodidades, le parecerá de-
testable. 
—Nada de eso, repuso la marquesa 
haciendo un esfluorzo poderoso para do-
minar el sueño; descansaré un rato; pe-
ro antes, Ana, coloca en él los almo-
hadones del coche Asi... perfectamen-
te, continuó después que su doncella 
obedeció sus órdenes. Ahora cúbreme 
con mi abrigo, y recogeos vosotros don-
de podáis. 
Cada una se colocó donde mejor pudo, 
y a la media hora dormían profunda-
mente, excepto el marqués, que no qui-
so acostarse; y sentado junto al íuego 
cerca de Isabela, tomaba una taza de 
leche, que aceptó gustoso de mano de la 
hermosa joven, confesando no haber Ja-
más probado una leche tan exquisita y 
servida por una persona tan amable. 
Su admiración iba en aumento, y a ca-
da Instante descubría nuevas gracias y 
nuevos encantos en la Interesante pas-
toril. Muv Justo era su asombro, pues 
nada había visto más bello y encanta-
dor que su esbelto talle, oprimido por 
un corplño de tela tosca, marcando per-
fectamente sus formas suaves y delica-
das. Su cutis era finísimo, aunque lige-
ramente tostado por el sol. Sus largos 
cabellos rubios, naturalmente ensortija-
dos, caían en gruesas trenzas por su 
espalda. Mas que una campesina, pa-
recía un ángel del délo. La expresión 
de sns hermosos ojos azules era tan pe-
netrante, tan dulcísima que conmovía 
profundamente, no sioedo posible mirar-
la sin sentir por ella un cariño apasio-
nado v respetuoso. 
Rogelio la contemplaba, no sabiendo 
qué admirar más, si su hermosura o la 
pureza de su alma que se leía on su 
semblante; concluyendo por confesarse, 
que si todas estas prendas le seducían, 
su bondad y su inocencia le enamora-
ban, sin comprender cómo un tesoro tan 
Inestimable vivía escondido a los ojos 
del mundo en aquella silvestre gruta. 
Por fin salió de su estupor; y deseo-
so de contemplarla más a su gusto la 
invitó a salir de la cabaña. dlcléndo-
la: 
—Parece que la tempestad ha cesado y 
esos moribundos reflejos de la luz las-
timan la vista. ¿Queréis que salgamos a 
la puerta de la choza 
—Como gustéis; pero me parece me-
jor que os acostéis un poco a descansar; 
el camino os habrá fatigado. 
—Ah! no podría dormir, y oreflero ver 
el cielo que tan sereno queda después 
de una tempestad. SLvos queréis acos-
taros, saldré solo, la*contestó el joven 
respetuosamente, pero en tono de que-
ja. 
Yo, no, señor; el sueño huye de 
ojos en este momento, y prefiero dormir 
do día a los rayos del sol y reclinada en 
la fresca y olorosa yerba, mientras pas-
ta mi ganado. 
—Pues salgamos. ¿Veis qué magnífi-
co se presenta el firmamento? Qué no-
che tan serena ha quedado! Las auras 
templadas y apacibles mecen las copas 
de los árboles, y brillan las estrellas 
como chispas de ftiego en la bóveda 
azul La calma de esta soledad majes-
tuosa es más bella ue todos los palacios 
y ciudades del universo ¡ juzgo que so- | 
lo se asemeja en serenidad y pureza a ¡ 
vuestro corazón. Lo creéis así? 
Isabela le eacuclmba extática sin com-
prender su entusiasmo ni su lenguaje: 
para ella nada tenia de partiular una 
cosa que veía constantemente, y no acer-
taba a responder esperando que conti-
nuase, pues que el sonoro acento del 
marqués resonaba en su oído como una 
música dulcísima y agradable. 
—¿No es verdad, volvió a preguntar-
la, que vuestro corazón es tan puro co-
mo la calma de esta apacible soledad? 
—Me admiráis; yo creo que mi co-
razón es lo mismo que el vuestro, con-
testó la Joven atreviéndose por primera 
vez a fijar su mirada dulce y serena en 
la ardiente y profunda de Rogelio. 
—Ah! no. querida mía: i queréis que 
os diga como es el mío 
—Como gustéis; pero decidme antei 
vuestro nombre. 
—Rogelio. Os gusta? 
—Rogelio!, repitió admirada. Nunca lo 
he oído. Me parece tan bonito que no 
le olvidaré... 
—Pues yo el tuyo siempre le tendré «n 
la memoria, como tu imagen en mi co-
razón ; perdóname si me atrevo a tu-
tearte; pero me Inspiras una confian-
za... un cariño... 
—Y vos a mi, repuso Isabela ingenua-
mente. Os llamaré si gustáis Rogelio. 
¡ Ks tan grato pronuncla/r este nom-
bre!... 
—Aún es más grato a mi oído esen-
charle en tus' labios. 
—Me habéis ofrecido decir como e» 
vuestro corazón. 
—Como el de todos los hombres, solo 
qne conforme el tuyo tiene la tranqui-
lidad serena y apacible de la noche des-
pués de pasada la tempestad, el mío es 
come la tempestad misma cnandq esta-
lla con todo su furor. Las pasiones de 
los hombres que viven en ese mundo qu« 
tú no conoces, son como los huracanes, 
violentas y tormentosas. 
—Me dais miedo: eso no puede sor, 
porque el huracán hace mm/> daño 
cuando recorre furioso nuestro valle, y 
si no, mirad. Veis estos arbolitos? Loe 
pli.nté hae dos meses y apenas comen-
zaron a brotar cuando los ha tronchado 
Las flores de mi huerto las marchita cor 
su hálito ponzoñoso, las arranca y si 
las lleva en pos. Todo lo destmve, laj 
plantas, las eemillas, nada se libra di 
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SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
E N E L F R E N T E F R A N C C - I K G I X S 
(Cable de la I'reuba Asociada 
recibido por el hilo directo.> 
PAiiTi; OFICIAL INGLES 
Londres, Jiiayo 20. 
L n brílUintes operacione» alrededor 
de Locre, las tropas írmitcsas hicie-
ron un importante awuice uli ar. íreute 
<ie utás de dos millas y cogrieiron gliOl 
ruatroclenlos prisioneros, según iiif»*? 
ma ol mariscal Haig esta noche. Ue 
aquí ei parte: 
"Dorante la nocho los franceses tfc-
varo i* acabo brillantes operaciones ui 
este y al nordeste de Locre. Todo^ sus 
objetivos fueron alcanzados en un 
trente de unas cuatrocientos yardas y 
más de cuatrocientos prisioneros fuc-
J ciento cinenenta y cinco fueron le-
sionadas en el área de Londres, duran-
te el ataque de anoche. 
L n las prorincius perecieron seis 
¡personas. Las bajas se dUtrlbayen en 
la forma siguiente: 
l̂ >ndre3 y el distrito opildaco me. 
tropolltano: Muertos: hombres, 17; 
mujeres, 14) niños, 6. 
Lesionados: hombres. 88; mujeres, 
19; niños, 28. 
1'rovJncias: 
Lesloiuídos: hombres, 2; mujeres, 3: 
"iño^, h Total 6. 
F N T I E R R O P E L AVIADOK L I T . 
B E R 1 
París, Magro 20. 
E l comandnte Kaoul Lufbery, prí-
iaer íjyiador americano quo muere en ron hechos. 
"(Joitbatcs locales se ?ibiaron esta combate aéreo, fué enterrado hoy con 
mañaj'a al norte de Albert* como re- todos los honores militares por <í«c*n. 
saltado de ellos faltan unos cuantos «'amentos americanos y franceses 
de nuestros soldados. Un grupo núes- " * / • 
Iro taacó un puesto alemán al este de 
Uebuterne, capturando prisioneros > 
dos ametralladoras. 
" L a artillería enemiga ha desplega-
do gran actividad cea granadas de ga-
ses al norte de¡ Bethune.', 
P A R T E FRANCES 
Paris, Majo 20. 
E l parte oiicial de hoy da cuenta de 
los combates de artillería librados cer-
ca de llangard, en el frente delante de 
Amlens. Ai noroeste de Relms uu des-
tacamento francés penetró en la terce-
ra linfa alemana, haciendo algunos 
prisioneros. 
E l texto del parte dice asi: 
**Jia habido violentas accijncs en la 
roglón de Hangaxd y al sur del Arre. 
lodos los honores ralUtares por dcsta 
lament s americanos y f4ranceses. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Rociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L E S T A P O P E S I T I O E N PRAGA 
Londres, Marzo 20. 
En Praga se ha proclamado el esta-
do de sitio, habiéndose reforzado la 
guarnición militar y el cuerpo de poll-
CÍ8. 
Los chetques y yugo-slaros se amo-
tinaron en las calles, dando Tiyas a 
Wilson, a Clemencean y a Lloyd Geor-
ge. 
En una asaniblea que se celebraba 
en el **Teatro Nacional B o h e m i o * ' so 
pronunciaron discursos contra Alema-
nia y contra la nueva alianza de Ale-
mania y Austria-IIungrín. Algun.,s di-
putados aconsejaron a la multitud que 
C r e á l o , 
p a r a l o s 
N e n e s , 
n o h a y n a d a c o m o 
l a 
E M U L S I O N 
D E 
S C O T T 
Las patrullas francesas que operan al ¡ ¡ m ^ ^ í T ^ S t t i t ú d a , y que se sacri-
ficara por Boliemía. Cerrado el teatro 
el es -ándalo Cont inuó en las eajlcs. 
Cuando se obligó a los jugo-slav - n 
que abandonasen la ciudad la muche-
dumlre los acompañó cantando ¿uros 
patrióticos. 
BOMBARPEO A E R E O BRITANICO 
Londres, Mayo 20. 
E l día 18 libró i a sección aérea bri-
tánica un combate en el cua"' fueron 
derribadas veintiuna máquinas alema-
nas. 
Además el día se prestó para Lnni-
bardeos y reconoolmíentos, tomándose 
fotografías de importantes puntos ene-
migos. L a mejora de la visibillda-i per-
mitió la operación combinada cun la 
artillería. Las estaciones ferroviaria.-, 
en Courtrai, Valenciennes. Aulnoys, 
Ronlers y Chaulno.! íueron yi^orosa-
menfe bombardeadas, así como varios 
aereodroraos, depósitos de municiones 
y alojamientos. Unas df^cinnero tone» 
ladas de bombas se Ip.nzuron sobre los 
blancos enemigos. 
oeste de Casiel lücieron varios prisio-
neros. A l noroeste de Relms, cerca de 
Bemericourt, los destacamentos fran-
ceses penetraron en las terceras trin-
cheras alemanas, realizando una ope-
ración destructora en las obras de üe-
feusa del enemigo. Capturaron varios 
p;isioueros, entro ellos un oficial, y 
. ..noso material de guerra. Los alema-
nes intentaron llevar a cabo incursio-
nes contra la linea francesa m la ro^ 
gión del bosque Vaucierc-Cüevalier, 
6iu rebultado alguno. E n el resto del 
irente la noche transcurrió tranquila 
mente." 
P A R T E A L E M A N P E L A T A R P E 
Berlín, vía Londres, Mayo 1:0. 
E l parte oikiai expedido por el 
Cuartel tieneial esta tarde dice asi: 
"Fuertes ataques franceses contra 
Monte Kemmel fueron deshechos por 
nuestro fuego, con grandes bajas." 
En parte anterior dice asi: 
"Puraiiíe la tarde y hacia media no-
che el fuego en la región de KemmeJ 
auimutó considerablemente en inien. 
sidad, dice la comunicación oficial e.s.-
pedida hoy por el Cuartel GcnefaL Bu-
fante 1 amañana se ílesarrolbirou vio-
lentos duelos de artillería, 
"En la margen meridional uel An^/e 
los ingleses atacaron en ia mañana de 
hoy con grandes fuerzas. Penetraron 
en Ville-sur-Ancre. E l enemigo no pu-
oo avanzar más a lo largo del valle del 
Aucre. Los distintos asaltos lanzados 
cDutra Morlancourt fracasaron delante 
de la aldea, con bajas saugrientas. 
^Los tanques íranceses e ingleses en 
¿isüutos puntos del frente fueron re-
chazados. Hicimos algunos prisioneros 
en varios encuentros librados y reali-
zamos con éxito una incursión al nor-
E l R e m e d i o d e 
t r e s G e n e r a c i o n e s 
30g -
cesor de M. Tehltchciln, Ministro de 
Belaciones Exteriores del Gobierno 
bolshevíki, según despacho de Kier . 
M. Karaklnin fué secretario de la de-
legación rusa en Brest-Llío vsk duran-
te la primera sesión. E u la segunda 
era uno de los delegados. 
LOS R E S T O S MORTALES P E JAMES 
GOBOUN B E N N E T T 
Paris, Mayo 20. 
Esta mañana llegra'Ou a esta cap! 
tal, conducidos desde NJ/.a, ios restos 
modales de' que fué o nvida propieta-
rio del "New York Hcraíd';, Mr. James 
Gordon Benneít. 
Los funerales tendrán efecto el jne* 
ves en la iglesia amet íca iu de P Ave-
une de I' Alma, 
E l cadáver «ierá inhumado en el ce-
menterio de Passy. 
LOS B O L S H E V I K I TOMAN 
A P E T R 0 1 S K 
Amsterdam. Mayo 20. 
Tropas bolshevíki rusas, según tele-
r n v T i X í í F N T F P E P U E R T O R I - ¡grama de Constantinopla, han logrado 
r n PARA L A G U E R R A ¡capturar las poblaciones de Petrovs'», 
Pe un puerto del Atlántico, Mayo £0. 'en la margen occidental del Caspio, 
E l primor contingente puertorif-:.. 
ño. compuesto de seis mil hombres, 
Profesor Pe Tárela y Arthnr Gri-
ffitli. 
E l Times dice que el Gobierno pu-
blicará Inmediatamente parte de las 
pruebag que tiene contra los Slnn Fel 
ners arrestado^ en Irlanda, y que su 
autenticidad es incuestionable. 
E n despacho al ^Tlmes'* de oly-
head se dice que 4t» Slnn Feiners pri-
sioneros llegaron allí a bordo de un 
barco de guerra el sábado por I» no-
che bajo una «scolta armada. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable da 14 Pronsa Asocladt 
recibido por el hito directo.) 
BAJAS AMEKICANAS 
WASHINGTON, mayo 20. 
L a lista de bajas publicada hoy oontle-
n© cuarenta, y cinco nombres, distribuidos 
on la forma si tu lento: 
Muertos en acción: 7, 
Mnertos de heridas: 1. 
Muertos de accidente: uno. 
Muertoa de enfedrmedades: siete. 
Heridos gravea 27, 
Heridos lev<»s: 2. 
P A R T E AMERICANO 
WASHINGTON, mayo 20. 
Aparte de la actividad aérea por ambas 
partes, el día de ayer transcurrió tran-
quilamente en todos los frentes ocupa-
dos plr las tropas americanas, dice ol 
fireneral Pershing: en su comunloacidUi 
1 oficial, trasmitida hoy al Departarnanto 
de la Guerra. 
"Nuestros aviadores derribaron dos 
máquinas enemigaa. 
L a comunicación del pcneral Pershing 
tfajo la noticia oficial de la muerto del 
comandante Uaonl Lufbury, uno de los 
primeros ases del Cuerpo de ATÍaclón. 
viajero distinguido y de los principales 
avia lores de la eactiadrilla Lafayotte, de-
rribado en momentos en que perseguía 
a un aviador alemán L a comunicación 
tambión habla de la heroica lucha, soste-
nida por dos soldados negros america-
nos; ambos heridos, los cuales le nicle-
ron frente a un grupo de veinto alema-
nes y «"alTaron a sus rompafieros de 6«r 
sorprendidos y capturados. 
MERCADO N E O V O R Q r r V O 
NDÉVA YORK, mayo -JO. 
E l sábado no tuvieron alterariór las 
acrir.nes de la Cuban Oane Sugar, Oél 
rrando a SI 1.2 con una renta de 2.S0O 
acciones. 
ASESINATO CON TTN M A R T I L L O 
MISPEGEON. mayo 20. 
E L D I A 15 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
anees y 
^ í o n d m , D o w y otr«s puntos 81-1 
Inados en la cosía inglesa fueron ata-
cados anoche con éxito con bonll)a.s.*, 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asedada 
recibido por el hilo directo.)' 
P A B T E O F I C I A L ITALIANO 
Eoma, Mayo 20. 
E l parte oficial itolfáno publicado 
lioy dice lo siguiente: 
^Patralias eneuúgas fueron recha-
zadas entre Adlge. y^4st5go. E n Capo 
^üe una partida de asalto efectuó un 
brillante raid, capturando parte de las 
trincheras enemigas jr estaijicciéndose 
en ellas. 
"Un viclenío contra-ataque enemigo 
fué rechazado esta mañana. Treinta 
prisioneros, unos cien fusiles, cuatro 
iimetraJladoras y otro material de gue-
rra quedó en nuestro poder. 
"Nuestros aviadores lanzaron ocho 
toneladas de bombas e n Val Sugana. 
Ocho aeroplanos enemigos fueron de-
rribados. 
Cooperando con las tropas francesas 
en la Albania hemos llegado al frente 
de Cerevcda-Ostroviea, a pesar de la 
reslsteucla enemlgn." 
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
Yiena, Mayo 20. 
E l paite oficial de hoy anuncia que 
el combate librado el domingo en el 
frente occidental del Tirol íné farora-
We a los austríacos. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asedada 
recibido por el hilo directo.) 
RESULTADO D E L R A I D A E R E O SO-
B R E LONDRES 
Londres» Mayo 20. 
E] último raid aéreo de los alema-
nes sobre Londres y sns alrededores i 
ha sido probablemente el más preten-' 
closo. Jamás ha habido tan continuas 
descargas de los cañones anti-néreos 
británicos. 
Con excepción de cortos li.tenalos, 
que entrará en filas el día primero de 
Junio, estará dispuesto a i r a I rar.rla 
sesenta días después, dicen los oficía-
les del e^rcilo recular qne llegaron 
hoy en un rapor procedente de dicha 
Isla. 
"Tan pronto como los Estados Uní-
dos entraron en la guerra—explicó un 
o í i o í u l — T l r t n a l m e n t e todos los jóyenes 
de Puerto Rico empezaron a estudiar 
j a prepararse para el serricio militar. 
Compañías fueron formadas por an-
tiguos oficiales yeteranos del ejército 
americano que sirvieron en la guerra 
con España y que se eneneutran ahora 
establecidos en Puerto Rico, Los jóve-
nes «aben ahora el mannal del soldado 
de memoria, y ta Iparece que toda la 
isla ha sido coitcda por trincheras. 
Eos oficiales han sido instructores en 
el ciimpamento de instrucción de re-
serva pnertoriqueño, que el miércoles 
pasado graduó a sus estudiantes. Por 
razones militares no se ha qnerido di-
vulgar el nnmero de jóyenes oficiales, 
pero declárase que el grnpo compren-
de a los militares más brillantes qne 
se han visto. 
S E N E X O F F AVANZA SOBRE C H I T A 
Petrogrado, Mayo 12. ( P o r la Pren-
sa Asociada.) 
Graves acontecimientos se anuncian 
en ManchnrJa, donde los cosacos do 
Transbaikal se oponen a los soviets y 
S% están batiendo a las órdenes del ee-
itera] Senif noff v unidos a los desta-
camentos chinos avanzan sobre Chita 
Los soviets de Chita están organi-
zando una fuerza para oponerse al 
avance de Semenoff. 
Notlcfafl de Moscou dr* esta misma 
fí'olia, Mayo 12, recibidas con anterio-
ridad, hablaban del avance del general 
Semenoff hacia el oeste, a lo larj?o del 
ferrocarril translberiano. teniendo por 
objetivo probable a Chita, ciudad si-
fuadn en la Transbaikal. E n despacho 
de llarbín de Mayo 14 se anuncía la 
Que el general Semenoff había avanza-
do después de haber recibido refuerzos 
importantes de cosacos y buriatos. 
L O S E M P E R A D O R E S AUSTRIACOS 
SALIERON PARA CONSTANTI-
NOPLA 
Sofía, domingo. Mayo 1í>. 
E l Emperador ' arlos y la Empera-
triz ZIta, de Ausiria-Hnn«ría, acom-
pañados de su comitiva, han salido boy-
de Sofía con rumbo a Constantinopla. 
200 millas ai norte de Bakú, y a 0e 
retkapoi . 
C I i E J m r C B A U F U E AL F R E N T E 
París. Mayo 2 0 . 
FI Jefe del Gobierno, M. Ciernen 
los artilleros dispararon con una terri-, ^ t j * el domingo en el frente. Di-
ble concentración de ru-go. Las g f - obtuvo muy satisfactoria im-
quinas atacantes volaba nn gran altu- 11 
ra, la mayor parte de ellas a doce ndl 
pies bajo un cielo claro. 
Treinta y siete personas perecieron 
nresión de la situación militar. 
M EVO MINISTRO B O L S H E V I K I 
Amsterdam, Mnyo 20. 
M. Karakhan ha sida nombrado su. 
I O S OBREROS F R A N C E S E S R E A -
NUDAN E L TRABAJO 
Paris, domingo, Mayo 19. 
E n reunión celebrada ayer por ios 
delegados que representan a los tra-
bajadores de las fábricas qne tienen 
contratas para la guerra, se decidió 
reanudar por completo el trabajo. 
Créese ya calmada la inquietud que 
reinaba ayer. 
Concurrieron al mitin representan-
íes de 180,000 trabajadores. Se resohíó 
reanudar las tareas inmediatamente. 
Se informa a la Prensa Asociada que 
el turno de la noche del sábado cstmo 
en operación con su fuerza total. 
ESCAPADA MILAGROSA 
Paris, Mayo 18. 
E l capitán Charles J . Biddie, de An-
dalusía, Pennsylvania, jefe de un gru-
po de la escuadrilla Lafayette, qne re-
cientemente se dió como perdido des-
pués de un combate aéreo con los ale-
manes, fué hallado hoy por los explo-
radores franceses en la "tierra de na-
dIe,^ con un balazo en una pierna. Su 
máquina estaba destrozada. Fué lleva-
do a retaguardia para ser curado. 
E L ASUNTO D E L O S SINN F E I -
N E R S 
Londres, Mayo 20. 
No ha ocurrido nada nuevo en el 
asunto de los Sinn Feiners- Algunos 
despachos so han recibido de Dublin; 
pero dicen que todo está tranquilo, 
por lo menos exteriormente. 
Con el arresto del Conde Plunkett, 
cuatro de los seis Sinn Feiners miem 
bros del Parlamento están detenidos. 
Los otros dos son el doctor Me Car-
ian, quo se encuentra en Washing-
ton, y Lawrence Ginnell, que está 
cumpliendo una sentencia de seis me-
>es en la prisión de Monnt Joy. 
E l Vicepresidente Morris y el resto 
(<e los leaders de la organización han 
publicado una contestación a la pro-
clama que el gobierno británico pu-
blicó el sábado. L a réplica dice qne 
''anticipándose a esa acción el Comi-
té Ejecutivo de los Sinn Feln nombró 
é-nbstitntos para llevar a cabo el mo-
vimiento durante la forrada y de se. 
guro temporal destierro de nuestros 
jefes." 
" E l país puede estar tranquilo— 
acr<-a—de que sin tener en cuenta 
el número de leaders qne puedan ser 
nrrestados habrá hombres y mujeres 
suficientes para ocupar sus puestos. 
Trdo lo que necesitamos es seguir 
los consejos del Profesor de Várela, 
a saber: permanecer tranouilos v 
confiados.^ ^ 
Los Sinn Feiners han nombrado al 
Profesor John Me Neill 7 al Concejal 
Kelly, conocido miembro de la corpo-
ración de Dnblín, para ocupar los 
puestos vacantes por la detención del 
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C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
"EXPOSICION DE CHICAGO CON MEDALLA DE ORO 
L a soñera Albers Anderson na rl<3o 
asesinad» en su domicilio, en Montagrne, 
cerca de esta ciudad, por PU amante, 
Paul Laurence, que empleó para el cri-
men un martillo, con el <-'ual le desba-
rate la cabeza a la ríctima mientras 
é&ta dormía. E l malhechor se dirigió 
después a la habitación de los dos hi-
jo« de la sefiora Anderson, golpeando 
a una úc ellas, Agnes, de seis aQos, a 
cuyos gritos acudió el hermano "Willlam, 
de 14 aiV>s, sorprendiendo a Laurence, 
<iu» emprendió la fuga. 
E r cadáver de Lawrence se halló al pie 
de un roble, en el que estaban los dos 
clavos, sin duda para apoyar en ellos el 
gatillo del arma con que se suicidó. 
PROCESO SUSPENDIDO 
W A U K E S H A , WISCONS1X, mayo 20. 
£1 proceso de Grace Lusk por asesina-
to de Mrs. Mary 'Newman Roberts fué 
suspendido hoy por el Juez Martin Lucck 
quien ordenó Que se tomara una acción 
drástica para procesar en el Condado 
de Cook, Illinois, al Dr. Davla A. Ro-
Uerts. 
Es ta acción fué consecuencia do las 
rowiíiciones hechas por el exveterinario 
del Estado, qiuen en un Intedrrogatorlo 
respecto a sus relaciones con Miss Lusk 
y d« «su reuniones en Chicago donde en 
un hotel inscribieron ssu nombres co-
mo marido mujer. E l doctor Roberts 
admitió haber pagado laa cuentas del 
hotel. 
E l Jueb Lueok l lamó al abogado D . J . 
Hemlock y le dijo lo siguiente: •Orde-
no a usted que se comunique con las 
debidas autoridades en Chicago y si l icl-
te Inmediatamente el procesamiento del 
doctor Roberts como consecuencia de las 
ofensas que admitió hoy haber cometi-
do en esa ciudad". 
E L CASO D E R O S E PASTOR S T O R E S 
KANSAS C I T Y , mayo 20. 
E l abogado del gobierno y la defensa 
empezaron hoy a tomar declaraciones en 
el caso de Mr. Rose Pastor Stokes, es-
posa de J . G . Phelps Stokes, rico socia-
lista neoyorquino acusado de violar la 
ley de espionaje. 
VENCIO K I D W I L L I A M S 
F I L A D E L P I A , mayo 20. 
Kld Williams, derrotó hoy en nn en-
cuentro de boxeo a Joe Tnber, de Pila-
delfia, en un bout da seis roimds. 
MUERTO A T I R O S Y QUEMADO 
D E S P U E S 
JOHiNSONCITY, T E N N K S I , mayo 20. 
Thomas Devert, negro, fué muerto a 
tiros y después fué quemado su catrpo, 
s noche, cerca de Erwln, por un grupo 
de hombres, después de una caza sensa-
saclonal durante la cual negro pasó nn 
rio a nado, llevando consigo el cadáver 
c© su victima, una de 15 afios de un 
herrero blanco. 
Cuatro jóvenes t|ue oyeron los gritos 
de la jovenclta corrieron en su ayuda 
E l negro la arrastró basta el río, se lan-
zó en el agua y tratd de nadar con ella 
hasta a orilla opuesta. Uno de los jó-
venes diaparó tres veces con su revólver 
hiriendo dos veces al n^gro en la cabeza. 
Al recogerlos, la muchacha estaba muérta 
y el negro agonizando. E l cuerpo del 
negro fué arrastrrdo a la riudad y don-
dscido al barrio de color, donde loa 
blancos obligaron a unuos setenta negros 
y negras a colocarse en fila, mientras 
qne el populacho reunía amdcras, me-
tiendo al negro en me i ío de ellas 
prendiendo fuego a la pila. 
NO HAY INMEDIATA N E C E S I D A D D E 
NUEVAS R E N T A S 
WASHINGTON, mayo 20.—Los llders del 
Congreso, después de conferenciar con 
el Secretario Me Adoo y los expertos del 
Pepartcmento de Hacienda, no han que 
dado conv»ncldos de la necesidad Je una 
Inmediata legislación para aumentar las 
renta-s del fisco. Después de oir una ex-
posición de' la situación financiera del 
gobierno, los voceros de la Cámara y 
del Senado confirmaron sn opinión de 
que se puede esperar hasta diciembre 
para la promulgación de una nueva ley 
y se mostraron m á s que nunca renuen-
tes a desistir de su plan para declararse 
e receso en el mes de Julio, 
Más adelante, en esta misma semana, 
se celebrarán nuevas conferencias y tal 
vez se llama a Mr. Wilson para que pro-
nuncie la palabra decisiva. 
L A V I C T O R I A D E UN T R U S T 
WASHINGTON, mayo 30. 
M Tribunal Supremo acaba de pronun-
ciar una sentencia, por cuatro votos con-
tra tres, de los magistrados que lo tom-
ponen, la cual se interpreta por algunoa 
como indicación de una nueva actitud i 
hacia las grandes industrias. B l fafllo 
de ese alto cuerpo Judicial deniega la so-
licitud para la disolución de la United 
Sboe Machlnery Company, de Massacha-
setta, y sus subsidiarias, que forman lo 
que se denomina el "trust" de la ma-
quinaria para calsado. 
Sin dejar de reconocer la magnitud de 
esa combinación industrial, el Tribunal 
declara que su desarrollo es consecuen-
cia de una dirección eficaz y no de nin-
guna opresión, sosteniendo que el des-
membramiento de aemojante empresa ba-
jo una orden de disolución seria práctica-
mente imposible. 
L a caiiGa fué Iniciada por el gobierno 
en 1911 y es la primera que bajo la ley 
Sheman contra los trusts que se resuelve 
en algunos aüos por el Tribunal Supre-
mo, siendo éste el primer ejemplo en la 
historia reciente de las industrias ame-
ricanas en que ha alcanzado una victoria 
completa una organizació natacada por 
el gobierno. 
L A REDUCCION D E L PAN E N 
^ ALEÑAN <\ 
WASHINGTON, mayo 20. 
L a noticia de quo la ración de pan será 
reducida en Alemania el dia 15 de lunio 
ha causado grare Impresión en todo el 
Inii«erio. Un lespacho oficial recibido boy 
de Suiza Olee quo hasta la misma prensa 
del gobierno ha adoptado un tono no 
menos pesimista que los periódicos so 
ciallstas, los cuales proveen una gran 
disminución de la fuerza física que ayu-
da a sobrellevar ¡las penalidades del cuar-
to año de guerra. 
REORGANIZACION D L L S E R V I C I O 
A E R E O 
WASHINGTON, mayo 20, 
L a reorganización del servicio aéreo 
del ejército fué terminado hoy por el 
Presidente Wilson como primer medida 
bajo la nueva ley que lo autoriza a re-
ajustar los departamentos del gobierno 
para la guerra. E n la rden ejecutiva, 
dispone que el servicio aéreo esté sepa-
rado por completo del servicio o cuerpo 
de sebales y a la vez que se separasen 
en el servicio militar las funciones de 
los que producen y operan el servicio 
aéreo. 
L A CAMPABA D E L A CRUZ R O J A 
WASHINGTON mayo 20. 
Entusiást icos informes del progreso de 
la Cruz Roja Americana en su campaña 
para la reunión de los cien millones de 
pesos, se han recibido hoy en la Ofici-
na General de la organización. 
Mensajes anunciando sobrcsuscrlpclo-
nes en ciudades y pueblos desde New 
England hasta Hawali empezaron a reci-
birse desde temprano, mientras que los 
mensaje» de todos los gobernadores de 
loa Estados prometen que la campaña 
será un éxito brillante. 
VAPOR AMERICANO HUNDIDO 
WASHINGTON, mayo 20. 
E l vapor americano de carga " J . G. 
Me Cullough" fué hundido por una mina 
o torpedo en aguas extranjeras, anunció 
hoy el Departamento de Marina] Agré-
gase que todos los que van a bordo se 
salvaron menos el maquinista Daughtry. 
M U J E R E S P O L I C I A S 
NUEVA Y O R K , moyo 20. 
Doce mujeres vestidas con uniformes 
de policía y equipadas con toletes, re-
vólvers y esposas—las primeras en New 
York—serán agregadas a la fuerza den-
tro de una semana, anunció hop el co-
misionado de policía interino, John A. 
Leach. Recibirán un sueldo anual de mil 
pesos cada una. 
PRESUNTO TIMADOR E N L I B E R T A D 
NUEVA Y O R K , mayo 20. 
Frank C. Davls, detenido aquí el jue-
ves pasado, fué puesto en libertad hoy 
por orden del tribunal no habiendo sido 
identificado por BU acusador. Cari A. 
Freuder, como uno de los individuos 
que le estafaron $25.000 ron un tlm,-) re-
laciona© con el Juego, el mes pasado, 
en la Florida. 
LOS P E L I G R O S D E L A F R O N T E R A 
MC A L L B N . T E J A S , mayo 20. 
E l sargento Herbert Ulrich, de Kawkaw 
lin, Mlhhlvan, ffué muerto por un tiro 
disparado desde la linea mejicana boy, 
cerca de Hldalvo, Cuatro mejicanos ca-
yeron muertos a consecuencia de la des-
cargo con que contestaron los america-
nos. 
L A S VICTIMAS D E UNA C A T A S T R O F E 
PITTSBÜRGHV mayo 20. 
Hasta las primeras horas de esta noche 
noventa y un cadáveres hablan sido ex-
traídos de las ruinas de la planta de la 
Aetna Cremlcal Company, en Cakdalc, cer-
ca de eata ciudad, representando este 
total los "muertos conocidos", victimas 
de las trribles explosiones que destru-
yeron esos laboratorios el sábado pasa-
do. Veintiocho de los cadáveres chnmus-
cados fuferon trasladados del lugar de 
siniestro durante el día por los que han 
estado trabajando, tornándose, desde 
que ocurió a catástrofe. 
Según los datos recopilados hoy, 94 
porsonas se hallan en los hospitales de 
Pittsburgh y os directores de a Com-
pañía dicen que todavía se ignora la 
suerte de 190 miembros del personal de 
la planta. 
T E M B L O R E S D E T I E R R A A T R E S M I L 
T R E S C I E N T A S M I L L A S D E 
NEW Y O R K 
NUEVA Y O R K , mayo 20.— 
E l seismógrafo de la Universidad de 
Fordham registró hoy temblores de tie-
rra que empezaron esta mabaua a las 
10 y 43 minutos, y que continuaron has-
ta e medio día, a una distancia que se 
ralsula en 3.800 millas de New York. 
T N BARCO PESCADOR HUNDE A UN 
SUBMARINO 
HASHINGTON, mayo 20. 
E n un despadho oftfcla recibido bey 
de Francia se anuncia el hundimiento 
de un submarino alemán por u barco 
pescador francés. 
E l pesquero, mandado por el primer 
oficial Lerour, salló de unua base de 
patrullas, y, encontrando al submarino, 
lo hundió prontamente, aprisionando a 
toda la tripulación. Incluso al capitá. 
E l capitán de una goleta española, que 
iba a bordo del submarino, fué traslada-
do al barco del pescador, el cual regresó 
f i n novedad.-
O F R E C I M I E N T O D E UN PUERTO 
UASHINGTON, mayo 20. 
A Ames A. Parrell, Presidente de la 
United States Sterl Corporations se le 
ha ofrecido la dirección de las operacio-
nes de la Junta Marítima. 
E L M I S T E R I O D E L C Y C L O P S 
WASHINGTON, mayo 20. 
E l Departamento de Marina ha ya 
abandonado toda esperanza do que se 
a(^art el misterio de la desaparición del 
carboneri Cyclops, a cuyo bordo iban 
cerca de 300 personas. 
Una alta autoridad dijo hoy que no 
veía motivos para seguir esperando que 
se explique la pérdida del Cyclops. 
E l Departamento, sin emhargi, todavía 
no ha consignado oficialmente le pérdida 
de barco. 
Ilatta el día de hoy las autoridades 
navales se habían adherido a la esperan-
za de que la exploración entre las islas 
cerca del derrotero e barco pudiera re-
velar alyún Indicio; pero nada se ha 
llagado a tsaber. 
D E P O R T E S 
(CaMe de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
era el entronque de la calift w 
la Calzada de la Coloma, y ^ ^ 
lugar se constituyó un Jurado qu9¿ 
legraban los siguientes señorea í 
cenclado César Lancís. doctor L¿ 
Cuervo, Carlos de la Rionda, Ü¡Z 
Somoano, Jacobo Villalba, EMW 
Atocha, Fernando Brunely y ^ 
Pcláez, así como en el puesto den,, 
gada, kilómetro 12 de la carretenj, 
a coloma, se situó el formado por 
sigulontes señores: Manuel ouem 
Hlginlo Rabanal, José León, IÜC^ 
Cabarrouy, Segundo Valla y Ri 
Gastón. 
E l número total da máquma» ^ 
criptas era el do 13, habédose «t: 
rado las número 3 y 4 y 
las reatandartes del s%uieute maí' 
máquinas Fords: número i, por¿¡; 
nuel Amanda- número 2 Por Jî j 
EN I T A L I A E U BASEBALL, 
ROMA, mayo 10. 
Kl primer Juego de base ball celebra-
do en Italia se libró hoy entre norenas 
escogidas del cuerpo do nv'aclón del 
ejército americano y miembros del ejér-
cito y de la armada. E l desafio fué pre-
senciado por un numeroso ¡n'ibllco ita-
liani y por toda la cilonia americana. 
E l Embabjador Pago, los miembros de 
la Cruz Roja Americana y miembros del 
ejército y armada italiana asistieron. Las 
bandas militares tocaron aires naciona-
les americanos o italianos. E l team de 
aviación del ejército ganó el juego, 11 
x 3. E l teniente clmandante Roland Riggs 
organizador del desafio, declaró, sin em-
bargo, que el team de la armada jugó 
mejor. 
GANO E L VUGtLISTA G R E T 
P I T T S B U R F H , PENS. , mayo 20. 
Harry Gret, de Pittsburgh, ganó un 
refiidl matlh de boxeo esta noche, en diez 
rounds, derrotando a soldado Bartfield, 
de Brooklyn. 
Gret peleó muy duro en IQ Î primeros 
rounds y venció fácilmente a su contrario 
hasta el sexto round. E n esto asaltó el 
soldado se reanimó y, aunque el aeito 
resultó tablas, ganó el séptimo octavo 
y noveno round por puntos. E l último 
round fu. decidido a favor de Gret, 
Y . y PINAR DET RIO 
Carreras de automÓTlles 
En la mañana de boy se llevaron 
a efeto las anunciadas carreras de au-
tomóviles, organizadas por la "Asocia-
ción de Chauffeurs", para festejar el 
presente aniversario de la instaura-
ción de la República. 




































Pérez; número 5. por Virgilio ( W 
número 6, por Ramón Díaz, y umvk 
7, por Francisco Díaz. Máquinas M 
número 8, por Ignacio Ruiz; ¿¡¿j 
9, per Francisco Barrios y númerbi 
por Margarlo Santa Cruz, y carwn 
I abierta, la Merced, de Gustavo 
ta y dos Cadillac, uno de "Marceiia 
Amador y el otro de Justo Fernáadr 
Las carreas dieron comienzo a hj 
S y terminaron a las diez y 
de la mañana. 
Reunidos seguidamente aquello! 4» 
jurados referidos en el salón Je acta 
de la Socfednd Patria, procedieron! 
practicar el consiguiente escrutinio 
arrojó e' siguiente resultado: 
Máquinas Fords: obtuvo el priní] 
premio, de 100 pesos; la número 
manejada por Virgilio García, que b 
zo el recorriido de ida y vuelta, 24 fc 
lómetros. en 18 minutos y i aeguni 
y el segundo premo, 40 pesos, la m 
quina número 2, piloteada, por Ja 
Pérez, quo recorrió igual distancia «• 
18 minutos, 43 segundo? y 2 décimo!. 
Máquinas Dogs: Ganó el premio c 
110 pesos la manejada por Ignaci 
Ruiz, que tardó en el recorrido 16 E 
ñutos, 8 segundos y 6 décimos, y i 
segundo premio, de 50 pesos, 1» k 
Margarita Santa Cruz, que tirdó 1» 
minutos y 2 segundos. 
Carrera abierta: salió primero i 
Mercor de Gustavo Porta, manejíí 
por Ceferino Valdés, y a poco de 
salida sufrió un desarreglo del moít 
y quedó fuera de carrera, y la 
copa de plata, premio de este núices. 
fué obten/Üda por el Cadillac, raanejii 
por Marcelino Amador que hzo el fl 
corrido de la pista en 13 minutes, Wj 
segundos y 2 décimos. 
En el acto el - Jurado etregó a 
vencedores sus respectivos prmiosyí] 
recibirlos el público los bizo objeto" 
una ovación. 
Por fortuna no ba ocurrido ni 
más mínimo desagradable m w ® 
resultando un festejo públco de & 
resante recreación. 
L a "Asociación de Chauffeurs" 
Pinar del Río, cuyo digno pn 
c a nuestro compañero de la P' 
señor Abelardo Hernández, al ^ 
tiempo que ha contribuido a ufl 
yor splondor de las fiestas en ceie^J 
ción del establecimiento de la."M 
pública, ha conseguido, por su aciH"! ^ 
y previsora organizació de e¡*&Ki 




^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T o m e l a s RAS 
^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
No •on genulnao s i no ostan on cajas 
Para el Estreñimiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vchldoj, Dolor de 
Bstómago, Indigest ión , Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRAINDRETH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian e 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígada 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre 
cienes viciadas. E s una medicina que regula 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en / a s S o í i e m j d e l 
Mundo £ n t e r o . 
B R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l ^ 
Apliqúese en la parte donde se sienta 
Acírque 
en la boc». 
CLINICA DEL DR. ROBERTO CHOMÁX 
TKATAaTEffTO E S P E C I A L D E L A ATABIOSIS, P I E L , ENFERMEDADES i>R L A 8A1ÍGB.E Y 
InyecdoBes fntrarenosa; do 5*osalrarsAn, alemán legftfcno. 
Consultas d e S a l l y d e l a i . (Graíb para los cobros ^ 
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C a b l e s d e ^ E s p a ñ a 
(Viene de _la_JRIMERA) 
« P F S I D E N C I A D E L A T E N E O . — I 
^ / r í ;0>DE DE ROMANOLES 
^ { f ' í ' d e de Romanones se presenta MMÍO a la res idencia del Ateneo, 
^ «tú racanfe a consecuencia del 
^nJimlcnt.. fiel señor Labra. 
i f í S a se celebrará la elección. Mañana se^ H 0 M r x A J E 
•!íldííd\endemia de Bellas Artes se 
í'hJi una sesión en homenaje de los 
<flfD"' pedno Madrazo y don Amador 
^ " i Ríos. 
^ '^.nirióron elocuentes decursos 
JrSres í a m p é r e x . Ballesteros y 
i ; \ .MlMSTK<>, BERf&O 
P ! « U a de la tormenta fjoe des-
- nn racho espantó el c a l i l o que 
B & c S el coche del ex-mlnlstro, se-
40i!AOe^orO*fortezo resul tó herido, 
íimbién resultó herido, y este do 
¿"edad. ©1 cochero, que fué arrojado 
¡¡ei pescante. 
E X P O S I C I O N ( A M N A 
jadrld. 20. 
u» nnedodo clausurada la notable 
«L ic ión de perros or^nJ/ada por 
S^oclcdad del Foment ode las Razas 
Cíiiinas. 
la animación durante los días que 
permaneció abierta la exposición, íné 
fjtraordinaria, 
ios premios fueron dstribuidos en 
i.slíruientc forma: ' 
El del Rey, a un magn í rko ^men-
i t r ' i e l duque de Tarifa, 
El del Ministerio de io Guerra, i » . 
r« nerros útiles, a un magnífico ejem • 
piar presentado por el marqués de 
Valdcíuentes. 
la Reina doña Ylctoria presentó un 
notable íTruP0 de ^ f?08 ' también 
^ercn premiados. 
US CARRERAS I)E PROIAVERA 
Hadrid, 20. 
En el Hipódromo se nnngnraron las 
carreas de Primavera. 
La asistencLa fué extraordinaria. En-
tre l«fi asistentes estaban los Reyes y 
los Infantes, 
La prirara carrera la jranó un caba-
lio del artillero, sefior Borbó, 
LA segunda la ganó la euadra de 
Tlllamcjor. 
La tercera, un cabalo de Tomás 
TOlT. 
Y la cuarta, cuyo jircmlo consistía 
ei? SióOO pesef-.s, la ganó ftTonnles 
¿Cuál es el periódico que 
mis ejemploreB imprime? 
0 ÜÍARIO DE L A M A R I -
NA. 
L a a s a m b l e a m a g n a d e 
e m p l e a d o s p ú b l i c o s 
Se efectuará esta tarde a las doce y 
media p. m. la asamblea magna de em-
pleados públicas, conrocada por el Co-
mité Ejecutivo que desde m 5 viene ges-
tionando la obtención de una ley que re-
gule el Retiro Civil y establezca la ne-
cesaria Jubilación correspondiente a IOB 
funcionarios y empleados que por sus 
afios de servicios acumulados o por soli-
citarlo voluntariamente son acreedores a 
que se les ampare en la vejes, y sobre 
todo, que se les reconozca su derecho a 
ser atendidos cuando, ya inútiles, no 
es Justo que a titulo de "viejos" se les 
la miseria y la ingratitud más lamen, 
tables. 
Por especial encargo de dicho Comité 
Ejecutivo son Invitados para el acto—in-
dudablemente el de más transcendencia 
dentro de su índole, de los celebrados 
entre nosotros—a. los señores Vocales de 
todos los distintos organismos que in-
tegran aquél, asi como cuantos funcio-
narios y empleados se interesen por la 
idea, que deben ser todos sin excepción. 
Son invitados también los señores Pre-
sidentes del Senado y de la Cflmara de 
Repercsentantes; los señores Secretario» 
del Despacho, los Subsecretarios, directo-
res generales, en eu caso, y Presidentes 
de Juntas u organismos de cualquiera 
Indole que sean Téngase en cuenta, al 
efecto, que se labora por todos y para 
todos, tal y como corresponde en em-
presas de esta clase. 
N'o debe olviaarsa que una vez abier-
to el initmmfvrypshrdlucmfwyppp p p 
to el mitin y deda cuenta con la lista 
de los señorea delegados, se leerán laa 
cartas que hubiere presentando escusa por 
la no concurrencia al acto, y que, inme-
diatamente liarán uso de la palabra los 
oradores designados, acaso uno sólo, si 
la necesidad de terminar a una hora de-
terminada asi lo exige. 
Y después, cuando resulte cumplido el 
programa en lo que se refiere expresa-
mente al objeto de la convocatoria, los 
señores empleados quedan desde luego 
invitados a la fiesta que, en su honor, 
ofrece en la Tropical el Municipio de la 
Habana, en la que el Alcalde, doctor Va-
rona Suárez, salmlarrt a los visitantes en 
nombro de la cuidad, y los obsenulará 
j con nn lunch que amenizará la Banda 
i Municipal. 
I Necesario se hace que todos procuren 
¡ concurrir, no solo para que se vea una 
1 verdadera ponderación de fuerzas, sino 
i para demostrar la solidaridad con que 
I se actúa 
Los señores Secretarlos del Despacho, el 
; de Instrucción Pública e Interino de Go-
j bernución, primero que ninguno, dando 
i el ejemplo, ge mostrarán indulgentes con. 
i los empleados concurrentes, cumpliendo 
: así lo que el proido señor Presidente, por 
conducto del Vocal del Comité señor Be 
• nito Aranguren, ofreció indicar a todos 
; los señores Secretarios en cuanto a con-
i ceder permiso a los que lo solicitaren por 
i por la mañana para por la tarde. 
R I Ñ A 
UN HERIDO GRAVE Y DOS LETES 
Tres individuos que regresaban a-i 
i:na fiesta iban por la calle Francisco 
V . Aguilera, formando un fuerte es-
ciindalo. E l vigilante 529 los detuvo 
•y cuando los conducía a la sexta es-
tación, al llegar a la esquina de Cam 
panario, uno de ellos, nombrado Fé-
lix Bucelo Lamlila, vecino de Concep-
ción de la Valla 15, se abaalnzó sobre 
otro nombrado Pablo Govantes Gu-
tiérrez, domiciliado ©n Sitios 95, al 
que hirió gravemente de un punta-
pié . 
Cuando el vigilante t ra tó de evitar 
que Bucelo pegara nuevamente a Go-
vantes, aquél le hizo gran resisten-
cia. 
Govantes fué asistido en el centro 
de socorros del segundo distrito, de 
varias lesiones graves, y Bucelo y 
Francisco Ramos Salazr, de Campa-
nario 143, de lesiones leves-
Los res confosaron que a causa de 
una discusión que auvleron en una 
casa de la calle de Espada, donde se 
celebraba una fiesta, habían reñido. 
Bucelo ingresó en el Vivac. 
DESDE A L Q Ü I Z A R 
LA FUNCION DE ANOCHE 
Como babfn anunciado, anoche se efec-
tuó la función en honor de los socios de 
la Colonia Española y los socios del 
Círculo Familiar. 
A las ocho ya no se podía dar un 
paso por los salones. Más de 600 lu-
netas, estaban materialmente ocupadas 
descollando magníficamente el bello se-
xo. . 
El succés no era para menos. Se re-
presentó la ópera "Maruxa" con un es-
cocido Knipo de artista?, donde flgu-
rnha el notable barítono Vicente Ballos-
ter. 
Este ya prestigioso cantante estuvo 
en la representHclón de la obra a la 
altura de su fama . . 
Cantó con airtore y nos izo tin Pablo 
maravilloso 
Las npla^ildas tiples -««fiorn Isabel 
Marqnettl v la señorita Emilia Rico tra-
bajaron muy bien en su papel de Roía 
y Maruxa. 
Y el señor Mijano fué muy aplaudido. 
El conjunto, pues, fué inmejlrable, que-
dando la numerosa concurrencia satisfe-
cha 
r:i señor Ballester nos deleitó después 
con la canción AdK.s a mi Patria, y Meus 
Amores, siendo dellrantemente aplaudi-
do. 
' EL PALADICO" 
Con este título empezó a publicarse aquí 
nn nnevo periódico semanario. 
Su director lo es un amigo tan con-
secuente como el señor Marcos de Arce. 
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DESDE G U A N A B A C O A 
Mayo IT-
AL SECRETARIO DE GOBERNACION 
Señor Secretario de Oobernación: en 
la valla de gallos se celebran peleas los 
días de trabajo Si está autorizado que 
siiran. pero si no lo están, que lo prohi-
ban, pues para ésto están los domingos 
y días de fiesta ^Tr,r .r , 
DE COJIMAR 
El simpático Cojímar con motivo de 
aproximarse la temporada se encuentra 
muy animado. . • „.^TT_,.„ 
A LA POLICIA Y A LA SANIDAD 
Llamo la atención de los Jefes de Sa-
nidad y de la Policía para que recuerden 
al vecindario el deber en que está de 
no arrojar a las aceras ni a la Pu-
blica cáscaras de mangos y de pláta-
nos. Se han dado casos de que algunos 
transeúntes se han caldo produciéndose 
lesiones. FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el antiguo y laborioso in-
dustrial señor Manu«l Martínez Moiño. Su 
entierro fué una verdadera manifestación 
de duelo. i 
Descanse en paz y que Dios les di- la 
resignación necesaria para soportar tan 
< ruel golpe a su afligida viuda y a to-
dos sus familiares, particularmente a los 
señores Jesús Romeu y José María Va-
lla, parientes cercanos del desaparecido. 
' V EL CORRESPONSAL 
ANTIGUOS DE I N C L A N Y C A N A L 
E s t a b l o s d e L u z y E l V a p o r 
Carruajes de l u j o de L á z a r o Sustaeta 
Servicio esmerado para entierros, bodas y bautizos ^ 
Vis-a-vis de duelos y parejas . • • • J . ^ ' i V 
Id. blanco, con a lumbrado , p a r a bodas • • • ' ^ ' ^ - ^ 
L U Z , 3 3 . — T E L E F O N O S A . 1 3 3 8 Y A - 4 0 2 4 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S , 
t e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y a o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e i i t e r w * | 
S A N J O S B , 5 . T B U B F O N O J I . 6 6 5 8 . H A B A N A . j 
raen»1 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
E r n e s t o F o n t s y S t e r l i n g 
C O R O N E L D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, los qne suscriben su rinda, hijos, 
hermanos y demás deudos, inr i tan a sos amistades para que concurran a l Ayuntamiento, y acóm-
pañen el cadáTer a l Cementerio de Colón. 
Habana, Mayo 21, de 1918. 
María Luisa Acosta viuda de Fonts; Ernesto y Oscar Fonts y Acosta; Carlos, Aurora, Raúl 
y Oscar Fonts y Sterling; Guiller mo Taldés Faul l ; Mario G. Meno cal; Gustavo Alfonso, y Ra-
fael Montalvo. • 
O O SE REPARTEN ESQUELAS.) 
ESTABLOS "MOSCOIT y *LA CEIBA 
C E r r u a j o s d « L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Para, en t i e r ro s . 
8 y b au t i zos . 
1 4 2 . 
. $ 3 - 0 0 e n l a B a b o n a . ^ ' 1 ^ ^ ^ 
T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . 
5 6 . 0 0 
$ 1O.O0 
H A B A N A 
t FUNERARIA D E M I G U E L S I M P A T I A E S C R I T O R I O : S A N J O S E . 14 . T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
C O N U N E Q U I P O D E T R A C C I O N Y U N " F O ^ ' 
P U E D E U S T E D A R A R P O R L A M A Ñ A N A 
n v 1 
P U E D E U S T E D A C A R R E A R A L M E D I D D I A 
Y D I V E R T I R S E P O R L A N O C H E ) 
usted hacer 28 dases de trabajo 
agrícola imposible de realizar por nin-
Y puede 
gún otro e similar en el mundo 
C o n e l e q u i p o S T A U D E c o n v i e r t e u s t e d u n " F o r d ' * d e t r a c t o r 
e n c o c h e y d e c o c h e e n t r a c t o r , e n s o l o v e i n t e m i n u t o s . 
E l G o b i e r n o d e I n g l a t e r r a d e s p ú e s d e s o m e t e r l o a l a s 
p r u e b a s m á s s e v e r a s h a a d q u i r i d o 8 0 0 e q u i p o s S T A U D E 
p a r a s u s z o n a s d e c u l t i v o . = = = = = = = = = = = = = 
P o s i t i v a E c o D O É a . S o l i d e z a p r n e b a d e d e s g a s t e . M á x i o i o n i d e p r o d u c c i ó n 
S e a s i g n a r á n A g e n c i a s E x c l u s i v a s e n c a d a p o b l a c i ó n 
i m p o r t a n t e d e l a R e p ú b l i c a 
S o l i c i t e i n f o r m e s y d e t a l l e s a v u e l t a d e c o r r e o a n t e s d e q u e e s t é 
c u b i e r t o s u t e r r i t o r i o . 
DAMBORENEA Y Ca. 
A r a m b u r u , 2 8 . - H a b a n a . 
C4057 a l t 15d.-16 
H e r i d o a n a v a j a z o s 
EL HECHO OCURRIÓ EN UX PLA-
CEE QUE EXISTE EN LA ( A. 
L L E DE MAGNOLIA 
E l soldado Joac Migón, pertene-
icente al tercer pelotón de ametralla-
j doras, destacado en la fortaleza de la 
' Cabafia, condujo anoche al centro 
de socorros del Cerro, a Gervasio J i -
ménez Valdés, de veinticuatro años de 
edad y vecino fle Magnolia 39, al que 
recogió herido er. un placer que exis-
te eu dicha calle. 
Jiménez fué reconocido por el doc-
tor Bárcena. quien le apreció una 
herida producida por instrumento 
perforo-cortante, eu la cara interna 
de la axila izquierda; dos heridas en 
el autehrazo del mismo lado, una 
contusión cu forma circular en la re-
la gión dorsal y desgarraduras de 
piel en ambas manos. 
Su estado fué calificado de grave-
dad. 
A la policía manifestó el lesionado 
que encontrándose sentado en un si-
llón en el placer que existe frente a 
su domicilio, llegó un individuo al 
que solo conoce por José Antonio, 
quien le preguntó por una mujer, y 
al contestarle que nada tenía que ver 
con eso, con una navaja le dió varios 
las heridas-navajazos ocasionándole 
quep resenta. 
E l autor del hecho se dió a la fuga. 
M A R I N A . 
A G I N A DIEZ 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 2 1 de 191S 
DEPORTES 
BASE-BALL 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R NUESTRO H I L O D I R E C T O ) 
Un sensacional robo de home 
en Filadelfia 
Con las bases llenas en e l r o u n d d é c i m o cuar to , K o p p se r o b ó l a cho-
colatera . Red Smith mant iene su estupendo average a l batear 
ayer tres hits de los seis que d io su c lub . M i k e G o n z á l e z cat-
c h e ó , pe ro estuvo desconcertado como todos sus c o m p a ñ e r o s . 
L I G A N A C I O N A L 
Eli DIA INDIO 
CHICAGO, Mayo 20 
El oportuno hittlng: de los muchachos 
del Brooklyn incluyendo un doble del 
Indio Zac Wheat y un home run del tam-
bién Indio Myers, dieron al Brooklyn una 
ventaja hoy sobre el Chicago on la serie 
que acabar de inaugurar. Waiker, que 
comenzó por los lócale.", tuvo que aban-
donar el box ante el poderoso ataque de 
los Superbas. 
He aquí el score: 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
îSOTl, SS. . 
O'Mara, Sb. . 
Daubert, Ib . 
Z. Wheat, If . 
Myrs , cf. . 
Johnston. rf . 
Schmandt. 2b. 

















35 5 10 27 12 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
0 2 0 0 1 
2 1 0 0 
Paskert, cf. 4 1 
Hollocher, ss 4 1 
Mann, If 4 0 
Plack, rf . 3 0 0 1 0 0 
Merkle, Ib 4 0 ir, 0 0 
Deal, 3b 4 0 1 1 2 0 
Kilduff, 2b 4 0 0 4 5 1 
Killifer, c . 4 0 0 1 2 0 
Waiker, p 0 0 0 0 1 0 
Cárter, p. . . . . . . 2 0 0 0 3 0 
Jíeider z 1 0 0 0 0 0 
Weaver, p 0 0 0 0 0 0 
Hendrix, zz. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
35 2 8 27 18 2 
z Bate<5 por Cárter en el séptimo, 
zz Bateó por Weaver en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Brooklyn. 
Chicago. 
400 001 000—5 
101 000 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Krucger, Mann, y Z. 
Wheat. 
Home run: Myer?. 
Bases robadas: O'Mara, Daubert, Krue-
ger. 
Sacrifice hits: Myers, Daubert 
Quedados en bases: Brooklyn 6; Chi-
«apo 8. 
Primera base por errores: Brooklyn 2. 
Bases por bolas: Marquard 2; Cár-
ter 1. 
Hits n ios pitchers: a Waiker 2 en 113; 
a Cárter 8 en «-2|3; a Weaver 0 en 2; 
• Mai qtnard 8 en 0. 
Slruckout: Marquard 1. 
Passe.! ball: Krueger. 
Pilíber que paníl: Marquard; pitcher 
que perdió: Waiker. 
TONEY PASADITO 
CINCINNATI, Mayo 20. 
El Cincl amontonfi seis indiscutibles 
hoy sobre Rapan en el quinto round y 
fácilmente derrotó al Boston. Toney, el 
Ipny.ador rojo, no solo pitcheó bien sino 
que además bateó como un general Su 
trabajo fué completo. El tercer baseman 
de los bostonlanos Red Smith, mantie-
ne si; estupendo batting. Hoy empujó 
tres hits en cuatro excursiones. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Powell, cf. . 
Herzog. 2b. . 
Kplly, I f . . 
Wickland, rf, 
Smith. 3b. . 
Konetchy, Ib . 
Rawlings, 6S. 
Wilson, c. , , 
Bagan, pt . , 
Massey, x. . 
Canavan, p. . 
0 0 3 
0 1 0 
1 1 2 
1 1 1 
0 3 2 
0 0 9 
0 0 2 
0 .0 4 
0 0 1 
0 0 
o o o o 
31 2 6 24 16 0 
x Bateó por Ragan en el octavo. 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E. 
Groh. 3b 3 1 1 1 0 0 
1J. Magge, 2b 4 1 3 3 2 0 
Eoush, cf. . . . . . 4 0 2 2 0 0 
S. Magge. Ib 4 0 0 8 0 1 
Orifñth, r f 4 0 1 2 0 0 
Neale. If 3 0 0 4 0 0 
Blackburne, ss 4 1 1 3 3 1 
Wlngo, c 3 1 1 4 1 0 
Toney, p 3 1 2 0 2 0 
32 5 11 27 8 2 
¿ N o e s e s t o a s í ? 
Cuando se ha sentido incómodo, 
tesado, cansado, nervioso, con mala 
ligestión, sin apetito, ¿no ha re-
ordado que los intestinos no le fun-
¿onaban con soltura y n ^ J a l ' d ^ -
7sto se debe, naturalmente, a que 
ÜRÚn desarreglo hay en el Hígado 
Orden, regularidad, es l ^ P ^ e r a 
lev de Natura. Practiquela en su 
p/opio sistema. Mantenga el Hígado 
en condición activa, regularice y 
ponga en estado normal los intestj-
Jaos De lo contrario, no es posible 
tener buena salud. 
Empiece inmediatamente a po-
nerse en orden el sistema. 
" T a s Püdor i t a s de Cárter para e 
H ígado son de pronto efecto en el 
H lado Y los Intestinos. Por mas 
S ^ o años vienen aliviando y con-
s t a n d o de continuo a « ^ e s de 
f k d e 1 ^ - ffi^ 
A Son absolutamente inofensivas y 
" V n ^ e S ^ a hombres. 
Precio, 25 centavo* Cada frasco 




L«» legitima» ban d« 
llevar e»tB firma IVER 
C A R A S P Á L I D A S 
Hierro • * i » S a a g r » . 
Lo que Ud . sin ¿oda alguna neceHta 
P i l d o r a s de c á r t e r c o n H i e r r o 
p u n m t j o n r m$m c o a d i c l ó a . 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Boston. -^^^^-
Cincinnati 000 040 lOx—3 
SUMARIO: 
Two base l ' i ls: K Magge, Toney 2; 
Herzog, Wickland. Smith. 
Bases robuJtts: ttoush, Smith 
Sacrifice htts; Konetchy. 
Sacrifice tty: Rawlings. 
Quedados «n bases: Boston 5; Cinci-
nnati 6. 
Primera base por errores: Boston 1. 
Bases por Lolas: Tney 1; Ragan 1. 
Hits dados a los pitchers: a Ragan 11 
en 7 innings; a Canavan 0 en 1. 
Hit pitcher: Ragan 1. 
Struck out: Toney 3; Canavan 1. 
WUd pltch: Bagan 
Pitcher derrotado: Ragan. 
LOS PIRATAS GANARON 
PITTSBURG, Mayo 20. 
M Filadelfia Nacional fué derrotado 
hoy por ©1 Pittsburg en desafío de cinco 
por una. Cooper en la línea de fuego por 
el club local pitcheó admirablemente, con-
teniendo a los visitantes basta el sexto 
inring en que agrupadon unos cuantos 
hits haciendo su única carrera. 
He aqui el score: 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Bancrotf. ss 3 0 0 2 3 1 
Me Gaffigan, 2b. . w 4 1 1 JL 3 0 
Stock, 3b 4 0 1 0 4 0 
Cravath, rf 3 0 1 3 0 0 
Luderus, Ib 3 0 1 11 2 0 
Dilhoeffer, x 1 0 0 0 0 0 
AVbitted, If 4 0 0 2 0 0 
Meusel, cf. . . . . . . 2 0 1 2 0 0 
Hurns, c 3 0 0 2 3 0 
Prendergast, p. . . . 2 0 0 1 3 0 
Watson, p 1 0 0 0 1 0 
000 000 101—2 
PITTSBURGH 
V. C. H. O. A. B. 
Bigbee, If . . 3 2 1 1 0 0 
Mollwltz, Ib 4 2 2 10 O 0 
Carey, cf 3 0 3 5 0 0 
Hinchman. rf 3 1 2 2 1 0 
Cutshaw, 2b 4 0 1 5 5 1 
Catón, ss 4 0 1 1 3 0 
Me Kechnie, 3b. . . . 3 0 1 1 2 0 
Archer, c- t . 4 0 0 2 0 0 
Cooper, l i . , , , . . . 3 0 0 0 2 0 
31 5 U 27 13 " l 
x B a t e ó por Luceros en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Filadelfia. . 
PJttsbürplj. 
000 001 000—1 
200 030 OOx—5 
SUMARIO: 
Tw¿ base hits. Meusel. 
Three base hits: Mollwltz, Hincman. 
Hases robadas: Carey. 
Sacrifice hit: Me Kechnie 
Sacrifice f l y : Carey. 
Double plays: Me Onfflgan, Bancrotf y 
Luderus; Cutshnw y Mollwltz; Catón, Cut-
Blurw y Mollwitz. 
Quedados en bases: Filadelfia 5; Pitts-
burg 6. 
Primera base por errores: Filadelfia 1; 
Pittsburg 1. 
Hits dados a los pitchers: a Prender-
gast 9 en 4-l|3 innings; a Watson 2 en 
S-2|3. 
Strnckout: Cooper 2. 
Wild pltch: Watson. 
Pitcher ganador: Cooper; pitcher que 
¡erclió: Prendergats 
LOS CARDENALES PERDIERON 
SAN LUIS. Mayo 20. 
La pobre defensa del campo que hizo 
el team local junto con la oportunidad 
que tuvo el New York para batear per-
mitió a los Gigantes ganar hoy el pri-
mer Juego (1« la serie con una anotación 
de cinco por tres. 
Mike González no pudo conectar de hit. 
He aquí el score: 
NEW TORK 
V. C. H. O. A. E. 
Young, rf. 3 2 i 0 ~0 0 
Kauff, cf 5 0 1 3 0 0 
Bums. If 5 0 1 4 0 0 
Zimmerraan. 3b 3 1 0 1 3 0 
Fletcher, ss 4 0 1 0 3 0 
Holke. Ib 4 1 1 9 0 0 
Niehoff, 2b 4 1 2 2 3 1 
Rodríguez, 2b 0 0 0 0 0 0 
Rodríguez, 2b 0 0 0 0 0 0 
Me Carty, c 4 0 1 7 1 0 
Perritt, p 4 0 0 1 2 0 
AndersOn, p. , . , . . 0 0 0 0 1 0 
36 5 8 27 13 1 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Smyth, rf 4 1 2 3 0 1 
Smith, cf 4 0 0 3 0 0 
Baird, 3b 3 1 1 0 1 0 
Crnise, If. . . . . . . 3 O 1 2 O 0 
Paulette. Ib 4 1 1 12 0 0 
GonzüleJi. c , 4 0 0 2 1 1 
Betzel, 2h 3 0 0 2 5 2 
Hornsby. i 1 0 1 0 0 0 
Meadows, xx. 0 0 0 0 0 0 
Larmore, ss 3 0 0 3 2 2 
Wallace, ÍXX 1 0 1 0 0 0 
Shcrdel, p 4 0 0 0 3 0 
34 3 7 27 12 "e 
x Bateó por Betzell en el noveno, 
xx Corrió por Hornsby en el noveno, 
xxx Bateó por Larmore en el noveno. 
ANOTACION* POR ENTRADAS 
NPTC York 001 000 130-—5 
San Luis 100 000 002—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Holke, Baird. 
Bases robadas: Zlmmerman, Baird 
Sacrifice f ly : Zlmmerman. 
Double plays: Zetzel, Larmore y Pau-
lette. 
Quedados en bases: New York 7; San 
Luis 6. 
Primera base por errores: New York 4. 
Bases por bolas: Perritt 2: Shredell 2. 
Hits a los pitchers: a Perritt 7 en 8-2¡3; 
a Anderson 0 en IjS. 
Strnckout: Perritt 5: Shredell 2. 
Pitcher ganador: Perritt. 
L I G A A M E R I C A N A 
t N SENSACIONAL ROBO DE HOME 
FILADELFIA, mayo 20. 
Con dos outs y las bases lie ñas en el 
dócimo cuarto innlng, del Juego de hov, 
que fué sensacional. Merlln Kopp. Jardi-
nero d© loa atlétlcos, se robó el home 
rtojTotando al Detroit, cinco por cuatro. 
El propio Kopp tuvo un gran dfa al ba-
te, empujando un triple y un dobls BD 
Fila empató el «core en el noveno, En 
el décimo, con las lunetas todas ocupa-
dos, Davldson moflrt nn infield fflay de 
Reliman. Kste fuó out por reglas pero 
Bush «notó on la mofaf, El Pila empató 
el Juego nuevament« en este round En 
el duodécimo y el Detroit volvió ¿ to-
mar Tsntaja de una carrera, pero nueva-
mente los atlóticos lo aloansaron al ba-
tear de hit Walkep Burns y Shannon. 
Fufi wn Juego de mucho mevifiniento, 
He aquí el seere; 
O E 
A©OlAR no 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
í Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
I e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
JAI-ALAI 
í 
Primer partido: a 30 tantos. 




Ganaron los azules. 
y Egozcue con 811 
Pagaron a J 3 . 5 3 . 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Egiluz. . . . 2 
Casaliz mayor. . 2 
Altamlra. . . . 1 
Echevarría. . . . 1 
Petit 2 
Goenaga. . . . 8 







Segundo partido: a 30 tantos. 
Blancos: Egulluz y Altamlra con 1.179 
boletos. 
Azules: Casaliz Mayor y Echevarría, 
con 1 229 boletos. 
Ganaron los azules. 
Pagaron a: 
Los blancos pagaban a $3.77. 
Iguales a 29. Altamlra pifió el tanto 
final. 
Salsamendl, a 
Segunda quiniela, a e tantos 








PROGRAMA PARA ESTA W 
Primer partido, a 25 Untos ^ 
CHIQUITO E1BAU y ABANDo K 
contra ' ^ 
GARATE y CARRERAS a,nl 
A sacar los primeros del 
los segundos del 4 con ocho r J ^ ^ f 
Primera quiniela, a 6 t a í t o ^ ^ 
Petlt, Amoroto, Llzirraga r 
ñor, Egulluz y Arnedlllo . ' ^ U 
Segundo partido, a 30 tantos 
PETIT y LIZARRAGA. blancM 
contra ^ 
AMOROTO y CASALIZ MENon 
A sacar los primeros del cna/^ 
los segundos del 8-l|2 con och/0*' 
finas. 0 M«ln 
Segunda quiniela, a 6 tantos. 
Elbar, Gárate, Abando, Carrera 
ginio y Baracaldés. ^ 
ANTIRREUMATICO 
D e i ' D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E. 
Rush 6 1 0 3 4 1 
Vitt, 3b 6 1 1 2 2 0 
Cobb, cf 5 1 3 3 0 0 
Veach, If 5 0 1 0 1 0 
Hcilman, r f 5 1 2 2 0 0 
Dressen, Ib 5 0 1 10 0 0 
Young, 2b 5 0 1 4 8 1 
Spencer, c 5 0 0 5 1 0 
Dauss, p 3 0 0 0 5 0 
40 4 9 41 21 2 
J two out when winning run scored. 
FILADELFIA 
V. C H. O. A. B. 
Jamieson, rf 6 1 0 4 0 0 
Kopp, If 6 2 2 3 0 0 
Waiker, cf. . 7 0 3 3 0 0 
Bums, Ib 6 1 4 18 1 0 
Gardner, 3b 6 1 2 1 2 0 
Shannon, ss 6 0 2 2 8 2 
Dugan, 2b 3 0 1 2 4 0 
Oldríng, Z 1 0 0 0 0 0 
Davidson, 2b 2 0 0 4 1 1 
Me Avoy 6 0 0 4 3 0 
Myers, p . , . 6 0 0 1 5 0 
55 5 14 42 24 3 
Z bateó por Duga nen el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Detroit 000 011 000 101 00—4 
Fila 100 000 001 101 01—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Kopp 
Three base hits: Kopp. 
Home ru: Hieilman. 
Bases robadas: Cob, 3; Spencer, Kopp 2 
Sacrifico hits: Young, Dressen, Vite. 
Sacrifico f ly: Hellman. 
Double plays: Spencer y Dressen; 
Myers, Davidson y Burns. 
Quedados en bases: del Detroit, 12; 
del Filadelfia, 12. 
Primera base por errores: Detroit, 1; 
Filadelfia, 1. 
Bases por bolas: de Dauss, 4; de My 
ers. 7. 
Hit por pitcher: por Myers, Dauss; por 
Dauss, Burns. 
Strnckout: por Dauss, 4; por Myers, 4. 
Wild pitches: Myers, 2. 
IOS CAMPEONES DISPARADOS 
NEW YORK, 20. 
Los campeones ganaron el primer Jue-
go efectuado por ellos este año en los 
terrenos locales. El Chicago no permi-
tid que los yankees ligaran sus hits míen 
tras ellos amontonaron los suvos a su 
antojo. 
Me Mulin bateó peicuarmente tres 
Teces. 
Véase el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Lelbod, If 4 0 0 3 0 0 
Me Mullin, 3b 4 1 3 1 1 0 
B. Colllns. 2b 2 1 0 3 5 1 
Felsch, cf 4 1 1 2 0 0 
Ueaver, ss 4 1 2 0-6 o 
Gandil, Ib 4 0 2 11 0 0 
J. Colllns, rf 3 0 1 4 0 0 
Sohalk, c 3 1 0 3 1 0 
Williams, p 3 1 1 0 1 0 
31 6 10 27 14 1 
NEW YORK 
1. En el octavo el batazo do Mais pegó 
a Speaker, en la cabeza pero éste, lejos 




V. C. H. O. A. E. 
Gilhooley, rff 2 
Marsans, r f 2 
Peckinpaugh, ss. . . . 3 
Baker, 3b 4 
Pratt, 2b 4 
Plpp, Ib 4 
Bodle. If 2 
Mlller, cf 3 
Hannah, c 3 
Love, p 1 
Walters, Z l 
Mogridge. p 0 
Beck, XX 0 
Russell, p 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 2 2 0 
0 1 4 5 
0 0 3 
0 1 13 




o 0 0 0 2 
0 0 0 0 
O 0 O 1 
0 0 0 0 











29 2 6 27 25 2 
X bateó por Love en el quinto. 
XX bateó por Mogridge en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chlrago 001 300 011—C 
New York 000 000 110—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Peckinpaugh, Miller. 
Bases robadas:: Weaver, Me Mullin 2.. 
Sacrifice hits: J. Colllns, Williams. 
Sacrifice f iy : Beck. 
Double plays: Peckinpaugh, Hannah y 
Baker; Weaver, B. Colllns y Gandil. 2| 
Quedados en bases: del New York, 6; 
del Chicago, 5. 
Bases j>or bolas: se Love, S; de Russel, 
2; de wlllaraB, R. 
Hits dados a los pitchers: de Love, 6 
«n 5 Innings; de Morgrid.e nada en 2; 
de Russell. 4 en 2 
Btruckout: por Love, 2; ñor Mogridge, 
1; por IliiBsell, 1; por Williams, 3. 
Passed ball; Hannah, 2. 
Pitcher perdedor; Love. 
J A COCOROTINA DE SPEAKKR 
BOSTON, 20. 
El cluh local le ligó a Bagljy seis hits 
en el quinto innlng del Juego de hoy, 
ancténdole siete carreras. Créese que sa-
có la cara po el fuó también mateado 
con verdadera facilidad, y el club de las 
medias rojas venció con scor de 11 por 
V. C. H. O. A. E. 
Wood, If 4 0 0 2 0 0 
Chapman, ss 3 1 1 2 3 0 
Speaker, cf 3 0 1 1 0 1 
Roth, rf 3 0 0 2 0 0 
Wamsganss. 2b . . . . 4 0 0 1 4 0 
Williams, Ib 2 0 1 10 1 0 > 
Miller, Ib 2 0 1 4 0 0i 
Tiirner. 3b 4 0 1 0 2 0 ] 
O'Nelll, c 3 0 0 0 1 01 
Bagby, p 2 0 0 2 2 0 ' 
Groom, p 1 0 0 0 1 0 
Conducido a un hospital, los médicos de-
clararon que sufrií de agudo ataque a 
la garganta. 
S A M L A N G F 0 R D D E R R O T A D O 
PANAMA, Mayo 19. 
Harry yWills, pugilista de color, de-
rrotó al veterano Sam Langford en un 
encuentro de siete rounds librado esta 
noche. Langford lanzó la esponja para 
evitar ser más castigado por el negro. 
G A N O E L B E L L A M A R 
31 1 5 24 14 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A, B. 
Hooper, rff . . 3 1 1 3 0 0 
Shean, 2b 5 0 1 2 2 0 
Strunk, f f 4 3 2 0 0 0 
Whiteman, Iff 4 1 2 9 0 0 
Me Innis, Ib 4 1 2 12 2 0 
Thomas, 3b 3 2 3 1 3 0 
Scot, ss 4 1 2 1 2 0 
Schang, c 4 0 0 8 2 0 
Maya, p 4 2 3 0 4 0 
35 11 16 27 15 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
To base hits: Chapman, Speaker, Whi-
teman, Scott. 
Three base hits: Mays, Scott, Thomas. 
Bases robadas: Speaker, Roth, Shehan. 
Whiteman, Me Innis, Thomas, Strunk. 
Sacrifice hits: Hooper, Whiteman, Me 
Innis, Thomas. 
Double plays: Wamabanss a Williams. 
Quedados en bases: del Cleveland, 6; 
del Boston, 6. 
Bases por bolas: de Bagby, 2; de 
Mays, 2. 
Hits dados a los pitchers: de Bagby, 
10 en 5 innings; de Gromm, 6 en 3. 
Hi t por pitcher: por Mays (Speaker. 
Struckout: por Mays, 8. 
Wild pltch: Mays. 
Pitcher perdedoríl Gaby. 
LOS SENADORES DESALMIDONADOS 
WASHINGTON. 20. 
Urban Sheker, dejó al tam local hoy 
en cuatro hits por ser su dspedida de la 
Liga Nacionay. Shoeceker se alistará en 
seguida en la marina nacional. 
Fué notable el batting de Gedeon, que 




V. C. H. O. A. B. 
MATANZAS, Mayo 20. 
El Juego de hoy lo ganó el Bellamar, 
haciendo diez carreras por tres, los del 
Lawton Sin discusiones efectuóse el de-
safío. 
Los juegos del do-mingo en Oriental Park 
(POR BENJAMIN HERRERO) 
Tobin, cf 4 1 1 2 0 0 
Austin, 3b 3 0 1 1 1 0 
Sisler, Ib . 5 2 2 12 O 1 
Gedeon, l'b 5 0 3 2 3 0 
Hcndryx. rf 4 0 0 2 0 0 
Smith, Iffl 3 0 4 2 3 0 0 
Nuoamaker, c. . . . . 3 0 0 3 0 0 
Gerber, ss 3 1 2 2 6 0 
Shoker, p 4 0 1 0 1 0 
34 4 12 27 ñ ^ l ; 
WASHINGTON 
V. C. IL O. A. B. ' 
Shotton, rf 3 0 1 2 1 o j 
Lavan, ss 4 0 0 1 4 0 
Milán, cf 2 0 0 1 0 0S 
Shanks, If 4 1 0 0 0 1 
Judge, Ib 3 1 1 16 0 0, 
Morgan, 2b 4 0 1 1 5 OÍ 
Foster, 3b 4 0 1 0 6 0 
Ainsmith, c 1 0 0 4 0 0 
Schulte, ZZ 1 0 0 0 0 0 
Casey, o 1 0 0 2 2 0 
Harper, p 1 0 0 0 1 0 
Ylngliug, Z 1 0 0 0 0 0 
Crcft, p 1 0 0 0 1 0 
30 2 4 27 20 1 
Z bateó por Harper en el quinto. 
ZZ bateó por Ainsmtih en séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
San Luis 002 100 001—i 
Washington 000 000 20O—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Judge, Austin, Gedeon. 
Thrco base hits: Gedeon. 
Bases robadas: Jude. Ainsmith, Foster. 
Sacrifice bi^s: Smith, Nunamakor. 
Double plaqs: Shotton, a Ainsmith; 
Foster a Morgan a Judge; Gerber a 
(iedeon a Sisler; Shocker a Gerber a 
Sisler. 
Quedados en bases: del San Luis, 10; 
del Washington, 6. 
Primera base por errores: Washing-
ton. 1. 
Hases por bolas: de Shocker, 5; Har-
per. 6. 
Hits dados a los pitchers: de Harper, I 
7 en ' innings; de Craft, 5 en 4. 
Struckout: por Shocker, 2; uor Craft-
2; por Harper, 1. 
Pitcher perdedor: Harper. 
E L P ITCHER E S T R E L L A D E L 
BOSTON 
BOSTON, Mayo 20. 
George (Rase) Ruth, pitcher estrella 
del Boston americano, sufrió hoy nn sín-
cope mientras se dirigía a Fenny Park. 
E l Vedado Tennis Club cumplió 
con su nombre, con su pujanza y con 
EU infinita cohesión al derrotar a su 
temible adversario Asociación de De-
pendientes . 
La derrota, que puede calificarse de 
aplastante, demostró claramente, sin 
temor a dudas, lo que dijimos hace 
días del calibre del team azul, a pe-
sar de su creíble debilitamiento. 
Un club que se presenta en ei p r i -
mer acto y sus enemigos le anotan 
cuatro carreras a fuerza de batazos y 
errores, poniendo ante sí después a 
un lanzador temible como lo era Cla-
vel, lo más seguro, lo m á s humano, 
al menos entre nuestros amateurs, es 
el desconcierto tota l . 
La derrota segura.. 
Y el Vedado Tennis, demostrando 
s v excepción Í. ello, se presentó con 
más ánimo, con más vigor y cpn 
más fe en la victoria, cayendo con 
verdadera acometividad sobre las cur 
vas de Clavel, anotándole ocho ca-
rreras en medio del entusiasmo deli-
rante de sus partidarios. 
Y en medio del asombro de sus 
contrarios-
Las exclamaciones salían a granel, 
a la par de esos terribles batazos dis-
parados por la art i l ler ía de los mar-
queses. 
Uno tras otro. 
Sin interrupción alguna salían esas 
tremendas líneas que deciden con 
gran anticipación los matchs. 
Véase si no el primer acto: 
Dependientes: 
Guerra, hit de roll ing al r f ; Cola-
do (Guerra roba tercera) base por 
bolas. Seiglie ro l l ing a tercera y por 
error de esta safe en primera (tros 
en bases). Castilla da una tremenda 
línea que le saca el guante al lanza-
dor azul, anotando Guerra y Colado. 
Dávila se sacrifica, adelantando a los 
corredores. Armenteros hi t al center 
anotando Seigle y Castilla out al que 
rer anotar también, llegando el ba-
teador a tercera. Gutiérrez es base 
por bolas. Puertas (Gutiérrez se lan-
za a robar segunda y entretiene la 
bola en sacarlo, mientras Armenteros 
aprovecha para anotar la cuarta ca-
rrera del innlng. 
Vedado: 
Valdespino saluda a Clavel con un 
terapéut ico a lo último del center, va-
liéndole tres bases. Delmonte hi t por 
primera, anotando Valdespino- Suá-
rez otro hi t y Delmonte a segunda. 
J. E . Obregón toca una hermosa 
plancha que se convierte en h i t (tres 
en bases) Bienvenido conecta un i n -
discutible de línea al jardín Izquier-
do, anotando Delmonte y Suárez-
Aguilera se sacrifica adelantando a 
los corredores- Cárdenas (Clavel t i r a 
r« segunda para sorprender a J . E . 
Obregón y J. Emilio aprovecha para 
anotar mientras Bienvenldoc va » 
tercera en el t i ro a home.) Por fin 
Cárdenas después de tanto esperar 
toma un ponche. A , Casuso base Por 
bolas. J . Casuso rol l ing a segunda, 
es safe en primera y anota Bienveni-
do y A- Casuso a tercera. Valdespino 
conecta su segundo hi t del inning 
por segunda, anotando J. Casuso. 
(Puertas t i ra a segunda para sacar a 
Voldespino y pisa la chocolatera A-
Casuso y él a tercera-) Delmonte ro-
l l ing al short que mofa y Valdespino 
anota y el bateador a segunda- Beblto 
da su segundo hl l del Inning por ter-
cera y Delmonte a tercera. J . Emilio 
compadecido de tan terrible bombar-
deo acepta una taza de ponche, ter-
minando el cuadro Inicial tan fatal 
para los dependientes. 
k-̂  
Hubo quien aseguró que los mar-
queses lucían más temibles con los 
nuevos trajes blancos que estrenaron 
el domingo. 
Colado bateó e1 primer home run 
de la temporada por el jardín lz-
nuierdo. cuyo jardinero se cayó, con 
dos en bases, en el segundo cuadro. 
Por malas tirada? de la segunda y 
Fhort azules a primera base, produ-
jeron dos carreras y el empate del 
match en el tercero. 
Un h i t de dos boses de Suárez en 
el quinto con dos en las almohadi-
llas produjo dos carreras. 
Un hi t doble de Campos con tres 
en bases en el octavo acto, una plan-
cho de hi t de Blanco, un hit de Ortas 
con otros tres en bases; un rol l ing 
de Mas a segunda y úl t imamente un 
tr iple de Silveiro valieron ocho ca-
rreras y decidieron el match que es-
taba perdido a favor del Universi-
dad. 
Padrazo fué declarado out en el 
noveno por no tocarle batear, des-
pués de disparar un hit, acabando 
co  l s únicas esperanzas délos mi-
litares. 
La nujnerosa concurrencia que 
presenció el double header salió muy 
complacida y satisfecha ñor el t r i un -
fo universitario y vedadista que su-
pieron crecerse cuando las clrcunstan 
cías lo exigían. 
W f ^ r r ^ - m r ^ ^ - w w M - ^ - M - ^ M r r j r j r * * * * * * * DEPORTIVAS 
COUNTRY CLUB DE LA HABANA 
E l campeonato anual de "golf" en-
tro los socios del Club dió comienzo 
O sábado e;: los "Hnks" d t l "Coun-
iry Club do la Habana. 
Los resultados del "round" de ca-
lificación fueron magníficos el ac-
t i 'a l campeón señor E . Leslie Adams 
obtuvo un escore de 84, lo que signi-
f'ce que h m í . todo lo posible para 
mantener su título y q.ie será un 
fuerte contendiente para sus contra-
rios. 
PRIMERA DIVISION 
E- L . Adams v. s. G. Contreras. 
J . M . Draper vs. W . G. Wood-
side. 
H . S. West vs. G. Chapman Jr. 
L . de Castro vs. G. Labarga. 
H . O. Neville vs. R- F . A . Banks. 
Miguel Morales vs. W . E . Gonzá-
lez. 
Geo. Wash vs. G. Scholle. 
I - Z . Horter vs. J . D. Maclach-
SEGUNDA DIVISION 
C. C- Riggs vs. O. Averhoff. 
Geo H . Nolauvs . C. R. Kear. 
) H . de Mesa vs. Stuart Bellows. 
W . A . Kaffenburgh vs. F . L - Gra 
ham. 
L . A . Christy vs. F- A. Bongartz. 
L . S. Houston vs. W. Hartman. 
A . R . Luetchford vs. H . H . Bray 
A . P. Moody vs. C H- Stapleton. 
TERCERA DIVISION 
G. Cochrane vs. E . Roelandts. 
fit 
W . Farnsworth vs. P. L . Craŷ  
W . H . Smith vs. 
W- Merchant vs. 
R- Hlarl. 
G. Pino. 
Antonio Suárez vs. John D ^ 
chell Jr . ' 
P. Hammond vs. A . L . Mathe* 
R. Argüelles vs. R. R. 
S- Solón vs. H . B . Dady. 
La primera partida se jugó el jj. 
mingo, con log resultados que jar(i 
mos a conocer-
BOXEO 
Se habla/Con entusiasmo de la ^ 
ta pugilíst ica que tendrá efecto d 
viernes próximo en el "Black (V 
Ring . " 
En ella se decidirá el campeonah 
depeso ligero entre Louis Smith 
C. Rodríguez. 
E l cargo de "referee" se ha coiíj, 
do a l popular representante Coroii 
José D . Strampes. 
Los aficionados al boxeo están (i 
plácemes, pues el compeón S 
tendrá un aspirante duro y qulzíid 
mejor de los que hasta el presentís 
le han enfrentado. 
LAS REGATAS DEL HABANA 
YACHT CLUB 
El domingo próximo seguirá de» 
n-ollándose el amplio programa nlv 
tico del Habana Yacht Club. 
Se discut irá la Copa "Kri Kri" 
las diez de la m a ñ a n a . 
Esta regata constará de dos pir. 
tes, dejando tiempo entre 
1a almorzar en el Mariel 
La primera parte es el recorrtü 
entre una línea frente al club 
playa de Marianao y otra en el J!s 
r i e l ; la segunda es el regreso al Ha 
baña Yacht Club cruzando las mfc 
mas l íneas . 
Las dos salidas serán volantes, te 
n-ándose las horas de ellas ñor fo1 
"time-keepers" y anotando éstM'l 
tiempo que tarda cada pmharcaci 
en hacer cada uno de dichos reconf 
dos para sumarlos v adjudicar el 
mío a la que sin "handicap" lo ^ 
hecho en menos tiempo. 
L o s N a c i o n a l e s eo 
M a t a n z a s 
Elclub "Ferroviario", que «S® * 
mingo fué a Matanzas para cont»' 
der con el "Bellamar," sufrió ^ 
derrota. . 
El "Bellamar" se cobró aanJJ 
nueve ceros que en su prtítmera 
le obsequió el Ferroviario. 
Ahora sí puede decir Kal-Cines 
de las dan las toman," y todo en 
hasta la decisiva. 
He aquí el resultado del ín®g0¿it 
Ferroviario. 
Bellamar. . 
300 010 000-4 1¡ 
103 000 101-6 » 
G a n ó e l " C r u z Roja 
En el desafío efectuado el 
go 19 en los terrenos de 
Marianao, por el B- B- t" 
Mart í contra los tabaqueros ^ 
Cruz Roja, resultó triunfante 
úl t imo. ^ gj 
Teatro M a r t í . . 102 031 O M - ? X\ 
Cruz Roja . . 0003 002 1 0 4 - 1 ^ 
A L P A R G A T A S — -
B S S s s C O N R E B O f W 
t a i . 
H O T E L S A V O f 
IfüEVA YORK S». AVENIDA. 
E l m á s cén t r i co y m i s Mrn 
C o n todos los adelantos m o o ^ 
L o f r e c u e n t a n ' ^ ' f 
i o u r i s t a s y v i a j e r o s & ^ 
500 C u t i o . S00Caat!C,,,l!áí«. 
Restaurante. S.Ionei de J 
Centina Salonei d* BlU 
Cua r to s , desde S 2 ' & f l y j t l * ' 
Cuartos baño exclusivo, desde 
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Harían, Himber, Leslie Par.tia y E n -
rique González; el attacbé naval de la 
Legación ameriteana, comandante Gu-
llach; el Secretario, Scboenller, y el 
agregado Jackson; el comandante 
Kear, Jefe del Servicio Secreto ame-
ricano. 
El Subsecretario de Estado, licen-
ciado Patterson; el Introductor de 
Embajadores, señor Soler y Baró; los 
Subsecretarios de Hacienda, Instruc-
ción Pública, Justicia y Apicultura, i 
respectivamente, señores Gabriel Gar- ¡ 
cia, Echarte, doctor Rafael M. Angulo, 1 
doctor Fernández Criado y doctor Car- 1 
los Armenteros; el Jefe del Departa- I 
mentó de Dirección del Ejército, bri-
gadier Juan A. Lasa; el Director Ge-¡ 
neral de Comunicaciones, coronel | 
Cbarles Hernández; el Presidente del • 
Senado, doctor Ricardo Dolí; el de 
la Cámara de Representantes, señor 
Coyula; el Director deSubsistencas, 
ccmandante André; el Gobernador, 
coronel Baizán; el Alcalde, doctor Va-
rona Suárez; Comisiones del Senado 
y de la Cámara; el Jefe de Policía, 
coronel Sanguily; el Presidente de la 
Audiencia, doctor Morales; el general 
Miró Argenter, el doctor Casíro Ba-
chiller, magistrado; el general Carri-
Uo, Gobernador de las Villas; el se-
nador doctor Cosme de la Torrente; 
el coronel Amiell, el coronel Lores, 
teniente coronel Núñez, teniente co-
ronel Cruz Bustillo, señor Aniceto 
Valdivia, Ministro de Cuba en Norue-
ga; el señor Raúl Cay, Consejero de 
!a Legación de China; elgeneral AI— 
tonso, Inspector General de Cárceles 
7 Presidio; varios senadores y repre-
sentantes, jefes y oficiales del Ejér-
cito y otras personas. 
La distinguida esposa del Jefe del 
Estado, señora Marianita Seva de Me-
local; un grupo selecto de damas de 
nuestra mejor sociedad, y las distin-
raidas familias de los dplomáticos 
extranjeros que asistieron igualmente 
a la glorieta presidencial. En ella re-
cibía órdenes del Jefe de Estado Ma-
yor, para trasmitirlas a las fuerzas el 
capitán Llaca Argudín 
I N MARCHA 
Cerca de las diez de la mañana vi-
"t) el clarin de órdenes en señal de 
jfcrtida. Y comenzaron a desfilar los 
sudores del Cuerpo de Policía al 
^do del teniente Alvarez. 
A continuación seguían las fuerzas 
ô la división formada por tropas del 
Ejercito y de la Armada. Iban en^h 
«grnente orden: 
El Jefe supremo de la división, co-
^lel Rosendo Collazo, v su Estado 
¡«•yor; la Banda de Música del Esta-
jo Mayor General del Ejército; la com-
una formada por los cadetes aproba-
en los últimos exámenes para cu-
Plazas de oficiales. Mandaba es-
n.J^Pañía el teniente José Otero, 
profesor de la Academia del Morro, 
r * cadetes fueron muy aplaudidos 
su marcialidad. 
líei¿LUlal6s los aluninns del colegio 
g"». y los "boy scouts" de la Ha-
^ y de Santa Clara. 
IWÍI L A WA1VTER1A 
íehíf p0r comPañías las fuerzas 
aerto tería- Erai1 108 batall(mes nú-
roJi 2l 3 y 4. al mando del co-
coroi , ,rri110 Vergel y del tf-niente 
"«ei Lezama 
Se 
«•teria ate? la Banda de Música de I n -
un, l,la y cuatro pelotones formando 
compañía de ametralladoras. 
Venía ^ LA ^ R T f L L K R I A 
«ecrt̂ l ^^Pues en columna de dobles 
^ronS^' la artillería al mando del 
^rchah ndro de la Torriente, que j 
âyor a la ^ h 6 ^ con su Plana! 
Banda de música. Batallones 1, 2 
y 3 y tres pelotones, formando una 
compañía de ametralladoras Iban al 
mando de les tenientes Montero, Sán-
chez y Valls. 
LA INFANTERIA D E MARINA 
L a Banda de Música del Estado 
Mayor de la Marnia. E l capitán Ra-
fael Llano Arroyo, con una plana ma-
yor, un batallón de infantería de Ma-
rina y un pelotón de ametralladoras. 
L A COMPAÑIA R E S E C A L E S 
Desfiló al mando del capitán Au-
gusto York. 
A R T E L E R I A 1)E MONTAÑA 
Desfiló, con su material rodante, un 
batallón al mando de un capitán; una 
Plana Mayor y una banda de clari-
nes. E l batallón llevaba dos bate-
ríac. 
Seguía, además, una bateria ligera. 
LA C A B A L L E R I A 
Coronel Alberto Herrera, Jefe de la 
Brigada, y su Plana Mayor. Después, 
en columna de pelotones de a 1-2 hom-
bres cada uno, marchaban el regimien-
to número 1, al mando del teniente 
coronel Eugenio Silva. Su plana Ma-
yor; Banda de clarines; los Tercios 
Tácticos números 4 y 1 y (ios pelo-
tones formando un escuadrón de ame-̂  
tral laderas. 
E l regimiento número 2, al mando 
del teniente coronel Cárdons y 
Aohondo. Su Plana Mayor; la Banda 
de Clarines; los Tercios Tácticos nú-
meros 2, 5 y 6, tres pelotones forman-
do un escuadrón de ametralladoras, y 
una sección de ciclistas. 
LOS BOMBEROS 
Desfjlaron al mando del segundo 
Jefe del Cuerpo. Este iba en una 
"cuña" de la Jefatura. Un ayudante 
de orden iba en otra "cuña." Y se-
guían : 
Un carro de luz, dos extinquidores 
químicos, un carro-ransporte, carro-
escalera, y las bombas úmeros 1, 2, 3, 
8 y 10. 
Montaban esos carros varios miem-
bros de la guardia permanente. Los 
bomberos voluntarios no asistieron a 
la parada. 
T \ S AMBULANCIAS 
E n la Calzada de San Lázaro, esqui-
nas de Prado, Galano y Belascoaín, se 
situaron ambulancias, una en cada 
una, por si ocurría algtin accidente. Al 
servicio de cada ambulancia había un 
oficial médico del Ejército y todo el 
personal sanitario que se necesitaba. 
Durante todo el tiempo que duró el 
desfile de las tropas reinó gran ani-
mación en el público, sucediéndose los 
entusiastas vivas a la República. 
L a revista resultó, en verdad luci-
dísima, pudiédose apreciar en ella la 
excelente preparación y la marciali-
dad de los soldados cubanos. 
E> LA ESTACÍON CENTRAL DE 
BOMBEROS 
Terminada la revista militar, el 
Alcalde, doctor Varona Suárez, acom 
pañado de su Secretario particular. 
doctor Aurelio Méndez, del Supervi-
sor del Servicio de incendios, señor 
Francisco Andreu y de otras perso-
nas, se dirigió a la estación de bom-
beros "Magoon", visitando, en unión 
de los oficiales de guardia, todos los 
departamentos. 
Después se trasladó nuestra pri-
mera autoridad municipal a la esta-
ción central del Cuer po; antes "An 
drés Zencovich", inspeccionando la^ 
obras de reedificación ejecutadas en 
el mismo, con fondos del Cuerpo. 
Consisten las mejoras introduci-
das en salones amplios para tallerc? 
de mecánica, de gimnasia, dormito-
rios, baños, sala de armas, etc., mon 
tado todo con arreglo a los adelantos 
modernos. 
A continuación el Alcalde, en su 
carácter de Jefe nato del Cuerpo de 
Bomberos, pasó revista al personal 
y material del servicio do incendios, 
elogiando su organización. 
Se simuló una alarma de incen-
dio, sonaron loa timbres y loa bom-
beros de guardia con rapidez extraer 
diñarla descendieron desde el salón-
dormitorio, por una barra metálica, 
ocupando sus puestos en la bomba-
automóvil, y en el' carro de auxilio. 
Tres compañías o brigadas ejecu-
taron después, frente a la estación, 
diversos ejercicios y maniobras, ba» 
jo el mando de sus respectivos jefes, 
tiento justamente celebradas por su 
marcialidad y precisión. 
E l público que presenciaba las m i 
niobras les tributó también mereci-
dos aplausos. 
Los invitados fueron obsequiados 
con un "buffet", que se sirvió en el 
salón de la planta baja-
Entre los concurrentes vimos al 
coronel Julio SanguUv, Jefe de ka 
Policía, que llevaba la representa-
ción del señor Presidente de la Re-
pública; el coronel Miguel Varona. 
Jefe de Estado del Mayor del Ejér-
cito; el teniente coronel Oscar Fer-
nández Quevedo, Jefe del Estado Ma-
yor de la Marina; el coronel Baizán, 
Gobernador de la Habana; el señor 
Alfredo Hornedo, Presidente del 
Ayuntamiento; los concejales Martí-
nez Alonso, Fernández Hermo, Roig, 
Cuesta, Méndez y Martínez Peñalver* 
el señor Díai Quíbus, capitán de la 
Marina, los oficiales del Ejército Ló-
pez del Castillo y Díaz Brito, etc.. 
etc. 
Distinguidas damas de nuestra so-
ciedad presenciaron también la re-
vista desde la Estación Central. 
E l acto revistió gran lucimiento. 
L a labor de los señores Laguerue-
la y Mayato, lo. y 2o. Jefe del Cuer-
po respectivamente, fué justamente 
encomiada por cuantos presenciamos 
la revista. 
DE PALACIO 
A la gran parada militar 
Poco antes de las nueve de la ma-
ñana anterior, salió de Palacio el se-
ñor Presidente de la República, pa-
ra presenciar la gran parada mili-
tar verificada en el parque de Ma-
| ceo. 
) Acompañaban al Jefe del Estado, 
sus ayudantes de campo, comandan-
tes Morales Broderman y Tavfo. 
En otra máquina seguían al gene-
ral Menocal, el Jefe de Estado Mayor 
del Ejército, coronel Varona, con 
BU ayudante. 
A VISITAR A UN ENFERMO 
E l general Menocal hizo una visi-
ta ayer tarde al señor Ernesto Fonts 
Sterling, quien se halla gravemente 
enfermo. 
H o m e n a j e d e l o s C a b a l l e r o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) ¡Oh, que (McWo! 
¡ / Q U I T A R S E el zapato después de una 
noche de tortural N o hay razón 
para que un callo impida el gozar. Los 
Parches " E l Gallo" dan un alivio inmediato 
y permanente. | E n 48 horas el callo no 
cxistirál j N o ios corte ni use liquides fuertes, 
porque es peligroso! 
Insista Ud . en que se le venda " E l 
Gallo". Las droguerías y boticas lo 
tienen. N o acepte U d . substitutos 
que se diga son "tan buenos." El 
anillo de fieltro medicado protege d 
callo mientras se está curando, 
B A U E R v €r B L A C K 
F*bn'c»ntes de vendajes 
qui.-Grgicos. etc 
CHICAGO. - K. U. A. 
lo. E l Excmo. y Brdmo. Sr. Obispo 1» rcí'sunt.. saUenéo del lomplo acom-
pañados de los Caballeros de Colón, después do b Misa routüfcal . 
2o. E l público despidiendo al Excmo. y Rrdmo. Sr. Obispo. 
SORTEO D E MAQUINAS DE COSER 
En la tarde de ayer se efectuó el 
sorteo de las 50 máquinas de coser 
que el Comité Protector de la Nifioí 
desvalida, que preside nuestro popu-
lar Alcalde, doctor Varona Suárez 
acordó repartir entre madres pobres 
con hijos menores de 12 años de 
edad, para festejar la patriótica fe-
cha del 20 de Mayo, aniversario de 
la Constitución de la República. 
E l acto del sorteo se verificó en 
el local que ocupa el Departamento 
de Fomento Municipal, frente al par-
oue "Luz Caballero", y fué presidi-
do por e Idoctor Varona Suárez, asis-
tido de los señores Marqués de Este-
ban, Aurelio Méndez, Francisco An-
dreu, Germán S. López. Domingo Es 
pino, Pablo Herrera y el activo 3 
infatigable Secretario del Comité df; 
la Niñe^ Desvalida y compañero en 
la prensa, Federico Toires. 
E l numeroso público congregado 
en dicho lugar, fué invitado por el 
Alcalde, antes de comenzar el sor' 
teo, para que pasase a examinar las 
1481 bolas, correspondientes a igua! 
número de papeletas expedidas a las 
Vie solicitaron anticipadamente. 
Después se dió comiendo al sorteo. 
A medida que se extraían las bo-
las del bombo, dos niñeo de la Casa 
de Beneficencia y Maternidad lay 
cantaban en alta voz. 
He aquí los números premiados y 
los nombres de las agraciadas: 
212. Amelia Penichet, Cuba 107; 
941, Guadalupe Díaz, Empedrado 62; 
913. Martina O'Reilly, Manrique 84: 
1408. Victoria Fernández; 141, Ma-
nuela Baza, San Antonio 15; 765. 
Agustina Fernández, Trocadero y 
Blanco; María Oliva, Rayo 89; 683. 
Rosa Hernández, Monte 2; 104, Jo-
sefa Freyre, Jesús del Monte 294; 
1035, Antonia Hernández, Tamarin-
do 8; 1473, Rosa Hernández, Ange-
les 45; 1127, Josefa Hernández, M. 
GonTález 7; 644, Eloísa González, Ar-
senal 33; 155, Carmen Loredo, Zan-
ja 11; 1101, Dionisia Alvarez. Estre-
lla 106; 1296. Manuela Reyes, San 
Martín letra A; 476, Jcsáfa Valdés 
Tenerife 46; 31, Clara Viqes, Sole-
dad 11; 9, Josefa Hurtado, Vives 155; 
82, Encarnación Campo, Figuras 15; 
705, Genoveva Fernández, Mango 2: 
842, María L. Rabell. San Mariano 
y Armas; 190, Amalia Aedo, Mer-
caderes 45; 481, Sara Pino, San Ni-
colás 250; 1180, Francisca Rivero, 
Neptuno 78; 544, Aurora Pérez, Sa-
lud 76; 1359, Isabel Urquiza, Salud 
9; 1192, Elvira González, Animas 39 : 
974, Enriqueta Sáncher, Concordia v 
Lacena; 732, Petronila Mesa. Con-
cepción Guerra, San Quintín 62; 
1448, Trinidad González. Villegas 63; 
710, Rafaela O'Farrlll, Perseverancia 
38; 1413, Francisca Oña, Composte • 
la y Conde; 1412, Amelia Castillo, 
Obrapía 12; 1306, Josefina Sabatés, 
Gervasio 17; 699, Ambrosia Osuna, 
PIñera 3; 1338, Caridad Valora. Aram 
buró 2; 904. Delfina Leeorbero. Ger-
Colón, que representa al icunl «ine los 
otros, la caridad y el patriotismo. lün 
frente de éstos se encontraba la Made-
ra de servicio de la Orden en defensa 
de la Patria. 
Dan las nueve y las ciuniinnas rompen 
el augusto silencio aminciando ln llega-.-
da del Prelado IMbcesano, :i quien rtti-
ben su Venerable Cabildo y Caballeros 
de Colón. 
Pasa por entre éstos que cual guar-
dias de corp le dan escolta de honor. 
Kn el coro saludan al venerado Pas-
tor con la Marcha Pontifical. 
Dan comienzo los divinos oficios con 
ol canto solemne de Tercia. 
¡Qué sublime es el canto de la Iglesia! 
¡Oh, cómo conmueve el alma llenándola 
de efluvios de celestial amor; 
Concluido el canto de Tercia, por unos 
cien cantantes, entre el coro alto y bajo; 
en.pieza la solemne y augusta Siisa de 
Pontllíicaí. a la cual nada es comparable, 
po:1 la imponente majestad de la mldina. 
De Presbítero asistente, el M. I. señor 
Dean. Diáconos de Honor, los M. í. Ca-
nónigos, Doctoral y Dectoral; de oficio, 
los Canónigos M. 1. Phrros. Antonio Abin 
y Santiago ¡Salz de la Mora. A éstos hay 
que agregar los sacristanes y acólitos, 
para los servicios de Mitra, báculo. Mi-
sal, incensario, ciriales, etc. 
Todo lo dirige con método y concierto 
el maestro de ceremonias y fetecretaAq 
del Cabildo Catedral, Pbro. .luán J. Ko-
beres, el autor del Himno Nacional a la 
Pal roña de Cubo. 
Concluido el Evangelio. Monseñor Al-
bertc Méndez, desde la Cátedra del Ks-
pfritu Santo, después de anunciar que 
el Prelado Diocesano, otorjía cincuenta 
días de indulgencia, nos -dii e que la Ca-
ridad es la Keina de los virtudes y la 
más sublime de todas, porque es Ja vir-
tud por esencia, infundiéndola a nosotros 
el Espíritu Santo. Por ella nos hac»::no3 
participantes ct la gloria de Dios. 
El que posee la caridad triunfa de to-
dos los males, porque la causa primordial 
de la caridad es Dios v nadie puede des-
truirla. 
La Caridad hace cosas sublimes e in-
comparables porque sacrificándonos por 
ella nos acercamos a Dios, nos unimos 
con El . 
La Caridad era desconocida del mun-
do antiguo, y por eso vemos con horror 
divinizar al vicio y escarnecer la virtud, 
esclavizar al hombre, despreciar al po-
bre y al débil y tiranizar a la mujer. 
La Caridad hizo la unidad. Dios, caya 
caridad es infinita, es la caridad por 
esencia, y siendo su inclinación el amor 
y si esto es esencia, bastaba que se 
amase asimismo para ser feliz. 
El amor de Dios es difusivo, y por 
eso creó el mundo. 
La creación del hombre es una obra 
del poder de BU caridad difusivn. 
Er. el cielo habia resonado el grito de 
rebeldía y el Angel caido Seduce primero 
y tienta después al hombre. Nuestros 
primeros padres rompen ese lazo de cari-
dad y del pedestal de la gloria caen en 
el abismo de todos los males. Pero Dios 
promete al hombre el Redentor. 
Dfa de felicidad y gracia fué la apari-
ción de Maria. la aurora que presidia al 
Sol de Justicia y Caridad. 
La Encarnación poema y misterio do 
amor, que destruye el cielo del paganis-
mo, y haciendo q,ue donde resonaba la 
voz de la venganza, reina ahora la Ca-
ridad. 
Tin Dios moribundo tiene aün corazón 
para darnos a su Madre, enfrenando a 
Rfi caridad^ consagrándola entonces Ma-
dre de la Caridad, que en María so ma-
nifiesta desde su creación, porque en 
virtud de los méritos de su divino Hi-
jo, del Savador. fué preservada do toda 
nauchn, fué concebida Inmatfhlada. y, 
por tanto, jamás se rompió el lazo de ca-
ridad y amor con Dios. 
I'.ajo el titulo de la Caridad se presenta 
al pueblo cubano, y la Iglesia se la otor-
ga por especial Patrona. 
Su sagrada Imagen se presenta a los 
tres marinos en la barca pora que todos 
en las borrascas de la vida miremos a 
Mnria y a-uiHmos a ella; se presenta so-
bre la luna, para que nos elevemos sobre 
nncEtrns imperf«?o( iones; con el ni'To Je-
s-s en su brazo izquierdo, para one la 
veamos y recordemos como se funden el 
amor do .Tesúa y Marta y la c.sm0r;i.l(la 
que trae K n su mano derecha, para iiun 
Jamás desesperemos. 
La presentación de Maria al pueblo de 
Cuba no carece de misterio. 
Exhorta a amar a Jesús y María, re-
ccidando los Insignes favores que el 
pueblo de Cuba recibió y recibe de su 
liberal, mano. 
"Pidámosle que arranque de nuestro 
corazón todo lo que se oponga a su 
amor. En esto todos podemos ser igua-
les, porque el pensamiento y la memoria 
son en cierto modo limitados, porque no 
sou iguales en todos los hombres pero en 
la voluntad todos podemos elevarnos a 
Dios: todos podemos amarle en igual in-
tensidad. Nunca amará el hombre a Dios, 
tanto cuanto hizo por él, creándole, redi-
miéndolo, dándosele en manjar en la 
Santa Eucaristía y dándole por madre 
a su misma Madre. 
Pide una oración para la Iglesia, para 
el Papa, para Cuba, para nuestro Prela-
do, para nuestros gobernantes y por la 
paz. 
"Pendice, Virgen, Madre de la Can-
dad al Papa, a nuestro Prelado, a nues-
tros gobernantes, que reconozcan que 
fuera de ti no hay salvación. 
Lanza una mirada de amor a las na-
ciones. Se el iris de paz y el ramo de 
olivt. de la concordia y fraternidad hu-
mana. 
Pemlice a esta mi amada patria, pára 
que libre e independiente en el concierto 
d3 los pueblos, cumpla la misión que en 
Tu providencia la tengas destinada. 
bendice a estas Corporaciones .y a to-
dos los que directa e indirectamente han 
contribuido a estos cultos que te rinde 
t ú pueblo, para que todos unidos en amor 
y caridad merezcamos oir estas palabras 
'dz cciisuelo: Venid benditos de mi Padre, 
a poseer el reino eterno de la gloria, 
del amor. 
El alma reflejaba en su espejo, los 
dulces coloquios de amor que le ¡sagra-
da oración del sacordore cubano, cieva-
ba de sfl seno al trono de nuestra ainada 
Keina de la Caridad. 
Después del sermón ol Pontífice cole-
brantft beudljo a su grey, «nunciando 
después el Deán. M. I. Dr. Felipe A. Ca-
ballero, que otorga cincuenta días de 
indulgencia, previa la oración por el Papa 
y por el Prelado. 
La parte musical brillantísima. Lt 
maestro Palau. se cubrió de gloria en-
salzando a María, dirigiendo la grande y 
excelsa capilla musical. 
Eran las doce ruando el Prelado Dio-
cesano, su Cabildo y los Caballeros de 
Colón, abandonaban el templo Catedral 
entre efusivas pruebas de gratitud de 
miles de cubanos, agradecidos al gran-
dioso homenaje tributado a su Augusta 
Uelna. 
Kl DIAPvIO DE LA MARINA, así como 
aver felicitó a las damas cubanas que 
ofrendaron a la Patrona de Cuba el mag-
no homenaje, hoy felicita a los Caballe-
ros de Colón y con respeto y veneración 
al Prelado Diocesano y su Venerable Ca-
bildo, por el tributado ayer y hoy, porque 
eso levanta el corazón al ideal subime de 
la fe en Cristo, porque como dice el ilus-
tre académico francés, M. Paul bourg: 
"al ausentarse la í« ha dejado de orear 
nuestra frente, y por eso la ñor de nues-
tro pensamiento sé marchita melancóli-
camente en la vitalidad dfi su fuerza y 
de su gracia. Al ausentaras la fe deja 
en el alma una especie do hendidura por 
la cual se escapan todas nuestras ale-
grías. Si el escepticismo destruye estas 
ireencias. ;, cómo queréis que la vida 
moral subsista? SI las atoea sin piedad, 
;cs posible que el hombre luche y so sa-
crifique, anteponiendo a los intereses y 
a los placeres la honradez, la abnega-
ción y la Justicia, es posible que tal hom-
bre viva? No; cuantos han roto con la 
virtud carecen de convicciones y todos 
cuantos practican el bien tienen filos 
los ojos en Dios y en la eternidad. La 
iiltima palabra de la vlrtad ha de ser 
pronunciada más allá de la tumba. 
Si queremos que el ideal do la Patria 
influye realmente en la vida, es necesa-
rio tenor en él uno fe ardiente y profe-
sarlo un amor entusiasta. 
Pütria Dios como dijo ol Apóstol 
Martí o T'atrla y Caridad, como dicen 
vuestras Constituciones, y dice la Isrle-
sia. que es lo mismo, por Dios, es carl-
diul y amor. 
Los homenajes a In Patrona de Cuba 
son pues obras de patriótico amor y por 
eso las alabamos y secundamos, por Dios 
y por la Patria. 
vasio 106; 558, Belén Valdés. Prín-
cipe 4. 
311, María Gon-rále-:. Lagunas 109; 
873, María González, Paseo 3: 106:', 
Ventura García, San Pedro 2; 792, 
Antonia de la Torre, Concepción 70; 
1089, Rufina Sarte, Maloja 184: 1465, 
María L . Valdés, San Miguel 183 • 
169, Olaza Zuriote. San Ignwcio 16: 
403, Rita Valdés, Colón 39; 1088. Iso-
llna Adáo, Maloja y M. González. 
Además de la máquina de coser re-
cibirá cada una de las asraciada!», 
un traje de dril, obscciuio de los se-
ñores Fargas y Co., a que da dere-
cho también el recibo o papeleta co-
rrespondiente. 
Algunas personas dn las agracia-
das recogieron ayer tarde mismo sur. 
máquinas y flus de dril. A las de-
más se les llevará a domicilio en ca-
miones del Municipio. 
Este acto fué una nota muy sim-
pácfca. una feliz inici?tiva del Alcai-
de, doctor Varona, que tanto se vie-
ne preocupando por levar algún 
consuelo a los desheredados de la 
fortuna. 
E l pueblo, que conoce práctica-
mente la labor intensa que realiza 
en su obsequio el doctor Varona, le 
tributó una grande ovación, mereci-
do testimonio de agradecimiento, 
simpatía y cariño. 
KSTIMULANDO E L TRABLTO 
Mientras allá, en el Malecón, pa-
saban con aire marcial los moldados 
cubanos, flotaban las banderas a la 
•••1 — ¡bendioiión de oro del sol y cabrillea-
ofrecido por el sefior Meno cal a los oficiales quo asistieron a la Parada, e n e l H o t e l Inglaterra, * han las espadas de los gcntüca ofi-
S^^^HI I • 
cíales; allá, en la calzada de Vives, en 
los amplios garages de la Compañía 
Naconal de Camiones se iniciaba una 
muy bella fiesta de alta transcen-
dencia moral en el contacto fraternal 
de obreros y patrones; fiesta de es-
tímulo al trabajador ideda por su ca-
balleroso Administrador, senoi Fran-
cisco Gran Laumastin y acatada con 
aplomo por la Directiva que preside el 
señor Francsco Rocaberti. 
Allí estaba nalieados, limpios, lumi-
nosos, en varias filas,* los cien camio-
nes de la compañía y al lado de cada 
camión su piloto conductor esperando, 
optando al premio, en la conservación, 
pulcritud, curiosidad del carro y mo-
ral desplegada en sus funcones dia-
rias. Y a las nueve comenzó la es-i 
crupulosa revista. 
Antefijas filas pasó el tribunal, que ; 
formaban el sefior Octavio Selírlie. por j 
la Havana Auto Club, el señor Fran- , 
cisco Orau Sanmartín, Adminstrador 
de la Compañía, el señor Jesús López, ' 
Jefe del Personal, ol señor Ramón j 
Sarraluqué. Jefe del tráfico, ftí señor | 
Francisco Acebal, contador y los 
chauffeurs de la Compañía José de la: 
Noval, Francisco Martíez v Tomás PI-] 
na. Y después de una larga inspec-1 
ción y de una deliberación conclenzu- i 
da se adjudicó al chauffeur Antonio [ 
Bouza el primer premio: medalla de 
oro de la Havana Auto Club, lema 
"Pierce Arrou"' y cincuenta ) esos de 
I la compañía. 
El segundo y tercer lugar fueron 
adjudicados a los chauffeurs Antonio 
¡ Blanco y Rufino Piquero, a los cuales 
¡ s e l e s otorgaron los dos premios de 25 
pesos de la Directiva, Fueron aplau-
! didos estos dos buenos obreros y muy 
felicitado el señor Grau Sanmartm por. 
su noble iniciativa que estimula al[ 
obrero y dignifica al patrono que le | 
premia. 
Luego la cortesanía del señor Ad-1 
mor obsequió con dulces, tabacos y j 
champagne a todos los concurrentes: 
entre los cuales anotamos estas dis-i 
tinguidas personas: 
Señores Francisco Rocaberti, Presi-j 
dente; Narciso Maciá, (hijo) Vicepre-! 
sdente; Ramón Suero, Vicetesorero; j 
Eugenio Galbán, vocal; Ramón Suá-j 
rez, vocal; Francisco Ezquerro, vo-¡ 
cal; Urbano del Castillo, Victoriano; 
González, Octavio Seiglie, Luis Esp i - | 
nosa, Tomás Crecente, R. E . Núñez, | 
Francisco Garrido, Ricardo Sierra, 1 
Juan J . Colás, Regino Saínz y varios \ 
más. 
Llegue nuestro aplauso a la Compa-
ñía Nacional de Camiones, 
E N P R O V I N C I A S 
(Por telégrafo) 
Batabanó, Mayo 20. 
L a festividad del día conmemoróse 
con una gran parada por los niños de 
los colegios públicos, por el parque de 
esta localidad. E l director de las es-
cuelas, señor Piedra, habló explicando 
la significación del acto. 
Varios niños recitaron poesías y 
cantaron, saludando a la bandera, a 
los acordes del himno nacional. Ter-
mmado este acto, los niños dirigié-
ronse en correcta formación al tea-
tro "Cuba" a presenciar la exhibición 
de películas, espectáculo que fué ofre-
cido gratuitamente por la mpresa. 
También recibieron regalos. 
CORRESPONSAL, 
Remedios, Mayo 20. 
L a festividad del 20 de Mayo fué 
conmemorada con solemnidad. Por la 
mañana recorrieron las calles, tocan-
do diana, la banda municipal y otras 
orquestas. E l Alcalde, señor Próspe-
ro Pérez, y una comisión de los vete-
ranos, izaron a las ducc la enseña na-
cional en el parque de Balmaseda. A 
la misma hora, con disparos de palen-
ques, izóse también en el Ayuur.amlen-
to, ante una numerosa concurrencia. 
Asistieron representaciones de dsttin-
tas corporaciones. Pronunciaron bri-
llantes y patrióticos discursos los doc-
tores J . Núñez Germán Wolter y el 
coronel Juan Jiménez, siendo aplaudi-
dos con entusiasmo. Después, los 
alumnos de las escuelas públcas salu-
dare la bandera y arrojaron flores so-
•re la estatua de la Libertad, besán-
dola algunos de los concurrentes. Las 
fuerzas del Ejército rindiero honores 
militares. Este acto fué amenizado 
por la banda municipal. Esta noche 
habrá una gran retreta en el parque 
de Martí 
CORRESPONSAL. 
Bejucal, Mayo 20. 
Revistió gran solemnidad la parada 
escolar celebrada en conmemoración 
de la gloriosa fecha de hoy. Ochocien-
tos alumnos se congregaron en el 
parque. 
Asistieron las autoridades y pro-
nunciaron muy elocuentes y patrióti-
cos discursos los señores Valdés Mi-
rada y Abelardo Valdés. Reina gran 
entusiasmo en todo el pueblo 
Corresponsal. 
Güines, Mayo 20. 
Los festejos en conmemoración de 
la fecha de hoy, han resultado luci-
dísimos. Los j.dños de las escuelas sa-
ludaren a la bandera, acto que sobre-
salió entre todos los celebr-dos. des-
ci briéiidose después el retrato del be-
nefactor señor Arango Parreño, en el 
edificio donado por éste Habló bri-
llantemente el doctor Fernando Or-
tiz. para elogiar la obra del sefior 
rango. E l simulacro de incendio se 
hizo ante una numerosa concmrencia. 
Hubo algunos contusos. Esta noche 
í e verificará una velada en el Liceo, 
y entre otras personas, hablará el pes 
pular doctor Sáchez Curbelo. 
CORRKSPO^SAL. 
Santiago de Cuba, Mayo 20. 
Esta madrugada los toques de cam-
panas de los iglesias y las cornetas 
del cuerpo de bomberos, anumaron al 
vecindario que era llegado el aniver-
sario de la gloriosa fecha en que el 
venerable don Tomás Estrada Palma 
tomó posesión del gobierno de la Re-
pública en 1902. Un poco más tarde, 
en las cercanías dol Gobierno Provin-
cial, "Club San Carlos" y "Lu?; de 
Oriente," viéronse llenas de personas 
que iban en busca del óbolo con que 
se les obsequiaba para festejar el día 
A la hora señalada salió del Parque 
Aguilera la manifestación organizada 
por la Cruz Roja cubana, asistiendo 
las autoridades, cuerpo diplomático, 
sociedades, prensa, alumnos del Insti-
tuto, Escuela Normal, colegio Juan 
Bautista Socarra, numerosa a represen-
taciones de distintas corporaciones y 
las tres bandas de música. Al llegar 
al teatro "Oriente" las asociada de la 
Cruz Roja y las alumnas de la E s -
cuela Normal pasaron al escenario y 
la numerosa concurrenoi'a llenó los 
palcos y lunetas predominando nues-
tras bellas damitas. 
Presideron el acto el Gobernador, 
doctor Guillermo Fernández Mascaró, 
el Alcalde, licenciado José Camacho 
Padró y el señor Enrique Roz, de la 
Asociación de la Cruz Roja, 
Hicieron uso de la palabra los doc-
tores Ricardo Eguilior, director del 
Ateneo; Enrique J , Molina, drector de 
la Escuela Normal, y Manuel García 
Pernal, canónigo de la Catedral, 
Las bandas del Eiército Nacional, 
americana y municipal, tocaron loa 
himnos de Francia, Estados Unidos 
y Cuba, que fueron escuchados de pie 
y coreados por toda la concurrencia. 
Las asociadas de la Cruz Roja hicie-
ron una colecta entre los concurren-
tes, alcazando una buena cartidad. A 
las once de la mañana celebróse en la 
Asociación de Repórters el ar-to de 
descubrir el retrato del inolvidable pe-
riodista Mariano Corona Ferrer. Di-
rector de " E l Cubano Libre," ante nu-
merosa concurrencia y buen número 
do asociados. E l presidente de la Aso-
•ciación, señor Marianao Blasco, hizo 
un pequeño discurso alusivo a¡ acto, 
descorriendo la cortina el hijo mayor 
del señor Corean. Después de bre-
ves frases de agradeoinvieto, dióse por 
terminado el acto. Esta noche el Co-
legio de Abogados ofrece una recep-
ción e nbonor del nuevo presidente 
de la Audiencia, doctor Manuel Mar-
tínez Escobar, en su local social. 
CASAOUIN. 
Pinar del Río, Mayo 20, 
En festejaclón de la fecha de la pa-
triá, de hoy, celebráronse esta mañana 
las carreras de automóviles. Por la 
tarde hubo festejos escolares en el 
teatro Dolz. Y esta oche iluminación 
de edificos públicos v brillante baile. 
l l t R N A N D E Z . ^ 
A n t o n i o P u b i i l o n e s 
SE HALLA 63 MLJK O, 0 L A y E 3 I L > -
T £ ENFERMO 
Escribimos apenados estas breves 
ílneas. Por varios cablegramas llega-
dos ayer a esta ciudad nos hemos en -
terado que el muy querido y populat í-
simo empresario Antonio V. Pubiilo-
nes se halla enfermo de gravedad en 
la capital do Méjico. 
Precisamente ayer debió haber ter-
minado la triunfal temporada que el 
Circo de Pubiilones ha realizado en 
Méjico. 
Los cables llegados uos dicen qus 
Pubjllones se encuentra grave, pade -
ciendo de fiebre tifoidea. 
A Dios, todopoderoso y siempre lle-
no de misericordia, elevamos nuestras 
'preces porque salve la vida del esti-
!mado amigo, de! caballero correctfsi-
|:no. del hombre bueno MUC es Antonio 
V. Pubiilones 
Quiera el cielo, quiera Dios, en m 
bondad infinita, devoher la salud a 
nuestro querido amigo Antonio Pubi-
ilones, cuya esposa, buena y virtuosa, 
Mrs. Geraldine de Pubiilones, se en-
cuentra en esta ciudad, con sus encan-
tadoras hijas, desesperada e inquieta, 
por no poder acudir inmediatamente al 
lado de su esposo. 
Otra vez pedimos a Dios que salve 
la vida del bueno, del querido Pubiilo-
nes .• . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
CAIDO 
Al caerse de una escalera en su do-
micilio so produjo una herida contusa 
y hematoma en la región occípito-fron 
tal y fenómenos de conmoción cere-
bral, Antonio A'rauz Fernández, do 
mlcilia'lo en Campanario 128 
E l doctor Junco André lo asistió en 
el segundo Centro de socorros. 
QUEMADURAS 
Con agua hirviendo se produjo que-
maduras graves anoche el menor Josó 
Alellado Medina, de 14 años y vecino 
de FIgurac- 94. 
E l doctor Junco lo asista de que-
maduras en el pecho, vientre y b r a z o * 
CHOQUE Y LESIONES 
Los automóviles números 3,449 y 
•1,902, que manejaban Julián Bravo y 
Casamayor. vecino de Acosta 101, y 
Cesáreo Estrada, de Neptuno 207, cho-
caron anoche en la esquina de Córre-
les y San Nicolás. 
Por consecuencia del violento gol^o 
la niña Lidia Martínez, de P..erta Ce-
rrada 52, saltó del saltó del unto en 
que viajaba acompañada de su familia; 
recibiendo lesiones graves, de las quo 
iué asistida en el segundo Centro de 
socorros. 
P A G I N A D O C E J U M O D l L A M A R I N A M a y o 21 d e 1 9 1 6 . 
V I D A O B R E R A 
L O S 8 A 8 T K E S 
noy celebrará una junta, la Directiva 
del Gremio de Operarios sastres, en su 
local eodal del Centro Obrero. 
t O S E S C O G E D O R E S D E TABACO E N 
RAMA 
E n la Bolsa del Trabajo, cdebrar.-l l a 
Junta General, el Gremio de Trabajado-
res de Tabaco en rauia a las dos de la 
tarde. 
E A C O O P E R A T I V A D E E O S OBRK&Og 
D E "ROMEO Y J L . L I E T A " 
A las 8 de la maaüna dará comienzo 
el reparto de víveres, de la Cooperativa 
Obrera de los obreros de "Romeo y J u -
lieta,' en Aramburo 21. 
Con tal motivo reina Rran entusiasmo 
«ntre los trabajadores afiliados a la mis- . 
ma. Además del pan, se repartirán se-
manalmente los v íveres que cada asocia-
do solicite por medio de las planillas de 
que se les provee por el secretario seflor 
l'edro P. Borroto. 
101 Presidente señor Herminio Canal, 
secundado por sus compaíieros de Di-
rectiva, trabajan con gran actividad, por 
el auge de la colectividad. 
E l ejemplo cunde entre todos los ope-
rarios, y ya son muchos los obreros <nie 
ban solicitado su ingreso en la nueva 
serie que ha empezado a cubrirse. 
Para que presencien el reparto de hoy 
han sido invitadas distintas personalida-
des y asimismo la prensa. 
E O S B A R B E R O S 
L a comisión de barberos designada por 
el Gremio de acuerdo con la Comisión del 
Gremio de Duellos de Barberos, acorda-
ron las siguientes proposiciones que so-
meterán sus respectivas asambleas. 
—Aceptar todas las mejoras del oficio. 
—Establecer delegados en un mis; 
punto para dueños y operarios. 
—isitar ambas mesas al señor Alcalde 
y Jefe de la policía para que se castigue 
sevramente a los inl'ractores de la Ley 
del Cierre y que no sean condonadas las 
multas Impuestas. 
—Que las barberías que cobraban rao-
nos de 20 y 20 cobren en lo sucesivo 
30 centavos por pelado y fiO por el ser-
vicio completo, y las de 20 y 20 éstas 
•e r i jan por la tarifa oficlaL 
—Nombrar Comisiones de propaganda 
en favor de la firmeza de estos acuerdos, 
as i como el obligar a cumplir el pago 
de los 500 pesos sin l imitación, con pro-
pina. • 
— C por ú l t imo qiue se fige el día por 
ambos gremios para el exacto cumpli-
miento de lo que se acuerdo. 
E l ylemes, celebró una importante jun-
ta general el Sindicato Obrero del Kamo 
de Construcción. 
E l acto fué presidido por el señor An-
gel Arias y tuvo lugar eu el Centro 
Obrero, con una regular concurrencia, 
actuando de Secretarios Lucena y Martí. 
Bl punto m á s importante de la Junta 
era conocer la petición de aumento que 
desean hacer la Sección de" Carpinteros 
sobre un 25 por ciento en los actuales 
Jornales. 
Parece que algunos miembros del Sin-
dícate' se oponían a la medida que que-
rían adoptar los carpinteros por estimar-
la poco acertada en los momentos autua-
lea, pero los Carpinteros, q<ue liace más 
de ties meses que tienen en proyecto el 
aumento pedido y a cuyo efecto cada vez 
que se reunían siempre era el tema de 
actualidad, no querían anoche que se 
discutiera el asunto y que sólo se con-
cretara a votar s i se establecían o no 
las peticiones. 
E l presidente que proveía la intención, 
ee impuso, poniendo a raya los qiue pre-
tendían obstruccionar la libre discusión.. 
Los carpinteros afianzaron su petición 
de aumento en la subida de los precios 
de la vida, y en concreto, a pesar de 
la inconformidad de varios miembros, 
presentaron la siguiente solicitud : 
tJn aumento en los Jornales de los 
carpinteros de un veinte y cinco por cien 
to sobre los actuales. 
— C concederles diez días de plazo 
los dueños de talleres y obras para que 
lo realicen. 
Bl Presidente manifestó que tiene no 
ticias que los dueños de talleres reuní 
dos en días pasados acordaron no ac 
ceder a lo solicitado. 
P O R C L A U D I O S A L I N A S 
Anoche le entregaron al señor iiafael 
García, una pequeña colecta, varios com 
pañeros de Claudio Salinas para que la 
haga llegar a su poder. Aquel se en-
cuentra preso en la galera número 9 de 
l a cárcel de esta ciudad, acusado de agi-
tador. 
L O S P A N A D E R O S 
Esta noche a las siete y media, cele-
brará Junta general, el Gremio de Pa-
naderos, en su local social de Estrella 
21, altos, con la siguiente orden del d ía: 
Lectura del acta de la Junta anterior. 
—galanec y correspondencia. 
—Dar cuenta del por qué no ha salido 
e l periódico. 
—Qué hace o qué se hace con respecto 
al trabajo. 
—Dar cuenta del por qué ha estado 
cerrado el local. 
L A S D E S P A L I L L A D O K A S 
E n su local del Centro Obrero celebra-
ron el viernes Junta general, las des-
palilladoras aprobándose el proyecto de 
reformas al Reglamento. 
Además, se tomaron otros acuerdosi 
de carácter administrativo. 
P A R A L O S H U E L G U I S T A S D E TAMPA 
E n todos los talleres de tabaquería se 
recolectaron ayer fondos para remitirlos 
al Comité de huelga de Tampa. 
C. A L V A R E Z . 
m 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s 
P L 
Miranda, Manuel R . Arteaa, Santo?: 
Cubría , Guil lermo Santo T o m á s , J o s é 
Acosta Recio, Ricardo Adam Si lva , 
Ricardo Gómez , Mario Montoro, C a r -
los Montalvo, F r a n c i s c o Tabern i l l a , 
Pablo Rosado, Manuel Mesa, J o s é G u -
t i érrez Alea, Desiderio Cortés , R a m ó n 
G o n z á l e z , Adriano R e v é s . J u a n P é r e z 
V a l d é s , A n d r é s G o n z á l e z L a n u z a , L u i s 
Jemot, Jorge Otero, S i m ó n Val le , J o -
sé Moril la, Antonio Vargas . Cánd ido 
Lefebre, Delio Panlagua, Ricardo Z a -
yas B a z á n , Clodoardo S á n c h e z , C é s a r 
Ruiz , J o s é Acosta J i m é n e z , Antonio 
Seiglie, Rufino Blanco, E n r i q u e J a r -
dines y L u i s L ó p e z Gobel . 
Cuando sean nombrados estos ca-
detes para cubrir las referidas plazas 
de segundos tenientes, se c e l e b r a r á | A l a ' l p. m.—Jt^go de íoot ball en la 
un gran banquete v un baile en honor Sociedad L a Nueva Idea, 
del profesorado d* la Arademia v con __ lVics 4 m - T o r n e o 
tas con la colocación de la primera pie 
flra para la reparación de la calle de 
Progreso, diana por una banda de cor 
netas y cluipinazos y voladores. 
A las doce m.—Dará comienzo un de 
safio de base ball entre dos novenas de 
aficionados de la localidad 
A las 4 p. m.—Juego de sartén con 
premio al vencedor, cuyo acto se llevará 
a cabo en la calle Independencia, frente 
a la Sociedad Liceo 
A las 7 p. in.—Fuegos artificiales y 
retreta en el parque Torafts Estrada Pal-
ma. Además y durante todas las horas 
ac permitirán otras diversiones lícitas. 
Día 1 de Junio.—A las seis a. m.— 
Diana, repiques de campanas y volado-
res 
A las ocho a. m.—Misa de campaña 
a toda orquesta 
A la» (íoce m.—Saludo a la Bandera 
S E E X P I D A B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H » \ B A N A - M E X l C Ü 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. R S M T I H 
Agcntv General para C u b a . 
Oficina Ceotra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasaje t 
Telefono A - 6 I 5 4 . 
Prado. U S . 
kasta las tres de U t a r i 
ra serán cerradas l a . T * a ^ V i V 
«Si, 
5o.. Que toda ' " " c a n c ú 
gue al muelle SÍH el c o ^ L ^ 
l'ado. será rechazada. " ^ t o 
Habana. 26 de A b r i l ^ . ^ 
IllDR 
de Bandos con 
ve en nuestra igle-
e' c y  
asistencia de numerosas familias de 
nuestra mejor sociedad-
L a fiesta s e r á costeada por el Club 
de Cadetes. 
A y e r tarde el Director de la Acade-
mia del Morro, Comandante E r n e s t n 
T a v í o , not i f icó a sus alumnos que el 
Jefe del Estado hab ía impartido su repines de campana^ rvofadores. 
a p r o b a c i ó n a las propuestas hechas A las s a. m.—Misa solemne cantada 
por el tribunal de examen y f e l i c i t ó a toda orquesta , ,f , 
a los triunfadores, a r e n g á n d o l o s en ^ -la_s ^ " . . - G r a n desafío de base 
t é r m i n o s elocuentes y p a t r i ó t i c o s a l 
recordarles los deberes que contrae 
r í a n . 
premios al ve: mlor 
A las 7 p. m.—Sal 
sia parroquial. 
m.^ i t f t L ^ S p m.—Retrrta en el par-
que Tomas Estrada Palma. 
1« i „ i1? V m.—Gran baile de sala 
S ^ l í s10cle( L a Nueva Idea, para per-
sonas de color. 
,.,̂ dPf,?lásH í d,irante todas las horas se 
pt-mitiran juegos y ydiversiones lícitas. 
IJía 2 de Junio . -A las 6 a. ra.—Diana, 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo anterior han verifica- I . 
do las Asociaciones Marianas del lícitos. 
deVeyes"™1 novena del Pueblo de Unión 
..-f; las ? p '» —"orneo de Bandos con premio al vencedor. 
„ -.̂  ,!,.s ,r' PP- —íJran procesión que re-
coxrcra las principales calles del pueblo. 
• m, ! . ' a "í—Grandiosos fuegos ar-
ifldales y retreta en el parque Rafael 






A las 9 p m.—Grandioso 
sala en la sociedad Liceo. 
r!„rlemÍS y aLi,ílIaJ 01,6 103 (lías ante-ñores se permitirán diversiones y juegos 
templo de la Merced, solemne home- I , , -A8',1"'3"1» funcionarfln las vallas de ga-
V ^ ^ t & S i * Santos ffi^FlXS%^1,(SK: 
O R A S V Í T A L I N A S 
Hacen j o v e n a l hombre entrado en a ñ o s , le mantienen 
l a s fuerzas , e l v igor y l a s e n e r g í a s de la edad juvenil , 
. c o n s u s a r r e s t o s y v a l e n t í a s . ; ' • 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P E P O S i T O ; " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Ueros de la provincia.—LA COMISION 
DIA 21 D E MAYO 
d J ' ^ ' L MESTTESTA consagrado a la Madm 
del Amor Hermoso. 
£U Circular está en las Reparadoras. 
Secundino. Valente, yijtono, Sartos 
y Madre del Amor Hermoso 
A las siete y media de la m a ñ a n a , 
c e l e b r ó la Misa de C o m u n i ó n gene-
ra l , el Excmo. y Rvdmo. s e ñ o r A r -
zobispo de Y u c a t á n . 
C o n c u r r i d í s i m o se v^ó el banquete 
e u c a r í s t i c o . Recibieron el P a n de 
ios Angeles, los Congregantes de 
Nuestra S e ñ o r a de Lourdes, H i j a s de 
María de la Medalla Milagrosa. A r - yue patentizan de un modo"claro"e Irte-
ch ico frad ía de la misma a d v o c a c i ó n . ^ f ^ ^ ^ ^ S f f i a i í ¿ e V r ^ r 
C o n g r e g a c i ó n de la Esc lav i tud de u bistoria de sus tres primeros rjglos, 
Nuestra S e ñ o r a de la Merced y la i Vara persuadirse de que la religión de 
Mil ic ia Josefina, que este domingo 
celebraba su fiesta mensual. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTBS D « 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
(Frovlstut da la Teiegraíía «In hilos) 
S E C R E T A R I A DE OBRA^ D 
M 1 9 l 8 . - H a S t a las 2 Abn| 
2 3 d e M a y o de l ^ s f ^ U 
Lolieucto (o Poliuto), y Sinesio, rñrtrti-' 
virgen An»llie. matrona y Virginia, 
ci.ro.Vfi Secundlno. mártir. Aun -uando 
careciéramos de las pruebas positivas 
A m e n i z ó el acto el coro de la Co-
munidad, a c o m p a ñ a d o a l ó r g a n o por 
el maestro Saurí . 
gen, eterna e inmortal eu 
hiiü! V ^ ^ a d e r a entre todas. L a su-
m/rn!, ílbn,eeaV1011 de 108 mártires, la ge-
ÍLi^ •VaIentia. de los cristianos, su für-
invencible, que los conducía a de-
t>ear el martirio y entregar sus vidas a 
No podemos por menos de a labar I ÍS^HTV*11^?11 entre cantos de alegría 
— M u r a l l a , Dragones y Z a n j a , acera 
de los nones hasta la Ca lzada de I n -
fanta; é s t a hasta C a r l o s I I I , acera 
de los pares, hasta B e l a s c o a í n , ace-
r a de los nones. Ca lzada de C r i s t i -
n a y Arroyo del Matadero hasta el 
Mar, quedando comprendida la par-
te de la B a h í a que se extiende entre 
A c o m p a ñ ó a l armonium, el ya ci-
tado organista. 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a las alumnas 
de primera C o m u n i ó n . 
¡Oh, cuanto es lo que d e b é i s amar 
a nuestro amado S e ñ o r ! Ofrec ió su 
vida por salvarnos en el a r a de la 
cruz y t a m b i é n p r o s e n í a sus m é r i t o s 
la ca l le de M u r a l l a y el A r r o y o del | en e} S a n t í s i m o Sao 
Matadero 
2 . — E s t a c i ó n n ú m e r o 2 .—Mural la , 
Dragones y Z a n j a , acera de los pa-
res, hasta la C a l z a d a de Infanta a 
mar , comprenefiendo t a m i é n la parte 
de los muelles y b a h í a que se ex-
tiende entre l a ca l le de M u r a l l a y 
la Calzada de Infanta . 
3 o . — E s t a c i ó n n ú m e r o 3.—Sus l í -
mites con la E s t a c i ó n n ú m e r o 4, son: 
L a s parale las del F e r r o c a r r i l del 
ramento del A l -
tar, pidiendo por nosotros. ¿ C o n q u é 
pagaremos a l H i jo de Dios e l amor 
que nos tiene, y todos los beneficios 
que se digna dispensarnos? 
Derramad a sus pies todo el cora-
z ó n , recibidle frecuente y a ú n dia-
riamente, por que E l es e l SantD, 
porque su dicha es infinita y jarnos 
ha de concluir. Vive y v i v i r á pava 
siempre nuestro Dios querido- re í -
a S * ^ ! - ^ » Ü T a m a ñ o en | e T í £ , S S $ f t % & ^ 
manece por todos los siglos. toda s u e x t e n s i ó n , acera de los pa-
res y la de Municipio o Manuel de 
la C r u z , eu toda su e x t e n s i ó n , acera 
de los nonjs . 
Sus l í m i t e s con la E s t a c i ó n n ú m e -
ro 1, son: Infanta , Car los I I I , acera 
de los nones, B e l a s c o a í n , a c e r a de 
los pares. Ca lzada de C r i s t i n a y 
Arroyo del Matadero hasta el mar 
4 a — E s t a c i ó n n ú m e r o 4.—Sus l í -
mites con l a E s t a c i ó n n ú m e r o 3, son; 
las parale las del F e r r o c a r r i l del Oes-
te, y las cal les de Tamar indo acera 
de los nones, y Municipio o Manuel 
de l a C r u z , a c e r a del os pares, am.- Í^IALES 
bas en toda su e x t e n s i ó n . 
5 o . — E s t a c i ó n n ú m e r o 5 .—Calzada 
de la Infanta , a c e r a de los pares, 
hasta e l C r u c e r o de Concha, Doma 
de Monserrat, R í o Almendares y 
mar. 
6 o . — E s t a c i ó n n ú m e r o 6 .—Barr io 
de C a s a B l a n c a . 
Cuando e l s iniestro tuviere lugar 
en los l í m i t e s de dos o m á s E s t a -
ciones, c o n c u r r i r á n todas las que l i -
miten; y p r e s t a r á sus servic ios l a 
pr imera en l legar, debiendo esperar 
las otras, has ta rec ibir ó r d e n e s , s i 
el servicio fuere de los que a prime 
r a v is ta no requieren el auxi l io á e 
ui \ segundo mater ia l 
Un Cató l i co . 
el fervor e u c a r í s t i c o de estos hijos de 
María , y el celo de los Padres P a u -
les, que tanto se desviven por l a Co-
m u n i ó n cotidiana y tiecuente. 
A las ocho y media ofició eu la 
Misa solemne, el R. P. Srí turnino Iba -
ñez , ayudado de los Padres C i r i l o 
del Moral y Carlos Roqueta, C . M. 
E l a l tar mayor, y su p r e s b í t e r o , 
estaban primorosamente engalana-
dos. R e a l i z ó la obra ar t í s t i ca , e l sa -
c r i s t á n del templo. Hermano Tovar . 
a quien nos complacemos en fel ic i -
tar. 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n , t i R . P. Anas 
tapio I r i s a r r i , C . M. 
A s i s t i ó numeroso concurso de fie-
les?. 
Orquesta y voces bajo la d i r e c c i ó n 
del organista del templo, s e ñ o r S a u -
rí, interpretaron la Misa de Ravane-
Uo; a l Ofertorio, el Ave María d i 
Perosi , concluyendo con la M a r c h a 
de Gounod. 
Unimos nuestra f e l i c i t a c i ó n a las 
tributadas al estimado maestro. 
A las siete de la noche, se hizo el 
ejercicio del mes de María. 
P r e d i c ó el R. P. Cipriano I z u r r i a -
ga. Director de la Mil ic ia Josefina. 
L a s Hijas de María cantaron precio-
sos motetes durante el ofrecimiento 
de las Flores , que verificaron las be-
l las alumnas del Colegio, San V i c e n -
te de Paul . 
F u é un acto muy hermoso y con-
movedor. 
Fel ic i tamos a los Padres Paules y 
a las Congregaciones Marianas de 
nuín^i0".68 a J^ucristo, prueban""de"'Tina manera inequívoca 
?ÍtUipU-eden isi'f'íi- unca las lesoluciones de los mártires gcneroAis Como en-
gendra la verdad el Evangelio, y la ver-
dad es una; do aquí, el que el Cristia-
nismo, religión santa y divina sea la 
única que haya alcanzado tan gloriosos 
triunUos, vivido tantos siglos, y con gran-
deza eterna que durará por todos lo& si-
filos. 
E l día 21 de Mayo del año 800, compa-
recieron ante Diocleciano, San Secundi-
no y varios compañeros. Después de con-
fesar todos el santo nombre de Jesu-
cristo y alabarle y bendecirle fueron 
atormentados cruolísimamente, y por 
último, tuvieron la dicha de alcanzar la 
palma de los mártires. 
S I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la cíe 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—.Día 21.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Guadalupe. 
A V I S O 
be p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a & í o e spa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e c s U 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «sm antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o í o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e W V L 
E l C o n s i j p i a t a r i o , 
M a n u e l O t a d a ? . 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U Z . 
P a r a m á s informes 
E l Consignatario, 
M. O T A D U T , 
San Ignacio 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
N E W Y O R K 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
K A i f U E I O T A D U Y 
San Ignnclo. 72. altor^ Tei . A-790Ü 
esta Oficina (antigua Maestra^ 
proposiciones en pliegos cerrados J 
ra el suministro de toda la arena 
carea, grava y gravilla que se neetsk. 
durante el a ñ o fiscal de 1918 a \% 
y entonces serán abiertos y leído, p¿ 
blicamente. S e facilitarán, a los ^ 
lo soliciten, informes e impresos. (f\ 
Ciro de l a V e g a , Ingeniero Jefe ^ ! 
Ciudad. 
C X'lM. 4a. 19 ab. 
R E P U B L I C A DB CUBA -SECRBTAiti 
D E GOBERNACit)N.—NEOOCIAbo ^ 
PEUSONAL B I E N E S Y C T E N T A S . - J 
ta las 0 a. m. del dta 10 de JvinioT 
1918 se recibirán en este Negociado iS 
oosiciones en pliegos cerrados pa^ rt 
suministro a esta Secretarla de EfenS 
de Escritorio e Impresos, durante ei ¿I 
" i a 1919; y entonce,* 
públicamente Se 3 | 
facilitarán ello»-- ' 
ue ^Hcntono e I resos r™, "««fli 
ecourtmico de 1918 a m ü - v^n 6 " 2 
abrirán y leefáu ^ ¿ Z ^ l . ^ W Í 
pormenores y 
condiciones a quien los solide tfl? * 
17 de Mayo de 1918.-PEDRO 
Jefe del Negociado de Persona.11^ 
y Cuentas. arsenal fiiej,; 
m 2d. K C-4115 4d. 17 
J e f a t u r a d e l f r e s i d i o de la Repi 
b l i c a d e C u b a 
República de Cuba.—Secretarla de 
bernación.—Jefatura del Presidio -Hit», 
na, 10 do mayo de 1918.—Hasta Uj ^ 
ras y días que se mencionan a contj. 
nuación se recibirán en esta Jefatura p̂ . 
posiciones en pliegos cerrados pir» j¡ 
suministro de efectos y para los jenj. 
cioa que también se expresarán, dnnnti 




r leerán p ú l ü k ^ e n ^ 
aran pormenores y facilitarán oUm. 
le condiciones a quien los soliclteT 
sobres conteniendo las proposlc one, ^ 
rán dirigidos al Jefe del Presidio 
dono se les pondrá: "Proposic", par/ \ 
Día , de Junio do 1918, hasta las 8T' i 
E r i ^ r n e ^ 0 8 ^ •laV^Íe"a ^ 
3 
Pan. Leche. Huev¿s / A™ 
Leña, jüarbrtn vegetal 
so homenaje, tributado a la I n m a c u 
lada Virgen María. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
' w r r . y ~ — — 
í l R e g l a m e n t o d e i n c e n d i o 
E n edicifin extraordinar ia de l a 
"Gaceta", se p u b l i c ó el s á b a d o , e l 
Reglamento para e l Departamento da 
E x t i n c i ó n de Incendios , que fué ele-
vado por e l A lca lde Munic ipal a l a 
a p r o b a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . 
A dicho Reglamento se le han he-
cho las correcciones y modificacio-
nes que se estimaron oportunas pot 
la C o m i s i ó n designada p a r a ese en-
cargo, compuesta da los s e ñ o r e j 
F r a n c i s c o Andreu , A n g e l L a ^ u e r u e -
l a y J o s é F e r n á n d e z Meyato, Super-
v i sor y P r i m e r o y Segundo Jefes de 
Bomberos, respectivamente; Manuel 
V i l l a l ó n y D á v a l o s , Feder ico Soto 
Navarro y Antonio M. Reyes , Jefes 
de S e c c i ó n el primero, y de Nego-
ciados los dos ú l t i m o s , de l a Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
7o.—Las Eetaciones se denomina-
rán de la siguiente m a n e r a : 
E s t a c i ó n No. 1 . — L a Centra l , don-
de radica l a Jefatura, s i tuada en C o -
rra les y Zulueta. 
E s t a c i ó n No. 2.—Situada en Zulue-
ta n ú m e r o 13. 
E s t a c i ó n No. 3.—Situada en C a l z a -
da del Cerro n ú m e r o 533. 
E s t a c i ó n No. 4.—Situada en C a l -
zada de J e s ú s del Monte esquina a 
Colina. 
E s t a c i ó n No. 5.—Situada « o l a c a -
l le A, entre 5 y 7, V e d * ^ 
E s t a c i ó n No. 6.—Situada en la c a -
lle de Sev i l la y San Antonio, Casa 
B lanca . 
H e a q u í las Zonas de cada E s t a -
c i ó n : 
1x3.—Estación n ú m e r o 1. (Central . ) 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
e n e l C o l e g i o S a n 
I g n a c i o 
E n l a Igles ia P a r r o q u i a l de J e s ú s 
M a r í a y J o s é , ha verificado en la m a -
ñ a n a de ayer, el acto piadoso, ú t i l í -
simo y s iempre conmovedor de la 
P r i m e r a C o m u n i ó n e l Colegio San 
Ignacio de L o y o l a , que dirige la v i r -
tuosa y culta profesora, s e ñ o r i t a M a -
r í a Muñiz . 
A las ocho d ió comienzo el solem-
ne acto, oficiando el P á r r o c o , R . P 
F r a n c i s c o G a r c í a Vega, quien h a b l ó 
a las felices n i ñ a s sobre la Sagrada 
C o m u n i ó n . 
E l digno c o m p a ñ e r o en l a prensa, 
s e ñ o r T o m á s de la C r u z , a m e n i z ó e] 
acto Interpretando bellos motetes en 
"Icor al S a n t í s i m o Sacramento y una 
plegaria a la Virgen. 
L a C o m u n i ó n muy enternecedora 
C o m u l g ó un grupo de n i ñ o s , l a D i -
rectora y profesoras del plautel y 
familiares de los alumnos. 
Dadas gracias se c a n t ó por las 
a lumnas, bajo la d i r e c c i ó n del Ofgv 
nista, s e ñ o r T^omás de la C r u z , e l 
Himno E u c a r í s t i c o . E n el local del 
Colegio, San Ignacio 53, se s i r v i ó un 
exquisito desayuno, se recitaron poe-
s í a s de s a l u t a c i ó n a - los Sagrados 
Corazones de J e s ú s y M a r í a , se in 
terpretaron diversas piezas m ú s i c a 
les, y se repart ieron preciosos r e -
cordatorios. 
U n a m a ñ a n a deliciosa y santa. 
A las siete de la noche concurr ie -
ron a l templo parroquial a l e jerc i -
cio de las F lores . 
L a s ofrecieron a M a r í a , las b e l l a » 
a lumnas, que verif icaron s u prime-
r a C o m u n i ó n . 
Cantaron motetes y plegarias, las 
n i ñ a s Mar ía Marta y A m e l i a Macho. 
E l l a B lanca , Clotilde Doval y C a r l o -
ta ^Serra. 
E l coro del colegio, i n t e r p r e t ó la 
despedida. i 
R e s u l t a d o d e l c u r -
s i l l o e s p e c i a l d e 
C a d e t e s 
E N B R E T E S E R A N N O M B R A D O S 68 
S E G t l O > Q 8 T E N I E N T E S Y 35 O F I -
S L P E B N 1 J M E S Á B I 0 S E N 
E L E J E R C I T O 
E n breve s e r á n nombrados por de-
creto presidencial segundos tenien-
tes del E j é r c i t o , sesenta y ocho ca-
detes de los que fueron aprobados en 
los ú l t i m o s e x á m e n e s a ese fin cele-
brados. 
Otros treinta y cinco que se hal lan 
en iguales condiciones, q u e d a r á n co-
mo oficiales s u p e r n u m e r a r i o s . E l res-
to de los que estaban en e l cursi l lo 
especial de l a A c a d e m i a del Morro ! reg los inalados anteriormente; con 
ñor haber resultado suspensos en los oi.jeto de destinar su producto a la com-
citados e x á m e n e s , s e r á n lieenciados. P ^ ^ t ó S t ^ S T ^ t 5 ? 
como decimos en otro lugar de esta Ví,3 beneficios todos por igual habrán de 
e d i c i ó n . Idisfrutar. no omitirán medio elguno a 
cux^iuu. « . fin de dar]»- a estas fiestas el mejor 
E n t r e los que s e r á n nombrados se- . {¿c j^er . to posible, adaptándolas a todas 
gundos tenientes, f iguran los cade- ¡as clases, a fin de que los concurrentes 
tes R e n é R e y n a C o s s í o . Leopoldo C a - encuentren sat'^chos todos sus gusto, 
denas, Manuel Ubeda. Car los F e r n á n - - -
dez Junco, A l v a r o Cadenas, Rafae l 
e r m o n e s 
Sermones que se ban de predicar. D. 
en la Santa Iglesia Catíürai durance 
pr.mer semestre del corriente aüo. 
Mayo 19.—Domingo de PentecOBtes M. 
1. «eúor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Seüora de ¡a Caridad; 
M. i . seiior Arcediano. 
Mayo 20.—Nuestra Señora c.o Trinidad; 
M. L señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad dei SSmum. Cor-
pus Ohti; M. I . seflor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L seior 
Arcediano. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minervas; 
M. 1. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
1 señor Penitenciarlo. 
Qabana. 2 de Enero de 1918 
Vista ¡a distribución de ios 
V a p o r e ? T r a s a í l á n í í c o s 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
„ sermones 
, .—~~ VÍC. | que fiurante el primer semestre del año 'jn 
su digna d irecc ión , por tan grandio- i curso se predicarán. Dios mediante, en 
u ,UISUcl nu.-stra Santa iglesia Catedral, venlmo» 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma 8. E . R. de que certl-
Por mandado da S. F . R.. Dr. Méndei, 
Arcediano. Secretarlo. 
.1. Bl Obispo. GRA.NDES F I K S T A S EN SAN ANTONIO 
I)K CABEZAS I N HONOR A L SANTO 
I'ATRONO 
Tendrán lugar los días 31 de Mayo y 
1 y 2 de Junio de U>1& y cuyos be-
neficios se habrán de destinar al mejora-
miento de esta población. 
Al púbVco en general: 
L a Comisión que suscribe, presidida 
por el señor Alcalde, celosa del mejora-
miento local' y secundando eficazmente 
fuera de matice» políticos, la obra comen-
zada por la primera autoridad munici-
pal, lia acordado celebrar fiestas popula-
s l s días Fífíalndos t i t , i 
Carbón mineni, 
Día 7 de Junio de 191S, basta U< : :•.: 
Sobras de rancho. Forraje. Alcohol ¿et 
tos de talabartería. Material para COM-
truir calzado. Herraduras colocadas. Efec-
tos de cuchillería Cigarros. Trajes pan 
penados. 
Día 8 de Junio de 1918, hasta las 8 a E 
Ropa. Maderas de construcción. Materii-
les de construcción Material para la. 
tulflcionea eléctricas. 
Dia 8 de Junio de 1918,, hasta las 2 p. a 
Efectos fotográficos. Espejuelos. Pinto-
ras. Efectos de ferretería Efectos dt «• 
criterio, encuademación e impresos. 
Día 10 de Junio de 1918, bastí lu 
2 p. m Accesorios para automOTila 
Efectos de música. Ilielo 
Dr. TomAs G. Meuocal. 
Jefe del Presidio. 








V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
toneladas 
A 
Día 31 de Mayo. 
A las seis a. m.—.Comenzarán las fies-
B A N C O mUl D E L A I S L A D E C U B A 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
de B a r í 
Aproximándose la fiesta de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro, la Directiva 
ha acordado comenzar la devoción de 
los cinco Miércoles el próximo día 22 del 
corriente, celebrándose a las 8 a m Mi-
sa cantada con sermón por nuestro' Pa-
dre Director 
votos ínvita ror estc 11161110 a sus de-
10„— 1 « Directiva 
1201 ̂  22 m 1 
9 9 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETARIA 
D E OBRAS PUBLICAS.—XBGUCIADO 
D E L S E R V I C I O DK FAROS Y AUXI-
L I O S A L A NAVEGACION.—ED1KIC1UI 
D E FAROS Y A U X I L I O S A LA NAVE-
GACION.—EDIFICIO D E LA ANT101A| 
MAESTRANZA, C A L L E DE CUBA, HA-
BANA.—Habana, 18 de Mayo de I W - V m 
Hasta las diez de la mañana del día 4 
de Junio de 1918, se recibirán en [ 
Oficina proposiciones en PÜstC0* ce"?;, 
dos, para las obras de reparacifin m L 
vapor "Rafael Morales" del Servicio d« fiiecii 
Bovas y Valizas, y entonces las propo-
siciones se abrirán y leerán pflblicaiMjB 
Se darán pormenores a quien los solía-
te. B J . Balbín, Ingeniero Jefe del >»• 
goclado del Servicio de Faros y Anii-
lios a la Navegación. „. , ,. 
C 4197. 4d-19 m 2d-3 H 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N CA -
N A R I A 
CAJMZ 7 
B A R C E L O N A 
P a r a a d m i s i ó n fle pasajeros e infor-
men dirigirse a 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 1 8 . — T e l é f o n o A-3082 
In 6 ab 
F U N D A D O & . A f t O 1 8 9 ( t 
C A F I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P K O * . W O P » l u o j n B A Ñ O O S D K J L P A I S 
f W D S I T A W l O OK L O S f O N O O S B C L B A N O O T E R R I V O N I A I , 
«o» 
Üflcioa Ccnifai : A f i ü l A B , 8 1 y 8 3 
W m m n tu rntona HABANI: / 0 * ^ 0 i 3 { v - M 0 n « e 2 o s L . o a « i o » 4 » . a » 
i l a M M i n 2 0 . . 3 ( j i ^ 2 ,~ |»as<** d « M a r t í 1 2 4 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR DK SAN ANTONIO) 
E l día 21, dódmo martes de San An-
tonio; se hará la función con la comu-
nión general a las 7 y media, a l a T y 
misa con orquesta, sermón y la nroce-
slón final. E s a intención de la s ¡ ñ o v a 
Concepción Rubert de López seaora 
i2t,0t 21 m 
L A S H U E R F A N í T A S D E S A N V I -
C E N T E A S U P R O T E C T O R , E L 
G L O R I O S O S A N A N T O N I O 
Los días 7, 14, 21 y 28 do Afo^ 
tinfmn los Trece* M a í t e f de San7 AntSl 
ftlo en favor do las buerfanitas de San Vicente. 
L a misa será a las 8^, predicando * 
ella, el P Arheloa. E l eÓro a S 3 « é 
las mismas ñiflas del Colegio. 0 
11-45 24 m 




fcanta C l a r a . 
P inar dal Wo. 
B a n c ü Spírltua. 
Calbar lán . 
t agua la Qraatfa. 
ManzanUla. 
Quantfnama. 
Ciego 4 * Avft*. 
C rucea, 
bayama. 
C a m a f i e y . 
6amaju^nf. 










M a y a * 
Yaguaj sa . 
But&taDd. 
P lace ta» . 
t a n Antonia t a I H 
DaAoa. 
Vkftoria da l a a T 
Mar6a V 
•nnt* « o t n l n a a . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
t £ A O M T T K D E S D E U N PSjfrO K M A D E L A N T O • 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , F I Q N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
ra££ZO. S F C U N T A M A Ü O 
V 
D I A R I O 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SBCRETABW 
D E OBRAS PUBLICAS. NEGOCIADO DE-
S E R V I C I O D E FAROS Y AUXILIOS i 
L A NAVEGACION. E D I F I C I O DB LA AN-
TIGUA MAESTRANZA. (Calle de Cuba.) 
HABANA.—Habana, 4 de Mayo de m 
—Hasta las dos de la tarde del dto 2 
de Mayo de 1918 se recibirán en esta Ofl-
ciña proposiciones en pliegos cerradM 
para las obras de arreglos o repar̂ clooB 
generales en el faro de "Cayo Juttlas. 
y entonces serán abiertas y leídas píc-
eamente. Se facilitarán a los que lo soli-
citen informes e impresos.—E. J . Balb». 
Ingeniero Jefe del Negociado del ServicW 
de Faros y Auxilios a la Navegación. 
C-3667 , 4d. 4. 2d.» 
< — I M I " I H I B I I — 
E i n n i p r e s a s m e r c á i s -
tíles y S o c i e d a d e s 
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Í 3 Í 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a lo» carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F ie -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
L O M A D E M O N T S E R R A T 
E n v i r t u d d e l a c u e r d o unánuuí 
t o m a d o e n l a J u n t a general 
t r a o r d i n a r i a d e s e g u n d a convócale 
n a , c e l e b r a d a p o r l a Sociedad ^ 
B e n e f i c e n c i a d e Natura le s de Cata-
l u ñ a el d í a d o c e d e l corriente mes, 
cons i s t ente e n la v e n t a de la Lon» 
d e M o n t s e r r a t , l l a m a d a antes « 
l a d i n o y d e los J e s u í t a s , por"; 
p r e c i o n o m e n o r de $200.(M' 
( d o s c i e n t o s m i l pesos ) nionf 
d a o f i c ia l a l c o n t a d o , se hf 
c e s a b e r a los s e ñ o r e s socios # I , 
l a m i s m a y a l p ú b l i c o en genef* 
q u e h a s t a l a s d o c e m . del ^ • 
q u i n c e d e l p r ó x i m o m e s de 
se a d m i t r á n en el domicilio & 
c i a l . P a s e o d e C a r l o s I I I . n ú m e r o -
p r o p o s i c i o n e s de c o m p r a en P"^ 
gos c e r r a d o s , a c o m p a ñ a d o s 
c h e q u e i n t e r v e n i d o a favor ^ 
— . . — , " x a Al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del bu 
que^que^este puesto a la carga. 
Q « e todo conocimiento «ella-
do pagara el flete que corresponde a 
la merca ocia en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá « r g a 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a de NaJ"' 
r a l e s d e C a t a l u ñ a , p o r valor * 
$ 1 0 . 0 0 0 ( d i e z m i l , pesos ) m o n ^ 
o f i c i a l e n g a r a n t í a ' d e l a oferta- > 
L o s p l i e g o s s e r á n abiertos a Ia 
d o s de l a t a r d e d e l siguiente da-
d o m i n g o , 1 6 d e J u n i o , 
1916. r 
l a J i i n t a D i r e c t i v a y a p r e ^ ^ 
d e los a s o c i a d o s y personas i 
r e s a d a s q u e d e s e e n c o n c u r r i r . ^ 
e l S a l ó n d e A c t o s d e l a Lonja i 
C o m e r c i o , L a m p a r i l l a , n ^ ^ J ! 
c e d i é n d o s e y t r a s p a s á n d o s e " 
m e n t e e l i n m u e b l e a l mejor P 
H a b a n a . 1 3 d e M a y o ^ ^ 
— C e l e s t i i i o Su$t, Secretario , 
0 h 
diento 
L X X : ( V I 
D I A R I O 0 £ U M A R I N A M a y o 2 1 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E . 
- ^ n E N F U E G O S E L E C T R I C 
^ N D P O W E R C O M P A N Y 
^ E L E C T R I C A M A D R E O ) 
p r e s i d e n c i a 
— 31 m 
cpnte se cita a los accionla-
«r Ia ,pr<¡ ompaüía para la Junta Ge-
M es'" ,,nnar¡a aue ba de celobrar-
.feextraor.>|^ ê ]a mi3ma< ^ l l e 
t las «i ^rro 22. altos, a las 10 a. m. 
ifK-ioS,' nrriente mes, para tratar de 
35 dc i/n do la Junta Directiva, de 
r*ii<'TaC í la misma y de cuantos más 
Ziúón cle ia competencia de la 
P ^ V d Í M a y o de 1918. 
[tb8ní1, ^ Falla Outiérrer, 
Presidente. 
8d-lS 
C U B A N A 
D E E L E C T R I C I D A D 
P R E S I D E N C I A 
senté se a los acclonls-
'íf Ia ta compañía para la Junta Ge-
de «fíaordinaria que ba de celebrar-
jl e í t O í i o i n a s de la misma, calle 
en 11,9 rt" altos a las diez a. ni , del 
fictos --< meBi para tratar de la 
íeICA de'la Junta Directiva, de la 
irtf Yn o aclaración de los Eata-
jBcac'o" ̂ j^pañfa y de cuantos más 
a de ^ j , " fie la competencia de las 
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a 2d-5 jn 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , alto*. 
Mases nocturnas, 5 pesos Cy «i m u n « . 
Bes .particulares po? el en la A c l -
demia y a aomlcllSo. Hay profe-oras ca-
ra las señoras y sefioritis ¿DMM usted 
aprender pronto v bien el Idioma 1 n e l ^ 
Compre usted el MKTODO NOVTITMÍ. 
ROBKKT8 reconoNdo universatmeate co^ 
mo el mejor de los métodos hasta it 
cha publicados. Es el único raefonal ñ 
la par sencillo y agradable; ™a él DO 
drá cualquier persona dominar en DOCO 
tiempo la lenCua inglesa, ta¿ necesarU 
hoy día en esta República. 3a. edición 
Lu tomo en So., pasta t r eaicion. 
. 13 jn 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o en el B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d iez a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o en l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at la 12 • 
A C A D E M I A V E S P U C 1 0 
Concordia, 91 bajos. Clases de inglés y 
taquigrafía de cspaflol e inglés, a $3 
a mes cada una y .$2 de mecánogra-
iH.il g j 
A MI NUMEROSA C L I E X T E -
me be trasladado a Obispo, 
ü S pueden mandar. Quiropcdista, 
VISO 
6 Jn. 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales Punto céntrico para ios 
ofioinistas, etc. Método completo y mo-
deruo. Prcios convencionales v horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de ü a 12 p. m. Departamento 2o. Ser ol-
eo. Amargura, número 11 
c 1212 l n 7 f 
M U R A L L A , 1 8 , 
T e r m i n a d a l a r e p a r a c i ó n de 
e s t a c a s a , s e a d m i t e n p r o p o -
s ic iones p o r sus e s p l é n d i d o s 
B A J O S 
y los a l tos se a l q u i l a n p a r a 
O F I C I N A S y C O M I S I O N I S -
T A S . I n f o r m a : s e ñ o r R o d r í -
guez . M e r c a d e r e s , 4 1 . T e l é -
f ono A - 4 6 0 1 . 
126 26 m 
ZU L t ' E T A , 73, SE C E D E E S T E L O C A L , preparado para la veiita de accesorios 
de automóviles, tiene bomba y tanque de 
gasolina instalado en el portal; listo pa-
ra comenzar el negocio. Informes en los 
altos, Bolaños. 
12653 26 m 
SE ALQUILAN LOS F R E S C O S Y M-N-tilados altos de Gloria, número 4, com-
puestos de cuatro cuartos, sala y sale-
ta, cuarto de baflo, servicios para cria-
dos, cocina dé gas. agua caliente, pisos 
de mosaict) con escalera de mármol. L a 
llave e informes en la bodega de la 
esquina. Teléfono A-2159. 
12Ó50 21 m 
( J E A L Q U I L A L A MODERNA CASA, ACO*-
kJ ta, 40, altos. Sala, comedor, cuatro 
cuartos, etc. Llave e informes: bedelía 
de Acosta y Habana. Dueño: Teléfono 
F-1294. 12579 23 Ql 
S E Ñ O R I T A P I L A R O T E R O 
Profesora de Piano. Da clases en su do-
micilio a precios convencionales. Jesús 
María. 94, bajos. Tel. A-9751. 
11735 23 m 
A S Unemas « i 
tra.b&reda eo iu ta& 
¿ o con todoi los ado» 
Untes v o d e h u a f 
w J } las s lgoSaniM p a r a 
¿Jar raiores «*« todas d s v m 
Aji U propia e a s t e é h da I M 
fg eths e ñ t a o L d t r e a M t t á a 
M áetaRes qoe w desetsk 
. G e k t s y C © m ^ 
\ JOVEN, RUSO, D E S E A CAMBIAR 
lecciones de su idioma o de Inglés 
esimííol, toa joven española. . Dirl-
: Mr. Mershon. Prado, 101; cuar-
nfimero 8. 
074 22 m 
!633 
LGEBRA, GEOMETRIA. TRIGONOME-
tría. Física. Quimiea, Historia Natu 
clases a dorak-illo de Instrucción pre 
atoria en general. Pida condiciones y 






i iABAT1H"í0k'0 E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
/ / e i t a l ' C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
26 jn 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 























J . Balbln 
leí SerrlcH 
iregación. 
1. 4. 2d. 2Í. 
P R I M E R A C L A S E 
tactor: L U I S B . C O R R A L E S 
orna de la I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
Arques de l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
Ji eata Academia de Comercio no se 
Eai ios estudiaut, s a matricularse por 
w determinado para adquirir el ti-
lde Tenedor da Libros. Se Ingresa en 
•Í.IU«Í época del año y se confiere el 
•wnado título cuando el alumno por 
jpllcación, inteligencia y constancia de-
«tn, mediante examen, ser acreedor 
•Í enseñanza prílctlca es Individual y 
«ante: la teórica, colectiva y tres ve-
por semana. Las clases se dan de 8 
u J"- >• de 1 a 3M, p. m. 
•* seaora» y señoritas que deseen ad-
•r estos Lonocimieutos, ios deí Idio-
"«les y la mecauografía .pueden luí-
«se en cualquiera de las horas Indl-
.̂ Síguras de hallar en este Centro el 
J la moral más exigentes, 






















m o n ^ 
¿ e r * . 
: o 5 a | 
nte ^ 
118. P0' 
r e s e ñ é 
in lo 
A 
O H C 
I N T E R E S A N T E 
Antes de dar su orden a nadie, vea los 
sellos (cuños) de goma a gran relieve y 
duración, que hace el especialista l la-
món Corral, Prado, 117, Imprenta Auto-
mática, desde 20 centavos en adelante; y 
100 tarjetas visita. 35 centavos. Todos los 
trabajos se entregan en seguida; y los 
del interior se les envía antes de las 
24 horas. 
123S0 14 jn 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 ai mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 249. Habana. 
w m m m m m m m m m m m m m a m s m 
Q ü A L Q U I L A N LOS LUJOSOS Y V E N -
) • tilados altos de la casa Lealtad, 131, 
acabados de fabricar, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, siete cuartos y dos 
para triados, baños dobles y cocina inde-
pendiente Informan en loa bajos de la 
misma casa 
12567 23 m 
Q E A L Q U I L A L A CASA HABANA 14, BA-
¡O jos Tiene sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, con servicio sanitario do-
ble L a llave en los altos. Informan en 
San Nicolás 50. altos. 
12607 21 m. 
SE ALQUILAN LOS A L T O S JESUS MA-ría. 112, independientos, sala, antesa-
la, tres cuartos, comedor, haüo, cuarto y 
baño criados, llave en los bajos, alqui-
ler 70 pesos Duefio: Prado. 77-A; y Em-
pedrado, 5. Doctor Alvarado. 
12540 21 m 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Troeadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS. SOL, 87, para establecimiento o industria, en 
la bodega la llave. Tratar: Jesús Ma-
ría. 124 
12498 24 m 
E n m ó d i c o alquiler, un local de dos 
grandes puertas a la calle y magn í f i ca 
I in s ta lac ión sanitaria, para comisionista 
| o cosa a n á l o g a . Compostsla, 113, entre 
Sol y Mural la . 
S R . J E S U S A L V A R E Z L O P E Z 
se hace cargo de reparaciones de casas de 
albañilerfa y pintura, lechadas y otras 
cosas análogas. Bafios uúm. 15. Teléfo-
no F-1629 Vedado 
12340 29 ray. 
F A R M A C I A S Y 
^ D R O G U E M A S 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical con la po-
mada de Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes. 
E N 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
De venta en farmacias y cen-
tros de e s p e c í f i c o s . 
Depositario: Droguer ía - far -
macia de Ernesto Sarrá . 
12499 21 m 
A L M A C E N C O N G R U A A M B U L A N -
T E D E 1 0 T O N E L A D A S 
Propio para mía gran industria o De-
pósito, se arrienda o se vende uno de 
los mejores locales, todo cementado. Tie-
ne 15 metros de puntal; está situado en 
la calle de Valle, próximo a la calzada 
de Infanta. Informan en Troeadero, 73. 
12489 31 m 
T J A R A OFICINAS Y E S C R I T O R I O S : S E 
JL aiquiia ei primer piso alto de la ca-
sa-paiaclo Compostela, 158, Plaza de Ue-
cogidas, con 16 habitaciones y dos esqui-
nas. Se alquila todo ei piso o por habi-
taciones. Junto a los muelles de San Jo-
sé y muy cerca de la Estación Termi-
nal. Propio para una gran Empresa. In-
forman en la misma casa, de 7 a. m. 
a 6 p m. 12464 26 ni 
Q E A L Q U I L A L A CASA A N G E L E S . NU-
K J mero 30, propia para almacén. Indus-
tria o establecimiento; tiene cocina de 
gas, servicios sanitarios modernos, al 
fondo tiene habitaciones para familia 
Las llaves en el número 34 y en la bar-
bería, donde informan; y su dueño, San 
Miguel, 86; se dará contrato. Teléfono 
A-6954 12402 25 m 
Se desea alquilar un local propio para 
i guardar cuatro o cinco m á q u i n a s par-
ticulares. No se hace ruido ni se guar-
da gasolina. No son m á q u i n a s de a l -
' quiler. Avisar al t e l é f o n o A-3422 , o 
en B e m a z a 27, 
t 
G a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Se alquila, para establecimiento, ca-
sa de alto y bajo, en Neptuno, entre 
Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
12700 28 m. 
A í m a c ' n . E n Obrap ía , 16, informan 
de un local a p r o p ó s i t o para almacenar 
v íveres u otras m e r c a n c í a s . 
12743 24 m. 
Vidal. 
••Uelta ̂ 0 611 ^ a Se Ve eSl0-
.'"•«flanes Cleíro y un sordo-mudo. pa-
i4 e'crlbir gratu5tamente, en pocos 
bí ^t idn ei? má(lulria y tocar pia-
i¿a hablará n PO'-'ns semanas rnás 
lií' ^dos v Iriutu!imente por medio 
*• ' Por sonidos respectiva-
* N U E V A E R A 
P^gido con patenta, 
solicita un socio. 
Tenerife, número 49. 
{RJ¿^-- 21 m _ 
«Oftf.sabfl ^N MAQUINA SINGER. 
^ « Ü i o . a ania Perfección, da clases 
1 C0í- ^forrn^108 m0^cos y admite 
• 4 ^ 0 » . D^rS>?n Concordia, 130. le-





SE DESEA ALQUir AR UNA CASA CHI-ca 60 el cuadro comprendido entre 
Monte. Arsenal, Egido y Suárez Se gra-
tificará a la persona que dy razn al 
apartado 126. Habana. 
_JjJT£2 25 m. _ 
SE A L Q U I L A L A PLANTA BAJA B E la casa calle de Santa Clara, 6. L a Ha- ( 
ve en los altos de la misma Precio: 2i 
pesos; demás pormenores en Sol, 6, sas 
trería. 
12720 3 jn. 
12211 21 m 
13 ARA UN COMIiRtlO, S E ALQUILA 
A un local, en Arbol Seco, esquina a 
Maloja. Clándldo Caballero. 
12083 22 m 
V E D A D O 
{JiC A L Q U I L A L A CASA i 'ASEO, E N T R E 
kj 27 y 20, esta terminándose do pin-
tar, con sala, saleta, tres cuartos, baño 
con todos los servicios completos, garage 
y demás comodidades, en $9o. Informes eu 
13 número 353. 
12734 24 xa. 
l ^ N CASA 1>K LAMILLA R E S P E T A B L E , 
X J donde no hay otros huéspedes, se al-
quila una habitación amueblada, cómoda 
y muy fresca; con o sin comida, a se-
ñora o señorita extranjera Línea, 112, 
bajos, Vedado- Teléfono F-3646. 
12676 22 m 
^¡E ALQUILAN LOS «AJOS B E UNA 
casa moderna, en el Reparto Almen-
dares, calle 5a., entre 16 y 1», con sala, 
comedor, cuatro cuartos, baños y servi-
cios modernos Gana 30 pesos. Tiene 
abundante agua. 
12631 22 m 
XPN E L VEUABO, S E A L Q U I L A UN 
X J hermoso chalet en 27 entre 2 y 4, de 
alio y bajos, con nueve cuartos, dos cuar-
tos de criados^ espléndido servicio sani-
tario y garaje informan en 5a , entre 2 
y 4. Telefono E-SüOd. L a llave en Calza-
da de Zapata esquina a 4, bodega. 
12658 24 m 
^ ' ¿ o n d e ^ i ^ ^ TKABUCOIONES. 
•SVtc- . DOP • f a c c i ó n de docu-
"fi»3, altos proresor experimentado. 
1 Jn 
T i e r » ' 
i o n * " ' 
^ L 1 - D E B E L I A R O 
SPAM AJr105- T E L . A.9802. 
'pANlSS L E S S 0 N S . 
m i C V l : — • • j " *" 
^ u i ^ C O R T E " A C M E ' 
e 




S1*^^' Diny ajt08. Profesora 
i", ^"fauti?^ i*0 (lan clases a do-
i ¿ «U1. brecho •*urñauza eu ú0* 
íáDirtí título; procedimien-
0llT«tición«, y í c t i c o conocido. 
C!0aales. ge venden los úti-
C a s a t o d a a m u e b l a d a . 
S e a l q u i l a n , h a s t a D i -
c i e m b r e , l o s a l tos de 
C a r l o s I I I , 2 ; m u y f r e s -
c a . I n f o r m a n e n la m i s -
m a ; d e 1 a 3 . 
( J E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A V freB-
kJ ca casa de Baños, entre 17 y 10, nú-
mero 2», hecha a todo lujo, con recibidor, 
sala, saleta, hall, 6 cuartos, con agua ca-
liente, gran comedor, dos baños, 3 cuar-
tos de criados y garaje. $185. Informan-
Teléfono A-4003. L a llave en el 30. 
1-586 25 m 
F A M I L I A HONORAIÍLE. COHPUE8TA 
X ' de dos matrimonios sin niños, solici-
ta casita limpia y decente en el Veda-
do, lo más próxima a la Habana, cerca 
de alguna iglesia y de los carros, o en 
la Habana con vista ai mar y a la brisa 
Renta $50 a $60. Teléfono F-5126. 
i-'eoi 21 m. 
Q B ALQUILAN. A F A M I L I A CORTA. D E 
kJ gusto, los altos 100, calle C, esquina 
a 21, en $100, con cuatro cuartos, gran 
sala, comedor, doble servicio y todos loa 
adelantos. 
12473 24 m 
1/N L A LOMA D E L VEDADO, A C E R A 
A î de la brisa, se alquilan dos casas, con 
seis dormitorios Cada una, dos baños, uno 
de criados, dos cuartos para éstos y todos 
los demás servicios. Informes y pueden 
verse a todas horas en 25 entre 2 v 4 
1̂ 502 h ¿i 
12554 28 m 
Q K N E C E M T A UNA CASA, QUE T E N -
ga de S a 10 cuartos, altos o bajos 
con o sin garaje, que esté en el mejor 
barrio del Vedado. Dirigirse : Apartado do 
Correos 2160 Teléfono A-0843 
12513 21 m 
/ 1INE O L O C A L PARA E L L O . S E TO-
I i nl(l en arriendo. Habana o campo que 
estó amueblado, si no tiene maquina de 
i.rovecclón no importa Dirigirse a L 
Sánchez Apartado 214L Habana. oo 
i-.'i;»'; — m . 
O E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA DE , 
O altos, grande y en lugar céntrico. Di-
rigirse a Galí. Teléfono A-3.2S. Indus-' 
tria número 125 1 
12604 21 m-
R E D A D O j S E A L Q U I L A , PARA UN 
V afio. una bonita y fresca casa, toda 
amueblada, compuesta de jardín, portal 
sala. 5 cuartos, hall, saleta de comer! 
baflo moderno, doble leryicio. cocina Id 
extra, magnifico lugar. C, 163, entre 17 
y 19 Puedo verse do 2 a 7 p. m. e In-
forman en la misma. 
11473 21 m 
Q E A L Q U I L A , POR CUATRO MEbKS 
O una M m en el Vedado, calle 13, nerte 
10 y 12, uompletamente amueblada, muy 
fr. u y eon toda clatw de temodidadea 
Pueda verse de i » fl de la urde, Te. 
lófono IMOaT 
12304 x |1 pa, 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
T 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^ S O H I G I E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado., 
1.000 Vasos y 1.000 Cucharitasi 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
^ ^ G U I A R 126. Habana 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, ^abrlca y remite a todr.s partes 
de la Isla ¡os siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 128. 
Habana. 
Las cucharltas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especialeb para cafés; vainilla, cocoa, ca-
pacillos, platos de cartón, •'cajriá plega-
bles cergoaar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. 
Habana. 
114S7 31 m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
C E A L Q U I L A : HERMOSO PANORAMA, 
KJ gran altura sobre el nivel del mar, la 
hermosa casa quinta "Villa María", loma 
de la Floresta, entre Estrampes y Flgue-
roa. Víbora. Seis grandes habitaciones, 
sala, comedor, terraza, hall, dos cuartos 
para criados, jardín y gran patio para 
cría de gallinas, garage. Informan en 
la misma. Teléfono 1-2754. 
SE A L Q U I L A , E N LO MAS E R E S C O D E la Víbora, la casa esquina de fraile, 
portal corrido a dos calles, sala, comedor, 
cuatro cuartos y servicios sanitarios Po-
clto, 10. esquina a Delicias $30 de al-
quiler 12646 22 m 
LOMA D E L MAZO. OPORTUNIDAD. J A. Saco, entro Patrocinio y O'FarrU, 
alquilo o vendo un chalet de dos plan-
tas, portal, salag gabinete comedor, tres 
cuartos de cnados, dobles servicios, jar-
dín y patio en los altos cuatro cuartos 
y de baño completo y dos hermosas te-
rrazas, todo nuevo Tel. 1-1270. 
12705 24 m. 
LUVANO, 140, SE A L Q U I L A ESTA bue-na casa, situada en la Calzada, entre 
Nuestra Señora de Regla y Rosa Enr i -
que. Las llaves en la misma. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto, 500. 5o. 
Piso. 12510 24 m 
H A A B i T A C i O ^ E S 
H A tí A N A 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
12583 25 m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
cia. desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
11217 .31 m 
H O T E L M A N H A T T A K 
d e A . V I L L A N U E V A 
S. LAZARO \ BELASCOAIN 
Todas las habitaciones ton baño priva-
do, agua caliente .teléfono y elovador, día 
y noche. Teléfono A-03Ü3. 
T>RAI)0. m , A L LADO D E L H O T E L 
X. Saratoga, se alquila una habitación, 
se adiuiten dos abonados, por casa y co-
mida, un peso diario cada uno. 
15512 22 m 
EN EMPEDRADO. 31, CASA DE MO-derua construcción, se alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones, a personas 
de moralidad. 
12032 22 m. 
SE D E S E A A L Q U I L A R DOS E S P L E N -didas habitaciones con un baflo a la 
europea, terraza y luz (único inquilino) a 
matrimonio fino y educado o señoras so-
las sin n iños Informes; 1-2053. 
12718 . 23 m. 
] \ r A T R I M O N I O , SIN NISOS, SOLICITA 
ATA un departamento, de dos habitacio-
nes, con derecho a la cocina, en casa de 
familia moral, sin más inquilinos, en el 
centro de la Habana. Se cambian re-
íeremias. Avisar al Teléfono F-1011. 
12055 22 m 
CONOCE USTED L A ORAN CASA D E huéspedes de Compostela. 10V La más 
acreditada. Espléndidos baños y buena co-
mida. Completo confort. Hay disponibles 
dos habitaciones Véalas antes de mu-
darse. Se admiten abonados. 
12645 23 m 
SE A L Q U I L A , E X E L SITIO MAS Co-mercial de la Habana, magníficos lo-
cales pera oficina, ron buró, mesa y si-
llas. Teléfono A-9S02 6 M-llOU. 
12686 23 m 
SAN M I G U E L , 80, BAJOS, UN D E P A R -tamonto. vista a la calle, para ofici-
na o gabinete profesional, una cuadra de 
Gallano. Cosa de gusto. También hay ha-
bitaciones amplias, para hombres solos. 
Casa moderna y muy limpia 
12088 26 m 
\ GPIAK. 72, ALTOS HABITACIONES 
» \ Culi muebien o sin ellos, el comedor 
y Ja icrliiu. 
126!K) 22 m. 
SK A L Q U I L A EN CASA D E FAMILIA, el taguán para guardar automóvil par-
ticular. Informes; Aguacate, 10, Galoán. 
También compramos una eajs de cauda-
les, 
1̂ 607 22 m. 
OBRAPIA, 08, ALQUILAN SE D E P A R -tamentos. balcones a la calle, habi-
taciones interiores. Precio: 25, 20 y 16 
pesos, modernas, frescas, a focinas, co-
misionistas, hombres solos, moralidad 
Informan: Cruz y Balaya Teléfono A-3Ü2S. 
I2ü!t0 23 m. 
HABITACION CON BASO E INODORO privados, muy fresca, se alquila en 
$30. Otra en $16. E l Cosmopolita. Obra-
pía. 91. a una cuadra del Parque Central. 
Teléfono A-6778. 
12708 22 m. 
AGUACATE. 52, ALTOS, CASI ESQUI-na a O^Rellly. se alquilan dos habi-
taciones unidas o separadas, en la azo-
tea, muy frescas, inodoro y lavamanos; 
hav que comer de la casa, no niños. 
Í--'.".S 21 m 
CION VISTA A L PRADO S E ALQUILAN ' dos magníficas habitaciones bien amue-
bladas y dos interiores en Prado 65, 
altos, esquina a Troeadero. Rebaja de 
precios, comida y trato excelentes 
12620 21 my 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes leformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para famlUss estables; precios de 
rerano. Teléfono A-4356. 
11483 31 m 
SE ALQUILAN, E N COMPOSTELA, 112. esquina a Luz, hermosas, grandes y 
frescas habitaciones, con balcón a la ca-
lle, a familias y matrimonios de mora-
lidad. No molestarse en balde; en los 
bajos una accesoria para establecimiento 
12470 26 m 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo ediiiclo ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socurrás, ofrece a las familia» 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana, Teléfono: A-92es. 
Hotel Roma; A-1630. Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado. 101. 
X>ROXIMA A OBISPO, EN E S T A H E R -
X mota casa se alquilan habitaciones 
espléndidas, con agua corriente. Hay 
una. interior, clara y fresca; en los ba-
ños hay yagua caliente, casa moral, buen 
trato, servicio esmerado. Se habla In-
glés y hay teléfono. Villegas. 58 
12521 26 m. 
E L H 0 T E L I T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo. espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de $2 a $5. Pro-
pietario: Manuel González. 
11201 2 jn. 
TpN BELASCOAIN 126 (ALTOS D E L A L -
JLJ macén de Camejo y señora Paz) se 
alquilan dos habitaciones: una en el prln 
cipal y otra en la azotea. 
12043 10 jn . 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA. 124, E s -quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelen-
te. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
IIT'JT 8 Jn 
( T i A B A B U F E A L O , Z U L U E T A , 82, MEDIA 
\ J cuadra del Farque Central. Habitacio-
nes a la brisa, con espléndido servicio. 
Hay electricidad, agua callente, timbres, 
buena comida y precios moderados. 
11011 1 Jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador, 
Touos los cuartos tienen baños partícu-
la res, agua caliente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
mOdieos, Teléfono A-970O. 
11665 7 Jn 
M A J E S T I C H A L L 
122 West 71 St. St. New York City. Casa 
para familias. Rodeada de teatros, igle-
sias, colegios, parques y casas de comer-
cio. E l hospedarse en esta elegante man-
sión es sentirse en su propia casa. E n 
el restaurant se sirven exquisitos platos 
criollos, bien condimentados y al gusto 
del cliente Cada plato es una sorpresa. 
Todo está combinado. Aseo, prontitud y 
esmero. Nuestro Intérprete y guía se en-
cuentra siempre en los muelles a recibir 
al cliente y prestarle los servicios que 
requiera. Escribanos o cablegrafíenos pa-
ra reserva de cuartos. 122 West 71 St 
Street. New York City. E . U. A 
11816 8 jn 
Famosa por su buena comida. O'Rei -
Uy, n ú m e r o 102. C a s a para familias. 
Habitaciones con todo servicio a pre-
cios m ó d i c o s . B a ñ o s con agua caliente. 
Se admiten abonados a l restaurant so-
lamente. T e l é f o n o A-2831. 
10S25-26 30 m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día, $150. Co-
midas. $1 diario. Prado, 51. 
11428 3 J 
A LOS DUESOS D E CASAS P A R T I C U -
J \ . lares y de huéspedes. Les conviene 
asociarse en la "Consultoría Legal," Aso-
ciación establecida en la Manzana de Gó-
mez, Departamento 413, Teléfono A-0362, 
que por una módica cuota mensual fa-
cilita procuradotes, mandatarios judicia-
les y personal competente, para deman-
das de deshaucio. cobro de cuentas, pa-
go ele contribuciones y gestiones en el 
Municipio. Sanidad y demás Oficinas 
Públicas. 
103bs 25 m 
r 
P E R S O N A S D E 
i G H O K A O O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E la señora Josefa Venaviden López, con 
su hija Fura López Venavides. de seis 
a ñ o s ; la reclama su esposo José López 
y su hijo Joé López Venavides; hace po-
co llegó de España. Contestar por escri-
to a O'Reilly, 66. 
12729 23 m. 
R A M O N C A R N E R O M O R I N 
Para asuntos de gran Importancia se 
solicita la dirección de este joven. E s 
español, alto, delgado, de 20 años de 
edad, profesión oficinista. E n 1915 tra-
bajó en las oficinas del Hospital Merce-
des, desde entonces reside en la Habana, 
pero se ignora su paradero. E l que in-
forme acerca de él será gratificado es-
pléndidamente. Dirigirse a Manuel Carnero 
Morín, Central America Orlente. 
C-4145 15 d. 17 
SE VENDIÍ UNA COCINA-COMEDOR D E abonados, en Gallano, número 89, altos 
de la fotografía, no paga alquiler, es 
magnífico negocio. Para más informes: 
su dueño a todas horas 
12542 21 m 
© S i i o í h u i d l ® 
SK D E S E A UNA CBIADITA D E CATOK-ce años para avadar quehaceres de la 
casa. Se da un buen sueldo, ropa lim-
pia. San Rafael, 66, altos. 
12766 2! m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO para un matrimonio sin niños para 
la limpieza de la cass. Consulado, 81. 
12754 24 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E I I A B I -taciones, que sepa coser, cumplir con 
su obligación y traiga referencias. Si no 
que no se presente 17. esquina a G. villa 
Ofelia. Vedado. 
12736 25 m. 
PARA UN MATRIMONIO. SE S O L I C I T A una criada de median edad y que 
cocine. Sueldo: 20 pesos. Se pagan via-
jes. 25, 283, altos, entre Baños y D, 
Vedado. 
12679 24 m. 
CRIADA DE MANO ¡SE SOLICITA l \ v peninsular, en la Calzada de Jesús 
del Monte, 587 antiguo Sueldo: 18 pe-
sos y ropa limpia. Oeléfono 1-2(90. 
SE S O L I C I T A E N LA CALZADA D E L Cerro, 440. una criada española, de 
mediana edad, que sea fina, para limpie-
za de habitaciones y vestir señoras Que 
sepa algo de costura y traiga referen-
cias. Sueldo: 20 pesos, ropa limpia y uni-
formes. 
12758 20 m. 
PARA DOS PERSONAS, 25 PESOS Y ropa limpia, se ofrecen a señora Joven, 
que sepa cocinar, coser y cumplir con la 
limpieza y quehaceres de la casa. Ha 
de dormir en la colocación Hay despen-
sa. L a que no reúna esas condiciones y 
carezca de buenas referencias, que no 
se presente. Informes: Habana, 136. en-
tresuelo. 
12678 22 m 
G B S O L I C I T A UNA COCINERA, J O -
O ven. peninsular, que duerma en la co-
locación. Sueldo $20. Calle G, número 23, 
Villa Patria, entre 17 y 19. Vedado. 
12682 22 m 
Petra un matrimonio solo, se solicita 
una cocinera peninsular. H a de dor-
mir en la c o l o c a c i ó n y saber bien su 
oficio. No hay plaza. Sueldo, $15.00 
y ropa limpia. P a r a tratar: Co lón 6 , 
tercer piso, de 12 a 6. 
12610 22 m. 
r i O C O O B M A , QUE A Y U D E A L A L L M -
pieza y duerma en la colocación so 
solicita en Correa casi esquina a Serra-
no, Jesús del Monte Sueldo $20 y ro-
pa limpia 
12588 21 m 
SE V E N D E UNA CASA CALZADA D E Concha, letra C, de raampostena y 
azotea, 10 de frente por 18 fondo: tiene 
dos accesorias, ganan 35 pesos. Precio: 
3 500. Informan en la misma, entre Per-
nas e Infanzón. 
12093 . 30 ra. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buena criada para comedor; 
sueldo, $25; dos para habitaciones y una 
manejadora. Sueldo: $22 También una co-
cinera, $30. Habana, 114. 
12763 24 ra. 
UNA COCINERA, HONRADA Y COM-petente, se solicita para una corta fa-
milia, en donde se le guardará mucha 
consideración si demuestra merecerla 
Sueldo según aptitudes. Prado. 18, altoau 
12570 21 m 
C ! E N E C E S I T A COCINERA, BLANCA, 
O formal, en San Miguel, número 142, 
altos; que duerma fuera. 
12592 21 m 
COCINERA BLANCA, QUE A Y U D E E X la casa solicítase. Exígense recomen-
daciones y que duerman en la colocación. 
Tratar de diez en adelante Calle 15, 
i número '74, entre D y £ . 
j 12527 20 m 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pe-
KJ ninsular, de mediana edad, que no 
tenga pretensiones y traiga referencias 
Sueido $20 y ropa limpia. Calle 13, nú-
mero 136, bajos, entre K y L . 
12670 22 m 
IT* N T U L I P A N , 19, S E SOLICITA l N A 
A-i criada de mano, con recomendación. 
12652 22 m 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una muchacha para cuar-
to;, que tenga referencias. 15, entre 
J y K , al lado de l a casa del señor 
¿ Larrea* 
17<N CRISTO, 18, BAJOS,. S E S O L I C I -
A J ta una niña de 10 a 12 años , sin 
pretensiones. 
12660 22 m 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, F O R M A L , 
>J trabajadora y limpia. Que tenga bue 
ñas referencias «Calle 19, número 239, 
esquina a F , Vedado. Telefono F-4419. 
12627 -'2 m 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 
15 a 16 años, para los quehaceres de 
una casa de matrimonio solo. Lampari-
lla, 106, altos. 
12630 23 m 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA-
ra los quehaceres de la casa. Monte 
y Rastro, Bazar X 
12634 22 m 
S e so l i c i ta e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
co lor y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i d o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-4119 In . 10 m 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, CON R E 
D ferenclas, para limpiar tres habitado-1 
nes. Sueldo 15 pesos. Domínguez, 2, Ce-
rro. Teléfono A-4S65. 
12636 22 m 
Necesitamos un cocinero, trabajadores 
$30, un ayudante cocina $25 , provin-
cia Matanzas, 1 fregador, $18, un 
limpiador de cubiertos $15, Santa C l a -
ra un dependiente bodega, $20, dos 
dependientes c a f é $20, provincia H a -
bana, dos dependientes fonda $25 . I n -
forman: Villaverde y C a . O'Rei l ly , 3 2 , 
antigua y acreditada agencia. 
12769 24 m. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M V-
kJ no, para corta familia Sueldo $20 y 
ropa limpia Escobar, 38, bajos. 
12645 22 m 
X T * CAMPANARIO, 42, SE S O L I C I T A 
| 'J una criada de mano, blanca o de 
color, para el servicio de habitaciones, 
que traiga referencias. 
12694 22 m 
X^N DOMINGUEZ, 2, C E R R O . S E N E -
E J ceslta una criada, española, para ir 
a un Ingenio; sueldo $25 y ropa lim-
pia. Teléfono A-4865. 
12637 22 m 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A UNA CRLVDA D E MANO, 
kJ» que sea formal y sepa su obligación, 
para un matrimonio con un niño. Sueldo: 
$17 Calle J , número 1, Vedado 
12522 22 m 
Necesitamos un matrimonio provincia 
Santa C a l a r a , una criada e s p a ñ o l a , 
Caibar ién $25, ropa l impia, tres c r i a -
das para Gibara , casa particular, v ia -
jes uagos a todas. Informan: V i l l a -
verde y C a . O'Reil ly , 32 , antigua y 
acerditada agencia. 
12770 24 m. 
VI A J A N T E S QUE QUIERAN V E N D E R accesorios para automóviles pueden 
dirigirse a Belgian Trading and Engl-
neering Co. Lamparilla, 63-l|2-C. bajos 
1-757 28 m. 
CRIADA D E 5L\NO, S E SOLICITA, PA-ra corta familia, en Cuba, 110, altos. 
Izquierda. 12563 21 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no Informan: cafó Centro Alemán. 
12541 21 m 
SE S O L I C I T A UNA CREADA, P E N I N -sular, que sepa algo de cocina, para 
matrimonio solo, que tenga donde ir a 
dormir y referéncias. Bemaza, 28, altos. 
12561 21 m 
C » S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -
kJ sular. que sea limpia y trabajadora. 
Sueldo $18. 25 número 281, altos, Vedado. 
12543 21 m 
E S O L I C I T A UNA CRIADA, E N L A 
calzada del Cerro, número 607 Poca 
familia. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. 
12584 21 m 
S 
SO L I C I T O UN SOCIO CON POCO D i -nero, para un establecimiento; tiene 
que estar dispuesto a trabajar, sino que 
no se presente. Informes: San Lázaro, 
1G2. bodega 
12711 24 m. 
A S U N T O S C O N S U L A R E S 
Pasaportes, cédulas, quintas, indultos, su-
cesiones, poderes. Tramitación rápida en 
Legaciones y Consulados. Sr. Martínez, 
Colón, 1; de una a dos. 
25 m 
C E N E C E S I T A N OBREROS PARA UN 
k? almacén de hierro. Dirigirse a Ame-
rican Steel Company. Hacendados. 
12671 22 m 
EN MALECON, 71, ALTOS, S E S O L I C I -ta una manejadora, blanca, que sepa 
leer y escribir, que tenga buenas refe-
rencias y buen trato con los niños 
12597 21 ni 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-nos para un ingenio eu la provincia de 
Santa Clara, que sepa cumplir con su 
obligación y presente buenas referencias. 
Estrada Palma número 105 
12617 21 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA fina, para limpieza de habitaciones y 
que sepa algo de costura, con referencias 
de buenas casas. Se da buen sueldo. E n 
la misma se desea una costurera, para 
coser, de 8 a 6 de la tarde, ambas han 
de saber su oficio. Pasco. 21, Vedado. 
13477 22 m 
C E S O L I C I T A P A R A UNA FINCA, C E R -
O ca de la Habana, una buena mane-
jadora, que sea fina y cariñosa con los 
niños, para manejar uno de dos años. Que 
tenga buenas referencias. Sueldo 20 pesos, 
ropa limpia y uniformes. Informan en 
la Calzada del Cerro, 440 
12469 22 m 
IJNA SESORA, AMERICANA, S O L I C I T A - una Joven, española, para manejado-
ra de niñas, que le gusten las niñas y 
qué tenga buenas refercroias. Es para 
un Ingenio a pocas horas de la Haba-
na. Sueldo $25 y ropa limpia. Informan: 
calle 11, esquina a 2, Vedado 
C 4i36 5d-17 
C R I A D O S D £ M A N O 
E n la calle K , esquina a 15, "Puerto 
Arturo," Vedado, se necesitan un cr ia-
do y una criada de mano, ambos con 
referencias. 
¡ I N T E R E S A N T E C O L O C A C I O N ! 
Necesito dos buenos criados Sueldo: $35; 
dos segundos criados, un portero, un ayu-
dante chauffeur peninsular, un matrimo-
nio, dos camareros y un dependiente para 
hotel y un cocinero. Habana, 114. 
12707 22 m. 
r / A P A T E R O S . SE SOLICITAN CON T R A -
JLÁ bajo continuo si el operario lo mere-
ce. Botín o borceguís 36 por 42 $8 40 par. 
Blucher fuelle 36 por 42 $9.00 par. Blu-
cher fuelle 24 por 35 $6 6ü par. Escriba 
a Vicente Fernández Apartado número 
223. Manzanillo. 
12603 25 m. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D ir ig i r se a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
31 m 11220 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, DH 
(O 12 a 15 años, para encargos de ofici-
na, que sea lista. Sueldo 12 pesos. An-
geles. 41, altos 
12403 20 m 
\ T E N D E D O R : S E S O L I C l t A UN B U E N 
V vendedor, que conozca bien el giro 
de pinturas para especializar en ciertas 
ciases de ellas. Conteste: Apartado 200». 
12459 24 m 
L A V A N D E R A 
Se solicita una buena en Troeadero» 
14, altos. H a de lavar driles ytraer 
buenas referencias. Sueldo, seis pesos 
a la semana. Pueden presentarse todos 
los d í a s de una a cuatro. 
12602 26 m. 
SO L I C I T O UN MUCHACHO D E 13 AÍÍOS como criado o aprendiz de peletería, 
con sueldo. Ha de ser fijo sin preten-
siones, obediente y tener quien lo ga-
rantice. Luyanó 115, B. 
12606 21 m 
"VTECESITAMOS ^ CRIADO D E MANO, 
Í3I que sopa bien su obligación, pocas 
salidas, que duerma en casa, inútil pre-
sentarse sin buenas referencias, sueldo 
según aptitudes. Muralla, 20. 
12471 21 m 
C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera que merezca 
u n sueldo de veinte y cinco pesos 
mensuales, no duerme en l a coloca-
c i ó n . Teniente Rey , n ú m e r o 19, esqui-
na a C u b a . Almacenes de I n c l á n . 
24 m. 
UNA í IMADA QUE E N T I E N D A ALGO de cocina, que sea formal, trabaja-
dora y se quede a dormir en la coloca-
ción, se solicita en San José, 30, bajos. E s 
para servir a un matrimonio con un niño. 
Casa pequeña. 
12751 24 m. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE E N -
O tienda de repostería. Sueldo: $20 a 
$25. Calle 4, número 20, entre 13 y 15, 
Vedado 
12717 23 m. 
Se solicitan vendedores para un im-
portante a l m a c é n de p a p e l e r í a e im-
prenta que es tén prác t i cos en el ne-
gocio y conozcan mucha marchante-
ría . Deben de dirigirse a l Apartado 
214. Habana , expresando sas cono-
cimientos, prác t i ca en el giro, casas 
en que han trabajado y referencias. 
Se les p a g a r á buen sueldo o c o m i s i ó n 
s e g ú n convenga. No debe de contes-
tar quien no esté dispuesto a dar a m -
plios informes de su persona, y es 
indispensable concretarse a lo que se 
solicita. 
L¿456 23 m. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
No malgaste su dinero, no se exponga ai 
fracaso, acuda boy miem» a esta escuela 
donde podrá aprender y SACAR 8Ü T I -
TULO más barato y rápido sin molestia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA, E N Jo-
sefina, 30, Víbora. Sueldo 20 pesos. 
12642 22 m 
C o m 
D i A R O M Ü R N A 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista (I - cuantos nos visiteo y quieroa 
comprobar sus méritos. 
PROSPBCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 ceotavos. 
Auto Práctico: 10 ceutuvos. 
S A N L A Z A R O ; 2 4 9 . 
F R E N T E AL PARQUE D E MACtCO 
Tod^is los tranvías del Vedado pasan pot 
la puerta de esta grao escuela. 
12404 31 m 
*AGNA CATORCE írtARH) 
Decano d« lo» de U ÚU. SSCUIMU: 
Monte, 240. íeJéfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para ciiar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina 
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es ia leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
11222 31 m 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tieue referencias In-
forman : Merced 98. 
iJOOü 21 m. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T ^ E S E A COI-aCAKSE l NA l ' E M N S l -
lar, para habitaciones o para criada 
de mano; sabe coser algo; tiene quien 
la recomiende; no le importa ir para 
fuera de la Habana Dirigirse £, Indus-
tria, 73. 
12737 24 ra. 
Q E S O R A , JOVEN, E S P A S O E A , P E R S O -
O na fina se ofrece para cuartos y co-
ser; sabe "bordar a mano y labores fi-
nas. Lacena, 23, Habana. 
12723 -3 m-
It E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -I ninsular, para la limpieza de habi-
taciones. Informarán en Maloja, 7C, por 
San Nicolás, baáosi 
12710 23 m 
J T N A SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
ilocarse para limpieza de cuartos. 
T I
«J cok.. 
comedor o para ayudar en la cocina, es 
limpia y trabajadora llevillagigedo, nú-
TEMEDORES DE LIBROS 
A MARINA Mav*21 de 1918. 
EN E L VEDADO 
T O V E N MEXICANO, D E S E A COLOCA-
t j cióu de ayudante de tenedor de libros 
o cosa análoga, con conocimientos de me-
canografía y taciuigratía. Informes en 
Salvador, número 4. • Cerro, a todas ho-
ras 12«4S 23 in 
n t E N E D O B D E L I B R O S QUE HA SIDO 
X eVicargado general de importante tien-
da de ingenio, conocedor de los negocios 
v con inmejorables referencias se ofrece 
para la ciudad o el campo. Dirigirse al 
Apartado 2031, Habana. 
12701 m. 
T T N TI-M;IK>R DK I . f imos , P B A C T I -
0 co en toda clase de negocios, desea 
encontrar una o varias casas donde lle-
var las cuentas. Habla inglés y tiene 
buenas referencias. Diríjase a Escobar, 
119, Teléfono M-20o7. 
— 
1 >KOFKSOR MKRCANTIL, PKNINSl -
L lar conociendo francés, inglés, dibujo, 
buenas formas de letra y mecanografía, 
se ofrece como auxiliar de tenedor de 
libros o cosa análoga. Buenos informes. 
BsoarMU Apartado 513. Teléfono A-30'J2 
1224á 24 m 
mero 38 
120G0 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N . PA-
• \ T E N D E D O R : S E S O L I C I T A UN B U E N X / ra limpieza de tres habitaciones y 
V vendedor, que conozca bien el giro coser Otra para limpieza por la mañana, 
de desinfectantes, para especializar en I Prefieren el Vedado. Calle 21, número 
ciertas clases de ellas. Cfi ateste; Aparta- 204, entre E y D. 
do 2009. 12460 24 ra 12580 21 m 
y OS FAMOSOS VIDRIOS EMPLOMA-
| i dos Veneciano, se pueden imitar con 
poco costo, empleando el papel "Vitro-
phane," Agencia E . Guastaroba, San Juan 
de Dios, 1 Venta al detalle en la casa 
Bilbao, O'Keilly y Aguiar. Se desea Agen-
tes para la venta a los particulares. Pa-
ra informes d a l l a l 6 d e 5 a 6 única-
mente. 11027 25 m 
En el "Automóvil Club de Cuba" 
se solicita un individuo que sepa 
atender una planta de cargar acu-
muladores y bomba de gasolina, 
deberá traer las mejores referen-
cias. Preséntese de 1 a 4 p. m. 
exclusivamente. 
C 3885 in 9 m 
DE S E A COLOCARSE S E S O R A SOLA, viuda, en casa de moralidad, para 
VARIOS 
U r O D I S T A S E ENCARGA D E CONFEC-
xtx clones para señoras y niñas. Trabaja 
a domicilio. Avisos por teléfono A-3613. 
127(50 ¿4 m 
Servicio: Ahorraréis tiempo, dinero y 
molestias, con solo encargar a esta ca 
CRIADOS DE MANO 
T I N MUCHACHO, PENINSULAR, DE-
XÍ sea colocarse de criado de mano o 
camarero; tiene buenas referencias. In-
forman en el Hotel Boston, en frente a 
la Estación Central. 
12708 24 ra. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas eu un co-
mercio muy lucrativo; :• • >e necesita ca-
pital ni experieuclá. '. i . , atizamos SflSO 
al mes; buy vi..ic:ie-; },...ia:. mucho más. 
Dirigirse u C.;.> .'J. !..v... '» UOUKUT-
SON, 3337 . ¡.i. i - . . tvutth. « i., â 'o. EK. 
UU. C--....> oüd. 22. 
AGENCIAS D ^ Q L O C A C I Q N E S ' 
AGENCIA AMERICANA DE C0-
L0CACI0NES 
AGENCIA B E E R S 
O'Reilly, V / z , altoí. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Reilly, 0M¡, altos, departamento 15. 81 
uited quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
Uientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
cou su obligación, avise al teléfono de es-
ta acreditada casa, se los facilitará con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la Isla. Sucursal en New 
lork. 
C 3620 31d-lo. 
limpiar habitaciones y coser. Tiene quien , , . c 
la recomiende No tarjetas. Aguacate. 17 i ^ ¿e vuestras compias en IOS t$-
tados Unidas. Conseguimos los precios 
más bajos, y arreglamos todo lo con-
cerniente a la compra de mercancías 
para Cuba. La pssa cuenta con depar-
tamento propio de consignaciones, con 
lo que queda garantizado el más efi-
caz y pronto servicio, y se obvian di-
ficultades con relación a fletes, rutas, 
eic. Embarques desde New York a 
cualquier puerto de Cuba. Se contra* 
tan seguros. Se solicita corresponden-
cia sobre cualquier asunto relacionado 
con el comercio norteamericano. The 
Beers Agency, 401 Flatiron Building, 
New York. Teléfono, Grammercy 5030. 
Oficina en la Habana, O'Reilly 9-12, 
altos. Teléfono A-3070. 
C 4079 16 d-15 
DESEAN COLOCARSE 
un magnífico "criado, un buen portero y 
doa muchacbones peninsulares, para cual-
quier trabajo. También un matrimonio 
para criado» o cualquier otro trabajo. Ha-
bana, 114. Tel A-4792. 
12704 24 ra. 
í 1R1ADO D E MANO, D E S E A COLOCAR-
se; tiene buenas referencias. Sueldo: 
30 pesos. Merced, 37, bodega. Tei Á.-8S2Í. 
12721 23 ra. 
¿J1HVIEN T E ESPAjtOL, HONRADO Y 
O formal, con muy buenas referencias 
y práctico en el servicio de comedor, de-
sea colocarse. Avisen: Teléfono A-7662. por 
la mañana. Tejadillo. 52 
12731 23 m. 
DE S E O COLOCARME DK CRIADO D E mano con práctica y buenas recomen-
daciones de casas anteriores. 17 entre Ba-
ños y F tintorería Teléfono F-2131. 
12622 21 m. 
COCINERAS 
/ B O C I N E R A E S P A S O L A , S E O F R E C E 
casa particular o comercio. Informan 
en Chacón, 14, altos, no duerme en el 
acomodo 
Lí7tí2 24 ra. 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al raes y más gana un buen 
chaujüíeur. Empiece a aprender hoy 
ihismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
lo, 249, Habana. 
EMPLEADOS 
Hacemos préstamos 
de 4 5 0 en adelante por 
un año o menos con in-
terés de 1 por cien-
to al mes. Aceptamos 
amortizaciones por cuo-
tas semanales o mensua-
les. Exigimos como ga-
rantía una o dos firmas 
de comerciantes o pro-
pietarios. 
Horas de oficina: do 






X J O N I T A CASA. D E ALTOS, MODERNA, 
X J decorada cotí garaje cinco habitacio-
nes, $22 000. Iníorma: G. Mauriz. Telé-
fonos A-3166. 1-7231. Obispo, 04. 
"DRECIOSO C H A L E T . GRAN CONFORT, 
X mármol, está decorado, $40.000; otro 
de altos, esquina, $33 000 Informa: O. 
Mauriz, Obispo, 04; de 3 a 4. Teléfonos 
A-31Ü0. 1-7231. 
"OO.MTA CASA, $20.000, MODERNA, 5 
A J habitaciones garaje. G Mauriz. Obis-
po, 04. Teléfonos A-31tttf. 1-7231. 
Q O L A R D E ESQUINA, A $18 METRO. 
kJ una parcela a la brisa, $17.50, de 13 m 
de frente por 30 metros de fondo (J. 
Mauriz. Obispo, 64. Teléfonos A-316tí. 
1-7231. 
/ I R A N CASA QUINTA EN M A RIA N AO, 
VT pisos de mármol, mucha arboleda, 
mucho terreno, urge G. Mauriz. Obispo, 
04. Teléfonos A-3Hjtí. 1-7231 
12511 21 m 
0 J 0 , 0 . 0 , Oao: V ^ n O ^ C ^ n K j C A L L E ^ 
O finca y granja con «WrtW " pa. casa> nuevai aa d 
cVntn toT ¿o regalo' no* ausentanuo . a-
ra informes: San Isidro, número o7, cíe 
tres a nueve de la noche. .,. 
12868 
PROXI-
C 3426 90d-28 ab 
23.000 PESOS, A L 7 POR 100 
Se dan en hipoteca, sobre casas, en la 
Habana o Vedado. Trato solo con loa in-
teresados y no con corredores. R. Ro-
dríguez. San Rafael, 26. 
12111 21 ra 
B O C I N E R A , BLANCA, QUE S A B E GUI-
K J sar a la española y criolla, desea co-
locarse en cusa moral. Tiene referencias. 
Informan: Habana, 38, entre Habana y 
Peña Pobre 
12733 24 ra. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GUAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
fái quiere usted tener un buen cocinero 
tie casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depeu-
tiientos, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos la isla y trabajadores 
para el campo. 
11IOS 31 m 
"!\í A T R I M O M O , PENINSULAR, DESEA 
XíX colocarse, sin hijos; ella buena coci-
nera- o criada; él de criado u otros que-
haceres ; salen al campo pagando los 
viajes/ Tienen ireferenclas. Someruelos, 
número 35. 
l-JT-ti' 24 m. 
T ^ L S E A COLOCARSE MATRIMON I(TESI 
A ^ pañol, mediana edad, sin hijos, ella 
para la cocina y algo repostería; él para 
chauffeur; tiene título; no sabe bien las 
calles, o para ayudante de chauffeur o 
criado; tiene referencias. Informan: Te-
léfono 1-1006 
12740 24 m. 
/ " I B A N CBNTBO G E N E R A L D E EM-
VJT pieos. La América Embarcadora. Di-
rector: Roque Gallego. Calle Obrapía, nú-
mero 110. Teléfono A-2404. 
12541 21 ra 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE PfíANO 
Y MANEJADORAS 
T I N A JOVEN, P E N I N X C L A B , DESEA 
colocarse de criada de mano o de 
cuartos; sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien la garantice. Informan en O' 
Keilly. 13. 
12741 24 m: 
T ^ L S E A X COLOCARSE DOS ESPAÑO-
X J ' las, de mediana edad, en casa de mo-
ralidad ; una para el comedor y la otra 
para habitaciones; sabe coser algo a mano 
y a máquina. Informan: Animas, 45, al 
lado de la mueblería. 
r-'Ti;i 24 m 
O E DISSISAN COLOCAR DOS P B N I N . 
O salares, de criadas o raenajedoras, 
saben cumplir con su obligación; no les 
importa ir al campo siendo buena fa-
milia. Valle, 10 moderno. 
1-755 24 m. 
CJL DESEA COLOCAR UNA ESTAÑOLA*, 
de mediana edad, con un matrimonio 
solo o muy corta familia, de criada de 
mano o con una sola persona para co-
cinar y hacer la limpieza, es muy limpia 
y muy formal. Escobar, 100. 
IgHj 23 ra 
/ B O C I N E R A , ASTURIANA, QUE SABE 
K J guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa de moralidad. Tie-
ne referencias. Informan: Zanja, 38 
12727 23 in. 
T - V \ COCINERA, E S I ' A S O L A , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de moralidad; no 
le importa ir al Vedado o Jesús del 
Monte o Víbora, si le pagan los viajes; 
tiene referencias; no se coloca menos de 
20 pesos. Informan: Aguila, 112, de seis 
de la mañana a las ocho y de dos de 
ia tarde a cuatro. 
12656 22 m 
MAESTRO MOLINERO, E S P A S O L , con certificados, experto en molinería 
por cilindros o piedras, se ofrece para 
fábrica de gofio en Habana o campo. 
También aceptaría como socio industrial. 
Dirigirse a S. Learte. Apartado 2444. Ha-
bana. 12665 22 m 
UN HOMBRE, D E 40 A5ÍOS, D E S E A hacer la limpieza de una casa u ofi-
cina, de 5 a 10 de la mañana. Tiene re-
ferencias de la casa donde trabaja. Di-
rigirse a Pedro Hidalgo. Jesús María, 
27; de 6 a 10 a. ra. 
12360 22 m 
T I N A SEÑORITA, MECANOGRAFA, D E -
i J sea encontrar una oficina o casa de 
comercio donde trabajar. Aguila, 13, al-
tos, derecha. 
12551 22 m 
PARA A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O : joven, de 17 años, con abundantes co-
nocimientos en aritmética, alguna prácti-
ca en mecanografía y ofrece toda clase 
de garantías si fuese necesario para ocu-
par cualquier plaza. Calle 0, número 0, 
Vedado 11868 25 m 
9 ~ 
U E N INSULAR, D E S E A TRABAJO D E 
X cocinera, cocina criolla y hace platos, 
españoles; no va fuera de la Habana y 
no admite tarjetas. Informan: Campana-
rio, 158. 12829 22 ra 
T \ R S E A COLOCARSB UNA BUENA CO-
± J ciñera, repostera, madrileña, cocina 
española, francesa y criolla. Sueldo 30 
pesos Calle 27, número 436, esquina a 8. 
12687 22 m 
UNA JOVEN, PENINSULAB, DJSSBA colocarse en casa de moralidad, de 
cocinera y para limpiar. Tiene referen-
cias. Informan: Amistad, 136. 
12703 - m 
T I N A JOVKN. J ' E M N S l UAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad de 
criada de mano o de cuartos. Tiene' re-
ferencias. Informan: Santa Clara "'Ü al-
tos. 
• 12728 oS m 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA EDAD desea encontrar una familia con 
quien Ir a España; no se marea. Infor-
man: Suspiro, 12, altos 
12715 23 m. 
SEÑORITA, 15 AÑOS, I N T E L I G E N T E , buen carácter, cariñosa y bien educa-' 
da, desea encontrar casa para acompañar 
a señora de suma moralidad, siempre 
que se le dejen libres una o dos horas 
diarlas para estudiar y dos horas por la 
noche para dar su clase. L o mismo acep-
taría en casa moral el cuidado y la ins-
trucción primaria de niños. Dirigirse por 
escrito a B. h \ Aguila, 121. 
12649 22 m 
U O L I C I T A C O L O C A R S E EN CASA D E 
O moralidad, una joven, del país, de ni-
íiera, no tiene pretensiones. > Informan: 
Jjragonee, número 1 L a Aurora. 
12625 99 H. 
T I N A SEÑORA, EXTRANJERA, DESEA 
U colocarse de cocinera, en colonia o 
casa particular, sabe cumplir su obliga-
ción Sueldo $25 y ropa limpia Animas 
a-- 12555 21 m 
COCINEROS 
/BOCINERO Y K E I ^ S T Í ^ O ^ ^ ^ ^ N Í ^ * 
\ J muy limpio y práctico en francesa' 
española y americana; sé hacer pan; ciu-
dad o compa u oficina, limpieza u otro 
trabajo; muy inteligente v trabajador 
Kngiish spokeu. Suspiro, 16, Aguila y 
I N E R O E 
H I P O T E C A D 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre c^sas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-0273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
10883 30 my. 
E V E U 0 MARTÍNEZ 
COMPRA Y V E N D E CAiiAM 
DA Y TOMA DINERO E N H I P O T E C A 
Empedrado. 40; d« 2 a 5. 
HABANA 
CASAS EN VENTA 
E n Sol. renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $100, en $14.000. Genios, renta $170. en 
$25.000. Merced, renta $125, eu $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Uevillagigedo. esquina, 
renta $165. en $24.000. Eveüo Martínez, 
Empedrado, 40. de 2 a 5. 
ESQÜINASDE VENTA 
Rent* 
-XTKDADO, VENDO, C A L L E ». 1 " " u , , 
V ma a Malecón, casa nueva Jard i. 
sala, saleta, 5 cuartos, gran baño dobles 
servicios, cielo raso, renta 8 por 100 POI 
año contrato Habana, 120; de 1 a o p m. 
López Alcalde. «A _ 
12669 . n - - — 
CON n B ^ . VENDE EN ¡ü» 500. ¡5 frente cantería, cinco cuartos. SW;«0<>»< 
patio y traspatio. $60 de alquiler. Ja. nu-
mero 20, Víbora dueño. 
12tl'.i5 22 m. 
Al> SE TRATAN DOS CASAS FREN I E tranvía que valen $12.000 por un t 
rreno que valga $3.500, dejando el resto 
en hipoteca. 0a. número 20. Víbora, duc-
12605 ^- m- , 
SE VEN DK ( ASA DE 10 I'OR MK-tros frente al tranvía, $6.510 Dueño, 
Oa. 20. Víbora. 
L-.MI5 22 m. 
metros, todo 
raeusualea 12 000 
los I I I . 38, esqu 
11266 
VE N T A DE Ot to de la v 
esquina a Gclal^n^' ^ " « T 1 ^ 
chalet, con 8̂ 0 vaí' 8e veiui4^ 
rrno sltmulo l iv,,,,."0,, ^'^l,-'e 
trucclón y c o m p u e s V L ^ S f l ™ 
sala, comedor ha| dt; V h l ^ 
espléndido cuarto ,rel'o8t,>l t  i'c-l,0«t 
liento, jardín, patio 10 
patio para garage o ^ 1 l'atio^ 
otra casa Tiene tní« 1 I'ara 
dependiente pura crlS8blen 4 ^ 
a plazos, entregando ¿ í & f l T S i 
pagar a razón de 164 l000 v 
módico interés del 7 ;.mensñaj!1."i 
vende al contado pnP^ 3 & 
mes: B. Méndez. San T*9'300' ^ 
IJO.M ' 1111 Juar • 
r 
m ,1 
EN L A VIBORA siTT—-^-^ Jema, cómoda' • 
seis habitaciones, eW salT 
medor. dos buenos barfo. « ^ 
dos y demás servlcloi V 0 * * * 
P m- Trato d'rectü^ v 11006 
Empedrado $ 300-00 $ 42.000 
Campanario 130-00 17.000 
Florida 75-00 10.000 
Estrella. . . . . . . 65-00 8.500 
Uevillagigedo 165-00 23.000 
í u t ó n Recio 47-00 5.500 
Villegas 250-00 50.000 
Aguacate 175-00 28.000 
industria 240 00 45.000 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
EN LAGUNAS 
a una cuadra de Gaiiano y a la brisa, 
vendo una casa con frente de cantería, 
con sala, saleta y cuatro cuartos en cada 
piso, salón de comer al fondo, cuarto 
de criado, patio y traspatio, toda de hie-
rro y cemento. Renta $250. Da un interés 
de 8-l|2 por 100. Precio: $31.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
JUAN P E R ^ 
EMPEDRADO. 47. ÜB 
V vende terrenos y casas. Si quiere us 
ted vender su propiedad avíselo a esta 
oficina y se le proporcionará comprador, 
¡si quiere usted comprar casas o terrenos 
pida informes a esta oficina e inmedia-
tamente se le darán. Esta oficina vende: 
Casa en Santa Irene, en $3.500. Otra en 
Jn lote para casa dr 
533 metros cuadrados, en Barrio Azul, es-- j Q c l é n ven(,¿ «olareí""" * 
quina. Esta oficina compra: Un t̂ rrrle,1" I ¿ Quién compra solare,,* * 
de 15 metros de frente por 3o de fo»'1^ 1 ; Oulén ' " 




bitaciones con sus servicios, fabricadas en 
400 metros, produciendo $86, en $6 oOO 
^l^e011^- 0"Rell,y' 13í de 2 ^ J Q E VENDEN 8 C A S . ^ 
quina. sta oficina co pra 
¿Quién vende fluca8"'de u 
¿Quién compra fincas de e?J?0?-
. ¿Quiéu da dinero en tipote;^"0' 
g ¿Quién toma dinero e u l i ¿ '- • $ 
A CANOA: S E V E N D E , EN SAN Los neiooioi. de e .u ca¿a ^ 
i , próximo a Milagros. 12 ha- re««rvadog. 
Empedrado, uíunero 47 r 
11648 
EN PAULA 
DINERO. A L 1 POR CIENTO, S O B R E joyas y valores. L a Competidora. In 
dio y Gloria. Teléfono A-6827. 
11679 7 jn 
US T E D Q C I E R E DINERO? ¡¡VEA A Lazcanoü Empedrado, 66. A-5882. Di-
nero en primera y segunda hipoteca, ca-
sas, alquileres, pagarés, autmóviles, fa-
bricaciones, pignoraciones de valores, car-
tas de ciudadanía, asuntos judiciales, co-
bros de cuentas. Los negocios sou serios 
y reservados. 
10040 31 my. 
entre Compostela y Habana, vendo una 
casa antigua, que renta $50, mide 175 
metros cuadrados y sobre 8 y medio de 
frente Precio: $8.500. Evelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
ESQUINA'EN $6,000 
vendo una en la Víbora. Reparto Law-
ton, moderna, con establecimiento. Renta 
por contrato $50. Mide 150 metros. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
EN CERRADA" D E L PASEO 
con carros a media cuadra, por Belas-
coaín. Reina y Zanja, vendo una casa an-
tigua, que mide 12-110 de frente por 19 
varas de fondo, muy propia para fabricar 
dos casas. Precio: $6.700 Está rentando 
$45. Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 
1 a 4. 
REPART0~LAS CAÑAS 
En $6.U'A! vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, mideu 12 poí 
20, rentan $50.00. a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Emp<}. 
drado, 40; de 2 a 5. 
EN CAMPANARIO 
Vendo una grau esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
160 metros, renta $140. Precio: $18.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
12702 22 m. 
GRAN NEGOCIO DE PORVENIR I 
E n calle l í . Vedado, esquina fraile, con 
bodega establecida, se venden 3 casas, | 
con portal, todas de cielo raso y de hie-
rro, que reman $85 mensuales, y un so-
lar compuesto de 23 por 23 metros, ha-
LJ tablecimiento, desdi; 4-,nn C0S 
$15.000. Trato directo con u 1,,e80!.l 
Francisco y San Lázaro, aitoj SiL 
12171 
Q C I E R E C O MP R A11 o T... 
lores, casa, finca rústi,. 1:11 
miento; dar o tomar dinero en ? 
c léná 'o uVToUlTodo'de;! ¿ 0 metro^cua- t ^ f T ^ J ^ I Í Í Í S J L 
y de comercio. Damos refe-- 11,81 
drados, que se da en $16.000. Prado, 101 
d e 0 a l 2 y d e 2 a 5 
12500 21 
\ T K S O O , BN *3.000, C H A L E T MADERA. 
V sala, comedor, cuatro habitaciones y 
un garaje, 450 metros. Reparto Buena 
Vista, pegado ai Paradero. Figuras, 7a. 
Teléfono A-6021; de 10 a 3 Llenín. 
"\7ENDO DOS CASAS, UNIDAS, E N $6.500 
V modernas, 15x20 metros, dos ventanas, 
sala, comedor, tres cuartos, cerca esquina 
Tejas Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
10 a 3. Llenín. 
T I E N D O SOLAR E N $1.500, E S Q l IN A, 
V 618 metros, con 2 casas madera, ganan 
$20, lo mejor del Reparto Aldecoa. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 10 a 3 
Llenín. 12461 26 m 
T I N A CASA, ANTIGUA, E N L A C A L L E 
* J de Luz, cerca del colegio de Belén, 
se da en $18.000. Informarán: Jesús Ma-
ría, 20, altos. 
12361 23 m 
Q a . Y DOLORES, 4 CASAS, A )?4.500 Y 
t J $5.200 la esquina, jardín, portal, can-
tina y otra en Milagros, de 5 cuartos, 
$8.000. Oa., número 20 Dueño, Víbora. 
12408 25 m 
COMPRO, SIN CORREDORES, 
casa en la Víborr o Santo Suárez, de 
$3.500 a $4.000, de 5 a 7 p. m., en 
San Miguel, 106, altos. 
20 ra 12286 
rpUNGO OCHO M I L PESOS PARA H I -
X potecas sobre casas Habana, tipo seis 
por ciento, sin corretaje. Teléfono A-S219 
Quirós. 12644 23 m. 
T ^ E 4 A $5.000 DOY P R I M E R A H I P O T E -
i / ca, sobre casa Habana, 7 por 100. 
Inútil presentarse con títulos deficientes. 
Calzada, Aguacate, 26, altos. De 1 a 3. 
12685 22 m 
"PiESEO IMPONER, E N P R I M E R A H I -
poteca, siete mil pesos, al 6Vi por 
100; o en" partidas no menores de dos 
mil pesos, siempre al mismo interés In-
formes en Línea, número lll'yi, entre 
12 y 14. Teléfono F-4003; de 12 a 2. 
12257 24 ra 
DINERO 
Monte 
12746 24 m. 
T J A B A COCINERO SE O F R E C E UN J O -
-L ven español, para casa particular o 
comercio. Trabajó en buenas casas; es 
solo. Informan: Curazao. 5. Tel. A-1722. 
12750 24 m. 
UN BUF:N COCINERO, DE COLOR, S K ofrece n quien necesito uno, que co-
cina muy sabroso Informan: Gaiiano y 
Dragones. 120, café 
12651 2° in 
UN COCINERO, ESPAÑOL. D E S E A Co-locarse en casa particular o de comer-
cio, es cocinero y repostero, con bastan-
te práctica en e! oficio; tiene referencias 
de las casas. Informan: Campanario. 126 
bajos, entre San JOsé y San Rafael jo-
ven. 12643 22 'm 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA peniusular. para criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad de corta 
familia. Domicilio; Escobar, 116. 
126;» 25 m 
'T^EISEA COLOCARSE UNA M K I>ACHA, 
peninsular, de criada de mano para 
una familia decente. Tiene quien ia ga-
rantice. Informan: calle Carmen, número 
altos de la bodega. 
12558 21 m 
UNA J O V E N . E 8 P A S O L A , D E S E A Co-locarse, con una familia que vaya a 
I^ew York, sabe de cocina y es muy ca-
riñosa con los niños, tiene buenas "refe-
rencias de las casas donde ha estado In-
lormarán: Obrapía, 95, altos 
J-'^O 21 m 
ÍJK D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -5 ninsular, de criada de mano en'casa 
de corta familia y no se admiten tar-





AL COMERCIO: COCINERO D E PUN-tería. sin pretensiones. Repostero y 
buena razón, se ofrece en Amargura y 
Compostela, carnicería Teléfono A-5273. 
12508 21 m 
CRIANDERA. UNA BBSOBA QUE HA-ce seis meses vino de España, se de-
sea colocar de criandera. E s recién de 13 
días Informan: Inquisidor 19. 
12623 21 m. 
CHAUFFEURS 
"P^E C H A U F F E U R DESEA COLOCARSE 
AJ" un joven, español, mecánico, en casa 
particular o comercio, con informes de 
las casas que trabajó Informan: Telé-
fono F-4294. 0' 
12716 23 m. 
Somos los únicos que damos diuero so-
bre los negocios siguientes: Muebles, de-
jándolos en poder do su dueño. Réditos 
de censos y capellanías. Alquileres de 
fincas urbanas y rústicas. Automóviles y 
embarcaciones Pagarés y anticipo de 
herencia, y sobre toda clase de negocios 
de lícito comercio. A las damas exclu-
sivamente, que necesiten de nuestros ser-
vicios y sientan escrúpulos en ir a la 
oficina, nos ofrecemos a visitarlas en su 
domicilio, previo aviso a nuestro teléfo-
no. A-5645. Gran brevedad y ábsoluta 
reserva; porque no tenemos que enseñar 
balances, ni celebramos juntas de accio-
nistas. Pérez, y Delmonte Oficma: Haba-
na. 76, frente al Parque de San Juan de 
Dios. De 8 a. m. a 6 p. m. 
8482 / 0 jn. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el má» bajo de pla^a. Empedrado, 47; Ue 
1 H 4. Juan l'érea. Teléfono A-271J. 
11647 31 m 
4 POR 100 
De interép- anual sobre todos los depósi-
tos que ée hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan cou todos ios bienei 
que posev la Asociación. No. 61, Prado y 
TrocAJuro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de 1» noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
S IN I N T E res, se d< R VENCION DE CORREDO-esea comprar una casa, de seis 
mil a seis mil quinientos pesos. San Ni-
colás, número 40. En la misma se dan 
dos mil pesos en hipoteca. 
12559 23 m 
PARA OFICINA 
Deseo comprar una baranda de 1 m. de 
alto por 10 m de largo, más o menos, 
que esté en buen estado y sea barata. 
Prado, 101; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
12590 21 m 
Se compran casas, solares 
contratos de solares, en los 
Repartos La Playa, Almen-
dares, Buena Vista, Columbía, 
Tamarindo, Santos Suárez y 
Correa. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Manuel 
Llenín. 
27 m 
VENDO CASA, C A L L E CIENFUEGOS, i>6 metros, sala, saleta, 3 cuartos, co-
cina, patio, servicios modernos, azotea, 
último precio $6.000. Señor Calzada. Agua-
cate. 26, altos; de 1 a 3 p. ra. Teléfo-
no A-9788. 
12685 22 m 
^ fENDO CASA C A C L E REFORMA, MO-' derna, de madera y tejas, buena 
construcción, sala, 3 cuartos grandes, 
servicios completos, cocina, patio y tras-
patio, 7 por 18 metros. Lltimo precio 
$1.850 Señor Calzada, Aguacate 26, al-
tos; de 1 a 3. Teléfono A-97S8 
12685 22 m 
EN $4,500 
se vende una hermosa casa de manipos-
tería, en punto céntrico, a una cuadra 
de Monte, compuesta de sala, comedor 
y tres hermosas habitaciones, cómoda 
cocina, servicios sanitarios modernos, to-
da de azotea, pisos de mosaico. Informa 
su dueño: Luz, 28, bajos; no trato con 
corredores. 
12457 23 m. 
E 
a i la B Mandamos .a" t o á ^ f §LíH 






\ f3 POR URGENCIA NEGOCln. 
CX. do espléndido solar ¿ m z J S B 
to elevado, gran pano'ra'rm"3?'1 
Acosta, dos esquinas, cuadra en. 
He 5a.. negocio brillante de o 
Calzada, Aguacate, 26. alto» 
A-9788. De 1 a 3 p m. 
12685 
T AZCANO V MARTI. K.UI'EDRADO, 66. 
X̂ Á Teléfono A-5»i>2. Hipotecas en 24 ho-
ras Damos dinero sobre pagarés y al-
quileres de casas; compramos casas vie-
jas en la Habana y vendemos en la Ha-
bana. Vedado y Víbora casas desde $1.700 ; 
en adelante. Tenemos encargo de mas de . 
cien casas eu la Víbora. Habana y Ve-
dado; acudan a esta oficina donde los 
negocios son serios y reservados. Con la 
propiedad de su solar, le daremos dine-
ro para fabricar. 
11976 21 m 
EN E L VEDADO 
SE VENDE 
T I N A ESQUINA DE FUAII.E, C« 
* J sus aceras completas, entiei 
y 23; mide 22.66x50; facilidades i 
pago a plazos. 
P^OS SOLARES D E CENTRO n 
X J tiguos, que miden 33 üiióo 
sean 1 666 metros cuadrados- i 
toados entre 17 y 23; facllidadési 
pago a plazos. 
T T N A ESQUINA, ENTRE 17 1!. 
O con 22 06x50; produce $130 
sudes y se cobra solo el ten»: 
la renta cubre con crece» el̂ ; 






T J U E D O F A C I L I T A R CIART _ 
X de manzana, muy bien situateBlflí 
baratos y a plazos cómodos 
"IT'ENDO UN (ONCORDIA, $17.000, DOS 
t pisos, Animas, 24.000, dos pisos. San 
Nicolás, $7.000; Pulgarón, Aguiar, 72. 
12601 22 ra. 
12593 
C E DESEAN COMPRAR DOS O T R E S 
O casitas, de a $3 000. en la Habana. Han 
de estar bien situadas, tener tres o más 
habitaciones y no menos de seis varas 
de frente Informes en Escobar. 119. Te-
léfono M-2057. 1 Cuervo. 
. 12481 22 m 
TRATO D I R E C T O CON E L DÜE5ÍO. S E compra una casita que no pase de 
$4.000. Que sea en lugar de tráfico, pre-
firiendo calzada, tramo que marcará el 
comprador. Informes: Salud 51, tabaque-
ría 
133 21 m.. 
M. FERNANDEZ 
CH A U F F E U R . MECANICO, CON T I T U -lo de España y Cuba, desea colocar-
se en casa particular o comercio, sale 
también al campo. Dirigirse a Benigno 
Novoa, en Obrapía. 14, altos 
12582 21 m 
CHAU (casado) desea colocación para casa 
que sea buena. Va al campo. Para más 
informes, Paseo y Calzada (altos cafó 
Linea, Vedado). 
12018 21 m. 
Santa Clara. 24, altos, esquina a San Ig-
nacio Teléfono A-0373; de 1 a 4. Doy di-
nero en primera y segunda hipoteca, en 
todas cantidades desde el 6 por 100 cu 
adelante y en todos los barrios y repar-
tos. Doy dinero a préstamo sobre paga-
rés eu todas cantidades, con mucha fa-
cilidad para el pago. 
11621 22 m. 
PRIMERA HIPOTECA 
Se desea tomar $80.000 al 
6-12 por 100. Sin corredor. 
17, número 3. 
URBANAS 
/CAMBIO UNA ESQUINA D E MAMPOS-
\ J tería con establecimiento que renta 
35 pesos mensuales, por una finca de 
campo que rente lo mismo y esté en la 
provincia de la Habana o cerca. Salva-
dor Gómez, Manrique, 140. 
1273S 28 m 
11839 0 Jn 
SE V E N D E N DOS CASAS E N GCANA-bacoa, Quintín Banderas 24, y Martí 
48. cada una en $3 500. Informan en 13, 
número 353. 
12734 24 m. 
I^N »28.ooo UN GRAN C H A L E T , DOS e n ^ f barrio"de" Col^ñ, ~de ^ J plantas, callo <, número 2, frente a Una en la calle de Cienfuegos, de $5 900 
los parques de Mendoza, del Vedado a 
Marlanao. Informes: Habana y Amargu-
ra, vidriera del café. 
(8*4,300 VIENDO, LAWTON. A o METROS 
m> del carrito, casa modernista, de sala, 
saleta, 3 cuartos, patio, traspatio con fru-
tales, techos de concreto, punto superior 
renta $40. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal. 
«¡¡•5.000 VENDO. ESQUINA EN SAN NI-
«l̂  colas, de 8x26, toda de azotea, pisos, 
propia para fabricar por sus buenas me-
didas. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal 
(£4^00 VENDO. SAN NICOLAS, A 10 
«î  metros de Reina, casa antigua, 6x23, 
acora pares, azotea, pisos, sanidad, buen 
negocio San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 10. Berrocal 
£12.000 VENDO, INDLSTRIA, l ' l NTO 
ílî  superior, de altos, do sala, saleta, 3 
cuartos, loza por tabla, pisos de mosaico, 
sanidad completa. San Nicolás, 224. pe-
gado a Mente; de 11 a 2 y de 3 a 10. 
Berrocal. 
íí;4.(KX» VENDO. CASA MODERNA, EN LO 
mejor de Misión, de sala, saleta, 3 
cuartos, pisos, sanidad. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte. Berrocal. 
^ ' U .->0O VENDO, EN E L MISMO PARA-
<1P dero del Cerro, en lo mejor de la Cal-
zada, lo más comercial, casa, 10x34, es 
negocio para el comprador. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. Berrocal 
£ 4 SO0 VEN DO, SAN NICOLAS, 259, CA-
sa a la moderna, 6x23, toda de azotea, 
pisos, sanidad completa, es buen negocio. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. Be-
rrocal. 
(22.500 VEN DO. R E P A R T O L A H TON, A 
qP una cuadra del tranvía, casa moder-
na, de sala, saleta, dos cuartos, • patio 
traspatio, pisos finos, sanidad completa 
y aceras pagas. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2. Berrocal. 
12683 22 ni 
/ G E R T R U D I S V E L E R A . VENDO P R E -
VJT ciosa casa y a la misma altura Sana-
torio Esperanza, pintoresca quinta recreo. 
11. Pinol, Jesús del Monte, 534; de 7 a 11. 
1251!» - 24 m._ 
Q E VENDt; CASA DE MODERNA CONS-
K J trucclón, de dos plantas, mide 17 me-
tros por 20, tiene un gravamen de $18.000. 
se puede cancelar o prorrogar, renta $̂ 10 
con contrato, en Escobar cerca de Zanja 
Más informes: Amistad. 61 Tel. A-562Í; 
de 8 a 10 y de 6 y media a 7 y media. 
M. Pérez. 
12530 20 m. 
íncina hofin v demás • L / ven(lcn tres solar. 
.' S ^ ^ Á F ^ L I ^ Z T T S Z el Reparto de la Lo 
^ 7 I K O R A : E R E N T E A L H O S P I T A L D E 
Y Paula, vendo una casa de reciente 
construcción, con 
dos habitaciones 
servicios, cou un frente de 5 metros por 
20 de fondo; tiene además a ambos la-
dos dos pasillos para jardín, midiendo 
el de la derecha 4 metros 75 centímetros 
y el de la izquierda 2 metros de an-
cho. E n la misma informarán; Antonio 
Borgos. 
LJ147 28 m 
CJB F A C I L I T A DINERO PiBl 
VJ fabricar. 
INFORMES: 
CUBA, 81, ALTOS. 
Teléfonos A-4005 y F-168Í 
C 4104 
BUENA de la OCASION. EN EL KEPil Loma del Mazo, a pocos n 
del nuevo tranvía y del hermoso p 
de Mendoza, se vende mny barata 1 
quina que hacen las calles de Cara 
José A. Cortina, con 2.000 metros 
drados; dejando, si asi se desea, 
hipoteca por las dos terceras parte 
valor que se pague, a módico WJ 






es en la Viboa 
e arto ^ l  Loma del Ma*».c 
Juan Bruno Zayas, entre Vista Ale?1 
Carmen, contiguo al nuevo PargK 
Mendoza y muv cerca del tranra 
forman en O'Reilly, 51 Tclífono 



























\ r E N D O : EN TREINTA Y TBEÍ" pesos, un gran lote de terrei 
A L T C K A S DE LA L I S A , MAR1ANAO. | mejor de Jesús del -Moiite; ó̂ l 
xjk. Se vende o alquila un precioso -cha- antes de un año vale el dOWK 
let," de alto y bajo situado eu la calle | de dejar sobre el terreno la'.ma 
de Santa Brígida, manzana 31, a dos 
cuadras del paradero, con sala, gabinete, 
comedor, pasillo y cocina en los bajos, 
y galería, tres cuartos y baño con servi-
cio completo en los altos; en cuerpo se-
parado, garage, dos cuartos para sir-
vientes, baño, etc., 2.500 varas cuadradas 
de terreno para huerta y jardín. Infor-
man : el señor Arturo Seeler, en la "Vi-
lla Flora", al fondo; y el señor A. 
Alúm. en Mercaeres, 16 112. Alquiler men-
sual, $60. 
12136 21 m. 
l / N QUANADACOA VENDO UNA H E R -
X J mosa casa situada en la calle de 
Martí número 25, también un gran solar 
y una casita. Para más informes, su due-
ño. Escobar. 10, altos. 
1214 2:; m. 
Q E V E N D E LA ( ASA 
lO ría mejor situada er 
D E MAMP.OSTB-
en Pogoiotti. inme-
diata a la Estación, con tres cuartos, sa-
la, saleta, comedor, cocina, baño y demás 
I servicios. Hace esquina y tiene un pa-
' saje lateral, suficiente para un automó-
vil. Renta $25. Se da en dos mil quinlen-
tus pesos ($2.500) por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan en el Telé-
fono A-5102 
C 4071 12d-15 
poteca. al seis por ciento. Informa' 













men y Patrocinio, se venden ¡^^ 
separados tres solares de 10 P,.)r * L | 
1.200 metros cuadrados, con W^Jl 
tales y magnífica situación, P"" ^ 
muy cerca del mioYo tranvK'. ' ,ieia 1 
moso parque de Mendoza, se 
parte de su valor en hipo^1'^^ 
ño interés. Más i 
Tel .\I-1051. 
12706 
f ^ ANCA EN LA LO 
V T calle de José A. Co 
'la ca 
mi11 u 
/ C U A T R O ( ASAS CON F R E N T E DE CAN-
tería, jardín y portal con 572 metros 
Se venden eu $19.000 Renta $153. Se 
dejan 16 en hipoteca. 9a., 29. Víbora. 
12695 2'' m 
Q E V E N D E l NA CASA. CON T R E S C 1 E N -
k j tos metros de terreno, en muy bue-
nas condiciones sanitarias, propia para al-
macén por estar situada en el centro de 
la zona comercial, a cien metros de los 
muelles. Informes: Inquisidor, 36 Ma-
teo Roselló. 
-̂r>S9 1 jn 
VENDO, ESQUINA V I L L A N U E V A , E N $8.500. rent . $70. Casa eu Santa Fe-
licia y Villanueva, 6x30 m., en $2 750 
gana $25; otra, Santa Ana, pegado Ata-
rás, 6x30 m., en $3.100. todas modernas. 
Figuras, 78 Teléfono A-6021; de 10 a 3 
Manuel Llenín. 
12504 27 m 
"IfKDADO: VENDO ( ASAS SIN E S T R E -
T nur, bien construirlas, modernas, bieu 
situadas a la luisa, espléndidas habitacio-
nes, patio, traspatio y todo confort, sin 
corredor. Su dueño: J , 60, entre 7 y 9. 
l'"' 30 m 
I>IENA OI'OKTl N I DAD : VENDO l NA J casa para fabricar, en lo mejor de 
la calle de O'Reilly Informa su dueño 
en San Ignacio, 18. altos; de 2 a 4 p m. 
Sin intervención de corredores. 
12414 23 m 
EN E L VEDADO 
Tenemos casas, de $9 a $50.000. hay don-
de escoger; y también terrenos, de $6.00 
en adelante J . Martínez y Co. Prado 
101: de Ü a 12 y do 2 a 5. 
12590 21 m 
EN PRADO 
Tengo I grandes casas en venta y 4 más 
12130 27 m. 
y otra en la de Cuba, en $6.500 J 
tínez y Co. Prado, 101; de 9 
de 2 a 5. 
12500 21 m 
Mar-
12 y 
GANOA: S E VENDE UNA CASA. MO-derna, con Bervicios y entrada in-
dependiente, para criados, a dos cuadras 
de ios tranvías, por la Calzada de Con-
cha. Ultimo precio 3.800 pesos Informan 
en la misma. Infanzón y Yuua Alonso. 
m63 ' 3 jn 
AL P R I M E R O QUE J ^ ' ^ ^ M ^ i t i so el solar número ^ ^ K 
reparto Mendoza V bora, d a 
o tranvía por el írc'u que <> 
P^." í f L 0_.™á,s „au.ton?6v.íle8: elegante Pronto„ l ° . l ^ ^ s : San ,¿0-. , 1.^1¡Í 
BUEN NEOOCIO: S E V E N D E UN CHA-let, construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares más pintorescos de la entrada 
de Colombia. Se compone de portal, sa-
la, saleta, tres grandes cuartos, bajos y 
dos altos; espléndido jardín con pinto-
resca glorieta al centro; amplio garaje 
para dos o más automóviles; eleg 
torre para mirador, desde la cual se di-
visa toda la Habana, y gran extensión 
de sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene instalaciones eléc-
tricas, arbolado en su frente y arbolado 
frutal en sus jardines. Está fabricado en 
una extensión de 450 metros. Al lado de 
dicho chalet se venden 3 solares, de es-
quina, que miden, juntos, 1.600 metros. 
Todo se da muy barato porque su dueño 
sale del país. Para informes: G. Díaz 
Valdepares, Obrapía, 35 y U 213. Telé-
fonos A-8730 y F.4429. ' 
10666 «o „ 
T OMA D E L MAZO. 
J J ni.-jor punto de esto uiaM»i' „ | | |^ 
con vlstii a la llábana, f r ^ ' L j j í U2(56 
.lel CamUMi y ni I'^l'ie. « 
lado de espléndidas n'.siaenu*».n ^ 
den 648 metros cuadrados « ^ a : 
equitativo y cómodo paijo i " . . ^ ! . 
Obispo. (58, o por el telefono - „ j, 
12706 
T T E D A D O . VENDO E S Q l j y or; 
V brisa, en 21 y 6, mulé kmv-^'c 
en $13 200. puede J ' n i l fcL*61 
teca. Su dueño: 23 y ^ llla ̂  
léfono F-4227 
12704 
l ^ N E L VEDADO, S E ^ ^ e J 
I J lar. de 683 metros en la w ^ 
ximo al parque de Medina- ,l9 • 
Informa su dueño: F , numero 
ta rde 
12548 
^T-ENDO UN SOEAK 1,E f d ' e ^ S T V 1.200 met ros, a 10 ' U ^ 
a 8 pesos Frente 











BUEN NEGOCIO. KN 'f^ic nJ»^ un solar con u"^1'1 T r a s P » ^ -el reparto Buena ^ is1ta- en ^ hrrí ^ s ; 
trato de algunos_solares ^ K * . 7 
Almendares. a precios 
directo M. García. 
1 2 a 2 y d e 6 a 8 
12608 
ComP ostel» 
gado. Más informes: y'o ^ . ^ j i ^ — 
lulado. Esquina Centro ^ J ^ ^ 1 
12529 
En el progresista re 
a 15 minutos 
ras, luz e l ^ ' " " " .^rlos s 
vimentada. ^ ^ « Y / ' b a r a t o <l«e , j ^ntln 
esquinas, precio^ mas ?ontado » 
tual del reparto, d0 
zos. con poco de contado, 





L L I D V I D D I N E R O 
% A J a ^ C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o ! d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p o s i t 0 3 . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ^ e s e S \ 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n 
d o s e d e s e e : 
A f l O L X X X V l 
p e í 
" y * 
o n t e n t o s 
D I A R I O L í £ U f f i A K n ^ A M a y o 2 1 d e 1 9 1 8 . ¿ A G I N A Q U I N C E . 
?oteca' 
8 ion' 






tus, entre ij 
Jcilidades 
'KNTRO ( 





J el térra, 
:reces 614 
ido; a 
Muchas personas creen que el óp-
solamente debe concretarse a ven-
f cristales y cometen un gran error 
que así piensan. _ 
El óptico-optometnsta esta capaci-
¡o para medir su vista y elegirle 
cristales adecuados a sus ojos. 
55 que no pueden ni deben los óp-
r í ^s-optometristas es invadir el cam-
¿e la cirugía, esto únicamente com-
iie al médico-oculista. 
La gran clientela que tengo la debo 
¡a exactitud en los reconocimientos 
' ĵ acen mis ópticos y a la buena 
Jjdad de los lentes que vendo. 
B a y a - O p t i c o 
M R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Calzada d e l a V í b o r a y B . L á -
c e m e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
Ca lzada , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
Agust ina, a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
formes: M i g u e l F . M á r q u e z . 
Cuba, 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -






L I O S , 
y F-16M 
lód 
E L REPA1 
a pocos me 
hermoso p 
ny barata 





CS o pori 
'edado: Calzada, entre J e Y , se ven-
an 5 solares, unidos, uno esquina de 
tile y pronto ie pasará el Malecón 
or el fondo, pudiendo dejar parte 
le su importe en los miimos. Trato 
Jirecto con su dueña, en H , 95, en-
te 9 y 11, de las 10 en adelante. 
154?C 30 m 
X E l , B I E N K E T I R O , T R A S P A S O l .N 
i inagiiií'icu solar de 24 por ¿¡(i varas , en 
na cuadra toda f a b r i c a d a y entre las 
DS líneas de tarros. T r a t o directo. M. 
arda, (Jumpoatela 10, Ue 12 a ^ y de 
í 8. 
1 » 2G m 
M>iGA, E N ICO l ' E S O S D O Y 5x30, 
I por ausentarme del pa í s , alto, pejía-
» al pueblo, da a la Calzada. L i b r e de 
tavameu. San J o s é , 48-13. J u a n Menes. 
23 m 
niCIONES 






i Y TKE3* 
e terreno,.* 
- fe0^1^ entre Vi y 14. 
Ce; ¿ f j ^ ? A » 0 : S E V E N D E , E N 27, E N T R E 
la mitail« 
Informa w 
de 3 a MI 








is a "n 1 
Inform81 
M-l^l. 




aero 219. P01 
os. - ¡t glorieta veí 
lESEO V E N D E R E O S S O L A R E S " E , " I . . j . , , y . . ^ „ frente 
'a Avenida 12 y pertenecen a la xuan-
2? del Reparto Almendarerf, de Ni-
™r del Campo. E s t á n a u n a cuadra 
" ranvía y de l a CalEada . Miden 20 
W metros y su precio es de 5 25 pe-
vara cuadrada, con un a ñ o l ibre de 
teses. Muy poco contado. Tambif in de-
o vender el n ú m e r o 4 de l a m a n z a n a 77, 
Keparto Almendarea , de Mendoza y 
L e u írente a l a calle Fuentes , a 3.50 
" J a ^ , « " a d r a d a . I n f o r m e s en L ínea , 
T e l é f o n o 
•J- Pe 12 a 2 
12258 * ^ a "• 24 m 
J . numero 195. T e l é f o n o I<,-1841. 
20 ra 
)kñt INI»l « T K I A O V I S C A V E R £ -
^ .j.160' 8e. vende u n hermoso lote de te-
u ,M?'nSlete k i l ó m e t r o s de l a Ciudad, 
¿üJnt sx comunjeaciones. I n f o r m a n : 
l]ilfe P ú m e r o 124. 
ir W 0 • 12 Ía 
•'nl i&0':i fia ^ ? E T U X SO^Att D E ESQUINA EN 
ión, V ^ X ! ac,?'le L í n e a del R e p a r t o Almenda-
rlV¡ , V i-ii ¿ m e ? 3 ' ^ J 1 ™ de 1,1 y u i " l a Avenida 
i- te léfono M-1841; de 7 a 10 y 
21 m 
ffi ^ o o e i O ! ZONA s t i r y COMER-
r ^ r # « í c L S f ' 1 ^ (le J e s ú s del Monte, 
l A"0 1 : * i T i * á e Toyo' veildo un hermoso aagniíico" taue ttrreno ]n forman en Cal,Ios I n 
U255 esquina a I n f a n t a ; de 12 a 
^ 3 j n 
R U S T I C A S 
F I N C A S 
^ c e r í ! ' ,áe todos t a m a ñ o s , en ca l -
*«fto8 , 0 Ia H a b a n a , propias para 
liv»1 i,ai'11 i'ecreo y p a r a cultivo. í i 
» B Ignacio y Obispo; de 1 a 
in . 8 m. 
»n ¿i í ^CA DOÍI CABALLE-
i'lo'rhu k i l ó m e t r o 21, carretera Cam-
'•íue f̂ .• 8rai1 Palmar, rio, arboleda, 
- «,lfa «0ñf> „ rmp08terIa . capacidad 
— ^ r s T f ' ea'ns;i„Salones' tuber ía , motor, bom-
K^O,1 ; ' ' V s : y ! ° " i general , aperos, etc. Jn-
^ 2 " ^alán v i -José ' ^ U t o s , o su d u e ñ o : 
Uija"' ^'"as de tíuanabacoa. 
^ ^ T A B L E C l M i E N T O S V A R I O S 
^ ¡ S f f ^ S r ^ » . K E S T A L ' I Í A N T 
•los; tipÍT en 1(1 h a b a n a . Vende 5110 
r" .̂ 78 T , S1,1111 vil'i-ieia propia . F i -
'•-el Ú e n l A-ÜÜ21; ae 10 a 3 
V E N D O 
vendJ1 d ' iar i l ^ ^ pesos- ^ a que \enao d iar lo 16 pesos, es buen punto 
í x l C m e s ^ S a n 8 ! 6 ] 1 106 es 'negocio S o ! l - m a L á z a r o , 162. bodega. 
24 m. 
^ r E N ' D O : U N C A E E Y FON HA n v v * 
V quina tiene contmto. no k f m a al 
negocio el alquiler, estoy enfermo v me 
ret iro del negocio; lo doy barato 
, V K n ; l « 0 ¿ : K ^ R A N , B O T I t A . C O N D I C I O -
i V nes é s t a s , en Ca lzada , poco alciuiler 
r o S o C f Z „ a P a r a famÍ l ia - Vende de 'JOO6^ 
Ü S ? niensuales . Se da m u y ba-
IVGGT ' ^ L6pez Alcalde-
O E V E N D E U N B U E N P I A N O C H A S -
saigne í^reres , e n ' c incuenta pesos. 
San Lagaro , 112, a l lado del Conservator io 
F a l e ó n , p a r » verlo de 11 a 1 de l a m a -
ñ a n a 
127^) 24 m. 
SE V E N D E UN A U T O P I A N O , N U E V O , y por separado se venden como 300 
rol los para a u t o p í a n o s , de 88 nótala, a 35 
centavos. E s p a d a esquina a S a n Miguel , 
altos, piso derecha. 
12547 21 m 
A ' i P T O i í ?h TRASPASA UNA CASA 
£ ™ Ü e f ^ e d e s . una v i d r i e r a de ciga-
rros y tabacos y quincal la y bil letes de 
l o t e r í a . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 115-A, es-
wlUo ^ \ fe.r»niMlK,¿el; h a b i t a c i ó n . (5 de o a io y de 1 a 3. 
D A 
\ M S O : S E A E N D E UN P U E S T O D E 
f * frutas y v iandas , por enfermo el due-
^ J U M i b u o « 0 - Ignac io . 102. 
12013 2¿ ni 
V 1 : , - , ^ 0 , ^ CN1CO P R E C I O D E 
, V 3ÍJÜ pesos, y en el punto m á s con-
currido de la H a b a n a , de d ía y noche, 
con ocho v í a s de t r a n v í a , la m e j o r tu 
r i m a de frutas e x t r a n j e r a s s i tuada ea 
un g r a n c a f é , poco alqui ler , yenda se-
guro hace m á s de un a ñ o m á s de 100 
pesos semanales y se vende lo menos 
con un oO por ciento de ganancia l a mer-
c a n c í a No h a b r í a inconveniente en a d -
m i t i r un socio con 200 pesos, pero que 
l a quiera t r a b a j a r y a d m i n i s t r a r é l so-
lo yo embarco para Barce lona No ad-
mito corredores ni pago comisiones. T r a -
to directo con V. H e r r e r a P é r e z ; de 1 a 
2 y media exc lus ivamente , ep C a l z a d a del 
Monte, 123. antiguo, ca fé . 
12(584 22 in 
PUESTO DE FRUTAS. SE VENDE A M i -tad de precio, parte a pla/.os s i lo 
desea. F. B i l b a o . Mercaderes, 21-112, a l -
tos. 
12080 m 
VE N D O U N P U E S T O D E F R U T A S Y v iandas , por no poderlo atender, en 
200 pesos, paga 20 pesos, con una luz; 
tiene h a b i t a c i ó n p a r a fami l ia . In formes 
en l a mismn, Oficios, 72. 
12508 25 m 
BU E N N E G O C I O : A U N A C U A D R A del hotel "Plaza ," se vende un hotel y 
restaurant, paga solamente $216 de a l -
qui ler y tiene 20 habitaciones, contrato 
por 5 a ñ o s In forman en la s u c u r s a l del 
"Banco Nacional ," de M u r a l l a esquina a 
Cristo . E s t á dejando u n a uti l idad de $400 
a $500 mensuales y se da barato por te-
ner que ausentarse su d u e ñ o . 
12553 22 m 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS, c igarros y billetes de l o t e r í a , y 
varios a r t í c u l o s No se admite corredor. 
Su importe es de $491). T i e n e de venta 
$18 diarios. I n f o r m a n en l a m i s m a , T e -
niente R e y . 81. 
12573 21 m 
GA N G A : V I D R I E R A D E C I G A R R R O S Y tabacos, en 1.000 pesos, vende 30 pe-
sos diarios. F r a n c i s c o Corracedo. T e n i e n -
te Rey , 37, s a s t r e r í a . 
12576 25 m 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Por la mitad de su valor vendo una. con 
40 apos de establecida, a u n a c u a d r a del 
P a r q u e Centra l . J M a r t í n e z y Co. P r a -
do, 101; de 9 a 32 y de 2 a 5. 
325,,U) • 21 m 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
De alto y bajo, con hermosas Irabitacio-
nes, se t r a s p a s a contrato de 5 a ñ o s , con 
segura uti l idad, de $100 mensuales . J . 
M a r t í n e z y Co Prado, 101; de ü a 12 
y de 2 a 5. 
12500 21 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
de v í v e r e s finos y d u l c e r í a , en $3.500; 
c a f é s de $3 a $20.000; tengo seis, algunos 
l ibres de a l q u i l e r Bodegas y kioscos 
bien s i tuados y m u y baratos, J . M a r t í n e z 
y Co. P r a d o 101; de 0 a 12 y de 2 a 5 
12500 21 ra 
SE VENDE UNA E K U T K K I A EN EA calle de láan L á z a r o n ú m e r o 173, por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . No paga 
alqui ler . Se da barata . I n f o r m a n : en la 
misma. 
12012 21 m 
TR E N D E L A V A D O A M A N O P O R R E -t i rarse del negocio se vende uno que 
deja de 00 a 1QO pesos l ibres. No hay en -
g a ñ o . Se da a prueba. R a z ó n : B e r n a z a 
47. altos, de 7 a 8 y de 12 a 2, S- Lizondo 
12613 -5 m. 
BO D E Í i A . V E N D O U N A , E N E L C E N -tro de la H a b a n a , con patente, can-
tina, se garant izan $50 de venta, m u y 
cant inera , no se quieren corredores n i cu -
riosos. I n f o r m a n : Monte, 297, L a T e r e s i t a 
Angel . 12407 23 m 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N esquina, buer. contrato No paga a l -
quiler. Prec io 3.500 pesos.. E s negocio. E n 
Monte y C á r d e n a s . I n f o r m a n D o m í n g u e z , 
en e l café . 
12342 22 my 
E L I N G E N I O " M A R I A J O S E F A " 
Se a r r i e n d a por uno o m á s a ñ o s . Se 
puede ven ir a ver esta mol ienda haciendo 
melado de c a ñ a . U n pasador de G u a y a -
bas nuevo p a r a la cosecha de este fruto 
que p r i n c i p i a r á e l primero de J u l i o . A q u í 
hay muchas E s t a f inca e s t á s i tuada en 
la in i sma calzada, do l a H a b a n a . C u a t r o 
Caminos, ntes de l legar a M a j a n a . J o s é 
Mar ía P lasenc ia . San Miguel de C a s a n o -
via o Concordia . 40. Habana . 
11512 21 my. 
PO R NO P O D E R L E A T E N D E R S U due-ñ o , y con un contrato por cinco a ñ o s , 
se vende, en lo m á s c é n t r i c o de l a c iu -
dad, un establecimiento de café y res-
taurant. Venta d i a r i a de $130 a $150, pue-
de estudiarse . I n f o r m a : enaro G i l . S a -
lud, n ú m e r o 5. 
11655 31 m 
X ) A R A ESTABLECERSE CON POCO D I -
X ñ e r o , en 450 pesos vendo u n a v idr ie -
ra da tabacos c igarros y quincal la en la 
mejor calzada, a l q u i l e r en l a m e j o r c a l -
zada. Alqui ler casa y comida, 30 peBos. 
Puede g a n a r dos o tres pesos l ibrea dia-
rios. R a z ó n : B e r n a z a 47, altos, de 7 a 
8 y de 12 a 2 S Lizondo . 
12614 25 m. 
VENDO UNA BODEGA, E N $1.000, Y otra en $1.300, a lqui leres baratos y 
contratos, so las en esquina, con mucho 
barr io . C e r c a de T o y o F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A-6021; de 11 a 3. L l e n l n . 
11972 21 m 
Con buenas condiciones vendo esta-
blecimiento de café, cantina y billares, 
por urgirme salir para mi país. No 
quiero intervención de corredores. In-
forman: Neptuno, 305, altos. 





e n 2 2 0 n » , ^ R A N C A F E Y P O N D A 
una vrnt , 0 t a m b i é n se a r r i e n d a ; 
i ocasiA (le ^ü Pesos diarios . AVTQ' 
H e s T t a f o m i § i : S a n L á a a r o , 
1 
— f l>egu ute0i:^ndela'it'' para este tra-




""i «- - ia i n f ^ S l . y u n autouio-
^Oni'ordia ú i r i S í r s e a l garage 
O l ^ J B U E N A C L i E N . 
t o 
con 
I4UE A U S E N T A R M E D E L 
30 m. 
t e y 
t o s -
i s y 
l a i " 
» » 
^ e ^ A T E N C I O N 
M e ^ * ^ i I s 10 n me.)01"e8 garages de 
'A fiV.,,)uenii ..M",;..16 yan L á z a r o , poco 
^ Wtoo n . J Í " í H - Aprovechen oca-
^ l ? 0 P e s o ™ " Í1.200. D e j a mensua l 
>""trato L á z a r o , 162, bodega; 
24 m. 
L > un A T E N C I O N 
5 «e?.0* Hlarinr"t-ería sola e n esquina. 
; - f ¿ J ' e s o s d i ^ - pe30s. deja Je utlH-
^ l ^ ' t e m A . no' i ; se vende P » r n0 
- V ^ o r m c f . . ¿ 0 aflmlto socio con 200 
• aan L á z a r o , 162. bodega 
24 m. 
H f U S I C O S . V E N D O UN R E Q U I N T O , 
JjfX completamente nuevo, s i s tema Lefe -
bre. Un clarinete en buen nao del mismo 
sostemu y un m é t o d o Romero p a r a c l a -
r inete; t a m b i é n en buen uso. P a r a ver-
los y tratar v é a n m e en el hotel F l o r i d a ; 
de 7 a 2 y de 5 a 9, preguntando por 
el m e c á n i c o . 
12602 22 m. 
MA G N I F I C A V 1 C T R O L A , N U M E R O X , de caoba mac iza , medio gabinete, con 
•̂ fl p iezas de mrtsica. c l á s i c a y moderna, 
discos nuevos por la M a y e n d í a , etc., n a -
da menos de 50 pesos M a r q u é s de la 
T o r r e , 30. J e s ú s del Monte. 
125tl2 21 m 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. L a única casa que 
aiquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53-
Teléfono A-9228. 
113;;:} 31 m 
P a r a u s t e d e s , d a m a s y s e ñ o r i t a s ; 
preparo la m a g n í f i c a l o c i ó n " N a c a r i n a " 
a base de a lmendra , b e n j u í y l i m ó n ; es 
c a s e r a y absolutamente p u r a ; d i s m i n u y e 
las a r r u g a s y qui ta las m a n c h a s e i m -
purezas de la piel , dando a l cutis sua -
v idad y blanco de n á c a r Puntos de v e n t a : 
O b r a p í a . 2; Neptuno, 3; Neptuno. 19 (mo-
das) ; A m i s t a d , 01 (modas) ; bot ica ame-
r i cana ; t ienda la " I s l a de C u b a " y P a l a -
cio de Cr i s ta l , B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . 
E n el d e p ó s i t o , O b r a p í a , 2 se sol ic itan 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s agentes. 
12615 16 j n . 
v S U F E L I C I D A D 
¿ Q u i é n hará a usted m á s feliz, m á s 
jovenV ¡ M a r g o t ! 
¿ P o r q u é Porque Margot , d e v o l v e r á 
a s u cabello e l color n a t u r a l , s i n oea-
sionar el menor d a ñ o , ni la m á s leve 
molest ia . Vale $1.000 el frasco. 
Margot es diferente a Ins d e m á s t in -
turas. Margot t.vita t a m b i é n l a calvicie 
molest ia . V a l e $1.00 el frasco. 
Margot se vende en todas par te» . 
D e p ó s i t o en l a 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
S A L U D , 47, 
frente a la Ig l e s ia de la C a r i d a d 
acreditado s a l ó n de s e ñ o r a s con compe-
tentes peluqueros, pe inadoras y m a n i c u -
res. 
— Prec io s s iempre m ó d i c o s . — 
C 4705 4d-21 
A T R A C T I V O Y B E L L E Z A , M A S A J E F A -
X X . c i a l y inanlcur, unas esmal tadas 
quedando ideales su br i l lo , dura ocho d í a s 
s in necesidad de emplear ni pas ta n i po-
l i suar . precio 50 centavos, servic io a do-
mici l io , r a z ó n : Corrales , 86, bajos . T e -
l é f o n o M-2025. 
11088 21 m 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niiios, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Aneglar o perfec-
cionar las cejas, 50 ceníavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hon 
queíiilas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ K 
Mando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que ia ca.sa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, 1c que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaw, Tel. A-5039. 
11210 31 m 
IT ' U E R A C A N A S , O J O C O X E L T I N T E . que usted usa. P i d a la t i n t u r a " P i -
lar ," a base de quina, vegeta l e ino^ 
fensiva De venta en s e d e r í a s y boticas. 
Estuche $1.00; y en I n d u s t r i a . 110. Pe-
l u q u e r í a F i l a r . 
112.35 3 Jn 
BL A N C O D E N I E V E , A T E R C I O P E L A -do. sin barros ni m a n c h a s , tiene su 
cutis la dama que usa Leche de A z u -
cena. Beoeptores deposi tar ios , ú n i c o s : 
L o s Reyes Magos, Gal lano, 17. 
12288 22 m 
EL C O L O R D E L A R O S A , L A A R R O -g á n e l a del clavel , t iene en su casa 
la dama que usa arrebol Leoai l le . de P a -
r ís . Unicos receptores, depos i tar ios : L o s 
R e y e s Magos, Gal lano , 73. 
12289 22 m 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 C E N T A -VOS v a r a , de seda, a 8 centavos. Se 
hace en el acto. Benito Laguerue la . 37-A, 
V í b o r a , dos cuadras d e s p u é s del para-
dero. 11021 1 j n 
U E E L E S Y 
T ^ O S E S C R I T O R I O S , U N A M A Q U I N A D E 
J L ' e s c r i b i r y una s i l la se venden b a r a -
tos. Mura l la , 51, altos. S e ñ o r Maré . 
12745 34 m. 
SE V E N D E N S E I S S I L L A S D E C E D R O , nuevas , muy curiosas en $25. I n f o r m a n 
en 13, n ú m e r o 853, entre A y Paseo . 
12784 24 m. 
SE V E N D E U N E S P E J O A L I C I A Y con-sola, t a m a ñ o grande, de m a j a g u a , en 
buen estado. I n f o r m e s : Cerro , 697. 
12585 21 m 
T T ' N C O M P O S T E L A , 1^9, S E C O M P R A N 
JCLi toda clase de muebles usados pagan-
do a m á s precio que nadie. T e l . A-254o. 
11851 24 m. 
GR A N N E G O C I O : S E V E N D E U N A V i -dr iera mostrador, 8 pies de largo por 
3 de ancho y 4*4 de alto, en excelentes 
condiciones. I n f o r m a n en Mercado de 
T a c ó n . 25, ropa. A. G o n z á l e z . 
12280 2° m 
SE V E N D E , B A R A T A , U N A M A G N I F I C A l á m p a r a de cristal , de tres luces, com-
pletamente nueva. I n f o r m a n : Gal lano , 60, 
altos, entrada por Neptuno. 
8d-13 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle r i aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
12565 1 Jn 
G R A T I S 
E n v i a m o s el nuevo 
C a t á l o g o de Noveda-
des para 1018 a l rec i -
bo de 3 sellos m o r a -
dos para franqueo. 
Por 15 sellos mora-
dos enviamos por 
correo certificado el 
T a l i s m á n del Good 
L u e k y 3 bonitos d i jes de m o d a : B u r r o 
de l a Suerte, Zapato de la Dicha y A n -
teojo de l a F o r t u n a . T h e Novelty Store, 
Apartado 50, Maceo, 76, Matanzas, ( C u -
ba) Casa acreditada en toda la R e -
p ú b l i c a . 
11261 3 Jn 
T A PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, 
J U cas i esquina a B e l a s c o a í n , de Ronco 
y Tr igo , casa de compra venta . Se com-
pra, vende, arreg la y cambia toda c lase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
11406 5 j n 
B I L L A R E S 
8e venden nuevos, con todos BUS neceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e H i j o s de .T. Pprteza. A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
11331 31 ra 
SE A L Q U I L A N M A N T O N E S D E M A N I -l a , g r a n surtido en l a P e l u q u e r í a P i -
lar , Indus tr ia , 110. T e l é f o n o A-7Ü34. Ser-
vimos p e l u q u e r í a a teatros y Sociedades. 
Prec io s convencionales. 
11234 3 j n 
. A U M E N T O ' I N T E R N A C I O N A L * ' 
f ara toda cíase de anímale*, 
seco, §ín miej. 
. Análisis garantizado ep cada saco. 
PIDAN- M U E S T B A 9 
Cuban American Commercia l Co . • 
Obrajífa, 83.—Box 912.—Tlf. 
C 388» 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
G O M A S 
" M I C H E L I N " 
R E I N A , 1 2 . 
11772 
FO R D S E V E N D E UNO M O D U L O 17. l i s to para trabajar , se g a r a n t i z a que 
no tiene e l m í n i m o desgaste, puede ver-
lo a todas ñ o r a s en Concordia , Ibo-A, ga-
raÑe . „„ ^ 
12713 23 m 
S Í V E N D E UN A U T O M O V I L F O R D D E L 
S 1915, que fué manejado s i emcre por 
su d u e ñ o Tiene motor, di ferencial m u e -
lles y c a r r o c e r í a como np se S m U M ) 
hor. Cuatro gomas "Hood n " ® ^ ' T f » ' 
t idura y fuelle s in es trenar y h e r r a m l e n -
ta m á s que completa. I n f o r m a ; J o a q u í n , 
en Morro, 30, garage. 
12-140 
/ C A M I O N E S : S E V E N D E UN < - A > " ° f 
\ J K e l l y v otro WWW. ambos cas i nue-
vos, en ¿ a g n í f i c o estado I n f o r m a r á n : 
San Miguel , n ú m e r o 173. 
C 4073 ln 10 m -
O E V E N D E UN S C R 1 U P B O O K . C A S I 
O nuevo, de 4 asientos y S CÜlndroS. P u e ; 
de versa en Z a n j a , 01. Telefono M - W S . 
12360 
O E V E N D E U N F O R D , D E 3 M E S E S D E 
fe uso, completamente equipado. Puede 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que ge lo 
propongan, esta casa paga ua cincuenta 
por ciento m á s que lan de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a sa t i s faccRn. T e l é f o n o A-1903. 
11330 31 m 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , a á m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o , 
E s t a es la casa que venae muebles m á s 
baratos, desde lo m á s fino a lo corrien-
te. H a y verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, dtsde 
^10; b u r ó s y toda clase do muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e Infinidad de 
obietos de arte. 
D I N E R O 
Se l a dinero sobre albajap a mfidlco í n -
teres y se realizan b a r t í s l m a s teda cla-
se de Joya». 
11221 31 m 
A 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 1 4 d e M a y o l l e g a r á n 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 ! 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos loros Ze-
bú, de pura raza, Especialided en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
versa é n Morro, n ú m e r o 30. 
12551! 25 m 
C I E V E N D E , E L AMAN T E O V E R L A N D , 
O moderno, magneto Bosch, a r r a n q u e y 
luz e l éc tr i ca . In formes: E g i d o , (5i. Iport-
T e l é f o n o I-28G3 OK m 
12581 -0 m -
L A C R I O L L A 
ORA?1 B S T A B L O D E B U R R A S D B L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e U s e M l a T Pocito. T e L A-4S10. 
B u r r a s criol las, todas del p a í s , coa ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del d ía 7 de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en b l r i -
cJeta pura despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales ea J e s ú s del Monta, 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o n o F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
M á x i m o G6mez, n ú m e r o 109, y en todos 
los barr.ob de la H a b a n a , avisando a l te-
l é fono A-481Ü, que s e r á n servidos iumedia^ 
lamente. 
L o s que ^"ngan que comprar burras pa-
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r ü a a -
a su aueno, que esta a todas horas ea 
R e l u s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-481Q .QU* 
se las da m á s baratas que nadie. 
.Nota: Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene esta capa, dea sas que-
jas al d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4S10. 
11481 31 m 
Un Mercer 22-72 de 7 asientos, 
se vende en Marina 12, garage, 
a precio barato. Está completa-
mente revisado y se puede pin-
tar al gusto del comprador. Se 
garantiza como si fuera nuevo. 
Todas las gomas de cuerda y tie-
ne dos de repuesto. 
12403 31 m 
M . R 0 B A I N A 
SE VENDE UN FORD, EN DUEÑAS condiciones Puede verse en F e r n a n d i -
ua y -Zequeira. I n f o r m a n en ia bodega. 
122GO-Ü1 ^ . 
S E V E N D E 
toda c lase de maquinar la y calderas. U n a 
bomba Magma (masa cocina.) Nueva y 
moderna Patente Me G o w n de doble ac-
c i ó n , con v á l v u l a s e s f é r i c a s de bronce. 
Un t á n d e m Ue dos trapiches con su doble 
engrane y motor horizontal D i m e n s i o n e s 
ü7" por 4' 6" de largo. Un t á n d e m de 
tres trapiches . 0 mazas con doble en -
grane y niotor hor izonta l . D i m e n s i o n e s 
30" d i á m e t r o por 4' Ü" de largo. Un pa-
sador de guayabas , nuevo, 600 b a r r i l e s 
diarios . J o s é M. P lasenc ia . M. E . Concor-
dia, 40, H a b a n a 
C E V E N D E U N A C A L D E R A D E V E I N -
i t icinco caballos, m a s una m á q u i n a de 
20 caballos, un motor de gasol ina, de 4 
caballos, una ca ldera 5 caballos. C a l z a d a 
del Cerro , (jTB, 
' 12753 26 m _ 
MA Q U I N A R I A D E U N T A L L E R D E c a r p i n t e r í a y cajas . Se venden con 
su m á q u i n a de vapor y ca ldera de 30 
Cabs i n f o r m a n : Apartado 2543. H a b a n a . 
12700 26 m . 
/ P ( R A N O P O R T U N I D A D P A R A H A C E R -
\ J f se de nri bonito "Overland," cinco 
paaajero i , a lumbrado y a r r a n q u e _ e k . -
trlco. S a n J o s é , n ú m e r o 1(4. G a r a j e 
Ar ias . 12482 21 m 
O E V E N D E UN A U T O M O V I L " H U P M O -
k J b i l é " moderno, de cinco pasajeros , t i -
po turismo, en m u y buenas condiciones. 
I n f o r m a n : Aguiar , 06 T e l é f o n o A-84(7. 
12462 20 m 
Se venden mulos m a e s t r o s ; vacns recen-
t í n a s y p r ó x i m a s ; caballos de K e n t u c k y , 
sementales y jacas , de p a s o ; toros C e b ú s ; 
cochinos y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de arado; y cualquier o tra c la-
se de ganado que ex i s ta ; acepto pedidos. 
T e l é f o n o A-8033. Vives , 151. H a b a n a . 
M U L O S 
Vendo dos pare jas de 6 cuartas , criol las , 
un bonito caballo semental , fino, de m o n -
ta de 7.-1Í2 cuartas , cruzado de andaluz , 
cuatro cabal los de monta y tiro de 7-l|2 
cuartas , un milord flamante, un tronco 
Ulat ino y sos L i m o n e r a s Plat ino. Todo 
de oportunidad. C o l ó n , n ú m e r o 1. 
120S0 22 m 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de Jos^ Ma-
ría L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa Blmilar, para Jo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material inmejorable. 
11218 31 ra 
CA B A L L E R O : ¿ D E S E A U S T E D P A S A K un verano deliciosoV Cómprc^> un sa-
co de oficina, i m i t a c i ó n seda o V j r i s os- ( 
curo, mande las medidas de pecho y l ar -
si) y por solo 2 pesos no s e n t i r á calor 
T r a j e s de n i ñ o , $1 80, i m i t a c i ó n seda 
Pase por l a Nueva R u s q u e l l a , Obispo 
139, o mande e l giro posta l y se le re -
m i t i r á a vuel ta de Correo, a cualquier 
punto de l a R e p ú b l i c a . D i r i g i r s e a l se-
ñ o r J o a q u í n Prieto. 
11598 22 m 
C 4013 
N E V E R A S 
M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
15d-12 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d l -
nuro; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde ? 8 ; camas 
con bAstidor. a Í 5 ; peinadores a §9 upa-
radores de estante, a $14; lavabos, a %\-¿-
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de pie/as sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véa lo y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . E l -
J E N S E B I E N : E U U U 
C A S A G U I C H A R D 
N e p t u n o , 1 1 8 y 1 2 0 . 
e n t r e P e r s e v e r a n c i a y L e a l t a d . 
T e l é f o n o A - 1 5 8 5 . A p a r t a d o 1 8 6 , 
C o m p l e t o s u r t i d o e n a r t í c u l o s 
p a r a p á j a r o s . A v e s y h u e v o s d e 
p u r a r a z a . E f e c t o s d e A v i c u l t u r e . 
A l p i s t e a r g e n t i n o a 2 3 c e n t a v o s 
l i b r a . A l p i s t e e s p a ñ o l , a 2 5 c e n 
t a v o s g r a n o g r a n d e . 
C-4200 4d. 21 
SE VENDEN 7 GALLINAS Y V N GALLO de raza ca ta lana , del " P r a t , " nuevas, 
m a g n í f i c a s ponedoras . Se dun baratas Se 
pueden ver a todas horas en Milagros , 
118. V í b o r a . 
12632 22 m 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
33 m 
Q E V E N D E ? U N P E R R O M U Y E I N O , D E 
O raza pomerana, se da barato . G a l l a -
no. 31. a l tos , in forman. 
1265S 20 m 
X ? L REY D E LOS CONEJOS GIGANTES 
S u de F l a n d e s . Se venden v a r i a s pare-
j a s de dos meses. Monos y perritos de 
p u r a raza. P o m e r a n i a Arturo Carbone l ! 
y C o m p a ñ í a . O'Rel l ly . S4 
12421 25 m 
CO N S E J O S D E R A Z A — O C A S I O N . S E venden unas pare jas de 50 d í a s . Ba 
dan b a r a t a s . R e a l 164 a una cnaora del 
paradero. Ceiba, por los carr i tos de Z a n j a . 
C 4167 8 d- lS 
A U T O M O V I L E S 
Q E V E N D E UN E O R D C O M P L E T A M E N -
O te nuevo, del 17. en su costo, por no 
poderlo atender. I n f o r m a n en S a n I g n a -
cio, 77, a l tos 
12756 24 m. 
A f E N D O UN A U T O M O V I U B U I C K T N ' U E -
V vo en 1.200 pesos. T i e n e todos los 
repuestos nuevos y gomas, es ganga I n -
formes : S a n L á z a r o , 162, bodega. Y u n 
Aperson nuveo en $1.400. 
12771 24 m. 
MO T O C K U E T A E . N U L T I M O T l P O , de cuatro c i l indros , c a j a velocidades, 
magneto Bosh blindado, a r r a n q u e auto-
in;t ico , gomas por estrenas , v a r i a s pie-
zas de repuesto. Se vende en 200 pesos, 
ú l t i m o precio: V e r l a en Concordia , S5-A, 
garatre. 
12712 23 m. 
SE V E N D E C O N U N 30 P O R 100 D E S -cuento del precio, l i s ta , dos g o m a s U 
S. l i sas , con p e s t a ñ a , 33 por 4-l|2. I n -
f o r m a n : Monserrate , 127, L a Hi spano C u -
tiana. 
12719 23 m, 
OP O R T U N I D A D D E C O M P R A R U N F o r d barato, la t iene usted en A l a m -
bique, 15, g a r ü j e . Pregunte por el due-
ñ o 12650 22 m 
C U N A C H A R M E L 
Vendo una por l a tercera parte de su 
valor con dos gomas de repuesto nuevas 
M á s Informes: Prado, 101. J . M a r t í n e z . 
25 m. 
P a r a h a c e r u n c a m i ó n b u e n o 
y b a r a t o s e v e n d e u a c a r r o 
I t a l a , e n c o n d i c i ó n d e p r i m e -
r a . E s u n a v e r d a d e r a g a n g a 
y n o s e n c a r g a m o s d e f a b r i -
c a r l a c a r r o c e r í a a l g u s t o d e l 
c l i e n t e . G a r a j e , M a r i n a , 1 2 . 
No compre automóviles de segunda 
mano sin antes ver los q n e tenemos 
en ia caile de Soledad número 4. To-
dos funcionan perfectamente y se dan 
a precios baratísimos. Llame al telé-
fono número M-2177 y le informa-
remos. 
12200 23 m. 
¡ H A C E N D A D O S ! i 
Vendo, p a r a entregar de momento, sobre 
los carros en un ingenio , en l a I s l a de 
C u b a : Un buen tr ip la efecto del conocido 
fabricante C a l i , de i ' ar í s . P l a c a s de b r o n -
ce y tubos de l a t í n amar i l l o , de 2" d i á -
metro por 4-11" largo, con los tubos 
centrales de e b u l l i c i ú n de cobre, 10.500 
pies de superficie c a l ó r i c a Cada tacho 
tiene un d ia f ragma de cobre en el v a s o 
de seguridad. B o m b a de retornos del t r i -
ple efecto, completa. T u b e r í a de evapora-
c i ó n d i ferenc ia l de hierro fundido, 24"-
30" y 36." E s t á listo para funcionar. I n -
f o r m a r á : Concordia , 40, H a b a n a J o s é M 
Plasencia . 
12908 26 m 
AA t O U l X E C T O S J£ 1 N G E N 1 E K O H ; T E -aemos rai les r í a estrecha, da uso, en 
buen estado. Tubos fiases, nuevos, par? 
calderas y cabil las corrugadas "Gabr ie l ," 
la m á s resistente e a meaos área . B e r -
nardo L a n z a g o r t a y Co. Monte, n ú m e r o 
377. H a b a n a , 
C 4344 i a 19 J a 
L a cuña Hutkon que estuvo expuesta 
en Prado 55, la más hermosa que ha 
venido a Cuba, la vende su dueño por 
tener que ausentarse. Puede verse e 
informan a todas horas en Bernaza, 
número 27. 
12210 21 va. 
Carrocería de aluminio se vende una 
de siete asientos en muy buen estado. 
Se da barata. Informan en Bernaza, 
27 a todas horas. 
12212 21 m 
C ! E V E N D E U N C A M I O N D E T R E S T O -
k J neladas, casi nuevo, con c a r r o c e r í a y 
pomas nuevas, propio para un a l m a c é n de 
tabaco. Se puede ver en Monte. 4Í ; por 
Someruelos 
13184 21 m 
M A Q U I N A R I A 
$>E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a ^ t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n - ; 
t e s t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , t o m o s , m á q u i n a ^ 
a ie C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i ^ 
l e s , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
Q E V E N D E : UN M E R C E R , U L T I M O M O -
O d é l o , siete pasajeros , sumamente ba-
rato. E s t á en excelentes condiciones. 
Puede verse en e l Garage Cadi l lac , Ma-
r i n a 64. 
0 a3U2 in 27 ab 
Q E V E A D E B A R A T O . U N M E R C E R D E 
siete pasajeros en muy buen estado. 
I n f o r m a : P . Castro , Hayo 23. 
C 33'J2 in 27 ab 
Q E V E N D E UN E O B D D E L Q U I N C E , 
O reformado, gomas buenas , prueba r i -
gurosa. Se puede ver de 11 a 1 todos los 
d í a s en Alambique . 15, garage. 
12062 26 m. 
T T N M E K C E R , E N M A G N I F I C O E 8 T A -
<Ü do, s© vende, muy barato. I n f o r m a , 
s u d u e ñ o , J . Quintana, F e r r e t e r í a , B e l a s -
c o a í n y Monte, 
C 3302 in 27 ab 
X T E N D O U N M E R C E D D E S I E T E P A -
V sajeros , en perfecto estado. L o doy 
b a r a t í s i m o , J , A n a y a , Cienfueg03 9. H a -
bana. 
C 3392 In 27 ab 
EN L A "HAVANA AUTO C 0 . , " MA-
RIÑA, 12, SE VENDE UN MAGNI-
FICO AUTOMOVIL " P A I G E , " DE 7 
M O T O R E S 
S e v e n d e u n m o t o r d e g a s p o b r e , 
m a r c a O t t o , a l e m á n , d e 2 5 c a b a -
l l o s , c o n s u d i n a m o a c o p l a d o , d s 
c o r r i e n t e c o n t i n u a a 1 1 0 w o l t . d e 
a l c o h o l . U n m o t o r B c l i n d e r , d e 1 2 
c a b a l l o s , n u e v o c o m p l e t a m e n t e . 
U n d i n a m o d e 1 0 0 k i l o w a c d e c o -
r r i e n t e c o n t i n u a , t r a s m i s i o n e s d e 
c o r r e a j e a 1 2 5 w o l t , c o n s u p o l e a , 
b a s e , e t c . S e v e n d e n p o r n o n e -
c e s i t a r l o s . S u d u e ñ o : A n g e l L a b r a -
d o r . P l a n t a E l é c t r i c a , B o l o n d r o n , 
c o n q u i e n p u e d e n i n f o r m a r s e . 
C-2346 I n . 2 ab. 
'*msS 
C E 
ASIENTOS, MODELO 1917. D E MUY 
POCO USO. SE DA MUY BARATO. 
13050 
Mercer, nuevo, comprado en la Agen-
cia de esta Ciudad, se vende barato 
o cambia por otro carro, de un fabri-
cante que no sea Mercer y esté en 
buenas condiciones. Informan en 2, nú-
mero 8, entre 9 y 11, Vedado. 
12503 24 m 
C a m i o n c i t o d e u n a t o n e l a d a , 
s e v e n d e UIJO, c o n c a r r o c e r í a 
e x p r e s o , n u e v o d e f á b r i c a , 
g a r a n t i z a d o . G a r a j e M a c e o . 
S a n L á z a r o , 3 7 0 . 
CAMIONES—CAMIONES— 
CAMIONES 
Se venden en Marina, 12, ga-
raje, varios cbassis de carros 
europeos, propios para hacer ca-
miones, fuertes y baratos: 
Locomobile $500.00 
Mercedes (2) $400.00 
Mors $406.00 
Panhard $500.00 
Véalos hoy mismo. 
12G00 22 m 
MA G N I F I C A E S T U F E A D E C A R B O N de piedra, v i z c a í n a , con d e p ó s i t o pa-
r a agua cal lente y horno, se vende e n 4, 
e squina a 10, Vedado. E n l a m i s m a se 
sol ic i ta u n a cr iada con buenas recomen-
daciones, y u n a cocinera. 
12662 24 m 
Í> E J A S Y C A N C E L A S : S E V E N D E N 15 t rejas de h ierro , para huecos de ven-
tanas , d ibujos floreados, de var ios t a -
m a ñ o s , y 5 cancelas de la m i s m a clase. E s -
t á n en muy buen estado y se dan b a r a -
tas. Se pueden ver a todas horas en l a 
cal le C, n ú m e r o 230. entre 2i3 y 25, V e -
dado. 12545 21 m 
G r a n a l m a c é n d e s a c o s e n g e n e r a l , 
d e R o s e n d o C u e l i . A c o s t a , n ú m e -
r o 1 8 . T e l é f o n o A - 8 6 9 5 . H a b a n a . 
12366 14 j n 
11641 23 m 
B1 E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N B K un " L o c o m ó v i l " de tsiete asientos, en 
perfecto estado. I n f o r m a n en Mercade-
res n ú m e r o 23. t e l é f o n o A-G516. 
120211 21 m. 
CA M I O N D E R E P A R T O , D E A C B E D I -tado fabr icante europeo, motor m u y 
e c o i i ó m i e o y en perfectas condiciones, se 
vende muy barato. T a m b i é n se venda u n 
triciclo, con c a j a de reparto y rueda 
, 'Smith." Ant igua casa de J . V a l l é s , S a n 
Rafae l e I n d u s t r i a . 
11502 21 m 
V A R I O S 
Q E V E N D E ÜN' M I L O B . C O N S U S 
k_) arreos para p a r e j a , cinco t r a j e s do 
cochoro y un escaparat de arreos e n 
^500. Puede verse en San Miguel n ú m e -
ro 1SO-B. 
12731 24 m. 
SE V E N D E U N B O V I , C A S I N U E V O , D E zuncho de gomas. Se da muy 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
V e n d o una buena m á q u i n a de escr ib ir 
en m ó d i c o precio. E n perfecto estado 
de funcionamiento, Neptuno 57, L i b r e r í a . 
T a m b i é n una ca ja contadora "Nat ipnal ." 
i s a * » 18 J n . 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 in 
Para muros, paredes, tabique», cha-
lets, talleres, casas, Liston:t, más ba-
rato que ladrillos y madera. Obra* 
en Managua, Matanzas, Puentes Gran* 
des, San Miguel de los Baños, Vara-
dero, Marianao. Shingles para teja-
dos eternos. Exposición: Tejadillo, 
por desocupar e l local. 
12572 
E s p e r a n z a . ^ 0 i 21; de 12 a 1, A-2507? 
21 tn * 101S5 
M a y o 2 1 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 centavoj 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L a h o r a a d e l a n t a d a 
Entre tantas leyes, reformas, cam 
bios y modificaciones que se están ha 
ciendo ninguno es tan práctico, como 
el adelantarle una hora a la marcha 
del reloj; y no obstante nada se ha 
hecho en su sentido después de haber-
se anunciado que se le iba a jugar esta 
broma al tiempo. 
Porque es una "guasa", como dicen 
los andaluces, el tratar de engañar a 
quien es tan inmutable, pero como el 
timo nos lo damos mutuamente, resul-
ta algo así como la tintura para el 
cabello o las prendas falsas, que no 
engañan sino al que los usa! 
Pero adelantando la hora se con-
siguen ventajas indiscutibles: en pri-
mer lugar los empleados públicos tra-
bajarán una hora menos cada día, 
porque se seguirá yendo tarde por 
costumbre y se saldrá oficialmente se-
senta minutos antes de lo convenido. 
Los que concurren a los espectácu-
los, a las nueve de la noche, porque 
es de buen tono, estarán encantados 
porque así llegarán a las diez, y en la 
ópera "Un bailo in maschera" donde 
se dan una cita "á le tre", mi distin-
guido amigo el doctor Weber que está 
siempre muy atento a las supresiones 
que se hacen en las partituras y a 
los cambios que se ejecutan en be-
neficio del cantante, corregirá la falta 
y pondrá "a le cuattro." 
Nos va a parecer mentira que a las 
siete sean las ocho de la noche y que 
nos ahorremos mensualmente treinta 
horas, que es economizar un día y 
cuarto al mes; que al año hacen vein-
te días. ¡Casi un mes! y al final de 
la existencia, suponiendo que sea de 
un siglo que es lo que vive cualquier 
granuja, resultan dos mil días que son 
nada menos que cinco años y ciento 
setenta y cinco días. 
Después de este alarde matemático 
que no crean ustedes que me ha salido, 
así, al correr de la pluma, queda de-
mostrado la utilidad y ventaja indis-
cutible de vivir una hora avanzada. 
Y miren ustedes si la cosa no es 
nueva (porque nada hay nuevo bajo 
el sol), que ya existía en tiempos de 
don Fernando III, allá por el año de 
1231, un cargo civil y militar que ejer-
cía un principalítimo Señor y se de-
nominaba: "El Adelantado de Casti-
lla", con igual misión que el propó-
sito que aun no hemos realizado. 
Aquel caballero, según cuentan las 
crónicas, adelantaba la hora de la co-
mida, la salida de las visitas en Palacio 
y las citas que tenía con las damas el 
señor Rey. En cambio, como buen 
hombre de gobierno atrasaba todo lo 
demá-v 
je se sorprenderá grandemente 
se ! Sol. El primer día creerá que 
se quedado dormido y dará órde-
IH , la policía de Oriente, que es por 
donde se levanta, para que lo llamen 
más temprano. Después comprenderá 
el juego de cubilete que le han hecho 
y seguirá contentando a todo el mun-
do. 
Sin embargo, hay siempre espíri-
tus atrabiliarios e inconformes. He oí-
do, a uno de esos decir desdeñosa-
mente : 
—¿Qué me va ni me viene, a mí, 
con que sean las siete o las ocho? 
¿Por ventura eso me produce algo? 
¿Qué me importa que la gente se acues-
te a las once de la noche creyendo 
que son las doce? 
Así hay muchas personas que sólo 
ven, bajo el fondo de su egoísmo, los 
problemas que afectan al interés ge-
neral. 
—No obstante—respondió un hom-
bre de buena fe—la medida tiene, en-
tre otras ventajas, la de que puede 
llegar a tiempo a sus citas, con esa 
hora de margen, el apreciable caba-
llero don Rafael Abreu. 
« « a 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a . 
Olí HOMBRE MUEETO DE T T S X 
TROMPADA 
Manacas, Mayo 19, 7.50 p. ra. 
Anoche fué agredido en el paradero 
del ferrocarril de esta localidad un 
hombro blanco por otro de color. E l 
primero recibió una trompada en el 
ojo Izquierdo- cayendo al suelo y su-
trlendo golpes en la cabeza, a conse-
cuencia de los cuales falleció esta ma-
ÉLana en el hospital de Colón, a donde 
fué trasladado. E l fallecido se hallaba 
en estado de embriaguez alcohólica 
cuando recibió el golpe 
E l Corresponsal. 
ROBO DE CAUDALES 
Rancho Veloz Mayo 19, 8.20 p. m. 
Anoche llegaron a ésta el Juzgado 
de instrucción de Sagua la Grande y 
el Fiscal de la Audiencia de Santa 
Clara, con objeto de investigar el ro-
bo de caudales del Municipio, de que 
di cuenta en anterior telegrama. 
Practicado un arqueo de la caja por 
el Juzgado se ha visto que la cantidad 
robada asciende a 6̂ 020 pesos. 
E l Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
(Por telégrafo.) 
Mayo 1S, 8.40 p. m. 
GL SUBSECRETARIO 
DE INSTRUCCION 
Esta tarde se ha dirigido al Central 
Palma, desde donde continuará viaje a 
la Habana, el doctor Rafael Ma. An-
gulo. 
E L PAN NUESTRO... 
No volveremos a tener pan hasta el 
miércoles próximo. Tendremos pan ca-
torce días más, en espera de otras re 
mesas de harina. 
MAL HALLAZGO 
Se ha encontrado un feto de cinco 
meses, de raza blanca, en la callejue-
la de Moya. Las autoridades actúan 
PASAJEROS QUE SE LANZAN POR 
LA VENTANILLA 
En el parque Aguilera se rompió un 
cable eléctrico en el momento de pa-
rar el tranvía número 22, y fué tan 
grande la alarma que dos pasajeros 
quisieron lanzarse por la ventanilla 
para huir del peligro, y resultaron he-
ridos de alguna consideración. 




SSM C O T P P ^ A I H LA i k r t 
N O E S C O T O R R A 
BLANCO Y DOMÍNGUEZ 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
Teléfono M-1804. Apartado 1678. Cable Blanguez 
BACALAO Y PATATAS 
Ha llegado el vapor "Amanda", pro-
cedente de Halifax, con 5,088 tabales 
y 295 cajas de bacalao y 3,925 barri-
les de patatas. 
E l Corresponsal. 
LOS MAESTROS DE BEJUCAL 
(Por telégrafo.) 
Bejucal, Mayo 18̂  8 p. m. 
Reunida la asamblea de maestros se 
han constituido en Asociación. Han si-
do electos Presidentes de Honor los 
doctores Zertucha, Toldrás y Valdés 
Miranda Presidente efectivo: Abelar-
do Valdés. Rumórase que se formará 
una biblioteca circulante. Se nota en-
tusiasmo para levantar la cultura es-
colar y el espíritu pedagógico en esto 
distrito. 
E l Corresponsal. 
HECHO GRATE 
(Por telégrafo.) 
Rancho Veloz, Mayo 18, 5 p. m. 
Esta madrugada, de dos a tres, tran-
sitaba por la calle de Solís, próximo 
al Ayuntamiento, Antonio Cotilla, Te-
Borcro Municipal, y fué asaltado por 
dos o más individuos, quienes después 
de golpearle le obligaron a entrar en 
el edificio del Ayuntamiento, y una 
vez dentro, los malhechores obligá-
ronle a entregar los fondos que con-
tenía la caja municipal, dejándole des-
pués atado a la mesa en que acostum-
braba a trabajar. Se desconoce la 
cuantía del robo, pues rio se ha prac-
ticado todavía el arqueo El Juzgado 
actúa. E l hecho ha sorprendido y se 
considera grave. 
El Corresponsal. 
BILIETK DE LOTERIA EN TODAS CANTIDADES 
Expediciones a Provincias 
C O M P R A M O S C A R G A R E M E S 
AGUA DE MAGNESIA DE SANTA FE«—ISLA DE PINOS 
La única cuya autenticidad garantiza el Ayuntamiento de dicha Isla. 
Es la más pura y fina de las aguas de mesa 
En los casos de hiperclorhidria » hiperestania y en las afecciones in-
testinales, tome el agua natural que es ercelente Evita las úlceras del 
estómago y modifica la atonía intestinal. 
' Para hacer una buena digestión, tome el agua carbonatada En cuar-
tos, medias y litros, se vede en todos los Establecimientos de crédito. En 
garrafones, pídase a su Depósito. 
5o. núm. 59, Vedado o por Teléfono: E-5051 
C3830 a l t 4d.-7 
M U J E R 
y 
M A D R E 
La Salud de la mujer está expuesta á achaques propios de su sexo 
y es urgente atender á las necesidades de su naturaleza. 
En el periodo critico de la menstruación y en el de la preñez es 
necesario que esté sometida á un tratamiento de reparación por las 
pérdidas sufridas en su organismo. 
E l CORDIAL de CEREBRINA del Dr. ULRICI es insuperable en 
estos casos porque es un tónico y alimento á la vez. Hace recuperar 
á la sangre su valor y poder nutritivo para aumentar la absorción y 
asimilación. Estimula, fortifica, vitaliza y devuelve la apariencia 
de bienestar, alegría, belleza y buenos colores propios de la mujer 
en su estado saludable. 
En las afecciones nerviosas á que está propensa y que la hacen 
triste, indolente, cansada, melancólica, temerosa é irascible, es 
especialmente indicado el CORDIAL de CEREBRINA del Dr. 
ULRICI por su efecto maravilloso sobre el cerebro y loa nervios, 
y por su acción regeneradora sobre su naturaleza, porque produce 
fuerza en sus músculos y pronto recobra su normal salud. 
Debido al éxito de esta preparación existen 
en el mercado otras muchas que se anuncian 
exageradamente para sorprender la f é publica. 
Pida siempre este producto garantizado por 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY, 
New York. 
S i e m p r e q u i e r e 
B l n i ü o que se purpa una vez con B o m -
b ó n de l doctor Mart i , s i empre quiere 
que lo purguen, porque es tan sabroso . 
Que quiere otro y otro y no se c a n s a r í a 
de comerlo. B o m b ó n P u r g a n t e del doc-
tor M a r t í , e s l a purga que no mort i f i ca 
a los n i ñ o s . Se vende en su d e p ó s i t o 
" E l C r i s o l , " Neptuno y Manrique y en 
todas l a s boticas. 
A . 
Colegio 'Cervantes' 
PRIMERA COMUNION. VELADA EN 
EL CENTRO CASTELLANO 
En la capilla del Colegio Cervan-
tes, San Lázaro 19S, celebró el Santo 
Sacrificio de la Misa, bendijo un pri-
moroso estandarte, y dis ribnyó la 
Sagrada Comunión a los alumn°8'^ 
M I. Provisor del Obispado, doctor 
Mannel Arteaga y Betancourt. 
Apadrinó el estandarte la distin-
guida señorita Aurelia del Barrio, 
acompañada de las damas de honor, 
señoritas Carmen Michelena, Espe 
ranza Serra, y Delia Ruiz. 
Comulgaron por primera vez, ios 
alumnos Roberto Hernández. Migue) 
Angel López, Nicanor Villar. Alber-
to Lajus, Enrique Serra, Otto Veith, 
Oscar Andreu, Juan Angel Michele-
na, José Pí, Rafael Morís, Luis Te-
nería. Santos Martínez y la niña Es-
peranclta Grande, sobrina del Direc-
tor. 
El M. I. doctor R. P. Arteaga pro-
nunció la plática. 
Durante el desayuno, el alumno 
Otto Veith, saludó a sus compañeros 
en armoniosos versos. Fué muy aplau 
dido por la selecta concurrencia. 
A los niños de primera Comunión 
se les entregaron preciosos recor-
datorios, y a alumnos y concurren 
cias, bellas estampas. 
Por su parte la hermosa sobrina 
deP Director, obsequió con artísticos 
recordatorios a cuantos presenciamos 
su primera comunión. 
A las nueve de la noche, los alum» 
nos celebraron una brillantísima va 
lada, como homenaje a las dlngísl-
mas señoritas que actuaron de ma-
drinas y damas de honor, en la ben-
dición del estandarte. 
Se interpretó el siguiente progra-
ma: 
PRIMERA PARTE 
1. Himno Nacional Cubano. 
2. —Discurso, por el conocido e 
ilustrado pedagogo doctor Pedro Her 
nández Massf. 
3. E l cuadro dramático de Pí y 
Aranaga, "El Pequeño y el Grande" 
por los alumnos Marco y Julio Ruiz, 
I Carlos Cardiner y Roberto Hernán-
j dez. 
4. Recitación "Desde niña", por la 
niña Esperanza Grande. 
5. Composición "Cambio de Agui-
naldos", de Vital-Aza, por el niño 
Ricardo Mateo. 
6. "Le petit Tourcó". monólogo en 
francés, por el niño Carlos Felipa 
Armenteros y Demostré. 




2. La poesía premiada en el Cer-
tamen "Pro-Cisneros". de Miguel del 
Río Seisdedos "Cuba y España", por 
el joven Ernesto Rodríguez. 
3. E l proverbio en un acto de Ense-
bio Blasco "Pobre Porfiado", por la 
señorita Juanita Valdés y los jóvenes 
Daniel Carabías y Publio Ruiz. 
4. Baile, por los hermanos Aida y 
Roberto Hernández. 
5. Monólogo "Las conveniencias 
Sociales", de López Marín, por la 
señorita Isabel Bestelro. 
El discurso del doctor Pedro Her-
nández Massí, fué hermoso, a la r e t 
que científico y elocuente, siendo in-
H o t e l 
H a r g r a v e 
- % 5 
N E W Y O R K 
Wort 18nd Street. 
B w ^ d w n y and Oolnmbu, T 
B u a a l i H f Through te n«t J " 
A u n * cuadra del Parnna 
* media cuadra del S u W i u & l , 
fado. L í n e a s do tranvías í'f»-
800 Ilabitacrione*.—too j j . . 
G r a n d e » cuartos «xtra x 
tea, aerlea de 1 cuarto con h?s* 
U) cuarto y 8 baños . 
m. h u é s p e d de "ELAJROH nr». 
lleno l a s a t i s f a c c i ó n d T V r ^ 
mejor al imento de c n a l q í i ^ 
i e pr imera clase de Nnera ^ 
CUeate la cuidadosamente 
ttonada. 
E u i e u o Cable. J la tag^ 
terrumpido por frecuentes „, 
siendo coronado al final por""̂  
ovación. 
Fué unánimente aplaudida la ^ 
sía "Cuba y España", premiada 
el certamen Pro-Cisneros, muy] 
declamada por el joven Ernesto 
dríguez. La señorita Isabel BasteJ 
obtuvo un ruidoso triunfo en la 
citación del Monólogo. Las ca 
niencias sociales. 
Nuestra felicitación al Diret 
del plantel, doctor Besteiro, profo 
res y alumnos, por tan brillaí 
fiestas de religión y cultura. 
Lorenzo Blancj. 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cofc 
¿Necesita usted dinero? Lleve 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
ACUSACION DE COHECHO 
El vigilante número 832, H. . 
quiz. acusó ayer ante el Juzgado 
Instrucción de la Sección Primen 
propietario del caso 3042, n-mtó rez q 
Baldomero Alvarez, veciiío de Tapo írbol 
51. de haberle entregado un peso 
plata para que le quitara una mi 
































N E R - V I T A 
C a j a de Ahorros 
NER VITA 
DEL DR. HUXLEY 
REJUVENECE. DA FUERZA Y VIGOR 
E S E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E P A R A L \ 
c S A N G R E J o s N E R V I O S v e L C E R E B R O 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U B a n c e s y C í 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . | 
' — 1 $ • H 
ASMATICOS 
Restaurador Pedora 
DEL DR. B. ABEUi 
c a t a r r o s , b r o n q u i t i s y t o d a s ' 
e n f e r m e d a d e s d e l pecho-
C u i d e q u e n o l e d e f l ^ 
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